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Nueva York, octubre 19. 
i.s tropas aliadas en un frente de . ^ oieuto veinte millas desde el 
ael .Norte hasta el rio Uise si-
"** de cerca a los aJemanes, que se 
'"tiran Los aliados no dan descanso Tamizo que tal vez tenga diíix:ul-
oam sostener sus supuestas 11-
»¿g preparadas cuando se llegue a 
'"Sfr el norte los británáicos, fran 
¿ b v belgas se aproximan a Ganre. 
ífr el ceutro los ingleses Jiiarehau 
„hre Tournai, mientras que brltáiu-
franceses y americanos al norte 
Si Olse amenazan las importantes 
rbg férreas al sur de Valenciennes. 
Sn el Argonne, al oeste del Mosa, los 
fmericanos han mejorado sus posx-
riones en lasi ceréaulas de Hanthc 
Îmormes extraoficiales anuncian 
nne la costa belga ha quedado por 
tompieto Umpia de fuerzas enemigas 
oue seis uiil alemanes han sitio co-
ridos entre las fuerzas aliadaa, la 
nontera liolaudesa y el Mar del Nor-
te. La fuerza aparentemente no pudo 
•jcapar Imcia el sudeste en dirección 
¿e Ainberes debido a la rapidez del 
itince aliado desde Brujas. Lias fuer-
jas aliadas se hallan cerca de Kecloo, 
•nlnce millas este de Brujas y a Igual 
¿tetancia al noroeste de Gante, apro-
ximindose también a la frontera ho-
lindesa, cerca de Sluls. Las fuerzas 
tllidas en Flandes han reconquista-
ndo 800 millas cuadradas del terri 
[orio en los últimos cuatro días. 
Entre Brujas y Courtral. la resls-
tMicia alemana es algo más fuerte que 
nái hacia el norte. Pero al sur de 
Courtral los ingleses avanzan ránl-
ümente desde la linea Douai-Lille. 
Q rio Maní, ha sido cruzado al ente 
-46 LUle v la aldea de Chereng, ocho 
•Qas este del importante empalme 
le Tournai, fué tomada.. Desde Che-
reap hacia el sur hasta el este de 
Douai, los ingleses han avanzado cer-
ca de ocho mtllas en un frente de 30 
miilas, en tres días, de marcha. 
Al sur de Valenciennes, los britá-
nicos, americanos "y franceses están 
ensanchando la cuña introducida den 
tro de las defensas alemanas y han 
«rollado al enemigo detrás del canal 
de Sambre, en nn extenso frente al 
este del importante centro ferroviario 
íe Guise. El río Selle ha sido cruzado 
al sudeste de Cambral y los ingleses 
iprpnpraritalfl ^ ̂ roxlman al formidable obstáculo 
* natural de la selva de Mormal. que 
íuarda el ferrocarril Valenclennefi-
usnes, línea principal de apoyo de 
los alemanes en esta reglOn. Los fran-
ceses mantienen vigorosamente su pre-
s6n entre el Oise y el Berro y hacia 
«* »ite a lo largo del Alsne. 
W Indiciê  qu« los alemanes 
preparan a retirarse de sus po-
lonés frente a los americanos al 
de Verdún entre el Mosa y 
|ue de Boult. El avance ameri-
amenaza Ja seguridad de las poel-
« de Krelmhllde en el centro ir-
¡rdo de este sector. Un nuevo avaa-
«i la reglan de Banthevllle aumen-
la amenaza contra las líneas! ale-
\ este del Mofla« el enemigo 
hoy la poaidGn americana en 
wsqne de La Grande Moutagne. 
* fué retenido. 
Presidente WUson ha rechazado 
penclun de armisticio hecha por 
gooiprno austro-húngaro. Austria 
,'„urmaJda'<lue las condiciones han 
eJadas rtes,le el ««a 8 de ene-
cuando el Presidente expuso sua 
InuU'""^8 7 RP6 todo cambio en 
™Perio AustroOHÚngaro ha de lia-
l»(L.̂ •t?̂ •er,1o ^ ,0H deseos de las 
Ps?aras 8checo-eslovacai> y yu-
í f t a n h , E r̂ún, notlclns de Olne-
E" sn ??^aría 81 8ábado por la no-
ie se n i 
para que ulá 
vo o pranattn-
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^Bihí^f10 i 6 ^tedo hecho 
b ¿ fJP^0 de Smecia al Secreta. 
C S o t ^ ' 0ctu,>re 7 d(i 
1 tonfidS ̂  h(>n()r de transmitír-
í d e ?n ? iii)hi*™* Imperial v 
lContin,-;Q ~ 
^ / f en la página CATORCE! 
^tro 
' le tuv^0!68 ^ ^ d a i ^ n la reu-
s se-
^ ?0 ¿ara t.r f g*Iieial R a ^ l Mon-
l ^ r á 1 ^ homenaje que 
K S ^ ^ t a b u t o al Ejército 
M I f * ee Hat;;0? Estados Unidos, en 
A » eu i ^ ^ f j d í a americano:-
t ^ , flS,°Uev¿reuni611 de eso* 
^ de la alta vida so-
tó^ti6 a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i que se ef!^? a £rran manifesta-
L ^ ^ í a n S ^ 1 " 4 6n la fecha qu« 
PíDay. no8 Haman el Thansral-
^ Gen^ l Para esos fe». 
f AIJDIENCU DE ORIENTE 
ha ^ad0obie™0EldelJ^nnal 
K T ' ^ Prorn , Eíecu«vo una ter-e t e rt.P^Tl816n de la 
Audiencia plaza de de Orlente, 
>h ^ la 
. 0r únzalo de Villa 
^ - d o de 
vlcen-
nzas 
0Huondo ^aio p magistrado de 1* 
«ncl» h ' ^ « ^ « d o también * a« Orlente. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a s i t u a c i ó n d e T u r q u í a e n l a G u e r r a 
L a D o d e c a n e s i a del M a r E g e o 
LOS GRIEGOS DE MACEDONIA Y LA GRECIA IRREDENTA DE LAS ISLAS DE DODECANESIA. EL GOBIERNO ITALIANO ACEPTA LA 
AUTONOMIA DE ESAS ISLAS DENTRO DE LA NACION GRIEGA. LAS PROPOSICIONES OFICIOSAS DE TURQUIA PARA OBTENER EL 
ARMISTICIO SON ABSURDAS 
v • > 
General Allenby, Jefe de los 
AUadog en Palestina 
General Marshall, Jefe deles 
tn¡glese8 en Mesopotamia 
Mohamed TIt nneyo Sultán 
de Tadquia 
General DangUs, Jefe 
Ejército Griego 
del 
t i A K 
Sinope, 
Irebizonr 
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S i n a í ' 
Marshaill 
El rey Alejandro de Grecia^—Serbia, Bulgaria, Albania, Greda, Tnrqnía, Canea so, Bakfi, Palestina, Mesopotami». 
^lés en Mesopctaunfa.—2 Situación de las aranizadas del General Allenby. 
L a b repetidas victorias del General' de Mahoma del Dejaz ayudaron a esa neral 
Sir Edmund Allenby en palestina y la reconquifita, sabiendo qu© estos últi-
rendidón casi incondicional de Bul- moa Cruzados respetaríe-n. con gran 
garla han sonado con fúnebre eco en; espíritu de tolerancias, las Mezquitas 
Turquía. Lo que no pudieron lograr \ y Marabúes de la religión del Pro-
feta.. 
Ya por sí soda la redada fructuosa 
echada, por el General Allenby en 
las huestes turcas, con la que el Ge-
las siete Cruzadas y todo el impulso 
religioso de la Europa cristiana, lo 
han logrado las fuerzas aliadas que no 
suman más de 150.000 hombres y para 
sllanipre, según lo que nos dice la hu-
mana previsión, ha desaparecido el 
poder de la Media Luna en Tierra 
Santa. 
De los 100.000 turcos de que se com-
ponían los varios ejércitos turcos en 
Palestina, 90.000 han caído prisione. 
roa de los Aliados y de Los Arabes, 
porque para añadir grandeza a la so-
nada hazaña, también los creyentes 
viene lanzando en 
la Mesopotamia fuera un golpe que 
debía producir como en efecto ha oca~ 
slonado, según nos dijo un cablegra-
mQ hace cuatro días la retirada de los 
turcos que habían penetrado en Per-
sia hasta Tabriz, al cesar la influen-
cia de Rusia en esa parte occidental 
del imperio del Shah, tendiendo con 
L a e p i d e m i a g r i p -
p a l e n l a R e p ú 
b l i c a 
UIÍIFICANDO LA ACCION SAM 
TARIA 
En ei día de yare celebraron una 
extensa entrevista log doctores Luis 
Adán Galarreta, Director interno de 
anidad; José A. López del Valle 
Jefe Local de Sanidad de la Habana-
y los doctores Anglcs, Varona y Cas-
tro, Jefes Localeg de Sanidad de Ma-
rianao, Regla y Guanabacoa, respec-
tivamente. 
E nol curso de esa conferencia, el 
doctor López del Valle dió cuenta de 
las medidas anitarias adoptadas por 
la Jefatura de la Habana, de acuerdo 
y con la aprobación de la Secretaría 
y Dirección de Sanidad, para com-
batir la epidemia de grippe y la ne-
cesidad de unificar esas medidas en 
los Términos Municipales que están 
«n diaria y constante relación con 
la Habana a fin de obtener una ac-
ción completa, 
íContinúa en la página DIECISEIS) 
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O O O E C A N E 
CAfTATHOS 
-1 Punto a que llega ©1 avance In-
ello a llevar, centralizando sus fuer-
zas, todo q J íipoyo posible al corazón 
doi imperio turco en Asia y dteedo 
Adrianopolis a Constantlnopla, que lo 
dejó como muñón sangriento Bulgaria 
al inutilizarla en la primera guerra 
bafleánica que terminó con el Tratado 
de Londres. 
Pero ni por Palestina, ni por Me-
sopotamia, le venía la muerte al Im-
perio; so la ha dado Bulgaria al ren-
dirse y dejar en manos del ejército 
serbio lai ciudad de Nish que ocupada 
por los aliados impide que Alemania 
y Turquía puedan comunicarse y ayu-
darse entre sí. 
(Continúa en la plana DIEZ) 
Cuba ha hecho todo lo que se ha 
pedido de «Ha por el Comité del 
Cuarto Empréstito de Libertad, y ha 
hecho más de motu propio. Se le pi-
dió que se suscribiera seis millonea 
de pesos, y levantado esta cantidad 
se fijó así misma, una cuota de ocho 
millones. Esta cifra también fué cx-
ctdida ayer, pues a la hora del cie-
rre de negocios, los bancos anuncia-
ron $8.506.100 suscritos por 15.308 
personas, totales que se ven aumen-
tados cuando llegan los informes de-
morados en el interior. También hay 
nna considerable cantidad recaudada 
por el comité de damas en ei hotel 
o o o o o o o o o o o o o o o o-o 
o EL RECORD DE CUBA EN EL o 
o CUARTO EMPRESTITO DE LA o 
o LIBERTAD o 
o Suscriptores 15.308 o 
o Suscripciones $8.506.100 o 
o Recaudado por la L i - o 
o ga Antigermánica. $2.410.650 o 
o Aún faltan muchas suscripdo- o 
o nes que todavía no han llegado o 
o oficialmente al conocimiento del o 
o Comité del Empréstito. o 
oí o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Plaza, que todavía no se ha comuni-
cado oficialmente al comité ejecuti-
vo El magnifico total arrojado por 
loo cálculos de anoche do la Liga An-
tigermánica era $2.410.650. Esta ci-
fra demuestra con más elocuencia 
que ningún comentario nuestro, la 
devoción, habilidad y efectividad dea 
plegadas por las señoras que han con 
tribuido más que ninguna otra colec-
tividad ai éxito del Empréstito de la 
Victoria. 
Un parte llegado ayer de Washing-
ton anuncia que la campaña del Em-
piéstito se ha extendido hasta ei día 
22 inclusivo, o sea dos días antes de 
que los bonos empiezen a devengar 
interés. Esto hará posible d© que Cu-
(Continúa en la página ONCE) 
DECRETOS DE EXPULSION 
El .Tefe de la Policía Secreta- sefíor JoaS 
Llanusa, I*ev6 ayer a la firma del señor 
Presidente de la RepUbUca, varios de-
cretos de expulaktoi. 
Hoy serán embarcados Horado Soton-
dero Nappa, tunguayo; Francisco Fterro 
BngBllo, argentino, y Manuel Sarabia Ji-
ménez y Julián Barrera Alonso, españo-
les. 
También serán deportados, por estai 
tildados de eermandfilos loe stibdltos es-
pañoles Francisco Díaz Alonso, Jesús 
Martínez Días, Microel Burdet Marten y 
Jesús Talldn UUoa. 
G r a t i t u d d e l o s E s t a d o s U n i d o s a l 
p u e b l o d e C u b a 
f?ERA LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA QUIEGM DESIGNE Eli 
NOMBRE DEL BARCO Y DEL TANQUE AMERICANOS 
La señora Mariana Seva de Meno-
cal, la primera dama de ia República, 
perú la qu^ probablemente escoja el 
mimbre del barco de guerra y del 
tanque americanos, honor que el go-
bierno de los Estados Unidos ha bo-
cho a Cuba como reconocimiento par 
cial de la magnífica obra que eistá 
realizando aquí en la campaña del 
Cuarto Empréstito de la Libertad. El 
comité ejecutivo dej Empréstito pe-
dirá una audiencia a1 Presidente M©-
nocal, quizás mañana, para arreglar 
los detalles, y sus miembros veríai 
con sumo placer que la esposa del 
Presidente accediera a nombrar el 
b»rco y el tanque. \ 
Dicho Comité mandó ayer un cftrt 
blograma a Mr. Sheldon, presidenta 
del Comité del Empréstito de la LH 
bertad en ©i distrito de Nueva Yorx 
dando las gracias por el interés qu» 
se había tomado en Cuba y asegurán-
dole que «1 honor obtenido por el del 
gobierno americano de permitir a Cu 
ba que nombrase un barco de gue-
rra y un tanque de su nación-se lia* 
bia apreciado mucho aquí 
Continúa en la plana NUEVE), -
J u b i l e o d e O r o d e l C a r d e n a l G í b b o n s 
Lng islas do Grecia y entre elas el grupo que forma la Dodecanesia 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E l p r e s i d e n t e W i l s o n f u e n o m b r a d o 
c i u d a d a n o h o n o r a r i o d e B a r c e l o n a 
WILSON CIUDADANO HONORA-
RIO DE BARCELONA 
CARTA DE LEREOUX 
Barcelona, Octubre 19. 
Lerroux ha escrito una carta al 
Presidente del Club Hispano Republi-
b a r c e l o n a . Octubre 1 9 . . cano de Buenos Aires, felicitándolo 
El Alcalde de esta ciudad ha cable-1 por el renacimiento del espíritu r»-
graflado al Presidente Wilsqn el acuerdo publkano en las colonias españolas 
adoptado por unanimidad en eete Munici-
pio nombrándolo ciudadano honorario de 
Barcelona 
en Sur América y expresando la con-
Continúa en la pía** NUEVE) 
E n a u x i l i o d e C a -
m a g u e y 
A GRAN OBRA DEL DR. VARO-
NA SUAREZ 
El doctor Varona Suárez, en su 
eseo de que el auxilio que se preste 
i los enfermos de la ciudad cama-
güeyana responda de una manera 
c-fectiva a sus necesidades, ha peu-
Gado en la conveniencia de que so 
establezca en Camagüey, conjunta-
mente con un Dispensarlo para aten-
der al despacho de ias medicinas 
para los enfermos, una "Cocina" pa-
ra atender a Ja alimentación adecua-
da de los convalecientes, teniendo 
en cuenta que si éstos n© son objeto 
de especial cuidado, sobre todo con 
base científica, surgirían nuevas y 
dOlorosas consecuencias, particular-
mente entre las clases pobres. 
En entrevista que hoy celebró, en 
su residencia <W Vedado, ei doctor 
Varona Suárez, con el Alcalde de Ca-
magüey, señor Sarlol y el Represen-
tante por esa provincia, sefior Orlan-
do Freyre, expuso a éstos el men-
cionado proyecto. Se trata de »lgo 
Continúa en la plan» NUEVE) 
F-nmo. Cardenal Monseñor Gibbona, Arzobispo do Baltimore. 
En la Catedral de Baltimore ten-
drá lugar en el día de hoy la conme-
vioraclón del Quincuagésima Aniver-
sario de la Consagración Episcopal 
del Bmmo- Cardenal Gibbons, la f i -
gura más prominente del clero cató-
lico en los Estados Unidos. 
El Venerable Arzobispo de Balti-
more, a las diez y media de la ma-
ñana, celebrará. Misa de Pontifical: 
predicará el Excmo. y Rvdmo. Sr 
Arzobispo de Chicagc/, Jorge W- Mun-
deiein. A las ocho p. m » Vísperas 
solemnes, cantadas por los semina-
ristas de Sa. Mary's; sermón que 
predicará el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Arzobispo de San Francisco de Cali-
fomia, Eduardo J. Hanna, y bendi-
ción con el Santísimo. 
El clero y fieles de la Archidióce-
sis de Baltimore, con ocasión del Ju 
b'.leo Episcopal de b u amadísimo y 
muy venerado Prelado, se proponen 
hacerle un obsequio de cincuenta mil 
pesos en bonos del Empréstito de la 
Libertad. 
El DIARIO DE LA MARINA se 
complace en felicitar al Emmo. Car-
denal Gibbono, gloria de la Iglesia y 
de la gran Nación Norte-Americana, 
al par qu .̂ eleva al Cielo sus preces 
por su felicidad y la de sus amados 
d-ocesanos. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D C L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = 
B o l s a de N e w Y o r k 




8 7 8 . 5 0 0 
6 .051 .000 
A G U I A R , 6 5 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinoeros amigos y sinceros contratos.'* 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago. New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablegxáfica: PICOCUERO. 
Eeferencins: BANCO ÍIACIOJíAL DE CUBA. 
CBeflly j Cnbn. Departamentos S01.80S-303^-TpIéfono W-KS», 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
vas] operaciones. 
El papel de la Licorera también de-
clinó a principio de eemana, pero a 
l recios bajos fueron muy contadas las 
operaciono;* efectuadas. En los últi-
mos días mejoraron notablemente, pa-
gándose por las Comunes a 48, prime-
ro, a 48.1|2 y 48.314 después, y cerra-
ron firmes de 48.314 a 51, con tenden-
cias a mejorar. 
Las Comunes de Licorera bajaron 
hasta 30.l!2, siendo este el tipo míni-
mo alcanzado, y a este precio se ven-
dieron algunos lotes, y eucesivamen-
ron $G,300,000. Los bonos de los Esta, 
dos Unidos, antiguas emisiones;, no ya-
riaron. 
E l MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me- íe otros a 30.5|8, 30.3|4, 31.1|4, 31.1Í2 
ües, 6. .v basta 31.3|4. Al cerrar volvió a ope-
Libras esterlinas, 60 días por letra», rarse a 31.1|2, quedando cotizadas do 
4.7S. 81 a 31.1Í2. El balance do esta Com-
Comerclal, (¡0 días, letras sobre i pañía será presentado a la Directiva 
Bancos, 4.72.112, en la semana próxima y entonces se 
Comercial, 60 días, 4.72.1¡4; por le- rá acordado el dividendo pendiente, 
tra, 4.75.7|16; por cable, 4.76.916. j Las Comunes <áel Teléfono se cotl-
Erancos.—Por letra, 5.4S.1|8; por ^aron entre 85.112 y Stí, habiéndose 
cabm r,.47.1|8. ,operado a 85.1]2, 85.114, 85 y 84.1¡2, 
Elorinos.—Por letra, 42.114; por ca-1 cerrando de 84 a 85. 
ble, 42.3 4. ¡ Muy firmes y con tendencias de al-
Llras.—Por letra, 6^6; por cabio, l za rigieron toda la semana las acclo-
6^5, 
OBRAPIA. NUMERO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGE 
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Canadian Pacific. . . 
Central Leather. . . , 
Chino Copper. . . . 
Corn Products 4 4 1 4 
Crucible Steel ¿-¡íl 
Cuba Cañe Sugar Corp 32̂ 4 






Interb. Consol. Corp. Com. . . . 9 
Inter. Mercantile Marine Com, . 31 
Kennecott Copper 37,% 
Lackwanna Steel 73 
Lehigh Valley «1% 
Mexican Petroleum 182 
Mlaml Copper 29 
Missouri Pacific Certifícate. . . . 25% 
New York Central 77% 
Ray, Consol. Copper. . . \ . . , 24% 
Readlng Comm 92% 
Rep^blie Iron & Steel s t 
Southren Pacific 9S 
Southren Raihvay Comm 31% 
Union Pacific 136% 
U. S. Industrial Alcohol 101% 
U. S. Steel Com m f l 
Cuban Amer. Sugar Com 135% 
Cuba Cañe Pref S2 
Punta Alegre Sugar 4 3 % 
Inter. Mer. Marine Pref 1171'. 
AVestinghouse 4 5 ^ 
Erie Common'. 
American Car Foundry 
AVright Martin 
WiUys Overland , 


















































































































• ' . 1 % 
1 1 7 % 
45% 
Rnblosr—Por letra, 18.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1|2, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroTinrios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5^¡4; oferta 6; último prés-
i tamo 6. 




' ble de la 
ibldo por 
Prensa Asociada 
el hilo directo.) 
llamó nuera' 
motivo de su 
subiendo 12 
AZUCARES 
Xew York, Octubre 19. 
El mercado de azúcar crudo conti-
• i sin variación, cotizándose contri, 
ngni a 7.28, 
En refino el mercado continúa '^nal, 
femlióndose el granulado fino a nue. 
re centavos. 
VALORES 
>cw York, Octubre 19. 
( < n una nueva acun Tilación de ór-
(U i k < de compras del elemento profe-
¡«.íonül y público, el mercado de valo-
res nbrló hoy con otra manifestación 
<!<• actíridad y fuerza. Las acciones 
« sfH Milativas figuraron principalmea-
te en el avance. 
El petróleo mejicano 
mente la atención con 
marcha espectacular, 
puntos y cotizándose a 194, pero en las 
inertes rentas de última hora bajó re-
pentinamente a 175.112. 
Otras acciones prominentes, espe-
cialmente American Smeltlng, ferro-
viarias y marítimas, ganaron de dos a 
cinco puntos. U. S. Steel declinó rápi-
damente de su cotización de 114.5; 8 a 
110.l!8, cerrando con una pérdida de 
2M puntos. ISo hubo explicación al-
guna del abrupto cambio efeictoado en 
vi mercado» pero atribuyese a haber 
rechazado Washington la oferta de 
paz de Austria-Hungría. En total se 
rendieron 900,000 acciones. 
La nota saliente en el informe bnn-
cario de la semana ha sido nn aumen-
te de $64,000,000 en nuoros depósitos. 
El mercado de bonos, incluyendo Ion 
de la Libertad, esturo firme y se reali-
zaron grandes operaciones. Se rendic 
-neos 
París, Octubre 18. 
Renta tres por ciento, 63 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
8 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, SS 
francos 55 céntimos. 
Jíota.—No se han recibi¿o cotizacio-
nes de los mercados do Londres y Pa-
rís. 
MERCADO DE VALORES 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28 , 
O 6421 80 41 
S o c i e d a d A n ó n i m a l a C u b a n a / ' 
F á b r i c a d e A l p a r g a t a s . 
REGLA, Habana. 
De conformidad con lo que dispone 
el artículo noveno de los Estatutos 
de esta entidad, y de orden del señor 
Presidente do la misma, convoco por 
este conducto a los sñeores accionis-
tas de la Compañía, para la Junta 
General o^inaria que habrá de cele-
brarse en la Ciudad de la Habana, el 
día "Veintiocho d<íl actual, a las cua-
tro de la tarde, en la casa número 
73 de la calle de San Ignacio: Ofi-
cinas de la Compañía Trasatlántica 
Española. 
En eoa Junta presentará ©I Conse-
jo de Dirección, con el estado d« las 
operaciones del ejercicio social de 
1917-1918. el balance general y la me-
moria relativa a la marcha de la So-
ciedad, y podrán resolverse todas las 
demás cuestiones que se sometan a 
su consideración, siempre que por su 
índole no necesitaren requisitos pre-
vios y especiales para ser discutidas. 




C. 8646 2d.-18. 
Rápidas y frecuentes oscilaciones 
experimentó el mercado local de va-
lores en el curso de la semana que re-
señamos, como consecuencia de las 
noticias que nos ha trasmitido el ca-
ble relacionadas con el estado actual 
de la guerra. 
Por algún tiempo todos los merca-
dos experimentarán rápidas sacudi-
das', pues la perspectiva de una paz 
próxima ha de afectar directamente 
al mercado económico, teniendo en 
cuenta los intereses encontrados que 
se han creado en. cuatro añoe largos 
de guerra. 
Las acciones de los Ferrocarrilea 
Unidos fueron a principio de semana 
el centro de interés del mercado y i 
puede decirse que los demás valores 1 
•luedaron relegados a segundo lugar. 
Estas acciones subieron en los pri-1 
meros momentos siete enteros, pues 
de 89 alcanzaron el tipo de 06.1|8f que 1 
íué el máximo de la semana, habién-
dose operado a 95.3Í4, 06 y 96.1|8, ex-
perimentando al siguiente día rápido 
descenso hasta 92, para pocas horas 
después iniciarse la reacción, ganan-
do en pocas horas 2V2 enteros, o sea 
a 94.l!2. Al siguiente día abrieron de 
nuevo con un punto de baja, o sea a 
S3.1Í2, vendiéndose a ese precio 300 
acciones, y continuando la demanda 
durante el día efectuáronse nuevas 
operaciones a 94, 94.1|4, 94.1]2, 94.3¡4 
y 95, cerrando de 94.314 a 95.1|2, sin 
nuevas operaciones. 
Lag acciones de la Empresa Navie-
ra se cotizaron a principio de sema-
na ex-dividendo de 1.3¡4 y 2 por cien-
to. Preferidas y Comunes, respecti-
vamente. Dicho papel experimentó 
sensible descenso, particularmente las 
Comunes, habiéndose operado prime-
ro a 78 y sucesivamente a 77.314, 
77.112, 77.114 y 77, bajando hasta 
73.1|2, vendiéndose a este precio, que 
fué el mínimo de la semana, dos lo-
tes de 50 acciones cada uno. Al termi-
nar la semana reaccionaron, volvién-
dose a operar a 73.3|4, y cerraron me-
jor impresionadas de 74 a 75, sin nue-
nes de la nueva Compañía Internacio 
nal de Seguros, quedando solicitadas 
las Preferidas a 95, sin que nada oe 
ofreciera dentro dé este límite. En las 
Comunes: se operó primero a 48 y úl-
timamente a 49, cerrando cotizadas a 
48.l!2. sin vendedores. 
Según publicamos oportunamente, 
esta Compañía muy pronto se insta-
¡lará en su edificio propio, reciente-
! mente adquiridor y que, como ya tam-
i hión hemos dicho, es el conocido por 
¡Palacio de Balboa, situado en punto 
céntrico de la ciudad. 
En acciones Comunes de la Compa-
ñía Nacional de Calzado se operó a 
36.12. 
Las acciones de The Cuba Cañe su-
bieron tres enteros en la semana, tan-
to Preferidas como Comunes, atribu-
yéndose este movimiento alcista a las 
tendencias que en este sentido pre-
valecen en New York y a la vez por-
que de un momento a otro se firmará 
el nuevo contrato del azúcar, cuyo 
precio ha sido aumentado a 5.50 cen-
tavos, libre a bordo, cesta norte, y 
5.45 centavos costa sur. Este contra-
to., sin embargo, y de acuerdo con una 
de las cláusulas, podrá anularse a vo-
luntad de la comisión, si la guerra 
terminara Inopinadamente. 
Las acciones de la Compañía de 
Pianos y Fonógrafos, que abrieron 
sostenidas, mejoraron el tipo en la co-
tización oficial en los últimos días do 
la semana y cerraron las Comunes co-
tizándose de 29.118 a 40. 
El mercado en general cerró firme 
y a la expectativa de futuros aconte-
cimientos. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 91.3|8 a 93. 
F. C. Unidos, de 90.314 a 95.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 109 
a 109.l!2. 
Idem Idem Comunes, do 99.112 a 
100.112. 
Teléfono, Preferidas, de 91.1[2 a 95. 
Idem Comunes, de 84 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 93.113. 
Idem Comunes, de 74 a 75 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.314 a 
S6. 
D I N E R O 
a l 1 0 | o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. T e l . * - « » 8 a 
o 6S2t 
P E N S I O N E S 
a veteranos o famülarea. CertlCio.4os 
d3l Archivo del Ejercito Libertador, o j u 
fladanfa man-as v patentes, marcas de 
cañado, robro de créditos por tmmltils-
tro. trunsportes, etc.; líneas ieleftSaiAas 
v cualquier otro asunto en Las «floinas 
núbll'VS, se coPtiona con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Bx-Jefe de Administración de ta Be 
cretarfa ¡le Agricultura, Habana, fcO 
Apartado 913. Teléfono M-2095. Habana. 





A u t o r i z a d o y e q u i p a d o para d e s e m p e ñ a r todo 
negocio de l g i r o de 
una C o m p a ñ í a F i -
duciar ia , e n s u s d e -
Dartamentos r e s -
3ectivamente, d e 
Banca, F i d u c i a , 
Bonos y D e p ó s i t o s 
de Segur idad . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMFICOS TAPORES PASA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nuera York, para New Orleans, pora Colón* para 
del Toro, pura Puerto limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso lag comfdaa. 
Ida. 
Nerr York „ . . . . . . *5<M)0 
New Orleans 
Colón WOjW 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela 7 B«llxa. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York. . . , f ^ H * 
Kingston J í ^ 
Frterto Barrios Ĵ ÍTXn. 
Puerto Cortés < 
L a United F r a i t Company 
SERYICIO DE TAPORES 
Para Informes: 
Ifalter M. Daniel Ag. Ora? 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
I * Abas cal y Stooa. 
Agentes 
Santiago de Cala. 
I Idem idem Comunes, de 29 a 36. 
Compafiía Cubana de Pesca y Nave-
pación, Preferidas, de 77 a 82. 
I Idem Idem Comunes, de 42 a 44. 
Unión Hispano Americana de Segu-
!ros, de 170.7!S a 200. 
i Idem Idem Beneficdarlas, de 105 a 
; i i o . 
i Union Gil Company, de 0.69 a 1.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
j íerlda«, de 50 a 63. 
Idem Idem Comunes, de 18 a 26. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
| Preferidas, de 65.7|8 a 67.112. 
Idem idem Comunes, de 48.5|8 a 51. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
¡ das, de 53.3 4 a 60. 
Idem idem Comunes, de 31 a 31.1|2. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORUEDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no bay. 
Cierre 
Compradores, a 4 -20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre." 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con est-asas ope-
raciones y sin variación en 1 ^ pre-
cios. 
New York, cable, 1.314 P 
Idem, vista, l . l !4 P, 
Londres, cable, 4.85. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 dlv., 4.78. 
París, cíable, 92.1|8. 
Idem, vista, 92.3(8. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 107. 
Idem, vista, 106. 
Zurich, cable, 102. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 80.112. 
Idem, vista, 79-3Í4. 
Hong Kong, cable, 83.50. 
Idem, vista, 83 25. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal 
CIRCULARES COMERCIALES 
E. Canal y Ca. 
Por eacaitura pública otorgada an-
te el notarlo de esta capdtal señor 
Francisco Masana, y con fecha 4 de 
Septiembre del corriente año, se ha 
constituido una sociedad mercantil 
que girará en esta plaza con la deno-
minación de E. Canal y Ca., siendo ge-
rentes de la misma, con el uso de la 
firma social, los señores Eduardo Ca-
ra l y Rodríguez y Antonio Alvaro-
üíaz y Pendás, la cual so dedicará a 
la venta de accesorios de automóvi-
les y anexos, en su domicilio calle de 
Dragones números 18 y 20. 





Londres, 3 d|v. . . 4.83 
Londreí:, 60 d'v. . . 4.77% 
París, 3 d|v. . . . 6% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . • 7% 
E. Unidos, 3 djv. . 1%, 
Florín. . . . . . 52 
Descuento p a p e l 












Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
E l e c t r o B o m b a s D E 
c a p a c i d a d desde 3 0 m r o s a 
l i tros p o r m i n u t o , corriente contínuj 
y a l terna 110, 2 2 0 y 4 4 0 volts. 
1,61 
L o m b a r d y C í a . 0 ' 
Matas Advertlslnff A?«ncy.-
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a... centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonaet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Francisco Garrido. 
Habana, Octubre 19 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Yend. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. i .) . 
Rep. Cuba (4% %) 
A. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hlp. 







F,. C. Unidos Perpetuas 73 100 
' L A M U T U A 
Compañía Nacional de Seguros 
Ka suscrito ?5000 más en Bonos 
do la Libertad. 
En estOg como en la anterior sus* 
cripclón, no se incluyen los Bonos 
timados por b u s aclonistaa ni ase-
gurados-
c 87100 2d-20 
Electric S. de Cuba. . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . .' 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry* 
H. E R. Co. Hip, Graí. 
(en circulación) . 
Electric S. de Cuba. '. 
Matadero, la. hip. . , 
Cubaai Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
F. C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español. . > . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.). 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobra 
Joyería 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R > 
Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . . 
H. Electric (Coms.). . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sancti Spíriíus 
N. Fábrica de Hielo. . 
C^t-vecéra Int (Pref.) 
Cervecera In t (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . % 


































(PASA A LA DIECIOCHO) 
"POn QUÉ U-ORAS,.CHIQUILLO?•, 
fl. MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS* i 
OE UN DECORADOR DE -USAR LAS PINTURAS, 
DE CHARLES H. BROWN CO, Y POR ESE/ ' 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRÁ:-
EL PAPÁ OE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE"BROWN." 
! M p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e la 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p0, 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o detenj 
d a m e n t e y d e n o s u n a oportun id» 
p a r a s e r v i r l e . 
Edif ic io "S ta t e sman 
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T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
N O C O M P R E 
T E J A S G A L V A N I Z A D A S D E L N o . 2 4 , 
n i A L A M B R E D E P U A S Y G R A M P A S , 
n i C A R R E T I L L A S D E A C E R O , T U B U L A R E S , . a K Í O S . 
n i N I P P L E S N E G R O S y G A L V A N I Z A D O S , d e T O D O S T A M A I ^ 
n i T U B E R I A D E H I E R R O N E G R O , D E 6 Y 10 P U L G A D A S 
s i n p e d i r p r e c i o s a 
M A S I A Y G A R R I D ^ , 


















Apartado 2 4 2 7 . 
Arbo! Seco y D e s a g ü e . 
Í.U i llil tí l i l flli 
Mil 
a ñ o l x x x 
¡ i 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 1918. 
PAGINA r^F.S. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C 
( D I A R I O D E L A M A R I N A 
0 DKCANO EN CUBA DE L A PRENSA ASOCIADA 
><lE' FUNDADO KN 1832 
IOS 
A P A R T A D O lOlO. Dmaccven rnaaBAncAi D I A R I O H A B A N A 
TELKí'ONOS: 
A-6301 
A-0301 Departamento de Aonndos, 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
$14-00 12 mese* 9 l'-OO 12 meses S 21-00 tune»** * 7 . 0 O 6 Id. n 7-50 6 Id. ll-OO 
6 W ——" 3-75 3 " 4-00 3 Id. H i : : 6 - 0 0 
I Id. 1-25 1 W 135 1 Id. 
1 lo- • ~~ DOS EDICIONES D I A R I A S pjjjtlODlCO DK MAVOK C I R C C » A C I O N 1 ) K i , a R E P Ü B M C A 
V I D A M U N D I A L 
(Jn cable oficialmente transmitido 
el Gobie-rno Inglés anuncia la 
^ h,ra de Ostcnde, de Brujas y de 
Z e C El Rey Alberto de Bélgi-
„ acompañado de su regia consorte. 
.LA pn el acto, posesión de las re-
El Rey Alberto llegó a 
Ostendc sin séquito alguno, a bordo 
Je'un destróyer de guerra ^ 
£s este un rasgo más de valentía 
con qué tejer la corona de gloria del 
¡lustre soberano, que ha hecho revi-
fir, con sus proezas, las viejas histo-
ijas de aquellos primitivos monarcas 
que no hurtaban el cuerpo a los pe-
ligros del combate y, compenetrados 
substancialmente con las aspiraciones, 
ideales y sentir de su pueblo, sabían 
vencer con éste, llevándole a la rea-
lización de sus más nobles aspiracio-
La tierra belga va siendo rápida-
mente libertada. Los ejércitos alema-
nes retroceden. Las tropas aliadas 
avanzan. Vuelan los aeroplanos so-
bre las líneas enemigas y advierten 
ûe reinan en el campo adversario la 
desorganización, el descontento y el 
¡error. Los prisioneros hablan de des-
órdenes y motines muy graves, ocu-
rridos en el corazón del imperio. Los 
iociahstas protestan. Las clases bur-
guesas principian a mostrar sus cor' 
tapisas, su desesperación, su descon-
íonnidad y su enojo. Pierden su pri-
filegio los jefes militares. Ya Hin-
demburg no es el dios de la guerra. 
Ludendorff no es el genio mili-
tar de este siglo. Ya Von Mackensen 
no es ídolo... La familia imperial 
«ente temblar bajo sus pies las gra-
das del trono. Una ola de pesimismo 
f un extremecimiento de terror reco-
fen el Imperio. Huyen a la desban-
dada los ejércitos que pusieron cerco 
iVerdún y sojuzgaron a Lille. ¡Ahora 
íl pueblo alemán tiembla ante la po-
«ibilidad de una derrota! Los azares de 
íuena han cambiado. Las armas alia-
«s triunfan. ¿Nos harán a nosotros. 
Pregunta el pueblo alemán, sufrir los 
Propios dolores, las mismas incerti-
Jmibres por los que ha pasado la 
•"rancia?. 
1 IArmisticio! ¡Armisticio! Esta es 
* demanda suprema del Gobierno 
Fernán. Los "representantes" de las 
edades alemanas se reúnen. . . Es 
Osario, le dicen al Gran Canciller. 
«an nuestras vidas respetadas. 
aeroplanos aliados vuelan ya con-
gamente sobre las poblaciones ger-
mana? y esparcen la muerte con las 
granadas aéreas. Los cañones de lat-
go alcance comienzan a bombardear 
las urbes del "Deuchsland"... ¡Armisti-
cio! ¡Armisticio! ¿Para qué derra-
mar sangre humana? ¿Para qué se-
gar vidas humanas? ¿Para qué pri-
varle al mundo, al progreso, del con-
curso de tantos espíritus selectos, que 
la muerte hace suyos...? ¡Armisti-
cio! 
Pero a esta demanda de angustia, 
los Generales franceses, los políticos 
franceses y el pueblo francés responde: 
¡Adelante, tropas de la República! 
Diente por diente. . , Ojo por o j o . . . 
Y un ilustre estadista británico, 
Lloyd George, exclama: "el corazón 
inglés está ya endurecido..."! 
Alemania misma, al enajenarse las 
simpatías de los neutrales y exaspe-
rar a los enemigos ha hecho imposible 
todo pacto. El militarismo prusiano, 
eje de todo el imperio, columna verte-
bral de ese país guerrero, tiene que ser 
aplastado definitivamente, afirma Mr. 
Lansing. . . Es preciso realizar esto de 
una manera completa, acabada, si 
queremos que la paz futura se asiente 
sobre una base inconmovible... 
Ha llegado la hora suprema. Ha 
llegado para Von Bernhardhi el mo-
mento de experimentar en el patrio 
territorio todo el horror de sus teorías 
militares. ¡Adelante, dice Pershing! 
¡Adelante, grita Petain! ¡Adelante, 
ordena Haig! La mano del Mariscal 
Foch señala, sobre el Rhin, las tie-
rras de Alemania... 
La hora suprema se aproxima. 
Mientras tanto, cientos de miles de 
nuevos soldados norteamericanos lle-
gan a Francia. Nuevas tropas ingle-
sas y francesas se unen a los vete 
ranos de las trincheras. La caballe-
ría aliada se despliega en línea de 
combate. Los tanques avanzan lentos 
y seguros... Y seis millones de pa-
triotas, legionarios del Derecho y de 
la Democracia, son dirigidos hacia la 
victoria por las legiones audaces de 
los aeroplanos. 
Y mientras tanto, cede Turquía, ce-
de Austria... y cede también Ale-
mania. El Almirantazgo teutón ha 
ordenado la paralización de la cam-
paña submarina. 
Los albores de una nueva humani-
dad se inician. Una nueva humani-
dad, más pura, más perfecta y me-
nos egoista. 
Más llena, en suma, del espíritu de 
Cristo. 
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Comta--audo en las obras Que la 
lMia,i-ia Urbani7^dora de la Playa 
-1bierm!anao e.fec:túa en ese lugar, re-
^ D o í t iÚltlples lesi01ies discinlna-
^ n i ^ el cuerpo los jornaleras 
HarS AI.var0z Fernández y Manuel 
4e S1<?nd0 asistidos en el centro 
tor Vp? ros cle Marianao por el doc-•̂Navarrete. 
P! afcU:50dfClaracioIles ^ 'os heridos 
^ i n ha se clebiñ a la explosión 
* el j10 tlue Permancía ocoulto 
fueron, donde ellos trabajanan. 
£ slaclaclos a la clínica del 
^ión. SUso Para atender a su cu-
San Pedro, 
. ^ s ^ ^ ^ ^ Corresponsal. 
E N T I E R R O 
Esc • 
5^6 a51̂  ^numeroso séquito acom 
«Uestrn "J. a moracla el cadáver 
í ? ^ do„ n i querido y respetable 
cuva Pue.dro á r a l e s y Santa 
ncelentísim ist0ria social, selecta. 
J-'t-edor riDia en_1toda su vida, hízolo 
¡í^eron avUCa, ñ0S0 tributo que 1* 
r8 que en ¿7 ^n^rosas amísta-
te los anutnme/61?11 la representación t** la iSÍ h ^ ^ 1 1 6 1 - 0 8 1ue br i l l an 
"aaera. 8 (llstmgulda sociedad ha-
¿Ü111*0 le^í,, \a dolencia que hacía 
5?Cho tienZ jaba y estacioné 
^ 8U bnon :,mediante la obse rvan-
lí' 61 señor h}ñé™<*>, falleció 
^iar ¿o ?0ra.le8 ^ Santa Cruz. 
menor recuer 
mica ni de su reconocida Ilustración, 
gozaba del respeto y afectos de que 
fué testimonio el triste acto de dar-
le sepultura a sus inanimados restos. 
Que en paz descanse el virtuoso y 
noble amigo, y reciban su señora viu-
da, doña Gloria perdomo, y los de-
más deudos del finado, la expresión 
de nuestra simpatía y el más sentido 
pésame. 
Í Í 1 ^ Do'rm?; C:ortés' 8hlc€ro y rao-
der8q,í\ h{zo fanuoso 
^ h o l g a d a posición econó-
ÜNA GRAN RIQUEZA 
E N G A S O L I N A 
8 B « O M I K N Z A A PERFORAR E X SAN 
J U A N D E M A T E M B O 
Todo cuanto tienda a descubrir y uti-
lizar las riquezas naturales de Cuba, ofre-
ciendo brillantes inversiones al capital y 
seguro» de trabajo a la actividad indus-
trial merece franco aplauso de nuestra 
parte, j siempre se lo hemos consagra-
do para cumplir con un deber. 
No lo escatimaremos —y muy amplio—, 
a la Compañía Industrial de Gasolina y 
Nafta de San Juan de Matembo, asocia-
ción <]ue se propone explotar los grandes 
depósitos de gasolina que existen en el 
subsuelo de terrenos de su propiedad. Con 
un empeño y una solidez que son su me-
jor elogio, la Compañía trabaja desde b u 
constitución, hace pocos meses, para con-
seguir su objeto; y vencidos diversos obs-
1 táeulos Inevitables, se comienza ya a per-
: forar los pozos que pondrán a descubier-
to las existencias del producto que tiene 
' gran demanda en todos los mercados del 
i mundo, por su vasta aplicación en la vl-
f da moderna. 
Se encuentra ya en la Habana la so-
berbia maquinaria Standard, que la com-
, pnñía adquirió, sin reparar en precios, en 
i los Estados Unidos y brevísimo es el 
' plazo para que con ella se proceda a la 
i labor. La opinión autorizada del emi-
| nente geólogo e ingeniero de minas señor 
| Isaac Corral, afirma la abundante existen-
i cía d'» gasolina en los predios de que 
í es dueña la sociedad y así lo expuso en 
1 el notable hombre de ciencia en la con-
ferencia que dló el mes de marzo en la 
Sociedad Cubana de Ingeniero*; la Cor-
' poración Técnica Industrial Minera for-
á 
c i o n a l 
D E 
Para el D í a R I O DE LA MARINA 
,000 .00 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN» 
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES O INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que debemos cumplir. 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
>«Ttado 1229. 
Teléfonos: C privado A-9550 y 
muló sus instrucciones para la obra, d» 
acuerdo con sus estudios científicos de 
Cuba y del extranjero, acusan un rendi-
miento de dos a tres galones de gaso-
lina por cada mil pies cúbicos de gas. 
Se trata, pues, de una positiva y enorme 
riqueza. Calculados exactamente los mi-
llones de pies cúbicos de gas que pue-
den captarse en cada pozo, instalada la 
gran planta para la condensación de ga-
ses, listos los tanques para obtener el lí-
quido, y la tubería que ha do darle cuer-
po, ha llegado el momento de crear la 
nueva fuente de riqueza, o mejor quizá, 
d© encauzar y hacer beneficiosa la que 
estéril y lastimosamente se desperdició 
durante largos años. La maquinarla que 
ha llegado es de las más perfectas que 
se conocen y bien vale los esfuerzos que 
costó Importarla. T nna vea aquí, la 
perforación es un hecho. 
Terrenos ricos en gasolina, maquinaria 
A l 8 t A n u a l 
Sobre Jey&s, eo Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda ciase 
de valores 
Baico Prestataria de 
Ciíte, S. 1. 
Cmniade y S o r HlgoeL 
TetóteBO 1-2000 
soberbia como la que ha venido, compa-
ñía encabezada por hombres serlos y 
emprendedores.... No se necesita más para 
ir rápidamente al Cxito. Lo merecen los 
promotores de la empresa, y así se los 
deseamos. 
T c c i S e n t T a ^ 
EN L A U S A 
Al «hocar un automóvil de alquiler 
con un tranvía de La Llea, Marianao, re-
cibieron lesiones de carácter grave loi 
pasajeros Manuel Sánche» vecino de Je-
sús María y Cuba y Carmen Carrero, 
de Hnbana 244. 
Tanto Sánchez como la Carrero, fueron 
asistidos en el Hospital de Emergencia» 
de esta capital por el doctor Sotolongo 
y Lynch quien apreció al primero una 
herida grave en la cabeza y otra en el 
antebrazo Izquierdo, exrtemWad ésta que 
le fué amputada; a la segunda, desga-
rraduras y continslón grave en el costado 
derecho. 
De este hecho conoció el señor juez de 
Instrucción de Mariana©. 
F O R M Ü Í ^ 
Tintura de cúbelas 15 gramos. Tintura 
kimbarbo 15. Vino de Ipeca 2. Elixir com-
puesto de TarazacÓn 90. Bicarbonato de 
sosa 8. No filtrarse; agítese al usarlo; 
tomar una cucharadita cada tres horas 
en media copa de agua. Además se re-
comienda tomar sopltas con pasta la flor 
del día y en lugar de zumo de frutas to-
mar zumo puro de manzana como es la 
sidra el Gaitero que recomiendan los doc-
tores. 
F A I X E C Í O I Í ^ ^ 
El doctor Sotolongo y Lynch, médico 
de guardia en el Centro de Socorro del 
segundo distrito reconoció el cadáver de 
la anciana Tecla Medina, de setenta años 
de edad, qne se hallaba sobre los porta-
les de una bodega en la calle Fábrica, 
Luyanó. 
Ignóranse las causas de la muerte. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
F O R M A D E P A G A R L O S F L E T E S 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el v«-
«orde sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias- MARCAS 
3 N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
PARA EVITAR DEMORAS EN LOS DESPACHOS, SE RECO-
MIENDA A L PUBLICO QUE EXPRESE EN LAS CARTAS DE PORTE 
LA FORMA EN QUE DESEA ABONAR LOS FLETES, ASI : 
"PAGADO" CUANDO SE HA DE ABONAR EL FLETE EN LA 
ESTACION DESPACHADORA. 
"POR COBRAR" CUANDO EL FLETE DEBA SER ABONADO 
EN LA ESTACION DE DESTINO.(NO PODRAN HACERSE DESPA-
CHOS "POR COBRAR" EN DESTINO MAS QUE A ESTACIONES 
CON AGENTE.) 
" A PAGAR POR CUENTA" CUANDO EL FLETE DEBA CAR-
GARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL REMITENTE. 
" A COBRAR POR CUENTA" CUÁNDO EL FLETE DEBA CAR-
GARSE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL CONSIGNATARIO. EN ES-
TE CASO ES NECESARIO LA AUTORIZACION DE CONSIGNATA-
RIO POR ESCRITO, CUYA AUTORIZACION DEBE SER E N T R k 
GADA A L AGENTE DE ESTArinw f w p r o t e d e N C I A JUNTO CON 
LA CARTA DE PORTE. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Debido al precio tan exorbitante del 
carbón, rogamos a los maestros de obras 
que cuando tengan algún desbarate de 
madera vieja para ellos inservible, tengan 
la amabilidad de mandarlo a la Madre 
Superlora del Colegio de San Vicente de 
Paúl, sito en el Cerro, quien sabrá agra-
decerlo. 
U A los Naturales del 
Ayui tamiento de S o -
brescobio." 
Desconociendo la residencia de la 
mayoría de m'ia caovecinoa y a fin d^ 
que llegu^ a conocimiento do todos 
me valgo de las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA para comuni 
caries lo siguiente; 
Los vecinos de los pueblos de Soto 
y Agües ^ n acordado la con«truc-
tión de una nueva casa-escuela para 
aliñas en San Andrés, con el fin de 
dedicar solamente a varoneg la que 
actualmente existe. 
Dichos vecinos me han dado el 
honroso encargo, por intermedio del 
sefior Fermín Canella, para que vea 
de levantar em Cuba una suscripción 
•Jntre la entusiasta y numerosa colo-
nia "Coyana" y sus simpatizadores; 
a este fin ruego a todos mis conveci-
nos, amigos y simpatizadores envíen 
a mi domicilio; Muralla, 78, y Ville-
gas, 100, las cantidades que tengan a 
bim donar para tan simpática obra, 
publicando en su tiempo la lista de 
lo? donantes para satisfacción de loá 
interesados. 
Habana, Octubre 19 de 1918. 
Femando Blanco y Prado. 
P a r a n o 
q u e j a r s e . 
El reumático que no quiere quejars? 
ro tiene otro medio de evitarlo que 
ponerse ©n cura, tomando algo tan 
eficaz, tan seguro y bueno como el 
Específico Valiña, que hace rápida-
mente eliminar el ácido úrico, y por 
tanto cura pronto el reuma. 
Específico Valiña, cura el reuma, 
por eso, porqué sus elementos consti-
tituyentes, sustancias vegetales to-
das, hacen que ei ácido úrico produ-
cido con exceso en el organismo, se 
elimine y salga del cuerpo de manera 
que en corto tiempo, quien toma Es-
pecifico Valiña, se cura de la tre-
menda enfermedad, porque expuls \ 
su causa. 
Todas las boticas venden Específi 
"o Valiña, preparado, que por conte-
ner solo sustancias vegetales, no afec-
ta a órgano y parte alguna del orga-
nismo, sino únicamente al desenvol-
vimiento del ácido úrico en el cuerpo 
Los reumáticos curados del tern-
bl . mal, con ei empleo del Específi • 
co Valiña, son muchos y eada día au-
menta su número( porque los cura-
dos cada día son más. 
" k . Joan Santos Feméndo. 
T 
Ir . francisco Uto. fernández. 
O C U L I S T A S 
La muerte del "Puck'' acaecida ha-
ce pocas semanas, habrá sido senti-
da, porque aún le quedaban amigos 
al difunto. Este "Puck" era un sema-
nario cómico, veterano y de buena 
historia que tenía gracia y que pu-
blicaba caricaturas bien ideadas y 
bien ejecutadas. Su circulación había 
ido bajando eo estos últimos años, 
hasta llegar a una profundidad en que 
había dejado de ser remur.oradora. 
'Amaba demasiado el vals y pso es 
lo que la ha matado"—dice Alfredo 
ele Musset, do una de sus heroinaa. 
Al jovial "Puck* no lo ha matado 
Bu alegría, que era sana, si no la 
competencia de la prensa diaria, con 
sus páginas cómicas y sus carica-
turas políticas. Y la «uerte dj ese se-
manario es la que aguarda a sus com-
pañeros que no son muchos, p^ro que 
merecen vivir. Todos hacían negocio, 
y además servían al arte, años atrás, 
cuando los diarios no habí?n invadi-
do su mercado. 
El público, recibía cada semana su 
ración de humoradas políticas, socia-
les y literarias, y la esperaba con im-
paciencia, porque ora abundante y de 
alta calidad; le costaba quince, vein-
te o veinticinco centavos. Ahora, por 
dos centavos le despachan una los 
periódicos cada veinticuatro horas, 
además de toda la parte seria de la 
publicación. Esto es barato, pero deí 
calidad inferior. Cuando el semana* 
i*io sale, ya el lector está harto, y 
como le han echado a perder el paila-
dar con guisotes, no le encuentra gus-
to a los manjares finos que le sitven 
y que le parecen caros. Es el triun-
fo de la "camelotte'' como dicen los 
franceses, sobre la mercancía supe-
rior, elaborada a conciencia. 
En el semanario, con tiempo pov 
delante y bajo la dirección de gente 
de capacidad, se desecha mucho ori-
ginal, así escrito como dibujado, y 
se tiende a agradar a los consumi-
dores niás cultos y exigentes; por-
que de esto depende el éxito. Eh los 
diarios la págilna cómica no es más 
que una sección del periódico, qup se 
da sólo porque otros la dan, y esta 
en muchos casos entregada a nova-
tos, que trabajan bajo presión., que 
sólo procuran rellenar para salir del 
paso y que prefiieren todo aquello 
que leg parece más adecuado, no al 
gusto de la minoría refinada y que 
"sabe distinguir,'' sino a las masas, 
que están por lo burdo. En algunos 
diarios hay un caricaturista qne hace 
seig o siete dibujos políticos por se-
mana; y pocos le salen bien. El géne-
ro es difícil, pues requiere gracia, in-
tención, ejecución y además, tener 
el sentido de la política que son con 
diclonies que raras veces re reaner. 
en un artista; y si al qne las reunn 
se le pide siete ideas por semana, 
se le expone a que producá obras dc-
siguales-
"Puck" solía dar buenas caricatu-
ras políticas, o "cartoons" como aquí 
fe les llama; aunque no tan buenas 
como las d©i "Punch", de Londro:? 
que es uno de los mejores semana-
rios cómicos de Europa. No na per 
dido terreno, a pesar de que en In -
glaterra también algunos diario? d-' 
gran circulación publican dibujos. 
Acaso con el tiempo sea el "Punch" 
víctima de esa competencia; ^ pero 
parece destinado a resistir más, al 
ser para los ingleses una institución. 
Tiene larga y gloriosa historia y al 
gunos de sus "cartoons" han llama 
do -a atención y sido celebrados en 
toda Europa; entre ellos uno. que 
ahora es de terrible actualidad: aquel 
titulado "Despidiendo al Práctico'-qu^ 
salió cuando el Emperador frUillermo 
eché del gobierno a Bismarck. Este 
era el práctico, "the pi lof que baja-
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.1840. 
Tratamiento especial de la A Tarto-
f í s , Herpetism© y enfermedades de la 
kaagre. 
Piel y vías genJvo-urlnarias. 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños y en el período de la denti-
ción se curan con el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
Dr. V . Pardo Castelió 
DE LOS HOSPITALES DE NEW VUKK. 
FILADBLFIA Y "MBBCBDBS" 
Enfermodí<dep de la piel " 4varlo3Ís. 
Enfeimedades venéreas. Tratarnlenios por 
los Ravos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. '27. Tela. A-ítOOS. F-3528. De 2 a 4. 
fie 1 • i . Fr«"» 106» mtrt TmÉmm 
A V I S O 
S e c o m p r a u n a p a r a t o 
d e t o s t a r c a f é , 4 , R á p i d o 
I d e a l " , d e 4 0 a 6 0 k i l o s , 
o s e c a m b i a p o r e l m i s -
m o u n o d e l m i s m o s i s t e -
m a y d e m e n o r c a p a c i d a d 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a G I N O R I Y H E R M A N O S , 
S a n t o D o m i n g o , C u b a . 
c 8673 4d-19 
ba la escalerilla del barco para to-
mar el bote y volver a t i e r i , mien-
tras que el coronado capitán lo veía 
alelarse desde la borda. 
¿Por qué los semanarios an+o- que 
dejarse matar no se convierten en dia-
rios cómicos, ya que el público se 
ha habituado a la caricatura cotidia-
na^ Conservarían su título, ya acre-
ditado, y podrían ser unos periódi-
cos pequeños, exclusivamente festi-
vos y sin los gastos de la prensa no-
ticiera? pero ¿tendrían éxito? Mq ht, 
conocido más que dos publioacionea 
de esa especie: el "Charivari," de Pa-
rís, que no sé si dura, y un ".Solfeov• 
que hubo en Madrid, en los primero» 
años de la Restauración y que era re-
publicano castelarista. Lo dirigía Sán* 
chez Pérez, que había sido redactor 
del "Gil Blas" y allí fué donde se dió 
a conocer el notable crítico Leopoldo 
Alas. Todos loa artículos eran Joco-
sos o satíricos, meno sla crónica del 
Senado, hecha por un tal R, que aho-
ra, si no está enterrado, debe ser un 
alto funcionario público, porque de-
jó la prensa para convertirse en Abo-
gado del Estado e iniciarse en los 
misterios de lo contencioso adminis-
trativo. Un día preguntó a ñanchez 
Pérez, por qué aquellas crónicas eran 
serias y el resto del "Solfeo" alegre, 
"Si me guarda usted el secreto—res» 
pondió—le diré que tomo la precau-
ción de quitarle los chistes a todo lo 
que escribe R." 
Para mal del arte y ¿el buen gus. 
to los diarios están eliminando a los 
semanarios cómicos; pero de vengar 
a éstos se han encargado, en cierta 
medida los semanarios y quincenario» 
serios, que están adquiriendo sobre la 
opinión pública mucha influencia, a 
costa de la prensa diaria. Esta os bas-
tante más leída por sus noticias que 
por sus artículos, mientras que los do 
los semanarios y quincenarios, me-
jor pensados y escritos, fijan la aten' 
ción. Se tira el periódico "al abismo 
o ni montón," después de recorrida 
rápidamente, a la hora del almuerzo, 
o por la tarde, en el carro, al volver 
a casai; pero aquellas otras publi-
caciones son guardadas. Qiu'dsn so-
bre la mesa, son cogidas uno y otro 
día, hasta que sale el número siguien-
te por el "paterfamiliab," la casta es-
posa y las esbeltas hijas. 
Es lo que compran muchos para 
combatir el aburrimiento del ir en; y 
lo que muchos envían como recuerdo 
a los amigos residentes en países le. 
jan os. Hay quienes no leen otra cosa, 
porque no tienen tiempo para los li-
bros y no hacen más que "espumar-
los diarios. Habrá que decir, modi-
ficando una vieja y famosa frasi^ 
"Dejadme hacer los "magazines" d« 
un país y os dejaré hacer sus leyes.' 
X. Y. Z. 
L a 
" U N D E R W O O D # 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J. Pascual-Baídwis1 
O b i s p o 101. 
r . G o n z a l o P e d r o s o 
C i i j x j a - n ü o k l uoanxAL. xac J U L B S * geaclas y del Hospital iNÚmavo Ua* 
ESFKCIAXJSTA KN VIAS C JUNA RIA* y eufermedade» venéreas. Clstoscopla. caterlsmo de loa uréteres } examen áu rifióD por los Hayos X. 
rM£CCIONEá DK NEOSALVAMAir. Jk 
CONSULTAS DK 1S A U A. MU T OI ¿ a 6 i>. m., en U calle de 
CUBA, NUMERO 6 1 
2G215 31 o 
. J . L Y O N 
líB LA FACULTAD Ufi FAJU0 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo da anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diirias. 
Sozneraelos. 14. altos. 
iéíoae A - l U t 
Nuevas Joyas 
"El Bosque de Bolonia" ha recibido 
joyas de plata fina platinada, imita-
ción a platino, montadas con brillan-
te, la imitación más perf -cta que se 
conoce, rubíes y zafiros, úon moie-
ilos iguales y los autéattecs, cualquie-
jra las cree iguales. 
alt. In 
DR. FEDERICO ICRRALEAS 
fcSiU\iAGÜ5 íNTLSTIiNO Y SUS 
ANEXOS 
Coasulta*: de 4 a 6 p. m. en Coa« 
cprdia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
HABANA, OCTUBRE 15 DE 1918. 
W. T. MEDLEY, 
Agente General de Fletes. 
s <l i s 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Unnrem» 
dad. Garganta. Nariz j Oíck* 
{ooBcloirrainente} • 
n t A D O , 3 8 ; DE » a S. 
Dr. I García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de la ü n i v o r e l d a a 
i A l ^ M E N D A R K S 2 2 , 
M a r i a n a o 
| Consultas médlccis» í - u n e a , 
nflllércoles. Viernes. d « 3 a 4 
[ N o hace visita» a domici l io ^ 
L E A L T A D : 2 , 2 0 0 m e t r o s 
VEDEiMOS en la calle Lealtad, er. la zona de Zanja a Neptuno, 2,200 
metros con tres esquinas. Precio: $39.25, metro. Renta hoy el 8 por ciento 
del importe completamento libre. Se deja la mitad on hipoteca. No se ad-
miten intermediarios, garantizando el comprador su inmediata compra , 
base de una absoluta seriedad. Importe total del negocio: $9o,5000m In-
forman: Administrador de la "CUBAN AND AMERICAN , Habana, 90, altos 
Teléfono A-8067. 27405 10 a 
f AGINA CÜATRl DIARIO DE U MARINA Octubre 20 de 1918. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , 
L A P R E N S A 
El Rvdo. Padre Fábrcgas, ílustrí 
escolapio y escritor de profunda y 
ameuo decir, habla ayer, en. "El De-
bute", de la "influenza española"' 
El tema se impone—dice el Padr* 
Fábregas. Hay que hablar de la "in' 
f uenza española". Todo es empezar 
P?ra llegar a una positiva influencia 
eepañoía eu el mundo. 
A los españoles les lastima el Qn« 
ee tenga por originaria de España 
esta epidemia reinante, dice; p©rD 
deben consolarse pensando quo val; 
más ser ultrajados que preteridos. 
Háblese de España oportuna e Im-
portunamente; más háblese de Espa-
ña, que bien merecido Se lo tiene pr.r 
cus hazañas en el mundo; las cua-
les, con sus* defectos y todo, dejan 
tamañitas a las legendarias proera? 
d' griegos y romanos, y son quizá 
menos imperfectas que los grandes 
hechos de otros pueblos modemoa." 
Esto es historia antigua, y va-
le la pena de ser recordada... 
Pero, con todos nuestros respetos 
al Padre Fábregas, si España ha de 
ser recordada para recibir una cen-
sura injusta, ¿quiere decimos el dis-
tinguido sacerdote, qué beneficios ha 
lia él en esto? 
* * • 
Es decir, beneficios, realmente, \r.> 
hay siempre. Si España es atacaía 
de una manera injusta, como slem-
ire habrá un defensor de la buena 
causa, la justicia resplandecerá al 
cabo, con gloria y provecho para Es-
paña. .. 
Esto e8 cierto. 
Y el Padre Fáábregas. en esta oca 
sión, ha sabido defender a la Madr* 
Patria. 
Vituperar a España, a causa de U 
actual epidemia, es una absurda in-
justicia. 
A e í lo demuestra el Ilustre sacer-
dote. 
Una cosa dicen los sabios, escribe 
61, y otra muy distinta los pedantes. 
F&tos no saben sino pedantear. 'Y e! 
Padre "Fábregas trae a colocación, 
ron este motivo, el editorial de un 
periódico norteamericano. "The Jou? 
i'fil nf the American Medical Asso-
ciation" de Chicago, escribe el Padre 
Fábregas, dice que «1 nombre de la 
Influenza española se introdujo por 
creerse que esta enfermedad había 
enmelado en España; pero "mani-
fiestamente" no hay motivo para 
ello. No existe ningún rincón d« En-
ronn civilizada o bárbara, (¿dónde 
oueda o?o?) que haya sido exceptúa» 
Cn. Por fortuna la erupción en Ingla-
ttrra y entre las tropas aliadas de! 
Continente esté, declinando". 
Esto dice la revista medica de Chi-
cago, 
"En cuanto a si España eg o no un 
chiquero donde se haya desarrollado 
esta peste como en un ambiente a 
T t opósito, cuantos conocen—además 
d? Taco Taco—a Nápoles, Marsella, 
Nueva Orleans, etc., y han visitado 
¡as poblaciones del litoral español, 
recorrido las blanquísimas calles de 
San Fernando, vivido en las pulqué-
rrimas y nítidas poblaciones vascatv 
subido al Tibidabo y paseando por 
e? retiro de Madrid; cuantos no Jua-
gan de una nación por al&uuos d» 
su? emierantcs, saben bien a qué ate 
nerse. Y como estos son los únicos 
crnacitarlos, para emitir una opiulón 
sutorlzada; qué importa ej tonto y 
apasionado desfavor de los ignoran-
tes". 
"Nadie puede ser amordazado; mu-
chos además que en su patria vivie-
ren sin comodidades cuando las dh-
fnitan en ej extranjero, piensan qae 
allá todo anda como Dios quiere..." 
En esto estriba la fuente principal 
de algunas sensibles censuras, for-
muladas contra España. 
* * * 
Nos da el Padre Fábregas algunob 
sanos consejos, además.. . 
"Lo verdaderamente interesante es 
atenerse con escrúpulo a las dispo-
s'ciones de las autoridades sanitaria?, 
d'ce ej Padre Fábregas, y n© infrin 
gir 8̂ 3 ordenanzas por espíritu de 
rebeldía o d,. rutina. Lo que impor-
ta es poner en práctica Indicaciones 
tan fáciles de cvimplir como la de 
upav bicarbonato para la limpieza de 
la boca y fosas nasales. Lo que urge 
Sr tener al corriente ^«i estómago y 
los intestinos y vigilar con cuidado 
..^f-^}^:\\wM n fi ¡mi 
•Vi r\. 
AeuiAn no 
- . O N l o s c u b i e r t o s q u e 
p r e f i e r e n l a s d a m a s 
A G E N T E S 
t x m m m E X C L U S I V O S : O* 
H A B A N E R A S 
JLA B O D A D E A Y E 
Una observación previa. 
En la Habana, a diferencia de tu 
que ocurro en las grandes capitales de 
Europa, y también de los Estados Uni-
dos, no son írecuentes las bodas en 
ipieno día. 
La costumbre de celebrarlas por la 
noche se encuentra tan arraigada que 
ya, a otra hora, resulta excepcional. 
Una boda como la de ayer, efectua-
da por la tarde, tenía que provocar 
forzosamente un interés ringularíei-
mo. 
Señalada estaba para las cinco eu 
el aristocrático templo de la Merced. 
No se hicieron esperar los novios. 
Una parejita simpática. 
Eran la señorita Amalia Iglesia y 
Balaguer, la gentil Chichita, como to-
dos la llaman familiarmente, y el dis-
tinguido joven Francisco José Caste-
llanos, hijo del doctor José Lorenzo 
Castellanos, abogado de nota y poli-
tico prominente que fuó Secretario do 
la Presidencia en época del general 
José Miguel Gómez. 
Ante el ara, revestida de la pompa 
de una toilette magnífica, lucía más 
encantadora que nunca la señorita 
Iglesia. 
Su toilette era preciosa. 
El traje, de raso blanco, finísimo, 
drapeado a la griega, respondiendo a 
las últimas exigencias de la moda. 
Un dletalle. 
No llevaba un solo «ncaje. 
El velo, de tul, envolviendo como en 
•ondulante niebla la esbelta figura de 
la desposada. 
Y un ramo, donde se cembinaban l i -
rios y rosas del jardín El Clavel, re-
R E N L A M e R c e d 
galo del hennann 
Muy original y 0 ^ ' ' ^1 n 
Fueron los p a d S ;'JtÍStico 





círculos'de"iaW8oVe¿? £ " 4 
Dieron fe del acto comn ^ 
tunado P r a n c ^ r / S ¿l« 
la espiritual «aneée. J el P^e 
nsconsulto y caballero 0table 
cumplidísimo Emilio 
timado en el foro y i ^ ^ 
risconsulto y caballerc . 
exceigjj» 
^ ta* 
por parte d'e la n ^ a r?!?,?. tesW 
quín Jacobsen, el Presiden^ h 0 ' J2 
misión del Servicio C ví V 6 1 ^ 
Carlos Fonts y Sterllng 
Juan José Cadaval. el ât» 
A su ye3 firmaron como 
novio el señor Manuel 60 
Ilng. director del pop T 2 
Nación, el señor F ^ a S 
el distinguido representante a? 
mará doctor José Manuel Cn?H 
Numerosa la concurrí ala 
Una selecta representación dP, 
tra buena sociedad en concur ' 
Mantísimo que parecían preS 
ría Iglesia de Usabiaea 
Iglesia de Desvernine v J ^ Í S 
sia de Crespo, las hermana- , 
vía, tan bellas como distinguida, 
teresantes las tres. 
Hacia una preciosa finca de 
misa, propiedad del doctor m 
Desvernine, hermano político 
novia, partieron bajo las 
nombras de la noche los nuevos"̂  
sos. " 
Sitio poético donde disfrutar 
dulcie paz, de su amor, de su ] 





c u b a n a s m á s d i s t i n g u i -
d a s , s e g u r a s d e q u e l l e -
v a n a s u s m e s a s , b e l l e z a , 
l u j o y c a l i d a d . 
Esas damas c u y o s c a p r i c h o s o s 
g u s t o s , s o n d i f í c i l e s de sa t i s fa -
cer, h a l l a n e n los C U B I E R T O S 
C O M M U N I T Y P L A T E , t a l se l lo 
de e legancia , de b u e n t o n o , que 
n o v a c i l a n en poseer los , para p r o -
p i o de le i t e y a d m i r a c i ó n de sus 
i n v i t a d o s . 
SE GARANTIZAN POR 50 AÑOS 
LA VIDA DE UNA GENERACION 
B I D A C O m C J i S I T y L T D . 
N E W Y O R K 
También fabricamos los cabiertos tan populares PAR P L A T E , que garantizamos por 10 a5ós. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
APARTADO IQB, * 
== HABANA. 
N u e s t r o C a t é n o r e c o n o c e r i 
Piüa catálogo de precios. Dulca fino elaborado a condénela 
E L B O M B E R O G A L I ^ 0 A . 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
" F l o r d e l R o s a l " 
A b a n i c o s de f a b r i c a c i ó n especial , con paisajes seda habu-
t a y ; en colores y medios tonos . - L o s venden todas las tien-
das de la R e p ú b l i c a . 
f f L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e n ' 
C A L V E T Y L O P E Z 
F á b r i c a : C e r r o 5 5 9 . /gg\ A l m a c é n : M u r a l l a 29. 
T e l é f o n o A - 3 1 7 5 W T e l é f o n o A-8258 . 
A P A R T A D O 6 8 3 . 







C8715 alt. 6d.-20 
el régimen alimenticio. Lo que pre-
cisa en fin, es guardar cama, si ei 
catarro acompaña la fiebre'. 
¡No se puede ser más preciso! 
Con este y con tener vacío de mte 
de el corazón, y limpia de pecados 1̂ 
alma, añade el Padre Fábregas, se 
tiene mucho adelantado para libraran 
d» los zarpazos de la influenza, cuya 
o e 
A q u í a » 
fi 
^ 1 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 




Cubanito . « M 
Cham pagrne 
rutas j 
a P O N G E R U S K » 10 centavos el paquete. 
QUIEN LOS P R U E B A . LOS E X I J E SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA L A H A B A N A Y PINAR D E L R I O 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
I.r.rtida de nacimiento es cosa baladi. 
"No siempre las guerras y las pes-
tes deben de ser castigos de Dios; 
ptro siempre son útiles para ablan-
dar los corazones empedernidos". 
Conformes en un todo... El que no 
ee consuela... 
« « * 
"El Debate", que ge publica ya bl-
pomanalmente, ha puesto, con este 
artículo, los puntos sobre las "íe*". 
Este progreso de "El Debate", de-
fensor de los ideales religiosos, es 
la más bella demostración de la fuer 
rj consciente del Catolicismo cuba 
nc. . . 
Al n i ñ i í o a c a í o r r 
Conviene antes que nada, texhar Ja-
rabe Benzoado del doctor Capará; cu-
ra el catarro en pocas horas, evita el 
acceso do tos, resta violencia al ca-
tarro y molestias al niño, mortifica-
ciones a sus padres. 
Jarabe Benzoado del doctor Caparfi 
se vende en todas las boticas. Los ni-
ños se curan siempre ei catarro to-
mándolo, porque b u s elementos son 
provechosos y de rápida actuación. 
IÁ hlpecacuana que tanto rechazan l ™os: 
los niños, no se advierte eói el Jarabe 
Benzoado del doctor Caparó, porque 
ne confunde con ©1 jarabe de naran-
jas que tacibién contiene y que facili-
ta el tomarlo. Cloro de amonio y ben-
zoato de sosa, son los demás compo-
nentes dol Jarabe Benzoado d'?l doc-
tor Caparó. 
Si su hijo .tiene catarro o los sufre 
con frecuencia, pida a su boticario Ja-
rabe Benzoado d«l doctor Cnparó. df 
selo ai niño y verá, como pronto se I 
P u b l i c a c i o n e s 
EL DEBATE. 
Ya tenemos a ©ste popular sema-
nario convertido en bisemanario. Sal • 
drá, de aquí en adelante los miércoles 
y los sábados. Recibiremos pu^s de 
nuevo el miércoles próximo su grata 
visUa. 
En sus últimas Campanadas co-
menta elocuentemente las palabras 
•\f. Mr. Lansinp: "La nueva era naci-
da entre la sangro y el fuego do los 
campos de batalla debe de ser una 
era cristiana en realidad y no sóh' 
de nombre. 
"Apático" dirige su sutil ironía, 
a los que de la "influenza" toman pié 
para decir necedades contra España 
El obrero Inocencio rechaza con-
tundentemente en su carta al obrero 
Sensato la falsa divisa socialista 
"onda uno para todos". 
Interesante v hermoso es el ar-
tículo del P. losó Vicente, Supervi-
sor dp las Carmelitas titulado "San-
i tu T-.M-esa de Jesús y el feminismo" 
"Doña Perfeota" mo deja gazapo 
sano entre log escribidores que pade-
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Pinilla Méndez dedica un bello y 
fl<ntIdo artículo a Un "Apático" que 
r.i lo parece ni lo es 
Pedro Icardi Blanco ridiculiza gra-
ciosamente a loa "sportmen" :mpro 
ductlvos y parásito». 
BASTONES D[ MODA 
"El Bosque de Bolonia" ha recibl-
B , do nuevos bastonea de novedad, fa-
cura y tarda en volver a acatarrarse. !iias mntocas legítimas, con puños de 
En todas las boticas hay Jarabo i fantasía. 
peñascos de oro v de sal son los 
pensamientos de David Rublo (Agus-
tino) en la sección "Lo que me ense-
ñó la vida". 
Es clásico desde ei primer verso 
hasta el último el romance X I I I del 
poema "Maceo" de Lucas del Ciga-
rral . 
Distíniguense además "La de un es-
colapio", "Rlvas Vázquez y Wilson". 
e-i muy jocoso artículo de Francisca 
Ichaso- "Un estornudo fatídico" Ilus-
trado por Angel Cruz, el muy curioso 
artículo gráfico de Anastasio Abreu 
(Dr. Pedro Subirás), Sociedades Re-
gionales de Doval; "Desde Palmira", 
"Notas Sociales" ds MOris, "La Co-
media Femenina" de Ichaso y "La Se-
mana Teatral de . . . 
Una caricatura de Blanco titulada 
"La paz futura", cubre la portada. 
El retraimiento de la "Unión Libe-
ral" y "La Influenza" y "la influen- i 
cía" sen dos cáusticas caricaturas do 
| M . L. Caballero. 
La guerra es causa de todos bs 
males que hoy nos afligen. Si us-
ted desea que termine compre bo-
nos del Emprésti to. 
Cuando usted pí-eda ad-
quirir los afamados R- * 
HOWARE P JOHN h. ST* 
WERS en pagos mensuaJ" 
do $12, ?15 y $20. Estas bien 
conocidos pianos son coas 
truidos especialmente P 
ra ol clima tropea! c°" 
caoba nativa de Cuba, i 
alendo todas sus pa" 
motálicaB do bropco 7 w 
bre. 
Al adquirir usted üü 
no de estas marcas no eo 
mente lo hace usted a cm 
rio propio sino q"8 ^ 
blén bajo el m i ^ o J 
de má» de siete mil W * " 
en e t̂a República QU* f 
aoen estos planos. ^ 
"WELÍl M f 
m i 
C O N R E B O R D I 
R . S . H o w a r d - l o l i n 1. S t o w n i s 
(Marca n i t r a d a SO^í» 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
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M O D I S T A S 
10 
Benzoado del doctor Caparó, y las 1 
buenas madres saben que sus hijos | 
curan sus catarros tomándolo, por- i 
que pronto eliminan la causa «kí mal. 
C 8318 alt. 4d.->;. i 
l USTED >0 LO SABE T A I 1 
Que l¡i tasii pjr̂ dileeta de todas las per- I 
8<maíi de gusto esli\ acabándoae de reíor- • 
mar, y que durante i»l tiempo quo duren i 
las reforniav, rebaja un 10 por rionto en ! 
los jusruetes y un 20 por ciento eu los I 
artículos de regalos. 
LA SECCION H. , 
Befoscoafn, [\2, entre San llafaol y San , 
llieueL 
lín sido v 80R-ulrA siendo la casa pre 
dilecta de las personas de gusto exqui 
tito. 
r fifífa Oíd-21 
alt. In 
E V I T E L A F A T I G A 
Ho distraiga el tlwnpo en bucear las Joyas quo necesita par» nns 
r«»iralos, así como toda clase de objetos de plaín ftna y plateados; 
yaya directamente a la fábrica de "Miranda y Ccrbaflal Huos" de 
Muralla número 61 y hallará cuanto ¿eeee adquirir. 
En la misma» puede mar dar hacer todo lo que se le ocurra «a 
lo «no a loyerfa se refiero. 
So rosnpran prendas 7 abanicos antlgmos; oro, platine y ffiate. 
MURALLA «L TELEFONO A-ófiS'J. 
DoHadlllo de ojo en «I acto-flilo, 7 centaTOs- d̂a, - - Q 
Z U L O A G A Y C a . , S . ^ 
AGÜU.A, núm, 137. «ntre San Jt^é 7 Bareelona 






6 6296 MtrlO 
Se estírpan ^ 
^ r a n t í a médica ^ . ^ ^ c t r o ^ 
ducen. instituto de ^ 
Dref;. Eoca Casnso r ] ^ ^ 
Nep tuno , 65, altos. 
La í 
A N O O X X V i DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
B O D A S U N T U O S A 
HERMINIA MONTALVO 
Y ALBERTO PIEDRA 
en boda. 
lMáViT ovtraordinano. 
jmWeat°J del templo, la elegancia EffiadistinciCa 
1  tSo Parecía contribuir, eu 
a,igSaí a la masnificencm 




r diario !!o Cajlgas nte a la f 1 Cortil 
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tor Ednan 10lt!co de i as 
nuevos 
f̂rutarán,, 




N0̂o en, casi al rebasar los qum-
Muy:.ñido a sus sienes Herminia 
rS-o la diadema de las desposa-
i*5- r,.ido la suerte de sus henna-
'H\Sma Mignon y bolita, que 
HA Jose":y jóvenes también, vieron 
^dos â e los altares sus sueños 
ieaII1Snia Montalvo y Saladrigas, la Hl . aver, cuando icmpranamen-
^ úntala los salones todos ^ ĉuéntala ^ ^ Montalvo" 
'íSo apelaüvo. ha unido ^ 
fl" L su vida a las del 
81 Piedra, joven apunto, correcto 
t̂inguido que pertenece a una do 
í Sipales familias de la culta 
Sriedad matancera. 
Arores felices. 
Tfonoíneron, se entendieron y se 
>ron al despuntar de este vera-
^ en el tránsito bacia el otoño, 
'̂selado con su unión el dulce idi-
.us enamorados corazones, 
i el temrlo precioso, 
iluminación espléndida, com-
una red interminable de 
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I fachada. . , 
Eüel interior, la gran nave cential 
¡i aliar mayor, rebosando de flores, 
rn decorado bellísimo. 
Obra del jardín El CíaTel, que esta 
U, uemo tantas otras, puso a prueba 
jn justo incomparable 
Desde la entrada, con los grupos de 
bntias y arecas que !a adornaban, 
Koducía la más favorable impresión 
El altar, preparado para la tradi-
eonal fiesta de Santa Eduvigis, que 
te celebra en la mañana de hoy, apá-
rtela cubierto de flores 
A uno y otro lado dul mismo sobre-
Hlian dos hermosos jarrones corona-
Ios de rosas. 
Y cayendo sobre el rytablo, en ar-
tístico desórden, innumerables guh-
nldas de espárragos entretegidos 
con rosas entreabiertas. 
Las airosa's columnas de la doble 
•cada que divide la nave mayor se 
[Teian cubiertas de follaje salpicado de 
jumines, dalias y azucenas. 
iCuántas flores! 
Como nunca en boda alguna. 
Fijada la ceremonia para las nue-
w y inedia, a esa hora, con puntuali-
«d exquisita, hacía su presencia eu 
1» iglesia la gentilísima desposada, 
.lirosa y esbelta, con la alegría que 
feílejaba en su semblante una dulce 
mrisa, cruzó ante la concurrencia 
Aplegando el lujo da una toilette 
itairable. 
Lindo el traje, que ora de tul con 
icajes de plata, elegantísimo. 
B velo prendido hacia atrás. 
V un ramo primoroso, creación úl-
Sna de los privilegiados Armand, con 
^ nombre de Herminia en obsequio 
K la novia que lo estrenaba-, 
d̂a más delicado ni más bonito. 
Trts chic. 
Se combinaban, en medio de las 
pwcráticas orquídeas, claveles, cri-
pitemoa y lirios del valle con caldas 
•"ntas e hilos de pinta. 
^ especialidad del CJiivel en los ra-
•« de novia tuvo anoche plena con-
•raiación. 
•jo creo que haya sal'do otro tan lu-
». en todo lo que va del año, del re-
™brado jardín de Marianao. 
»e excedieron los Armand. 
novia, Í,I finalizar la ceremonia. 
ramo en manos de una de sus 
anas, de la linda Gloria Monta!-
50 Por gracia especial se is 
en el Sagrado Corazón asis-
1 'a boda. 
-/"Podía ocultar su júbilo, por todo 
•cÍ3?01^16 êgiada. 
WenL • iCIOSa avan-ada de novia 
untadora iban lac curtro seño-
IH'S ri' , C(Jn sus respectivos prar-
fentíS|^1,enr formaban una corte 
penados marchaban todos en pa-
S tiel modo siguiente: 
Gloria Montalvo 
Cnn,̂  . y Aurelio Piedra. Conchita piá 
Üenit, . y José García Ordóñez «nita Arguelles 
>' Miguel de Sena. 
Martínez Pedro 
- OfiCió >' Gonzalo Arellano. 




PorarhínKPOI)Ular l̂ rroco del Ve-Ĥent. °  ̂ rso indispuesto repen-ênte p i t j " ' ' , j : < i i ^ ; ' u ( ? s i , êz Roî  i, osbítern J o s p Luis Ji-i rional. coronei Julio Sanguüy. ¡̂0< llamado - - -coml'udô 0 a 11enar tan im' 
íS1* que fué esrléndida. 
todos ir .f:Glebra,a repercutían 
1^^ unarilr 0S temP10 las S^de io S10'?^ '-^^ía ejecu-
6̂ m Gasmiiro Zertucha. él sabe. arte como C2 8entimiento, demos-mo siempre, su consumada 
• 
Ttr,a 
Q̂cia- llCh^ !a nov5a el Padre de ^ació- h°n°rabl* Secretario de • s,, .. uocto-5U dist¡ 
^as Z Ûy estimada 
C su istiíS JUan L- Montal-'̂̂ te v rlv.g lda ^P0" la dama 
mad 
Eloísa Sa-
¿¡ ^ de irVa'vn- on representa-
K4' ̂ dre d'?ñ0ra Teresa Tió de 
^ cimente en los Estados 
ft^Ma ¿!fri? G. Menocal. Prc-
sentirse •v tarde. 
Estaba con fiebre. 
En su representación, y por sí. fué 
testigo el ilustro doctor Rafael Mon-
toro, Secretar io de la Presidencia. 
Y actuaron también como testigos 
en nombre de la señorita Montalvo ei 
ex-Secretario de Gob.Qrnación, coro-
nel Aurelio Hevia, y el Magistrado del 
Supremo, licenciado José Flgueredc 
Milanés. 
Los testigos por parte del novio 
fueron el culto congresista y catedrá-
tico de la Universidad Nacional, doc-
tor Fernando Sánchez de Fuentes, los 
beñores Guillermo Schv/eyer y Fa-
bián Urrutibeascoa y el doctor Ma-
nuel Rafael Angulo, distinguido letra-
do y personalidad saliente de nuestro 
mundo social. 
Gran concurso el que se reunía ano-
che en el bello templo del Vedado. 
Haré mención preferentemente, en-
tre las señoras, de María Rosell de 
Azcárate, la distinguida esposa del 
Secretario de Justicia, la del Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, Asunción Giralt de Coyula, y la 
del Subsecretario de Estado, Zoé S. 
de Patterson 
Felicia Mendoza de Aróstegui, To-
maslta Alvarez de la Campa de Gam-
ba y Gloria González de Barraqué. 
Una dama, de alta distinción, Bellita 
Domínguez de Angulo, en la que todo* 
admiraban anoche, junto con su be-
lleza, su proverbial elegancia. 
Cristina Saladrigas de Campos, Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Inés Goyr: 
de Ealaguer, Isabel Hernández de Pá-
rraga, Inés C. de Mederos, Felicia de 
Albear y la respetable y muy estimada 
señora Tomasa del Castillo de Varo-
na. 
Herminia Rodríguez de Argüelles, 
Ja interesante dama, destacándose en-
tre el grupo formado por Rita Fas de 
Saladrigas, Lily Morales de Coroalles, 
Adriana Serpa de Arnoldson. Ranchita 
Pérez Vento de Castro y María Ojea. 
Julia Roca do Olivares, Mirta Mar-
tínez Ibor de del Monte, Lolita Mon-
talvo de Urrutibeascoa. María Her-
nando de Gastón, Patria Tió de Sán-
chez de Fuentes y María Montalvo de 
Johanet. 
Esperanza Lasa de Mcntalvo, Mer-
cedes Mederos de Coxe y Qnetica Re-
cio de Borges. 
Mrs. Grinda. 
Josefina Montalvo de Gastón y Lo-
lita Montalvo de Barraqué, hermanas 
de la novia las dos, muy bellas y muy 
graciosas. 
Amelia Hierro de González, siem-
pre elegante, interesantísima, desco-
llando entre la concurrencia. 
Y Caridad Justiniani de Alba, que 
acaba de llegar de Chaparra, después 
de una ausencia de seis años en aque-
lla poderosa finca de la región orien-
tal. 
Con ella veíanse a fus hermanas 
IVJnina Justiniani de Menocal, esposa 
del Jefe del Presidio, y Josefina Jus-
tiniani de Loredo. 
Señoritas en gran número. 
Las de Areüano, Marín Luisa y Ro-
sario, María Teresa Falla. Natalia 
Aróstegui, Aguedita Azcárate, Silvia 
Párraga y Lolita Varona. 
La linda Beba Moya. 
Sofía Barreras, Matilde Jiménez y 
Octavia Suárez Murías 
Sr rita Gutiérrez, Lilliam Mederos, 
María Beci, Ana María Perkins. Adel-
filla Jorge. María Alzugaray, Heliana 
Varona, Elif?ita Menocal. Eugenia Ca-
barrocas, María Luisa Plá y las dos 
bellas hermanas Margarita y Conchita 
Johanet. 
Mercy y Margot del Monte. 
Tres Ofelias. 
Ofelia Balaguer, Ofelia Zuaznávar y 
Ofelia Justiniani. 
Y cerrando bellamente la relación 
Ana María Coyula, Elena Mederos y 
María Antonia Alonso. 
Encantadoras las tres. 
Extensa, tan extensa que tengo 
que renunciar a ella, resultaría la 
reseña de los caballeros. 
No podría omitir, sin embargo, l̂ s 
nombres de los Secretarios de Esta-
do, Instrucción Pública y Justicia, 
Uoctores Desverniue. Domínguez Rol-
tíán y Azcárate, del Fiscal del Su-
premo, doctor Cabarrocas, del Ma-
gistrado Ricardo Lancis, del general 
Rafael Montalvo. de] Presidente di 
la Cámara d© Representantes, señor 
Coyula. ás\ Abogado Fiscal Héctor do 
Saavedra, del Jefe del Ejército, bri-
gadier Miguel Varona, del doctor 
Juan Ramón O'Farrill. dei Marques 
de Esteban, de lingeniero Max Bo-
ges, del señor Carlos Jiménez Rojo, 
dei'señor Celso González y del Sub-
secretario de Estado, licenciado Pa-
tterson, y del nuevo Director de la 
Escuela de Artes y Oficios. 
Estaba el Alcalde de ¡a Ciudad. 
Y estaba el Jefe de la Policía Na-co n 
el Segundo Jefe, canitán Regueyra. 
y ei Inspector dei Cuerpo, capitán 
Eduardo Primelles. 
El general Eugenio Sánchez Agra-
monte. Secretario de Agricultura, ex-
cusó su ausencia por haberse recru-
decido en las horas de la tarde el 
?(aque apendicnlar que viene pade-
ciendo su distinguida esposa. 
Después de la boda se trasladó 
gran parte cíe la concurrencia a la 
hermosa casa riel Secretario de Go-
bernación en el Reparto Almenda-
res. 
Los brindis por la felicidad de los 
novios se repetían mientras servíale 
un buffet esnlcndido. 
Y mientras la Banda Municipal 
rpostaa en los jardines de la suntuo-
sa morada, ofrecía «na audición ca-
cogidísima. 
Así entre las alegrías de nna fies-
ta tuvo su epílogo la brillante boda. 
F u e r z a y p a t r i o t i s m o 
Cuba afirmó su potencialidad económica y probó su pa-
triotismo y su entusiasmo por la causa de la humanidad 
rebasando en grandes proporciones la suma que le co-
rrespondió para cubrir el 
Pr:-teatral bajo los auspicios de la mera Dama de la República. 
Ella misma, tan buena y tan ge 
nerosa, se ha encargado de la venta 
de los palcos. 
No queda uno siquiera. 
Por algunos de ellos se han 
do cuantiosos sobreprecios. 
La función será un gran éxito 
Todo lo promete. 
pagü-
to honorario de la acnoiô i-..„„„„ , . "e id. asociación curso de apertura. el di; 
LOS OUEJLOS DJS A Y E R 
C u a r t o 
d e l a 
E m p r é s t i t o 
L i b e r t a d . 
« ^ « 
Felicitémonos todos y levantemos acta de este hecho 
t^cendental con legítimo orgullo patriótico. 
« * * 




veterano de ia prensa 
Murió ayer Zerep, mi buen amigo 
Ryfael Pérez Cabello, director 
aquel periódico El Liberal, para 
de grata recordación, donde 
có a escribir crónicas. 
En ia actualidad era el señor Péro/, 
Cabello director de! Diario de Sesio-
nes de ia Cámara. 
Su pérdida la Uoro. 
Se van con Zerep las mejores y mas 
queridas memorias de los albores de 
mj vida periodística. 
La fiesta, tanto por la i , (¡ue la organiza como ppr el obieM ique se , destina, culmíSrl ^ 1m ! gran éxito. * en un 
| Yo así lo deseo.. 
I (Continúa en £ página DlECíSEIS) 
Otro duelo. 
Duel0 grande para nuestra socie 
dad por tratarse de una dama que 
brilló en elia con los más altos- pre.-; 
empe- tlgios. 
Es Silvina Veranes de Meneses. 
Un cable llegado ayer de Nueva 
York trajo la. noticia, de su muerte 
a consecuencia, de la terrible epide-
mia que azota todos los lugarc-s d«l 
Norte. 
Y también ya de Cuba. 
í m surtido eo Jouegíes 
"El Bosque de Bolonia" continúa 
recibiendo grandes novedades en ju-
guetes. Han llegado las vicicletas tri-
ciclos y cigüeñas, así como otras no-
vedades. 
alt. In 
P A R A L A C R U Z R O J A 
C8687 
Una gran fiesta teatral. 
Será la de mañana, en el Nacii. 
nal, organizada por la Asociación de 
Enfermeros Graduados y Alumnos 
para dedicar sus productos a â Cruz 
Reja Cubana. 
Ei programa, que tengo a la vis't. 
es-tá colmado de atractivos. 
A reserva de publicarlo en las 
Habaneras próximas, en todas sus 
ld.-20 
E N R A Y R E X 
La Tanda Iris. 
Estuvo ayer animadísima. 
Colmada de público aparecía aque 
Ha sala de Payret durante la tarde. 
Público selecto. 
Como el que se espera en la ma-
tinee de mañana, a las dos y media 
organizada para dedicar sus produc-
to.- a las familias menesterosas de 
Camagüey que han sido víctimas de 
la epidemia reinante. 
Ha sido puesta la benéfica fiesta 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
Regale a su Novia la de su mes 
U.sarlas ̂  el grito de la moda. Acabamos de recibir 
B e l l a j u v e n t u d 
La mejor edad es la juventud. La edad de la cabeza uegra. de los cxbellos ne-gros, sedosos, brlllautes, con el uegro intenso y puro, libre de canas, de hilos de plata, que dicen la vejez que se acer-ca. Aceite Kabul, aleja las canas, vigo-riza él cabello, le da el negro intenso y natural del caballeo joven. Aceite Ka-bul se vende en sederías y boticas. Usar-lo es fortalecer el cabello, evitar qm encanezca. 
C-8230 alt. 4d. 4. 
«dad, son iimis de todos tamaños, de muy variadas fonnfs. 
bies a prendedores, aJfflenes, sortija*, pulsos, yugos y 
JHay Aguas Marinas, Amatistas, Topacios, Ágatas, P odras Sangre, Amazonas, Kodonlta Rosada. 
Cabucliones: Bodonita, Ojo do Tigre y ClaseJla, Camafeos fan 






" V E N E C 1 A " 
OBISPO 98 TELEFONO Á-3201 
Gran Surtido de Ropa Blanca española 
Recomiendo a las damas, giren una visita y apre-
ciarán los bordados exquisitos en una variedad 
que sorprende por el gusto y elegancia. 
C O N C E P C I O N R O D R I G U E Z 
P r a d o 6 5 , a l t o s . D e p a r t a m e n t o N o . 2 0 
C8712 4d-20 
J u e g o s d e C a f é 
La última moda, de caprichosas, 
formas. Constan de cuatro piezas y 
•lene cuatro baños de plata. Duran 
una eternidad. 
Elegantizan la casa, 





C u b r e C o r s é s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y annnciése en el DíARIO DE 
LA MARINA 
E l r ico c a f é de 
? r , i e T ibes" , Reina 37 . Tel. A-3820 
E S E L M I S M O 
P R O N T O S E R A P R E S A 
M S E G U I D A 
B t r i Z O A T O 
L I T I H A D E L I T I 1 U 
De Nansouk, desde $ 1.60 
De Hilo, desde. . . $4.00 
De Tul, desde. . . $4.75 
TODOS SON MODELOS NUEVOS, 
ACABADOS DE IMPORTAR, DE 
MUY ESMERADA CONFECCION 
« = Y MUY FINOS. •=: 
M a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o 9 9 - T e l . a - 3 2 3 8 
O i g a , S e ñ o r i t a 
No sr, ponga brava ni se mortifique cuando de vez eu cuando le acometau do- i lorea violentos. Indisposiciones molea- j tas que le priven de paseos y diversiones, j Esos son .oolores típicos de su sexo, que evita CAPUDOL, una magnífica medica- *. clón de efectos positivos. Una cucharada quita el doolr más cruel. i CAPUDOL. se vende en todas las bo- ( ticas y las muchachas que lo toman opor-tunamente, no sufren de la cabeza, en determinadas fechas, ni tienen tampoco propensión a la grippe, que está causan-do daños grandes, porque CAPUDOL. con-trarresta el efecto de corrientes y de los escalofríos, precursores de la grippe. alt. In. 
Artícnlos "PANDORA" 
DE HAT 
" A u P e t i t - P a r i s " 
Acaba de recibir la Ultima Creación en Som-
breros y Pieles, Preciosos Modelos de Vesti-
dos, Sayas y Blusas, Flores, Velos y Corsés . 
EXPOSICION PERMANENTE. 
O b i s p o . 9 8 - T e l . A - 3 1 2 4 . - H a b a n a . 
c b r u i a d e l i r i o b l a n c o 
d b v e n t a e n : 
'«La Casa Grande."—I>ab'.<v— 
"El Encanto."—Hierro y Compa-
Bla.—rPalais Royal/'—*La Filo-
sofía."—"La Mufieca."—"Las Fili-
pinas."—Casa Maurl»."— Librería 
Wlson.—«"La Opera,"—Droguería 
Sarrá.—Johnson y demás estable-
cimientos del giro. 
Fabricantes: Hhllo, Hay Oo., 
D. fc. A . 
Dlrtrlbnldores: John 'VT. Tbor-
ne, Co. Inc. Amargura, W.—A-45L5. 
MATAS, Avort. Agencr, I-28«5. 
L A E S Q U I N A 
SEDERIA Y PEKFUMERU 
Obispo. 67.—Teléfono 4-6«24. 
Habana. 
Se acaba de recibir un pran sur-
tido en avíos para iabores, especial-
mente para tejer y bordar. 
También se recibió perfumes de la 
última creación. 
27567 ln. 
partes, diré por adelantado que tra-
bajará la Compañía de Ortas, ponien-
do en escena La Cara del Ministro 
y Los Amos del Mundo, cantarán ci 
barítono Ferret, Teresa Montes e 
Inés García, recitará e] señor Reu-
dón su poesía El clavel de una cuba-
ba y se lucirán en el duetto El pri-
mer recluta Luz Gil y Pepe del Cam-
po. 
Tocará la banda de la Marina. 
Y el Secretario de Instrucción P;'i- | 
blica, doctor Domínguez Koldán, pro- , 
nunciará en su carácter de presiden- . 
C o c h e s d e M i m b r e 
Muy bonitos, elefantes, para pa-
íear a] bebé y para obsequiar al ahi 
jado, es un buen regalo de los snc-
gr©s a la nuera. 
Hay muchos modelos, todos de no-
yedad y precos módicos. 









M d e w s 
L A " V E l o c j t e e -
UNICA5IN RIVAL PARA MANTENER LA PIEL EN 
PERFECTO ESTADO DE JUVENTUD y DE BELLEZA 
DE VENTA EN 
" S A R R A " ' J H O N S O N " 
"BARRERAyCA'V'TAQUECHEL" 
LA F R A N C E S A MONTE 117 PIOASEL EM TODAS LAS SEDERIAS V BOTICAS 
Muy barata 
j Camisones Fantasía, $1.50. 
Cami&ones bordados a mano, $2.00. 
Cubnecorsés muy fines, $1.00. 
Pantalones de. fceñoraa, t̂ dcidos, 
S2.25. 
Especialidad en juegos d3 novia. 
"LA ZARZUELA'' 
Jíeptuno y Campanario.—ToL A-7604, 
Dr. Saldnes Morlote 
CIRUGIA EN GENERAL 
SIY CLOROFORMO NI ETER 
Solo utilizo mi precc-dimiento de 
"Anestesia local" ya experimentado 
en toda clase de operaciones. 
San Lázaro, 266, altos, de 3 a 4 p. m. 
27381 24 o. 
¡ D u e ñ o s de C a f é s ! 
Gran remesa de servilletas de papel, nada mejor ni más barato. Aprovechen. 
LA COPA Neptuno 16. 
C. 8371 Tel.-A-7832. 5d.-18. 
m 
- 1 
Si no extirpa los vellos feos y exagerados 
l i l i O í L E - F E S f i t 
«S el depilatorio ideal, quita los vellos sin. 
quefsw.el cutis, dejándolo limpio, suave y 
natorat. 
Se vende en las Sederías acreditadas y et> 
las Droguerías. Gratis se enviará el Catálago 
Pídalo a Josephine Le-Fevre Co 
Cuba, Num. 33. Habana 
m 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
CATEDRATICO TITULAR POR OP03I CION DB BNFERMERDADES NER-
VIOSAS Y MENTALES. MEDICO DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA." 
MEDICINA INTERNA EN GENERAL. ESPECIALMENTE: ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA NERVIOSO. LUES T ENFERMEDADES DEL CORAZON. 
CONSUtTAa: J D E 1« A I . (»20w) S A N L A Z A B O , ííl. 
8513 alt. t-l-T 
PRODUCTOS B 0 N N E Y para las uñas 
Agua para la cutícula, Pasta Punzó para dar brillo y co-
lor, Pasta Gris para dar brillo, Crema para evitar el cre-
cimiento de la cutícula, Crema para blanquear las uñas. 
Polvos para limpiar las uñas, Yeso para pulir las uñas, 
Líquido rosado para dar brillo y color. 
A g e n t e : C a s i l d a M o n t e s d e O c a . 
NEPTUNO No, 3. T E L E F O N O A-6392. 
c 8470 alt 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
C R I S T O B A L C O L O N 
Y S U D E S C U B R I M I E N T O 
E n G r a n C i n e " 
A M E R I C A 
ISABEL I DE CASTILLA 
E L LUNES E L GRANDIOSO ACONTECIMIENTO CINBMATOGRAFICQ, ESTRENANDOSE LA MONU-
¡VI]lNTAL S E R I E "LA VIDA D E C R I S T O B A L COLON Y SU DESCUBRIMIENTO DE AMERICA", E N CINCO 
JORNADAS TIULADAS "LA .AURÜPA D E LA HORA SUBLIME", "LA INSPIRACION D E UNA REINA" "HA 
CIA LO DESCONOCIDO". " E L APOGEO D E LA GLORIA" Y "LA T R I S i E RECOMPENSA". 
LA REPRESENTACION D E LOS ACONTECIMIENTOS TAN F I E L M E N T E AJUSTADOS A LA HISTORIA. 
H A C E QUE RECOMENDEMOS A L PUBLICO EN GENERAL NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADMIRAR 
E S T A PORTENTOSA REPRODUCCION D E LAS HAZAÑAS DEL» INSIGNE NAVEGANTE GENO VES, EN CU-
YA CONFECCION S E INVIRTIERON PROXIMAMENTE DOS AÑOS, ASCENDIENDO E L COSTO D E LA MIS-
MA A LA FABULOSA SUMA D E UN MILLON D E PESOS. 
EN B R E V E L A "ENCANTADOR/v" POR LA TINA DI LORENZO. "DUELO EN LA SOMBRA" POR LINA 
P E L E G R I N I , ' L A VIRGEN LOCA" Y "STLENCIO Y OSCURIDAD" POR L a CLARA K I M B A L L YOUNG. 
P E R T E N E C E N ESTAS CINTAS A L FAMOSO R E P E R T O R I O DE LA 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 




E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Dos funciones habrá, hoy en el graa 
coliseo. 
En la matin^e se pondrán en esce-
na la opereta en un acto "Molinos 
viento" y la revista "Los amos del 
mundo." 
Por la noche, en tanda vermouth. 
"La Tirana." 
En segunda, "Molinos de viento." 
Y en torcera, doble, "Los amos del 
mundo'' y "La V'.ejecita." 
BENEFICIO BE LA CRUZ ROJA Cü> 
BAÑA 
En el teatro Nacional sc celebrará 
mañana, lunes, una función extra-
ordinaria a beneficio de la Cruz Ro-
ja Cubana, patrocinada por la Aso-
-ia^ión de Enfermeros Graduados. 
El magnífico programa ea el si-
guiente: 
Himno Nacional. 
Apertura de la fiesta por el señor 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Domínguez Roldán. 
"La Cara del Ministro", zarzueli 
cómica, por el notable actor Casimiro 
Gi-tas. 
Acto de concierto en el que toma-
rán parto artistas del teatro Alham-
tra, la señorka Montes y los señores 
Ferret, Sanchís y Roldán. 
"Los amos dei mundo", por toda 
la Compañía de Ortas. 
"El clavel de una cubana", poesía 
de Rendón. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
Hay gran demanda de localidades 
para "esta fiesta benéfica, que oróme 
te resultar un acontecimie<nto tea-
tral . 
PATRET 
Indiscutiblemente, que Esperanza 
Iris es una de las artistas predilectas 
del público habanero. 
Lo prueba la actual temporada de 
Payret, que se desenvuelve de mane-
ra brillante. 
La Tanda Iris de ayer, lo mismo 
r.ue la función nocturna, en la que 
po puso en escena "El Soldado d^ 
Chocolate", fueron dos nuevos triun-
foH para la gentil divette y sus hues-
tes. 
El numeroso público que en am-
bas funciones asistió al amplio coli-
fif.o. quedó satisfechísimo de la exce-
lente labor de todos los artistas. 
Para hoy se anuncian: 
En la matinée, que comenzará a 
las d̂ s y euarto, la opereta "El Prín-
cipe Bandido." 
En tanda vermouth, a las siete Y 
Media, "Iris Salón." 
Y por la noche, la opereta en tres 
p^oa "La Señorita Capricho." 
En ei segundo acto, gran baile e" 
<i niM tomarán parte las aoiaudidas 
bailarinas María y Mina Corio. 
El lunes, "El Conde dc Luxembur-
S O . " 
Se ensayan "Bocacio". "La Ciga-
rra y la HonMiga". "Sangre Polaca" 
v " L j s Musas d? la Guerra." 
tro Payret, se celebrará mañana lu-
'res, por la tarde. 
Se ha combinado un atrayente y 
variado programa. 
CAMPOAMOR 
El programa de hoy es muy in-
teresante. 
£e proyectará la cinta "Vida de pe-
i.o", interpretada por Charles Cha 
plin. 
Los episodios primero y segundo 
de "La moneda rota", titulado? "La 
media moneda" y "Satanás en las 
arenas." 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, la magnífica 
cinta "El rescate", interpretada por 
Ilarry Carey Cayena. 
Además, "La hija del destino", in-
terpretaeja por Olga Petrova. y la cin-
ta de actualidades cubanas tomada 
el 10 de Octubre. 
Y "Hércules Gobel & Co.", "El tem 
pío del terror", "Canillitas en el te-
lón", "Las dos huerfanitas" y "El 
pastor de almas." 
Mañana se estrenarán los episodioi 
quinto y sexto de la interesante cin-
ta '̂ La sortija f&tal". Interpretada 
por Poarl White. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media se exhibí 
?á la película "Parias sociales", por 
Grace Cunard. 
Los días 23 y 24 del corriente «3 
estrenarán los episodios de la cinta 
' La novia del aviador", por Pina Me-
aichelll. 
Pronto, "El carnaval de la vida", 
por I-ida Borelli. 
Y "La mujer enigma", por Preci-
Ka Dean. 
" M A X I M " . " E l P a t r i o t a F r a n c é s " 
M A R T E S 2 2 . E s t r e n o e n C u b a . M I E R C O L E S 2 3 . 
E n e s t a o b r a s e m a n i f i e s t a c ó m o e l s a l v a j i s m o t e u t ó n t r o p i e z a c o n e l h e r o i s m o d e l a inven-
c i b l e F r a n c i a . - F u s i l a m i e n t o s , c o m b a t e s c u e r p o a c u e r p o e n t r e a l e m a n e s y f r a n c e s e s , incen-
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J a r d í n d e a b d u r 
Sp exhibe hoy domingo en el CINE NIZA, PRADO 97, en la matinée y por la noche. En esta cinta traba^a-n las mujeres más lindas dei mun-
do y de mejores cuerpos. Otros dos '.trenos "LA VILLA DEL MIRAJE», película de actualidad y "LLAMASf> DE ODIO, por DIANA KARREN. 
Entrada y asiento 10 centavos. Mañana TOSCA, por la BERTINI Domingo 27 LA HIJA DEL POLICIA. Pronto PRESIDIARIA E INOCENTE. 
• ilaiiSfea,-.- . c 8706 ld-20 
En la matinée de hoy se pondrán 
en escena la c cereta "La Czarina" v 
la revista de gran espectáculo "Mu-
jeres y Flores." 
Por la noche, en primera tanda, 
"Mujeres y Flores"; en segunda, "La 
Reina del Carnaval"; en tercera, "Lx 
C'.arina"; y en la tanda final, "Las 
Campanadas." 
Pronto, "El Bateo" y "El amo de la 
calle.'- ^ 
En ensayo, "Trini la Clavellina" 
"Quó descansada vida" y "Películas 
de amor." 
COMEDIA 
En la matinée se representará la 
comedia en tres actos, "El Sitio d'J 
Gerona." 
Por la noche, "La Casona", come-
dia en dos actos, y ^ l juguete cómico, 
en un acto "La real gana." 
ALHAMBIU 
En ia matinée, "Regino en el con-
vento" y "Cusita." 
Por la noche, en tandas: "El ser-
vicio obligatorio", "Regino en "1 
convento" y "Cusita." 
rOR LAS TirTDTAS DE CAirACrÜEY 
La función oue a beneficio de las | 
• trsonaa necesitadas de la región ca-
"lagüeyana han ofrecido la Compa-
rsa de la Tris, los empresarios San 
tos y Artigas y la orquesta del tea-
p r e n d a a b a i l a r 
Bue l l ep , Fox Tni t y V i l s 
Ins t rucciones y clases a cier-
to n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas de buena e d u c a c i ó n . 
C U B A 66, al tos, esq. a O 'R I 
de 8 a 10 p . m . los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes. 
27576 28o 
FAUSTO 
El programa de esta noche es niuy 
interesante. 
Se proyectarán las cintas "Extra-
ña venganza", por Emilio Stevens. y 
"Jugando con dados falsos", pOr F. 
Kcnen, dos cintas bellísimas. 
El jueves, "Zazá", por Paulina 
Frederick. 
^JEí sábado 26 se inaugurarán la-
marinees. 
FORXOS 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes, con variado programa. 
Se proyectarán los episodios nove-
no y décimo de "La perla de] Elér-
«•Ho", la cinta "Luz y tinieblas" y 
"Los dos maridos." 
Hoy, domingo, tanda infantil, nro-
• i ctá.ndos"» las cint^R tituladas "Chav 
Vt Peek Pock" o "Veinte minutos de 
^mor", "Salnstiano bandido". "Char-
lot de rumba" y "Benitín y Eneas en 
pes dp la fortuna." 
La tanda infantil comenzará a las KIZA 
s<ute y media. 1* 
En segunda, el drama "Vanganza 
de amor", por M. Brignone. 
Y tanda eiegante con programa ex-
traordinario. 
Se estrenará la cinta "Gran vene-
í o " , por "V. Frascarolli. 
Mañana, "La dama de las came-
lias." 
El marte8 y el miércoles so estre-
narán los episodios de la Interegant-
.cmta "El patriota framcés", basada 
en escenas de la guerra europea. 
El jueves, la bella película "An-
sias de amor." 
El viernes, ' 'El alfil amarillo." 
Y "Tigrana" ei sábado. 
Loa días 1 y 2 de Noviembre se 
estrenará la emocionante cinta d* 
i rtualidad "Maieres de Francia en la 
guerra." 
Pronto, "El maniquí de New York", 
por Mollle King. 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las siguientes cintas: 
"El valle riel Miraje", "Bandido ini 
U-ovisado", "El jardín de la sabidu 
ría" y "Llamas de odio." 
Cintas que se proyectarán en la-
octava semana de Santos y Artigas: 
Martes: episodios quinto y sexto 
de "Ravengar" y "La virgen desnu-
da." 
Miércoles: episodios séptimo y oc-
tavo dP "Raveagar" y "La mube en-
vuienada." 
Jueves: episodios noveno y décimo 
de "Ravengar'' y '"La novela de la 
muerte." 
Viernes: episodios onceno y duo-
décimo de "Ravengar" y "El amor ea 
una virtud." 
Sábado: "Sobre las orillas del Nir-
vana" y "Radiografía." 
Domingo: "La hija del policía." 
Lunes: "Loca de amor", por la Ber-
t ini . 
l u n e s , 2 1 , " T e a t r o N a c i o n a l " 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o d e l a C r u z 
R o j a C u b a n a , p a t r o c i n a d a p o r l a A s o c i a c i c i ó n d e 
e n f e r m e r o s . L a s l o c a l i d a d e s se e x p e n d e n e n l a s 
S o c i e t í a es R e g i o n a l e s y C o n t a d u r í a d e l T e a t r o . 
L a C o m i s i ó n . 
l t y 3 m 18 o 
' I 
P e r f u m e r í a 
A l d y 
A los Sres.. f a rmacéu t i cos de 
la Habana y el inter ior , nues-
tros cl ientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los c inco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de Par ís , que hay en Cuba 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
Aldyl i s , Trejie, 
Claveles de A r c a d i a , 
Flores del T r i a n ó n . 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES 
DE MUY AGRADABLE PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el Armifio 
lo suavisa como la seda. 
MIRAJJIAB 
El programa de la función de esta 
n^ch,. es magnífico. 
En las dos tandas s6 exhibirán pe-
lículas muy interesantes, dramáticas 
y cómicas. 
Mañana, estreno de la bella cinta 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios 
cuya impresión asciende a un millón 
fie pesos. 
La internacional Cinematográfica 
pregara un programa extraordinaria 
an que será exhibida la bella cinta 
"íiaby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
Próximos estrenos: "La garra ama-
li l ls" "Xas aventuras de Max Lin-
iKr", en cuatro episodios; "La en-
cantadora", "Duelo en la sombra", 
"Silencio y obscuridad", "La deserto-
tora", "El testamento de Diego Roc<>-
fort" y, "La canción de "Wagner." 
Maxim una be} la e interesante cinta 
do actualidad titulada "Las mujeres 
dt Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episodios 
históricos de la actual guerra, pre-
s^üta las crueidades a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
«'i invasor. 
'EL CAííxMVAL DE LA TIDA» 
Lyd i Borelli ha impresionado una 
dt ] « 8 más hermosas cintas: "El Car-
raval de la Vida." 
"El Carnaval do la Vida" tiene 
Argumento muy intert-sante. Adei 
"t*tá presentada con verdadero i 
y la interpretación dada por los 
listas es magnífica. 
El estreno de osta bella cinta 
'•í-ictuará muy pn'nto. 
"COSAS DEL CIRCO" 
Los abonados al Circo y el públk. I 
concurrente a Payret pueden iiqíí 
i ir un ejemplar de la magnífica olí I 
"Cosas del Circo", editada por Sal i 
tos y Artigas, con sólo escribir a Hl 
oficinas de la Empresa. Manriqne nft| 
mero Í3S, de donde ge les enyiarl 
por correo. 
W con 
«o el cuti 
c asf luce 
su en su 
« hmpia i 
m- evita 
ilid del c 
mbién la: 
U XAB0B 
íes 8, Ra 
¡ABOB" os 
Compre bonos. Así habrá contn 
buido a traer la paz al mundo. 




A las dos y media, matinée extra-
'•/dinaria. proyectándose la magnífi-
Cr, cinta >E1 buque fantasma" y pelí-
culas de Canillitas. 
Además de les juguetes de costum-
bre, serán obsequiados los niños con 
r n par de palomas mensajeras. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, "El mal nacido", her-
mosa ebra en cinco actos, estreno. 
Y en tercera, "La Condesita Lina", 
por Lina Millefleur. 
Mañana, "La Emperatriz." 
El martes, en función de moda,"La 
huerfanita" y "La niujer caída." 
Otros estrenos de la semana: "Am-
brosía", "El derecho de asilo", "El 
mjo dp la tribu" y "Poder." 
Pronto, "El precio de una esposa", 
"La novia del aviador" y "Caínaval 
de la vida." 
1 1 3 1 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán cintas dramáticas y cómicas 
de acreditadas marcas. 
EL BENEEiriO DE ROXANA 
Esta notable y elegante canzone-
tista celebrará en breve su función 
d beneficio, en ei teatro Campoa-
mor. 
Se está combinando un variado Y 
magj ffico programa en el que figu-
ran Casimiro Ortas, Inés García y 
Giistjn'o Robreño. 
3e'anuncian varios estrenos, en-
tre ellos la canción cubana "La Ca-
chimba" que en Madrid obtuvo mag-
nífico éxito. 
EL BENEFICIO DI- INES GARCIA 
En el Nacional so celebrará ¿I pró-
x mo martes »«na Kran función ex-
traordinaria a beneficio de la aplau-
dida tiple cómica de la Compañía de 
Ortas, Inés García. 
La aplaudida artista ha combinado 
un magnífico programa en ei que fi-
guran interesantes obras y atrayen-i 
ten números de concierto. 
Artistas muy conocidos tomarán 
parte en la función de gracia de la 
•jimpática artista. 
H o y D o m i n g o e n 
D O S L I N D A S O B R A S 
A l a s 8 y m e d i a . ' • E l M a ! N a c i d o ' 
f m e d i a " L a C o n d e s i t a L i n n " 
V a y a s i e m p r e a M A R G 0 T y v e r á 
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LA COLEÍ Í IOX DE FIERAS DE 
SANTOS Y ARTIGAS 
En lugar céntrico se exhibirá, en 
breve, la magnífica colección de fie-
ras de los populares empresarios 
Santos y Artigas. 
Fieras que formarán parte del cir-
co que en e] próximo mes de Noviem-
Ire actuará en Payret. 
^ A S MT.IKRKS DE FRANCIA ES 
I JJX GÜFRRA,, 
I Los días 1 y 2 de] próximo mes de 
Noviembre ae estrenará en el Teatro 
J u e g o s d e 5 p i e z a s , p a r a S^ la , dorado* 
y l a q u e a d o s , E s p e j o s , p i n n a s y 
a r t í c u l o s f i n í s i m o s . ^ 
" L A M O D A 
J o s é D o r a d o y C o . A 
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. TTTnTRNClA 
, ^ en nuestra AudU'iu-la 
tenido ^ " u e ba sido corregido 
J ^ f desorden ^ la .au eneróla 
^Uiente ¿X™ pone ea pnlctlca, 
^ ^ r d e dicüo Tribunal, doctor 
R ^ o B-^'i^celebrarse ante el refe-motivo de «.eienr ^ t.austt 
K ^ f b u ^ I • l . ¿ " % u r í n " . Por delito 
I * . £ contra ^ 1 ede ¡a autoridad, 
«".'«litado .a,nfa ia mansión de la Jus-
^conducidos a la « aoidad«s del 
P0r UUfin de pesiar declaraclto. 
îto, a fin„n el citado sumario, los fSsúSOS-J**̂ .1 Hilario G a m a 
tirdo». 
sult¿n J- oerre'̂  / H , umi)lleii-« J- ^ Ú c u e n t r a u cmnplien :S"l0SnQUel C n ^ m e n t o de Colum-
^dena en el ^ ^ den sociai. 
' ^ alter^?otal de * Audiencia, los 
1 reI ^Preferencia y sus guardianes 
n0S ,dVa£" de testigos, donde se 
ro" el Sr las meretrices que tam-
tr*b,nM,n al citado juicio ora a 
C concurrían aI todoSi púl. con(ie8; 
Í U r . ^ a r,enusU soldados. Uegft a aquel 
Síencia d̂  ^ ro„, de la que be-
lío ^ ^ í n r o m o v l e n d o gran escaudn-
tíon to'Jl'nor la embriaguen 
Vu^do por K ilante .̂yi, Julio Ks-
^r,iendnnS a fMa en la AudI.M.cia. 
' l e / flesorde». ocupó ln bol olla 
ftrfme11^ ^ ta ai doctor Lancis. 
íái<l« í ^ . . M s acto continuo, y con 
S s*601, n71(! le es característica, s© 
êr«Ia ^l'jtlo do la ocurrencia, nmo-
^"í Meseramente, como f a I''.«i; o, a 
iíOnl10 fl» v íiiardauores) i #i' '''i ln-
¿as ,¡f,Hi disponiendo so le-•ir*1* a?o poti la que se ha dado cuenta 
uiisra 'nr del Kjárcito para el cas-
H d c ? b o í ^'dados y a la Corte 
W> (,e- , i de la Ses ión feeggunda, pa-
^ T e í s a r i o castigo de los "soute-
- .«S l í OBTMCiAL, Q U E E X T H A N -
(ILO A sv A M l ; E R T E 
. s,h Primera de lo Criminal det 
u . iLr ia ha dictado sentencia con-
"«•^a la última pena (MUERTE) a 
^" Lnda Rosa Zaldivar. acusada df» 
•rr%a, o muerte, extrangnUndolo, al 
V* « había dado a luz, dándole se-
^ ^ ui mWvc- d'-l niño en un boyo 
'^.Hn de la casa. En dicha sentencia 
¿rtnmera de lo Criminal absuelve 
•ETnrocesado (padre de Rosa). í . c u -
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mS SEXTK>CL^S E X E O CRIMINAL 
t han dictado además por las distintas 
líi rt( lo Criminal las slguientsB: 
"ndenaudo a Gonzalo Hernández Ko-
Cada día es mayor 
día es mayor la fama de loa 
Ítalos plateados, propios para re-
I h de bodas y c u m p l e a ñ o s , que 
"E! Bosque de Bolonia", Ot i s -
alt. Tn. 
t i D [ m u 
isl, con la pureza m á s completa, 
el cutis, sonrosado, limpio y s a -
lí luce la cara de las damas quu 
sn en su tocador " C R E M A NABOB*' 
« limpia el rostro, que lo conserva 
nc, evita afecciones y promueve la 
ihd del cutis. Todas las boticas y 
mbiín las sederías venden " C R E -
lA.N'ABOB." Su depósi to e s tá en Ao-
!«« 8. Rafael Díaz. U s a r " C R E M A 
UBOB" es conservar el cu^is terso 
bonito. 
PAGINA SiETE 
P r u e b a s d e Q u e a l á u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
H a b a n a , C u b a . — " D e s p u é s de h a b e r su fr ido c r u e l m e n t e 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s de u n m a l de los ovarios y de h a b e r seguido 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n beneficio n i n g u n o fu i e x a m i n a d a por u n 
m é d i c o que d i jo que neces i taba u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
de l a s i n u m e r a b l e s curac iones e fectuadas por e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m , d e c i d í tomar lo . A n t e s de 
a c a b a r l a p r i m e r a bote l la m i s dolores fueron a l iv iados y c u a n d o 
e s t a b a t o m a n d o l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a de 
s a n p e m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n quis te . A h o r a g r a c i a s ^ 
a U d . es toy comple tamente b ien , y con gusto recomiendo s u 
remedio a m i s a m i g a s . " — J o s e f a M a r t í n e z , C a l l e S a n I n d a l e c i o 
30, l e t r a F , J e s ú s d e l Monte , H a b a n a , C u b a . 
í l a b a n a , C u b a . — " S u f r í a constantemente de dolores 
en e l ú t e r o , teniendo a d e m á s dolores de cabeza y de 
e spa lda y m e n s t r u a c i ó n m u y abundante . E n v i s t a 
de estos s í n t o m a s e l doc tor q u e r í a ojperarme, pero 
t o m é diez botel las d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d no su fro 
e n lo absoluto y creo que es toy c u r a d a 
por c o m p l e t o . " — M a e i a L u i s a R a n g e l , M a r 
quez de l a T o r r e 23, J e s ú s d e l Monte , 
H a b a n a , C u b a . 
I b d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E , P I N K H A M 
A n t e s d e i s o m e t e r s e T a j u n a i o p e r a c i d n 
D . D . D . E a c e 
L a s P i c a z o n e s 
©eseamos que todas loa personas oua 
han sufrido por muchos afios las tortu-
ras do la enformedad y que en vano han 
buscado la ayuda de los médicos lea» 
esto. 
Deseamos recomendarles un remedio 
que ha dado & muchos un consuelo per-
manente y que puede dar A Ilds. el fln 
de sus angustias. Kst© producto es una 
simple loción, nó una medicina patenta-
da y preparada mezclando Ingredientes 
sin valor, sino un &rref?ado clon tífico, 
hecho de afamados Ingredientes ant isép-
ticos. Se hace en los D. D. D. L A B O R A -
T O R I E S y se llama L A P R E S C R I P C I O N 
D. D. p . P A R A E C Z E M A . 
Este remedio es una receta especial 
de un médico—una receta que ha pro-
lucido muchas curas maravillosas. 
E l efecto tío D. D. D. es de calmar y 
vpaclguar inmediatamente, tan pronto 
lúe se aplica: entonces penetra en los 
^oros, aniquila y hecha todos los ger-
anenes de la enfermedad y deja la piel 
;lara y sana. 
Si Ud. pe pone loco por la plcazrtn, se 
jentlra cplmado y refrescado, la come-
.'.fin absolutamente borrada en el mo* 
rneutí- quo Ud. aplica D. D. D. 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE C O - L Y N N . M A S S . E . U . d e A 
SALA T E U C K R A 
Contra Manuel Vela/x-o. por atentado. 
Defensor; doctor Lombard. 
Contra Gregorio Rios, por imprudemla. 
Defensor: doctor Reni Cruz. 
Contra Daniel Otero, j-or liurto. Defen-
sor, de oficio. 
Contra Agugstiii Rodríguez, por hurto. 
Defensor: «le oficio. 
Contra Virginia Alvarez. por hurto.— 
Defensor: doctor Campos. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur. José Nogueiras, contra berederes 
de Jos¿ Cotilla y otro. Mayor i-uaníTa. 
Ponente. Portuondo. Letrados, Peña, So-
16rzano, García. Procurador: Perelrn. 
N O T I F I C ACIONES 
Uelacifiu de las personas que tienen ua-
tlfnraclones en el Uiu dt mañana - í h la 
AiiriJencla: 
Letrados: . . . 
Ramón González Barrios. Joaquín Ló-
pez Zavas, Antonio F. de la Puente. \ i-
rlato Gutlfrrez, Manuel Peralta Melgares, 
Ai gusto I'rleto, Francisco G. de los Re-
vés, Manuel Secades. José R. l lnavirde, 
Fidel Vldul, Francisco Flgarola. Angel 
(•atrás. U. Santos Jiménez Fernández, Jo-
fié Naría Glspert. 
Procuradores: , * . 
Ramón Sptnola, Nicolás de Cárdenas. 
Pablo Piedra. Perera, Dama. Sierra. Jo-
sé de Zayas Bazán, Radlllo, Reguera, Wi-
fredo Mazón. G. del Cristo. Francisco Tru-
Jillo, Francisco Monard Codlna, José Illa. 
Daumy, Leanés. Llanusa, (íranados. Lós-
eos, M. F . Bilbao. Castro, Pedro Rlupldo. 
Isidoro Recio. Nicolás- Sterllng. 
Mandatarios jf partes: 
Ramón Illa, Manuel Arzoitia, Ricardo 
J i i ' b ul Rodríguez Morales, E i i n ( ] U « 
R n^rr,01 *í*™> ««««««I Marun, J Ó -
sé R. González. Juan Pascual, Jos'- R 
hle«<Í P^fni l >/",,>'iro- V Ro 
hleao, Rafael Znazo. José de la O Mu-
t nez Guerra. Francisco Itodrlgue" A. 'e 
Joseíiníi Sanz de Genzaiez 
E x c e i r n t s manlcure, que estuve ou 
la casa " E l Martínez". Ofrece sus ser-
vicios a domicilio, exclrslvamente a 
s e ñ o r a s . 
Precio: 60 centavos 
Abono mensual, 3 posos. 
Teniente Rey, 5?) (altos. T e l . A.376ÍI. 
27477 07 0 
Oeste. Joaquín Pallí. contra Juan Paa 
Incidente. Ponente, del Valle. Letradas, Za-
yus. Procuradores: Radlllo, E . Hernández. 
diíguez, como autor de un delito de aten-
tado, a la pena de un año uu día de 
prisión eorreccional. 
Condenando a Hermenegildo Rodríguez 
Estrada, como autor de un delito de rap-
to, a la pena de un año ocho meses 
veintiún días de prisión correccional. 
Condenando a Federico Ortega Fres-
neda, como autor de un delito de esUifa, 
a la pena do cuatro meses un día de 
arresto mayor. 
PENAS D E PRISION P E D I D A S 
POR E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia las represen-
taciones del Ministerio Público tienen 
interesadas las penas siguientes: 
Tres años, seis meses veintiún día? de 
presidio correccional para el procesado 
Ignacio Medina Díaz, como autor de uu 
delito de, robo en lugar habitado. 
Cuatro meses un día de arresto mayor 
para el procesado Florentino Minguez, 
como autor de un delito de estafa. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado Fé-
lix Izquierdo, como autor de un delito 
de atentado. 
Un año, ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado Ho-
racio Rodríguez Miranda, como autor de 
ui. delito de rapto. 
Trelntiún días de prisión o treintiún 
pesos de multa para el procesado Rafael 
Fernández Fumero, como autor de un de-
lito de defraudación a la Aduana. 
Un año, ocho meses veintiún diaa de 
prisión correccional para el procesado In-
dalecio Jaime Domínguez, como autor de 
uu delito de atentado a agente de la auto-
ridad. 
Un año un día de prisión correccional 
pura el procesado Serai'in Montero Ver-
leja, como autor de un delito de aten-
tado. 
P L E I T O EN COBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Clfil y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, habien-
do visto los autos del juVio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia delNorte Juan Rodríguez Menén-
dez. del comercio, domiciliado en esta ca-
pital, contra Jesús Fernández Fernández, 
Uta Igual domicilio que el anterior, tam-
bién del comercio; autos pendientes ante 
este Tribunal de apelación oída libre-
mente al actor contra sentencia de vein-
tiséis de .inllo del pasado aiio. que de-
claró sin lugar la demanda absolviendo 
de ella ál demandado sin hacer especial 
condenación de costas ni declaratoria de 
temeridad ui mala fe a los efectos de la 
Orden número tres de mil novecientos 
uno; ha fallado confirmando la sentencia 
apelada cou las costas de la segunda ins 
tancia de cargo de la parte apelante, 
bin hacer declaración expresa sobre el 
ha habido o no temeridad o mala fe en 
algunos de los litigantes a los electos 
do la Orden número tres de mil nove-
cientos uno. 
SEÑALAMIENTOS PARA MASANA 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Luis Sán-hea. 
por rapto. Defensor: doctor Dcmestre. 
Contra Tomás Rodríguez, por lesiones. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra Pedro Soto Moreno, por disparo. 
Defensor: doctor Rey. 
Contra Aurelio Alfonso, por robo. De-
fensor : de oficio. 
Contra Fernando Palenzuela. por mal-
ve rsaolón. Defensor: doctor Díaz. 
SALA SIOGLNDA 
Contra Aniceto Hernández, por rapto. 
Defensor: doctor Mármol. 
Contra Jorge del Pino, por robo. De-
fensor: de oílcio. 
Contra Dagoberto Rlverón, por estafa. 
Defensor: doctor Fernández. 
Norte Manuel Socariás>, contra Enrique 
Gil. Meno»- cuantía. Ponente, Presidente. 
Letrado. M. Recio. Procuradores, Grana-
des, Zayas. 
Norte. Oscar Pére? Fernández, contra 
Ramón Carrillo y José R. del Cueto y Sán-
• hez Menor cuantía. Ponente, Varidama. 
Letrados Procurador, Ei Alvarez. Es-
trados. 
Oeste. J . Domínguez Hno., contra Frnn-
GfscK Trlstán Gómez Mayor cuantía. Po-
nente, Portuondo. Letrados, Cárdenas, R. 
Ecay. Procurador. Perdomo. . 
M á n d e n o s l a s r u e d a s d e s u V e l o c í p e d o , A u t o -
m ó v i l o C o c h e d e n i ñ o , p a r a p o n e r l e z u n c h o s 
n u e v o s . 
4 4 
L o s R e y e s M a g o s ' ' 
Avenida de Italia 73 . T e l é f o n o A-5278 
c 6566 alt 4d-7 AmerUm Adver. Corp.—A-9658. 
'isa de Préstamos y Al-
macén de Muebles 
¡ ¡ C H A U F F E U R ! ! 
m \ de U 
F A C T O R I A 9 
'«ndes existencias de jo 
ŷ s, ropas y muebles. 
INTERES M O D I C O 
24 o. m. 27 o- t 
Abierto al público todos los dios, desde las 2 p. m. hasta las 10 de la oocbe 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
No deje de venir; es instructivo, carioso y recreativo. 
Entrada: 20 ctvs . N i ñ o s : 10 ctvs. Cuba , esquina a Sol . 
COMPRE SU BONO 
DE LA 
LIBERTAD 
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^ F A U S T I N A S A E Z D E 
ttLGAR 
^ K i á ^ j H S T A S OH 
revlsada Por U autor* 
' ' p o ^ 1 0 ; ^ Poesía, ObU-
«o. a quien ama e <1Ue o'rccer a 
g*h: .g. a,lla c ^ a vez con más 
| L 14 PObre resi«te la enfer-
' "e suPonS'> venís 
K ' ^ f o ^ . / ^ h r l nuestro ra-
» ^ ¿i ^i'loge l . erir,ano en que-
l1 bíen^ Padre'* con ella aun a día-
0 tienipo disfrutó esa di-
—Un año escaso; muri<5. dejándola en [ 
cinta de las ñiflas. 
—Kn fin decidme, ¿dónde habéis en-j 
coíitrado a ese caballero? 
— E n casa de Leticia. Escucha lo que 
ha pasado. i 
—Tengo viva curiosidad por saberlo. , 
—Estando junto al lecho de Emelina, i 
ol en el gabinete próximo una conversa- , 
c-lón que me. llamó la atención. Ko«a y; 
Leticia me acompafíaban en la alcoba, 
j la marquesa del Rio hablaba con el; 
C01^í¿eQueréi8 qua la llame? la dijo la [ 
maruuesa. , 
—¡Oh: sí, lo deseo, replicó él con an- | 
siedad. . „ „, „ 
Entonces me suplicaron saliese, y «M 
hicieron Infinidad de preguntas relati-
vas a Sebastián. Yo les conté ^ verdad 
según ya les habla manifestado otra 
vea a Leticia y a las niñas. Conforme fui 
dando detalles, la fisonomía del conde 
se animaba por grados hasta « W . * » " I l 
exclamó poseído de un arrebato de ter- { 
nU^:Oh! sí. sí; no me queda duda es, 
mi hijo; mi pequeño Arturo que dejé en 
Cádiz, v que la Providencia me dfljnrf-
ve después de tantos aflos que estoj re-
I curriendo la Europa entera por cncon-, 
I '"Después de manifestarme su viva gra-
titud y el más profundo r ^ X ™ ™re: 
l me pregunta si tenia en el hombro dere-
1^.0 un limar oscuro del tarn^o de un 
real de plata, única prueba que Je fóUnba 
Para reconocerle. Le contesté afirmatha-
mente. y ya desde aquel momento no ha 
i descansadí. hasta que se ha visto en sus 
' " a o u I concluyó su relato doña Aurora, 
1 prolongándose la conferencia más de. una 
! hora, y otro tanto la del padre y del 
i TüJstoa se hicieron toda clase de reye-
' lacionea, quedando enterados uno y otro 
I de sus secretos, sus temores y sus espe-
1 Ia Cuando le dIJo que Flora del Palan-
car era la usurpadora del titulo de Fio-! 
rlnl y su encarnizada enemiga. Sebas- ' 
tián sacó la carta de Carlos y dijo a l 
su padre: „ ¡ 
—¿Si será esa mujer la madre de Car-j 
los? 
—Puede ser; ella perdió también en Cá-
diz a su hijo, o mejor dicho, le dejó i 
abandonado. 
—No me queda duda, él es; muchas 
veces hemos uablado de la identidad de 
ose aconteclmieuto de nuestra Infancia, 
lo cual, unido al vivo agradecimiento 
que le tengo por haberme salvado la vi-
da, ha sido un motivo para estrechar 
nuestras relaciones. 
—¿Y qué tai sujeto es? 
—¡Ay! padre mío, siento decirlo; pe-
ro a vos nada debo ocultaros, v más 
cuando sé que ama a Edelmlra 'y Edel-
mlra ea mi hermana, por cu va felicidad 
debo velar cual por la mía "propia. 
—¿Será digno hijo de su madre? 
—Es un joven disoluto, sin religión, 
sin creencias, sin principios; educado 
por una prendera de las Vistillas, mu-
jer grosera e insolente. 
—.;Desgraciado: ¿Y cuándo te ha escri-
to esa carta? 
—Hace tres o cuatro días. 
—Es preciso buscarle a todo trance-
pues acaso él sepa el paradero de Edel-
mlra. 
—Voy a vestirme y al momento os si- i 
go, daré principio a mis deberes de hi-1 
jo, siéndoos útil en alguna cosa I 
Poco después salieron a la sala, donde! 
aun permanecían doña Aurora y su hijo' 
sentado en el sofá. 
—¿Nos dejas ya. hijo mío? reguntó don 
Constantino a Sebastián viéndole en tra- ' 
je de calle. 
—Acompaño a mi padre; después vol-
veré, mi querido maestro, y espero que 
en adelante no nos separaremos. 
—Esa es una i lusión; mi posición es 
muy humilde, y tá en adelante tienes 
un rango muy elevado que te separa de 
nosotros. 
—Mis segundos padres ocuparán siem-
pre el mismo lugar en mi corazón, y i 
tendréis en mis estados de Florlni un | 
puestu distinguido, dijo Sebastián abra- ' 
zándolos con efusión. 
—¡Ohi ai; viviréis con nosotros, aí la-i 
dló el conde, seremos una misma fa- i 
milla, y en el hermosio suelo de Italia, i 
^e^dade^a patria del artista, haréis in- | 
mortal vuestro pincel. 
—¡Adióa hijo mío; exclamó doña Au-
rora vertiendo lágrimas. 
Aunque se separaban por poco tiempo, i 
duró más de una hora la tierna despe-: 
dlda de tan generosa familia. 
Algunos días después de la muerte 
del marqués de Pinares, hallábanse en! 
la que fué hostería de la Corneja. Ataúl- j 
fo y Atocha. 
Serían las doce de la noche; un frío: 
horrible y penetrante dejábase sentir en l 
la desmantelada habitación en que se I 
encontraban los dos amantes. E r a en el | 
r-equefio gabinete que habla en la tras-
tienda y del cual tienen noticia nuestros 
lectores. Los únicos muebles que io de-
coraban, eran un sofá, cuatro sillas y 
una meea de pino, todo deteriorado por 
el mucho uso. 
Una vela de sebo, colocada en una 
palmatoria de barro, alumbraba la es-
cena con su pálida luz. . . 
—No tienes lumbre. Atocha. dijo 
Ataúlfo embozándose en la capa, 
—Como no te aguardaba esta noche in 
dejé consumirse en el brasero con ánimo 
de ncoptarme temprano. , 
—Pu^s hace falta, porque el vien*í7o 
lio sutil del Ouadarrama que se neja 
sentir estos días, ha comenzado a lan-
zar algunas pulmonías » djestro y si-
niestro. 
—Si quieres la pondré. n„aA0 
-Veremos qué hora es: ya no puede 
tardar la princesa. , ¿1 
Ataúlfo, acercándose a la meaa. «acó 
el reloj y murmuró a media voz. 
—¡Diablo! si son más de 1" d<*«-
Luego, abriendo la* maderas de la re-
ja se asomó; y retirándose inmediata-
mente dijo: 
—NI un alma pasa por la calle 
—Quién quieres que venga por 
barrios, si da pavor vivir aquí. 
—¿Estás disgustada? 
—¡No he de estarlo! y mucho. 
—Sin embargo, no te quejarás de mi 
ausencia; casi todos los días vengo a 
vertí', y no sé a qué vienen esas quejas 
y ese gesto tan extemporáneo 
i la Invitaran, habla tomado siento en el 
estos ! sefá. 
Ataúlfo se colocó en pie a su lado. 
—Podéis descubriros y respirar en li-
bertad, pues estamos solos, la dijo, apa-
gantiO por respeto el magnífico habano 
que tenia en la boca. 
Entonces aquella mujer, dejando caer 
sobre los hombros la capucha del abri-. i  l a u u  m u^ iua, û -i 
En la fisonomía del bandido se refle- go. presentó sarcástico y altanero como 
jó un momento la duraza de su alma, siempre el rastro de Flora, 
atocha, temblando, apenas se atrevió a Tendió una mirada en su derreoor y 
reidicar ^ contemplar la pobreza de aquellos 
— No ' te incomodes. | muebles mezquinos, debió sin duda com-
—i'fl tienes la culpa de out mis con- | pararlos con los suntuosos y riquísimos 
testaciones sean algo brus-.as; con na-, de su palacio, porque se estremeció, y 
da estás contenta. Te quejabas en casa! envolviéndose cuidadosamente entre los 
del marqués, sales de allí, y por la ln- I anchos pliegues del finísimo paño, mur-
tervenclón de la señora princesa, a quien ¡muró: 
debemos toda nuestra fortuna, no es tás ' —¡Oh! despachemos, porque el aspec-
un par de años en la cárcel. Te pone-j lo de esta habitación causa frío y esan-
mos en esta casa donde nadie te moles- i to a la vez. 
ta, siendo la dueña absoluta de todo y I —Aguardo vuestras órdenes, señora, 
disfrutando más sueldo que si continua- dijo Ataúlfo. i 
ras sirviendo, q todavía tienes que decir i —¿Habéis descubierto algo nuevo, 
si la calle ee triste o alegre. Vamos, que —Lo que yo os diría la Corneja esta 
no se te puede sufrir, y si continúas de mañana. i.» 
ese modo, ni aun volveré por aquí. —Sí. que el conde de Clnkar ha en-
La pobre Atocha, cuya estúpida igno- 1 centrado a su hijo, 
rancla la hacía débil, se contentó con i — Y que por cierto parecen dos cuer-
hajar la cabeza, dejando correr algu- pos y un alma; no se apartan uno ae 
ñas lágrimas, nue no hicieron la más 1 otro, j a todas partes los siguen el pin-
mlnlma Impresión en el corazón endu-' tor López y nuderico: de manera que mis 
recldo de Ataúlfo. agentes hallan mil dificultades para dar 
Tres golperitos sonaron en los crista-1 el golpe. Y luego no se sabe oonue vi-
les de la ventana. | ven. porque tan pronto están en una 
Ataúlfo acudió Inmediatamente. ; casa como en otra. 
^.VQuién es? dijo en un tono partí- i - K l conde, por asora, uo me hará mu^ 
miar i rho daño, le tengo bien aaesrurado. yue 
- U b r l d le contestaron desde fuera. 1 no le pierdan de vista. M 1» ^ue "As 
Atocha 'salió de la estancia, volviendo nos conviene. Lo urgente. 'J? " ^ ' ^ V o r r P 
n entrar a ñoco seirmda de dos mujo- ! este momento, es aposta. » ralor,-e 
tea culdadosíimente « tiblertas con unos ¡ bandidos en la sierra de ¡ " " " U n . 
la^os abrigos de paño negro. í - Y a están prevenidos. .Cuándo sale 
I,a primera descubrió en seguida s u l l a marquesa? 
rostro anguloso y deforme, en el cual 
pampeaba a sus anchas una enorme na-
riz formando arco. 
E r a la Corneja. 
La otra tapada, sin aguardar a que 
—A ' ver, Corneja, ^en aquí. 
La Corneja se acercó. , j . 
—¿Qué noticias tienes del palacio de 
Pinares? . 
—Pocas y escasas; desde qua se na 
Anuncios "'TURIDO.* 
descubierto lo del envenenamiento y la 
Imbécil de Juana se ha hecho reo esca-
pando por la ventana, han despedido a 
todos los criados, y no permiten la en-
trada a ninguna persona extraña. Por 
más que lo he procurado, me ha sido im-
posible ver a la condesa, y ni ella ni 
su marido el joven marquesito salen de 
la casa. 
—¿Y la marquesa? 
—Muy resignada: dicen que parece una 
mártir, y que ha resuelto hacerse mon-
ja. 
—Es lo que la conviene; pero la mari 
cha, ¿cuándo es? 
—Nadie lo sabe de cierto, aunque se 
cree no se dilate mucho. 
—Sea cuando quiera, no se nos esca-
parán; tres espías de toda mi confianza 
vdnn día v noche en loe alrededores del 
palacio, además de los que hay aposta-
dos en el camino; por lo cual debéis que-
dar tranquila, segura de la fidelidad con 
que siempre os hemos servido. 
Gracias, Ataúlfo: conozco tu celo, y 
no quedará sin recompensa. 
Solamente que vamos a necesitar mu-
cha gente, y de perseguir a la conde-
sita tenemos <iue desatender al conde. 
—Bien, dejadle por ahora; lo que a 
mi me Importa, es la cabeza de Hono-
rata ; con su muerte recobraré el título 
de mis padres, y vosotros tendréis la 
suma prometida. 
¿Y quién nos la entregará? 
—/Desconfiáis? 
V0 or mí. no, señora; mas la gente 
nue llevo a mis órdenes es mny mala, y 
si en el momento de cometer el crimen 
no se reparten el botín, son capaces da 
atrepellar por todo. 
—No tengas cuidado; allí estaré yo pa-
ra contentarlos. 
En ese caso corriente. 
—SI la señora no pudiera cumplir su 
palabra iré yo. añadió la Corneja. 
Desde luego; y llevarás la cantidad 
ofrecida, dijo Flora levantándose. 
—¿Ya nos vamos? 
-jm* r=— DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 1918. 
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Kifa de rarios cuadros del Jluseo 
de Pinturas. En el primer sorteo de 
la Read Lotería que se celebrará el 
5 de] próximo mes de noviembre, se 
decidirá la suerte de dos lotes que 
contienen los cuadroe siguierítes y 
efttdn expresados en sus billete?: Pri-
mer lote de cuatro cuadros; lo. E i -
thor ante Asnero, .o. La Princesa 
Abigail a los pies de David. ü3. El 
Juicio de Salomón y 4b. Moisfs en Cl 
río. Estos cuadros están de mani-
fiesto en la Lonja Mercautil donde 
se expenden billetes. 
Segundo lote. Una hermosísima 
Magdalena en el desierto, ie cuerpo 
entero y tamaño natural, y otro^ des 
cuadros que representan a BloJsa y 
Dido. Ganará quien tenga en su bille-
te el número que salga premiado en 
20,000 pesos. 
50 A.̂ OS ATEAS 
AÑO 1868 
De España, Telegrama por el cable. 
Se dice que muy pronto será recono-
cido ! por las potencias euroneas ' id 
nuevo gobierno que se ha constituido 
en España, como consecuencia de la 
revolución de septiembre. 
Nombramiento. El señor Agairre, 
jurisconsulto eminente, una <ie las 
más prestigiosas figuras del partido 
Progresista ha sido nombrado Presi-
dente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia. 
La moneda: española. Telegrama por 
el cable. La moneda esperóla será 
reformada y acuñada nuevamente con 
arreglo a los bases y al sistema d« 
la francesa. 
l a revol'iclón de Yara. Del parto 
oficial de la Gaceta, Las noticias so-
bre la pa-rtida levantada en h ju-
ripdicción de Manzanillo están todos 
contestes en que se ha dividido en pe-
queñas fracciones, siendo lar. Tuna» 
el punto hacia el cual se dirigen los 
principales jefe del movimiento. 
El Capitán General en su anhelo 
de activar las operaciones contra lo^ 
revolucionarios, ha dispuesto que - so 
ocupe militarmente todo el territorio 
perturbado, y a este fin ha hecho sa-
lir unas compañías de infantería cou 
un escuadrón de caballería con des-
tino a las Tunas y Mananillo. El res-
to de la isla está en perfecta tranqui-
lidad. Y de orden de S. E se hace 
insertar en la Gaceta para que cl 
1 úblico sepa a qué atenerse. 
25 ASOS ATEAS 
AÑO 1893 
Sobre lo de Melllla, Uu docrcto pn, 
ra los sraslos militares, T^leprama 
por cl cable. S. M. la Reina ha firma-
do un decreto del Ministerio de Ha-
cienda concediendo un crédito ilimi-
tado para atender a los gastos qap ori-
ginen loe sucesos de Melilla. 
Ayer ha debido empezarse en Me-
lilla la construcción de una baterr 
cubierta y se cree que los morca des-
truirán las obras durante la tKK.-he. 
Los gastos provocados por los sit-
vs* * ^ ^ M Í ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
A L M E i A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . 
C u a n d o l o s o j o s n e c e s i t a n c r i s t a l e s 
M E R E C E N L O M E J O R 
C u a n d o P i e n s e e n L e n t e s P i e n s e e n N o s o t r o s . 
N u e s t r o c r é d i t o s e b a s a e n 3 8 a ñ o s d e l a b o r 
c o n s t a n t e y h o n r a d a . 
E L L T E X 
L a v o l 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
NiHtstro Gabinete está montado con todos los adelantos de !a ciencia y dirigido por ver-
daderos OPTOMETRISTAS EXPERTOS 
EN LA ELECCION DE LENTES. 
LO QUE NO SE VE BIEN, NO SE PUEDE HACER BIEN. 
S?ü conocer el defecto, no se pnede corregir. Venga hoy mismo, nosotros le facilita-
remos lo que V d . necesita. 
NOTA: No tenemos Representantes, no dejen que le engañen. 
• "éf* - "V^* .IS'* »iÉtr* -<̂>»« .^itr. .« 
• w w w -.A? w w w w w ^ 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos de mañana; Solemne Misa do 
i Ministros en el Angel, a las 8, en ho« 
ñor del Arcángel San Rjafaal. El Cir-
cular al Bpíritu santo. 
Calendarlo de mañana.—San Hila-
| rión, carmelita y Santas Ursula, Cla-
I mencia y Colombina, márátires. 
f PROGRAJÍA PARA HAItANi 
Si hay un Hilarión a quien felici-
tar, regalarle un Pequeño Larouso 
Ilustrado, dímedotodo soberbio en for-
ma de tumbaburros, que, lleno de 
cuadros y mapas, vende en Galiano y 
Neptuno lai Librería Cervantes. 
Si es una Ursula la que está de 
días, regalarle una silla dorada; pe-
ro no de montar, sino para sentarle. 
Carballal Hermanos las tienen mag-
níficas en San Rafael 136. 
Si es una Clemencia, se impone d 
obsequio valioso. Lo contrario, se-
ría faltar a la justicia. El rico i;en-
dentif, los aretes de perlas o el pren-
dedor de brillantes extraídos de la 
lámpara de Aladino que Cuervo y 
Sobrinos tienen en San Rafael y 
Aguila. 
Y si es una Colombina, ah, entonces 
lo que se impone es la ropa, la ropa 
de cama, elegida en el surtido inmen-
so que La Opera tiene en el 70 de 
Galiano. 
¿Que anda escasa la vajilla, a causa 
de la última trapatitesta? pues a La 
Vajilla por la vajilla necesaria. Que 
en parte alguna hay donde elegir co-
mo en Galiano 116. 
¿Qué empieza el catarro? pues a 
sudar en seguida, y a limpiar la tu-
bería de la máquina. 
¿Que para las noches de la Iris 
y del Jai-Alai hace falta el sombrero 
de rfcbrica, en tisii, en raso, o «n 
channe de seda y terciopelo? A la 
Mimí por él en seguida. Imposible 
comprar mejor ni más barato qu,e eu 
el 33 de Neptuno. 
¿Que, como candidato a la Panera 
Nacional, he de adecentarme para re-
correr el diótrito Al Capitolio... de 
j Prado 119 a que me hagan la ropa, y 
i me provean de la camisa, y de los 
! calcetines, y del pañuelo que tanto ha 
I de ayudarme on los discursos. La 
1 Bomba, esa célebre peletería fle la 
1 Manzana de Gómez, debe tener aún 
| ejemplares del famoso cordobán-piel 
I de cabalo. Hay que comprar, pues, 
! ese ambo de moda. 
Otra cosa tenía que hacer yo maña-
j na, y no recuerdo... Ah, sí: encargar 
j un ramo de flores a Langwith, en el 
66 de Obispo, para Fifí, y oU-o para 
Lulú, y un tercero, y no en discor-
dia, para Carmellna. 
La verdad es que si no salgo elec-
to, voy a tener que salir... do es-
tampía. 
Por la copia. 
ZAUS. 
cesos de Melilla. Telegrama por el ca- t o . L o s veciaos de aquellos al redo-
ble. Dice La Correspondencia que se dores estiman que procedía de aguas 
han gastado hasta ahora 24 millonea que salían de una casa de la calle San 
Je resetas, incluyendo en dicha can-1 Pedro, entre Vista Hermosa y Fal-
tidad lo que han costado los diez mil güeras, con dirección a esta última, 
fusiles Mauser que acaban oo com- La indicada cuadra no tieuo pavi-
prarse. mentó; las últimas lluvias han de 
l¿i Campeonato de billar. D* ?>e\v ternanado un abundante fango, y ha-
Yorñ. Ayer se jugó la cuarta partí-1 ce dos semanas que no se petroliza 
da de billar entre los señores líoberts j la calle ni las casas de las inmedia-
Alfredo de Oro. Hizo el primero 
168 puntoq y ei segundo 158 
Estado actual del match. 
Puntos hechos por Alfredo de Oro: 
609. 
Puntos hechos por Rohcrts 593. 
che un insoportable hedor a chique-
cienes 
A todo ello se debe seguramente la 
aparición de numerosos mosquitos en 
las mismas. 
El hedor de las aguas a que noa he-
mos referido, reclama especialmente 
una actuación pronta y eficaz de par-
te de la Sanidad. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
A l s e ñ o r J e f e L o c a l 
d e S a n i d a d 
No dudando que el doctor López del | 
Valle celoso Jefe Local de Sanidaxi dvj 
la Habana-, le prestará la debida aten-
cióu, ponemos en su conocimiento los 
hechos que más abajo se expresau, 
e^pecialnicaite peligrosos ahora que 
una epidemia nos amenaza. 
Fn la esquina de Falgueras y San 
Pedro, barrio del Cerro, había ano-
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos afíos este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo-recientementc fueron informado» 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL, Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
eo habla clareada completamente. Ahora 
aquel mismo niño juega felizmente con 
b u s compañeros gozando do perfecl» 
salud. Y los padres—no tienen sufi-
cientes palabras de «logio para de-
mostrar toda la gratitud que tienen 
por LavoL 
De renta en las FamiacJas de los 
Dres. Ernesto Sarrá y M. Johnson. 
Habana. 
SE ENNEGRECIO LA CABELLERA 
CANOSA 
Una áeñora de Kansas City que s» 
Pone el Pel« >'egro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedí-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
t3 las canas por un simple procedi-
miento, casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegr2-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
maiagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
de agua, añádase una cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gll-
corína, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el ti^tamionto al pe-
?o dos veces cada semana hasta con-
r-egulr el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destiñe y le quita 20 años 
de encima a la persona. 
Se vende en laa Boticas y Dro-
guería». 
VENÍA DE T E R J M PARA INDUSTRIAS 
CERCA DE CARLOS I I I y Belascoafn, a 200 metros de Infanta, con ferro-
carril al frente de donde se puede poner chucho. 21,000 METROS E> S 
LOTES de 7.000 cada nno, están rodeados de Industrias; se puede fabri-
car de madera, pudiéndose dividir Ion lotes para el pago se acepta parte en 
hipoteca. Informa: TAYEL, Teléfonos A.5710 y A-10S». 
10d.-12 C8475 alt. 
N u e v a R e v o l u c i ó n 
Con la salida de "Rlmagnesix" al 
mercado, hace más de dos años, se 
ha motivado una nueva revolución en 
eL mundo científico Bato es debido 
más que a todo, a que los productos 
con que es elaborado "Bimagnesix" 
son completamente desconocidos y ob-
tenidos por un procedimiento espe-
cial muy costoso; dandó una resultan-
te, en la práctica, de doce veces más 
activo que la magnesia. Por eso los 
químicos pusieron el nombre de "Bi-
magnesix". 
En resumen, que usted no debe to-
mar substancia alguna para el estó-
mago, sin aníes enterarse de las bon-
dades de "Bimagnesix" El reumatis-
mo desaparecerá, así ctomo la dis-
pepsia, cólicos, etc. Bimagnesix es 
agradable de tomar; usted stfitirá 
una sensación especial cuando la to-
me. Curará radicalmente, porque ha 
eliminado por la orina todas 'las to-
xinas (venenos) que lé dañaban. 
La dispepsia se la curará "Bimag-
nesix" y usted curará, no va a ser 
usted menos que loa demás, que ya 
están curados y satisfechos 
Con tomar tres vece* al día este 
maravillosp medicamento logrará in-
gresar en la corte augusta de los cu-
rados. 
Tenga cuidado con productos simi-
lares, pues tienen substancias que le 
podrán ser altamente perjudicial, al-
gunos de ellos llevan calmantes... 
a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g ru ía 
y s u b r ú j u l a . 
Al iv ia el asma, evita el acceso, 
cura el mal deíiniiivamente. 
mn 
DE VENTA E N 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
E t a u q u e t d o N o v á B , 
tot» R & m o s , C o r o n a s , C r v 
eos . o t e 
R ó s a l o s » P l a n t a s tfo S a * 
M u , A r b o l e s frótalos y d o 
s o m b r a » o t e * etc> 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINAT JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIÁNAO 
T d f i f o K A s t a n á t í c o : 1-115*. 
T M m U c d 1-7 j 7 H 2 . 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i c k y d e l o s a b r o s o q u e SOn 
se c o m e n a ¡ u n o / p e r o J o ^ r e g a ñ a r í a n ^ 
e s p e r a a s u m a m á p a r a : D e d í r s e l o ^ 0 r ^ 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o , 
B O M B O N P U R G A N T E 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
o e: 
A q u í a r i i6| 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : " E L CRISOL" , Neptuno y Manrique, 
SUICIDIO DE UN MENOR 
A las doce de la noche fué llevado al 
Centro de Socorro de Jesús del Monte, 
en el automóvil 2460, que guiaba José 
Delgado, un menor que viajando en dicho 
vehículo se disparó un tiro en la cabeza, 
muriendo instantáneamente. 
El médico de guardia, doctor GOmez, 
reconoció el cadáver que presentaba una 
herida en el lado derecho de la región 
temporal. 
Nómbrase ,el suicida José Mentoj. 
Arias, natural de Cuba, de 14 afiot i 
edad y vecino de Tejadillo 23. 
Se ignoran las causas que determiiiu„ 
a dicho meno;- a quitarse la vida, M 
no dejó carta alguna. 
El chauffeur declaró que el menor 4 
referencia le alquiló el automóvil eoi 
Parque Central y después de pasearlo p« 
distintos lugares lo llevó hasta el cnitj 
de la Víbora, en cuyo lugar se suiddí. 
L U Z , 
t 
P A R A T 0 S 
B R O N Q U I T I S 
L A R I N G 
T U B E R C U L O S I S 
L A G R Í P P E 
F E R I N A 
A S M A 
C a r t a s q u e p r u e b a n e l 
é x i t o » 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
he usado el Grippol con magnífico 
resultado en los casos de grippe, tos, 
catarros, bronquitis, por lol que le 
recomiendo siempre a mis clientes. 
De usted atto. y S. S , 
Dr. UUses Betíincourt, 
El Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
tos, catarro, grippe, laringitis, tuber-
culosis pulmonar, y en todos los de^- • 
órdenes del aparato respiratorio. 
MAEAVILLOSO DEJíTITRICO. 
Z S J Y F T 1 E H 
( P o I t o s Egipcios) . 
Troductos de L'ÜleFils.—Parí». 
DIENTES BLASCOS Y ESMALTADOS. 
BOCA SA>A, SIN MAL OLOB, 
ENCIAS RESISTENTES 
De yenti: on las. Fairanclas. 
me 
Matas Advertialng 
n S A N I E A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o I d e l c u r s o d e 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . 
Obra declaraba de texto oficial en loa Institutos d« la Habana y w '.• 
tiago de Cuba. 
Precio del tomo I •'n rústica en la Habana : ••• ^2 cft 
En lúa demás lugr res de la Isla, franco do porte y certificado $2 00 
De venta en lft 
LIBRERIA "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
i C 8388 15d-9 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A I O S A C C I O N I S T A S D i I A " I N T E R C O N T I N E 
T t l í P U O N E & M G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas pe:- • s que ya. son Accionistas de la Coin^allft 
no han podido recoger los o. . títulon que tienen separados, en la 'cc 
[¡jada, ha logrado obtener fie la Compañía prórroga para continuar ve • 
ilendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, i ^ * 
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de AccloUlaí| 
Las personan que todavía no hayan adquirido Acciones, así coiri0 . 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la pfr» deben 
burarse a obtenerlas antes del día 81 de Octubre, porque despuos oe 
fecha valdrán ol doble. —-r' 
Títulos de 5 y 10 Acciones quedan pocos. Hay títulos de 20, 25, » 
10O Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r 








üiAKIU üfc l a IflAKlWA Uctubre 20 de 19iv. 
¡ 0 P é r e z G a l i e ü o 
UA FALLECIDO 
« s-.i entierro pura hoy, 
« ^Ihen, ^ Uermnn», M.bri-
r«9 «u1"' v amliíoB, ruegan en-
1*° ruñ»'10. J amistóle', con-
^ijainentej " ^ t , , , . ^ » . Cristo. 
" a ' I r a .lesde allí aom.pa-
,S,AP er al Cementerio de Co, 
Marüia de los Estados Unidos. 
I Habrá una gran manifestación en 
I que formarán contingentes amorica-
¡ nos una emisión de sellos para la ad-
| quisición de bonos, etc., etc., 
El homenaje a los Estados Unidos, 
' esto es, a su glorioso y heroico Ejér-
cito y Marina, será, una fiesta esplén-
dida y magnífica. 
¡feíte «"d«4d08 
'«..ana. ^ r e * . ^ . 
^evgpércz: Jorge Mim; Ll-
nabad > ^ Mn Ltaj-iaque; Li-
^ ̂  ° JHernú.ule/ Lapido; Ra-
fflín \^ci. Dr. Evaristo Idua-
•|HanD'r Adolfo Keyes. 
6E Bí:rAKTEX ESQUELAS. 
G r a t i t u d d e l p u e b l o . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
El cable recibido de Mr. Sheldou 
decía así: 
Presidente del Comité del Emprés-
tito de Libertad. 
Habana, Cuba. 
He obtenido del gobierno de Wash 
ii'gton autorización para que Cuba 
nombre un barco y un tanque, bajo 
las condiciones o reglas que ustei 
indique. Washington accedió a mi pe 
ticlón como reconocimiento dei e?-
pléndido progreso de la campaña en 
Cvba en favor dei Cuarto Emprésti-
te de Libertad. 
Sheldou, 
El barco de que ge trata es pro-
bablemente una de las grandes uni 
dñdes navales que los Estados Unidos 
están construyendo a toda prisa y 
que pronto será botado a1 agua. 
osé Menfaj, 
Je 14 aíoij 
• 23. 
e determiun 
i la vida, ^ 
e el menor k 
utomÓTil es t 
le pasearlo (« 
lasta el erntaí 
•r se suiddí.1 
" £ i d í a a m e r i c a n o 
(Viene de la PRIMERA) 
. es ]a que se reunió ayer eu 
•••Inado, está integrada por el ge-
f! ^ nafaW Montalvo, brigadier José 
S i anotor Antonio Sánchez de 
^•J îc doctor Alfredo Zayas, 
Sterling, doctor Emilio 
*7Leo coronel Baizán, general 
'í-TseLor Alerto Barreras, señor 
• f Gualbert0 Gómez, doctor Carre-
T,ktiz actuando como secretario» 
íditor Martínez Ibor y el doctor 
Armecteros, Subsecretario de 
¡̂cultura. 
vuv en breve publicaremos el pro. 
JJna ácl homenaje al Ejército y la 
E . P . D . 
EL BESOB 
J o s é M a r í a G o n z á l e z y 
R o d r í g u e z 
HA FALLECIDO 
T dispuesto m entierro para mafltuia, domlneo, 20, a las ocho de 
la nitama, los que Suscriben, padres, hermanos, parientes y anillos, l e -
gran a usted encomiende sn alma a Dios y se alna concurtlr a la Casa 
de Salud "Quinta Covadonga", para dettde allí acompañar •! cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, octubre 19 de 1918. 
Patricio González; Manuela Rorlrígncz; Aurelio, Aurora, María, Kamo-
na, Rita, (ausenteo) Josf González, (ausente) Manuel González; Ra-
món Quesada; Matías y Hanrel Rodríguez; Victorio Suárez; Xlcaslo 
(Jonzález; Adolfo González; Sobrinos de Arriba y Duls Valle. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
Csrrcaies de lujo, M a g n í f i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Bautizos 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A-1338 Á - 4 8 2 4 y A - 4 1 5 4 . LAZABA 8USTAETA, 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E , 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
I N A 
M A 
E . P # D « 
E I S e ñ o r 
R a m i r o G a r c í a A l v a r e z 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAÍflOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cuatro de la tarde, su viuda, hi-
jos, hijos políticos y amigos, suplican a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la 
indicada hora, a la casa Tamarindo, 67, altos, para acompñar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 20 de 1918. 
Jacoba de González, Viuda de García; María, Fe, Esperanza, Caridad, Francisca, 
Jacoba, María Luisa, Víctor, Celestino, Ramón, José, Federico, Gabino. Antonio, Eusta-
slo y Ramiro García y González; José C. Pernett; Evelio Bernnl; Felipe Carmena; 
Manuel Pareras; Segismundo Pando; Manuel Morán y Suárez; Víctor Orta y Avelino 
Orta. 
I * 
1 d. 20. 
o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
^ p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
k ^ . T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
P U m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s ! 
^ ^ « ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
P a b l o s " m o s c o i t y ' l a c é i b ^ 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
^ p a r a G N l F I C O S E R V I C I 0 ^ A R A E N T I E R R O S 
\ w bautizos 0!i $ 3 - 0 0 6n 19 Habana. í ^ ' bi*n<tt,&¿*umhr*<¡ü¡z l i o . o o 
^ . 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
T R I C 0 F E R 0 D E B A R R Y I 
E m b e l l e c e r á s u c a b e l l e r a . 
E l t ó n i c o d e 
p e r f u m e e x q u i s i t o ; 
m u y benef ic ioso 
p a r a e l cabe l lo 
x 
r 
A /MU A 4C IO 
AaüiARItú 
i o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
análogo a lo que e' Alcalde de la 
Habana, con el nombre de "Cocinas 
f-conómlcas" y con éxito notorio, ha 
establecido ya en esta ciudad. Pero 
en este caso, la iniciativa es aún má* 
provechosa por que tiende a resca" 
tar nuevas víctimas de la enferme-
dad reinante acudiendo rápidamente, 
y por mdeio de la alimentación indi-
cada en estos casos, a fortalecer los 
puntos de resistencia orgánica que 
la misma enfermedad ha debilitado. 
Los señores Sariol y Freiré quedaron 
muy complacidos de Ia Idea del doc-
tor Varna y decididos a implantarla, 
a cuyo efecto han telegrafiado ya ai 
Gobernador de Camagüey. A juicio 
del señor Sariol, puede escogerse, 
para la implantación del Dispensa-
rio y la "Cocina", el local que ocu-
pó durante mucho tiempo, en Ca-
magüey, ia clausurada Plaza del Mer 
cado, en la calle de Cisneros y junto 
a la casa-Ayuntamiento. 
La señora Laura G. de Zayas Ba-
¡¿án, que tiene sobrada competencia 
para estos asuntos y que forma par-
te, con entusiasmo grande, del Co-
mité Central de Auxilios establecido 
en esta capital, se ha brindado para 
ponerse al frente del establecimien-
to de que se trata, y saldrá el próxi-
n.o lunes para Camagüey, con Ins-
, trucciones ¿e ios señores Varona Sua 
j rez y Sariol. Las damas que inte-
gran ei Comité de Auxilios de Cama-
güey cooperarán con la señora te 
Záyas Bazán al éxito de la nueya. 
y beneficiosa medida. 
E>' LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
Anteanoche, se efectuó en la Aca-
demia de Ciencias Médicas, una reu-
nión de la Asociación de la Prensa 
Medica. 
Se dió posesión de la presidencia 
por el saliente doctor Le-Roy, al doc 
toi Arteaga. 
Se trataron varios particulares de-
i i teres y antes de terminar la se-
sión, a Iniciativa de los doctores Ar-
teaga, Duque y F. Molina, se acordó 
destinar una cantidad del fondo so-
cial para auxilios de la región cama-
[ güeyana, en estos momentos de an-
' gustia, ampliándose la cantidad con 
denativo de los presentes. Igualmen-
te ge acordó designar al doctor Luis 
Adán Galarreta para guardar los fon-
c!os que se recauden y que han de 
emplearse útil y directamente en ia 
epidemia de Camagüey. 
HEKM0S0 RASGO 
Es el realizado por los hermanoá 
F.tcio, con ia distribución de 5.000 
vacunas contra la "influenza" en la 
beroica ciudad de Camagüey, que ago 
biada por tan terrible epidemia, pide 
e. apoyo del poder Central y de to-la 
Luya tu touj ¿o ^ .L _ 
a rcjittáai- ut.i ^ L, • v. 
uzouuio a la ttobíe ¿iaaaa. ^ 
t í uel peraonai <ki a^"«¡.L-uü '. 
parte esta noch« para Cáiaagaej .. 
objeto de preáu.r I q s áutluos u"c 
Ciencia, a los enformos 
ÍIEIMON DE DAMAS 
En t i salón de biblioteca de I : 
Academia d" Ciencias, se reunir i 
hoy a las diez de la mañauu las 
mas que forman parte dei Cqtoii 
Central de Auxilios a Camagüey. 
que tan activamente vienen laborui-'-
do en estos momentos .difíciles. 
El señor Hubert do BlancíTha ir.', 
ciado entro sus alumnos dej Cons.-
vatorio Nacional, una colecta en [. 
vor de Camagüey, cuyo resultado «i> 
tregará al Tesorero del Comité Ce;, 
tral de Auxilios, coronel FezJUmki 
Figueredo Socarrás, Tesorero Gein-
ra; de la República. 
NECESIDADES URGENTES 
Los comisionados por el Comí' • 
Central de Auxilios o Camagüey, 
ñoras Laura G. de Zayas Bazán ;.• 
Posalía Hernández viuda de Gastó;1, 
y los señores doctor Manuel Varo 
î a Suárez y coronel Fernando Figue-
redo Socarrás, recibieron ayer uu 
telegrama del Gobernador de aque-
lla provincia, e11 el Qne la citada au-
toridad Informa que las más urgen-
tes necesidades en los actuales me-
mentos son de ropa de cama, dlner» 
para los pobres, que están sufriendo 
laé consecuencias de una penuria es-
pantosa. \ 
De acuerdo con lo resuelto en la 
última reunión del Comité Central, 
los comisionados adquirieron Inme-
diatamente una gran cantidad de fra-
zadas, sábanas, etc., que anoche mis 
mo fueron enviadas a la región azo-
tada por la epidemia. 
OTRA GESTION DEL COMITE 
Sigue enfermo el Presidente de 
"Fundación Luz Caballero" y del Co-
mité Central de Auxilios, aunque sil 
dolencia va cediendo. A pesar de en-
centrarse en cama ei Ilustre cubano, 
continúa preocupándose por ei me-
jor éxito de las gestiones del Comité. 
Ayer envió al Presidente de la De-
legación de "Fundación Luz Caballe-
ro" en Santa Cruz del Sur el tele-
grama siguiente: 
"Señor Manuej Gotor. 
Santa Cruz del Sur. 
Dígame esa vía número aproxima-
do atacados epidemia reinante y efeo 
tos de mayor necesidad para enviar-
los. —Xiqnés.— Academia de Cier-
cias". 
Por amor propio compre algún bo-
no. Cuando la guerra termine será 
para usted una satisfacción el ha-
ber contribuido a ello. 
MARINA 
H I P O F O S F I T O S 
E N P I L D O R A S 
jvst i 
/US 
E J E NWpSTRAS 
C í U d . nos escribe dán-
^ denos su dirección ten-
dremos el guslo de remitirle 
durante un mes G R A T U I -
T A M E N T E nuestra Revista. 
E ! M a y a z i n e de la R a z a 
Carátula a todo color y 
por ahora 36 p á g i n a s de 
amena lectura en español 
que lo mismo satisfarán sus 
gustos, que los de su esposa 
y sus hijos. 
Nuestra p u b l i c a c i ó n le 
será enviada sin ningún com-
promiso. » 
Pídala hoy mismo. 
Naeitra dirección: 
EL MAGAZ1NE DE LA RAZA 
Departameato 2 
61 Broadway, New York City, U.S.A. 
Lae personas que han padecido 
siempre de dolores en el cerebro y 
les "flaquea" la vista a menudo deben 
lomar medicinas que estén fabricadas 
a base de fósforo. Ninguna mejor que 
las pildoras Trelles que están elabo-
radas a base de fósforo, hierro, pota-
sio, cal, estricnina y manganeso. 
Estas pildoras gozan de una fama 
que se puede decir es universal y no 
deben faltar en la casa de aquellas 
personas que padecen de vahídos, 
tonteras, etc., etc. 
Las Pildoras Trelles están dosifi-
cadas científicamente y contienen el 
jarabe mismo de hipofosíitos, pero ba-
je la forma pilular. 
Los hlpofcfifltos han sido siempre 
muy solicitados; pero tienen un grave 
defecto: la estricnina está siempre 
ireclpítada y hay que tener la pre-
caución de agitar bien el frasco an-
tes de tomar la cucharada y si no 
í>e hace está usted expueeto a adquirir 
una intoxicación que se puede mani-
lestar con dolores, etc. 
Esta nueva medicación denominada 
Pildoras Trelles, tiene todas las ven- • 
tajas. No hay temor do envenenamien-
to porque cada pildora está cíentí-
íicamente dosificada, es fácil de to-
mar y puede llevar el pomito de pil-
doras en el bolsillo del chaleco. No 
hay que agitar el pomo ni tener la 
molestia de estar limpiando la cu-
charita que se ensució con jarabe y 
pueden venir hasta las hormigas. 
Use las pildoras trelles de hípo-
fosfitoe compuestos para fortalece! 
t?u cerebro un tanto debilitado. El 
frasco le ha de costar 70 centavos en 
cualquier botica de la República. 
1 
E L M E J O R S O L V E T N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
L O I D E A L 
contra las molestias del calor, es usar 
" T R A N S P I R I N A " 
Bate es un nuevo preparado en polvo que cura el BalpnlUdo, eczema, tm-
coraelon«8. rozaduras y pioaz6u en rualciuler iarte tM cuerpo, refresca y evi-
ta las molestias de los pies y el o lor del sudor—TRANSPIRINA «atá In-
dicada después del baño como ol polv o de talco o de arros. 
D« ven-ta en Sederías y Farmacias. 
DepOsito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, nnmero 48. 
Agente: E. M. Amador, Lamparilla, número RS.—HABANA 
| SALVIT/t J I SALVIW 
SAlVIT/e 
1 
c 7822 alt 15d-24 
A s o c i a c i ó n de Dependientes d e l # C w c i o de la Habana 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PAJU LA CO>STRUCC10 
TA K A BHJ? 
Por acuerdo de la Directiva, apro 
hado por la Junta General, se SACA 
A PUBLICA SUBASTA la construc-
ción de un pabellón de dos plantas, pa-
ra enfermería, en la Quinta de Salud 
"LA PURISIMA CONCEPCION , con 
arreglo a los planos y pliegos áo con -
dlclones que ae facilitan en la Secre-
taría General, en días y horas hábi-
l€S 
Hasta las ocho de la noche del día 
SEIS DE NOVIEMBRE, se admitirán 
> DE UN PABELLON DE DOS PISOS 
ÉRMERIA 
proposiciones en pliegos cerrados di-
rijidos al aeñor Presidente SocíaU 
lecha y hora en que se reunirá Ja 
JUNTA DIRECTIVA para verificar la 
referida LICITACION. 
Lo que do orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio. 
Habana, 18 de Octubre de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General, p. a. r. 
CS644 alt 8d.-18 
SAIVITA SALVIT/S 
AHORRE DINERO. COMPRE SÁLVITAE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Amer ican A p r t h e c a r i e s Compsny, New York , U. 8. A. 
c 8481 alt 3d-13 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
M U M , 49 , esq. i TEJAfHLLO. CONSULTAS DE ! 2 i 4 
C s p t c t a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a & 4 . 
FAGINA B\U DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 1918. 
l í 5 s t a d f ; Ü n í d o s . . . ! 
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(Viene de la PRIMERA) 
Pero así como los alemanes al 
vivir convencidos de que Alsaoia 5-
Lorena han de volyer a formar parta 
de la unidad de la Patria Francesa, 
echaron a volar, por si pegaba, la 
Idea de que lo© habitantes de esas 
provincias habían de decidir, yn ple-
biscito, de su futuro destino, los búl-
garos no se han rendido a los aliados 
Bin lanzar el, al parecer, legitimo gri-
to de "Macedonia para los macedo-
nlos", repetido por el Rey Boris I I I . 
que con él demuestra que está Inspi-
rado por su padre el ex-Rey Fernán 
do desde Gotha en cuya coqueta po-
blación vive mientras cepera a que 1« 
caiga madura la breva del Gran Du-
cado, y dirigido por el Kaiser. 
Macedonia para los macedoneoi 
quiere decir que 8i se le obliga a Bul 
garia a devolver a Serbia ]a parte ds 
l i Macedonia Occidental que quitó 
a Serbia por la fuerza, con la ayuda 
de austríacos y alemanes, entoncííf. 
Bulgaria pediría a Grecia que le de-
volviese toda la parte de la Macedo-
nia costeña y oriental que a Grecia 
adjudicó el Congreso de Londres deo-
pués de la primera guerra balkánica 
y por el Congreso de Bucarest al 
terminar la segunda guerra. Esa par 
to d« la Macedonia de que hoy dís-
fiuta Grecia tiene como ciudad ca-
pitalina a la rica y próspera Salóni-
ca que así la han hecho los judíos 
Ibéricos que allí se acogieron al ser 
expulsados de España hace cinco ¿l-
glos. 
Los que compiten con estos inüus-
triales israelitas oriundos de Espa-
ña, son los griegos tanto en loa ne-
gocios bancarioa como en Ja induí-
tria. 
El proyecto búlgaro estriba en 
mear la república de Macedonia con 
Salónica por capital, como es ei ideal 
alemán, ya que n0 puede columbrar 
rtro. el crear un estado autonÓmll'J 
de Alsacia y do Lorena, para rete-
ner la riqueza minera de hierro, 
carbón y potaba que atesora su sue-
le, y allá en Salónica, capital de la 
República macedónica, quedaba abler 
ta en las contingencias del porve 
nir, a Bulgaria, la posibilidad de en-
Fcñorcarse del Mar Egeo y su miria-
df, d,- maravillosas islas de esmeral-
das do riqueza apícola tan peregri-
na. 
Para hallar gracia, en América, hur 
gpndo en ese propósito, sostiene Bul-
ri.ria que muchos >dG sus hombros 
bíblicos han estudindo en el Cole-
gio Presbiteriano Roberts, fundado 
en p] Bosforo en 1857 y asentado dos 
ê 1871 en las no distantes alturas 
fio Rumeli, pero aunque así fuese qu"-
r^ ln rs, porqúe los dlscínulos qu« 
rbuudan en ese Colegio son los per-
neenidos por los turcos, armenios v 
rriegos. y solo hav seis hombres pú-
blicos búlgaros sin importancia qu* 
han estudiado algo, eg sobrado pe-
queño ei argumento para arrebatar 
i Grecia triunfadora y perseguida 
por turcos v búlgaros ese porvenir 
en el Mar Egeo. 
Iva presea de las islas del Mar Egeo 
b r asaz rica, pues en ella están en-
cavada las doce islas que forman el 
Erupo maravilloso de la Dodecanesla. 
3ue pueda aspirar a ellas Bulgaria, 
'e descarta por imposible; pero Ita-
lia ejerce allí su mando militar cua» 
ür acabó la guerra turco-italiana que 
nrecedíó. en corto tlemno. p -las gue-
nm balcánicas de 1912-1913. 
Por el Tratado de Lausana que ter-
minó la guerra entre Italia y Tur-, 
ruía. la primera de egtaí< dos nacio-
ft?.^ ooncedió a la segunda el dere-
)ho de ocupar y gobernar ese grupo 
\ islas; pfero dada ja agitación d» 
L o s c u e l l o s " T R I A N G L 
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s e v e n d e n a l p o r m a y o r e n l a A g e n c i a 
M U R A L L A 1 1 9 . 
E l G r a n R e s t a u r a d o r d e l a S a l u d 
Enriquece la Sangre en G l ó b u l o s Rojos, Fort if ica y Entona los Nervios, 
V igo r i f ica y Fortalece tanto a los hombres como a las mujeres. 
Un tratamiento excelente para ese desgaste general y sensación de 
cansancio del cuerpo y de la mente, Falta de Energía Pérdida del 
vigor, Nerviosidad, Mal Apetito, Pobreza de Glóbulos' Rojos en la 
Sangre o Anemia, Circulación Torpe, Desgaste de Músculos Indiges-
tión, Embaramiento después de comer, Bihosidad, Estreñimiento Mal 
Aliento, Mal Sabor en la Boca, Lengua Saburrosa, Dolor de Cabeza 
Neuralgia, Dolores y Aflicciones, y Paludismo. 
Nuga-Tone restaura la Fneraa Nerviosa y enriquece y purifica la samrre Desa 
rrolla un gran apetito, buena digestión, causa un movimiento fácil y regular a ios intes-
t nos, y agrega una nueva vida a loa Ríñones—los magnificos filtros del cuerno. Nuga-
Tone construye hombres fuertes, vigorosos, y saludables y más hermosa '̂mujeres" 
Retoma el color rosado a las mejillas pálidas y anémicas y dá viveza a la vista. Use 
este grandioso Restaurador de la Salud y observe el maravilloso cambio. Ud se sentirá 
una persona nueva al tomar Nuga-Tone por algunos dias. 
N u e s t r a A b s o l u t a G a r a n t í a 
Nuga-Tone es garantizado de una manera positiva a dar entera satisfacción o 
devolvemos el dinero. Cada frasco de Nuga-Tone contiene noventa (90) oastlllas o 
sea un mes completo de tratamiento, el precio del cual es Un dollar y veinticinco 
centavos ($1.25) porte pagado,, o seis meses de tratamiento, seis frascos ñor Seis 
Dollars ($6.00) enviado directamente franco de porte. Si después de haber tomado 
Nuga-Tone por veinte (20) dias, no está Ud. enteramente satisfecho de los resultados 
obtenidos, devuélvanos el resto del frasco en su caja y le devolveremos immediata-
mente su dinero, üd. puede ver que no perderá un solo centavo en caso de quo no 
obtenga los buenos resultados que decimos le dará. Nosotros tomamos toda la 
responsabilidad. 
Lea lo que dicen estos Seño re s acerca de Nuga-Tone: 
"Yo habla probado por más de cuatro años toda clase de medidnas sin ningún resultado 
Un amigo me recomendó Nuga-Tone, y este maravilloso tónico me ha dado una magnifica 
circulación de sangre, mucha energía y buena salud. Pueden Ude. publicar la nreaentf» " 
Fidencio Saavedra, Box 210, Stocton. Cal. ^ " , 
"Yo había sufrido de Reumatismo por mucho tiempo y habla probado toda clase de 
medicinas sin ningún buen resultado. Con el uso de un solo frasco de Nuga-Tone he obtenido 
mi salud. Yo antes regresaba a mi casa del trabajo, cansado y triste, hoy regreso cantando 
feliz y satisfecho. Yo recomendaré Nuga-Tone a todos mis amigos.'.'—José Meló Cantú' 
Rio Grande, Texas. 
Nuga-Tone es pre- Jii""'"''""«""""«ii»iiiiiii«imiwwitiiiiiiiiMiniimMiMiiitiuiiiiiiiHmHiiiiiiili>iittitiiiii»tiimi 
parado en un paquete 
pequeño y conveniente. 
Las pastillas están cubier-
NÜMBBO 1. 
e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B l a n c o 
Receta Sencilla que da Una Actriz pata 
el Pelo Canoso, Deslustrado 
o Marchito 
L a señora Mackle, actriz bien conocida 
en Nueva Yorn, y actualmente abnela, 
que aún tiene el pelo negro, dijo recien-
teaente: " E l cabello canoso o marchi-
to se puede volver negro, castaño o cla-
ro, a gusto de cada cual, Inmedlacamen-
te, con sólo usar este simple remedio, 
que se puede hacer en casa-
"Consígase una cajlta de 'polvo Or-
les en cualquier botica. Jlsuélvaaele en 
agua y con ella péinese la cabeza. Cues-
ta muy poco y no hay extras que co .-
prar. Cada caja trae instrucciones com-
pletas para mezclarlo v usarlo. 
No duden en usar Oriex. pues cada 
caja trae un bono de oro por $100-0<) ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, zinc, azufre, meceorio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni 'sus i ro-
di.ctos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasien-
tó, y deja el pelo como seda. Al que es-
té canoso, le hace parecer muchos años 
irás joven." 
tas con una capa de azú-
car, de buen sabor y muy 
fácil de tomar. No se 
opone a sus trabajos o 
placeres. Pruébelo y Ud, 
lo recomendará a todos 
sus amigos. 
USE ESTE CUPÓN PARA ORDENAR NUGA-TONE. 
National Laboratory, 123 W. Madison St., Chicago, 111., U. S. A. 
Señorea: Adjunto remito a Uds. la suma de $ para qUe 8e gji-ya,, 
remitirme por correo, porte pagado frascos de Nuga-Tone, 
Nombre 
Calle y Número, o Apartado-
Ciudad Prov. .Cu. Mo. No. 2 
NOTA: Puede hacer su remesa por Giro Postal 
Nora-Tone es ilempre remitido por correo porte pifado a menos que se especifique en ntr» form: 
* * * * * * * * * * * * * ' l ^ * 
Que no se trata de la autonomía de 
Armenla por ejemplo, sino de su l i -
bertad y sü reconocimiento como tal; 
porque no so trata de entrar en la 
Cabía d© Constantinopla o sea en el 
Mar de Mármara tan solo, sino eu. 
01 Mar Negro, que debe abrirse al 
comercio de todas las naciones; por-
Que nadie pieinsa en que puede vol-
ver Turquía a Tierra Santa ni a Me-
sopotamia. 
Los Estados Unidos no pueden dar 
la recia lección de sujetarse a las 
vías que la civili ación ha fraguado 
en el mundo, porque no está en gue-
n:a con ella, pero de eso se cuida--
rái» ios Aliados. 
Y tampoco habrá de esperarsee a 
que se rinda Turquía por el avance 
de Allenby y Marshall, porque pl 
ojército de Salónica de más 'ie un 
millón de hombres es más tí;».¿ sufi-
ciente, para después de desarmar a 
Bulgaria, prejentarse ante Adriano 
polis y rendir a Constantinopla. 
C o m b a t a e l R e u m a 
Loe que sufren de reuma, pnedflD com-
batirlo, pnedon curarse, tomando Antl-
rreumAtico del doctor Russell Hurst de 
Kilfuielf,v, rpie se vende en todas- las bo-
ticas. Ks el mejor medio de hacer desa-
parecer en corto tiempo, las mnnVcstn-
ciones todas del reuma, porque hace eli-
minar el {icido úrlc-o y por eso su aetaa-
cí6n es tan provechosa al remmitlco. 
A. 
W m d e L u z , V a p o r y E ! tercio 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pé rez ) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1336, A-4024 y A-4154. Lázaro 
jfc:staeta. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A ftlAYOi* E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
£IF33IC10ill Y ESCSíTOm W0BB1A, 39. Teléfono A-4460 
t F U N E R A R I A 
SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
SECCION DE EDUCACION 
t 
los asuntos balcánicos, allí se quedó 
Italia, pactando que la situacióu d*» 
finitiva de la Dodecenesia se decidi-
rle, por las potencias europeas. 
Y como segúu ej principio—exigi-
do en ley política de las Naciones 
por Mr. Wilson, de la "propia deter- ¡ futuro de la instrucción y 
mínación" ias naciones decidirán qu* | griegos. 
4o. Limitación de privilegios del 
Patriarcado y de ¡a jurisdicción ecle-
siástica. Los c&samientos. bautismos, 
etc., deberán hacerse ante el imán 
(sacerdote mahometano-) 
5o. Restricción actual y abandono 
los insulares roten Ubérrimamente 
sobre su porvenir, no hay duda que 
esas islas que s© mecen en un mar 
griego como el Egeo Y cuyo^ habí 
t&ntes son en su inmensa mayoría 
griegos y que tienen una tradición ó 
historia griegas y cuyas aspiracio-
nes 7 anhelos van a Atenas,—griegí.»3 
han de ser y a fé que han de brillar 
por la riqueza de las islas y la labo 
riosldad de los insulares en ia futura 
Magna Grecia o Unión Helénica. 
No habrá sido sin pena porque se-
gún refiere Kyriakides, Presidente 
del Comité de la Grecia Irredenta. 
los búlgaros han deportado al cora-
zón de Bulgaria la población inofen-
siva, no guerrera, de la Macedonia 
oriental, de Tracia,. Solamente en 
Cavalla murieron de inanición seis 
mil griegos y muchos otros en Se-
rres. Doxato y Drama. 
Muchos griegos de las islas de ^ 
Dodecanesla fueron llevados a Tur-
quía; los hombres para servir en 9-
ejército turco y las mujeres encerra-
das en I03 hareneg o vendidas. 
En Junio de 1915 el Comité de Jó-
venes Turcos adoptó los siguientes 
acuerdos: 
lo . Establecer una alianza comer-
cial búlgaro-turca ' (era el momento 
de los primeros entusiasmos) . 
2o. Apoderarse del comercio grlc 
go en Oriente. 
3o. Orear agencias comerciales pa 
ra la importación exclusiva por mu-
sulmanes, de mercancías, y cesar to-
d:/ comercio con griegos. 
f s / n o í í / e , 
8 C i l i n d r o s . - M O D E L O 1 9 1 8 
L a m e j o r i n v e r s i ó n d e s u d i n e r o 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s 
Prado 23. S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : Cárcel 19 
6o. La procuración de matrimomoa 
mixtos, de griegos con musulmanas. 
Se comprende por lo tanto que co-
nociendo estos acuerdos, hasta 500 
mil griegos so hayan escapado de 
Asia Menor, Siria y Macedonia y gua-
recídose en Grecia. 
Pero lo que más preocupaba a los 
griegos de la Dodecanesla era su fu-
tura penetración eo la nacionalidad 
griega. Así es que cuando el Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Italia. Signor Orlando, prometió 
la restauración de la soberanía grie-
ga en esas islas, que también acepta-
ron como programa los liberales ita-
liax^s, el entusiasmo en Grecia fué 
extraordinario. Y esto fué también 
prometido por el general Amelio, del 
ejército italiano de ocupación en esa? 
islas de la Dodecanesla, que le dijo 
al Metropolitano de la isla de Rodas: 
"Le aseguro a usted de la manera 
más categórica que esas islas ocupa 
das temporalmente i»or Italia tendrán 
un gobierno autonómico (avrebbero 
uno stato d' autonomía comme per 
escmplo Samos et 11 Turco non ritor-
nera mal.) 
Así es que la Unión Nacional de 
Dodecanesla en los Estados Unidos 
envió ei siguiente telegrama al Pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
Italia: 
"A Su Excelencia Signor Orlando. 
Primer Ministro.—Roma. 
La declaración de usted llena el co-
razón da los DodecaslanOs con la es-
peranza de que el Gobierno liberal de 
Italia, siguiendo las tradiciones de la 
gloriosa y liberal nación italiana 
completará la obra de liberación, ex-
pulsando a los sanguinarios turcos, y 
devolverá esos griegos a su madre 
Grecia." 
La parte importantísima tomada 
por Eleutherios Venizelos en devolver | 
Grecia a los aliados, en reconstruir 
con pujanza el frente de Salónica, 
en pelear victoriosamente contra Bul-
garia, recibirá su debido premio. 
Presentada la dimisión de sus car-
gos por el Gran Vizlr Tadaat Bey 
y Enver Bajá, Mnistro de la Guerra 
de Turquía, cuando los motines d* 
Smyrna y de Constantinopla después I 
de la rendición de Bulgaria, y acep 
tadas por £l Sultán Mohamed V I . se 
j cmhr óal anciano Ahmed Tevrfik, ¡ 
Gran Vizlr, tei minando así IQg terri-
bles asesinatos de Armenios, Sirios y 
Griegos. Tanto los Viejos Turcos 
como los Jóvenes respetan a ese an-
tiguo Ministro y Diplomático. 
El día 12 del corriente, Salih Be/ 
Unidos, envió un cable a Tewpik Ba-
Notlcias de Turquía en los Estados 
Unidos .envió un cable a Tempik Ba-
já, piciéndole que se procesase a los 
Ministros turcos d'misionarios y que 
se expulsase al Embajador alemán 
Conde Bernstorff, de Turquía. 
Aunque no sea quizás posible ac-
ceder a lo pedido al Gran Vizir, de-
muestra esa actitud el apartamiento 
de muchos turcos del Gobierno gen 
manófilo caído. 
Dícege que Turquía ha pedido un 
armisticio a los aliados y que por 
conducto del Embajador de España 
en Washington ha solicitado del Pre-
sidente Wilson sus buenos oficios pa-
ra que los Aliados lo acepten. Si 
rtalmento esto ha sucedido. Turquía 
tendrá que pasar por el mismo trillo 
que Bulgaria, a saber: pedir el ar-
misticio a los generale8 Allenby y 
lenguaje | Marshall, que ocupan territorios tur-
cos en Palestina y Mesopotamia, por-
que ¡os que conceden armisticios sotn 
los Generales en Jefe. 
De todas suerteg conviene saber 
suáles son las proposiciones del Go-
bierno Turco que de manera oficiosa 
se repiten en Suiza por agentes tur-
cos. Son seis. 
"la. Desmantelar los fuertes de los | 
Dardanelos. 
2a. Constitución de un gobierno 
otomano que tenga la aprobación de 
los Aliados. 
3a. Dichas reformas interioroa se 
harán bajo la supervisión de los Go-
biernos aliados. 
4a. Conceder la autonomía y la l i -
bertad (sic) a las nacionalidades del 
Imperio Turco. 
5a. Entrada en la bahía de Cons-
tantinopla de las glotas de guerra 
aliadas, incluyendo la norteamerica-
na. 
6a. La devolución a Turquía del 
teritorio ocupado por los Alados." 
¡Imposibles de aceptar! exclama-
rán nuestros lectores, porque en los 
Dardaneiog no pueden quedar . como 
guardianes los turcos; porque la neu-
tralidad y ocupación de Constantino-
pla se imponen mientras se hacen las 
reformas de la Turquía asiática; por-
E . 
E l D o c t o r 
P D . 
J u s t o P . P a r r i l l a 
DIRECTOR DEL COLEGIO "EL SANTO ANGEL*. 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del do-
mingo 20 dol corriente, ios que suscriben, Presidenteo y Secre-
tario de esta Sección, invitan, en nombre de la misma, a los se-
des, a los maestros que prestan servidos a 1c Sociedad Eco-
nómica, a sos amistades, y a los discípulos del extinto, para que 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Te-
niente Rey 16, altos, hasta el cerneoterJe de Colón, favor que 
agradecerán especialmente. 
Habana, 1» de Octubre de 1918. 
JOSE EDITO APARICIO. 
Seo: otario de la Secdón. 
FERNANDO ORTIZ. 
Presidente. 
C. 27.591. 20-Oc. 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o m a t 
T r a t a m i e n t o especial de la 
avar ios is y enfermedades 
de la sangre. 
Inyecciones intravenosas de 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n leg í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis para los pobre» 
T r o c a d e r o , l l 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
i 
E . P . D . 
E l D r . J u s t o P . P a r r i l l a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 8 a. mrt su vhidi 
ruega a sus amistades ŝ  sirvan acompañar su cadáver, de la 
casa mortuoria: Teniente Rey, 16, al Cementerio de Colón; 
por cuyo favor le quedará reconocida 
TERESA UBEDA. 
Habana, Octubre 20 de 1918. 
27549 20 o. 
o 08U Ud-18 
J 
D E I . 0 C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA S NTHS2ROS BK LA HABAVA. 
Coches para entUrroa. Í j 5 ^ „ 0 0 v'»-«-v«i«. corrientes _ % 6-0u 
fcoda» y bautizos MV*-» \JVJ. Id blanco, con eJumbrado. S ! O-O3 
Zania. 141 Teléfooos A-8528. A-3625. AlmacéO: A-4686. BAlá&t 
M U t S T ^ A S G R A T I S 
MAD|»ow MILl8.803»reit>w«r WwTft U H 
(.ln («bHcanree* g 
tea par» Teo'lnr cn-BUsa«. ropa Interi-or, mrdiiu. psfmp-l '« cuellui.' tnj*» l-u-r» mujeres y ni-htJi, rov*. Interior dcmunellMi. blwim.9 faldas, ropa CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION D E CHICAGO c o n MEDALLA d e ORO 
Polvos del 
F r u j a n 
DE JPARIS 
BlanMuean « adhieren 
mucho, son tenue», 
oloroso» y delicado» 
Cajai Grandes 








d é l a 
En lunes 21, a las dos y media di 
tarde se ha de celebrar en el Tetó 
Payret una función para alWar 
precaria situación de nuestras he 
manos de Camagüey. Para esta te 
c96n, han contribuido gratultameai 
Ja Empresa Esperanza Irte, todos sj 
artistas, los profesores de la orquat 
la Administración y empleados» 
teatro PAYRET y los que suscriba 
La altruista dama Mariana Serai» 
Menocal, el Alcalde doctor Varona 
el Qomitó Central de Auxilios S 
contribuido con su gestión »' tt 
de esta fiesta de la Caridad. 
Nosotros rogamos al público en l 
neral, que teniendo en cuentf ^ 
doled e esta función, contríbaj» 
que el ingreso sea lo más Impon» 
posible, asistiendo en masa a 
función, en la que todo es pa" 
ma^tteI,• g « . t . , T f * » 
C A P A S D E 
Con vuelo extra para montar 
andar a P » V ° y colorea 
para marinos, mo ^ p a 
y Jad ores o 
P E I E T E R U f 
„ . 1 M N A D f 







^ u a r t o E m p r é s t i t o 
«Pinr prueba de la qua 
w ^ S t e ha dado ya de sa 
g e ^ S a ? a los Estados Unl-
Teŝo f íUSa a^ada en general-
os í 16 S la historia, de Cuba se 
• Nlinca .irlo u"a forma de propa-
^ bía conoto ^ ^ ^ ^ ^ ayer ell 
^da f l botei Plaza, bajo los aas 
&nte de i Li¿a Antigermánica, qu^ 
Í*1*5 í una obra tan valiosa 
L í16011?. ortn Empréstito de la L»" 
re 1el ^ ^ e d i o a e su Comité Au-
^ Sarnas Cada día el coronel 
''liarnSt?amP". presidente de di-
lepe D e t e n i d o una id^a «ueva 
^ LÍSa„ara hacer más interesante 
I ^ Sos de la Liga, recaudande 
irs esfuer!es Aver introdujo lo que 
P ^ f una innovación- los Four 
« a?= Mcn renitiéndose aquí el ex.-
Î1UtS eatri hq tenido en los Estados 
¡ ^ ! ei señor D-Strampes. pr-
Bidos. y 1 . n„r ]a reelección 9, 
^ C!rnaldot S o s muy caluro-¡ cámara- 0̂ 0̂  ^ frente de Ui 
w P(?l Vicepresidente Emilio Nú-
':fa-J el primero de los oradores 
n íver exhortaron a las persona. 
•Cft J^da* en frente del hotel Pía-
^ Í Í ' e s e suscribiesen, y lo hi-
^ " l efectividad. Lo siguieron c-n 
i HbrTel coronel Aurelio Hevia. 
la paI terretario de Gobernación. 
tede ^ r Var0na ^ T ^ i i Del Valle, presidente del Club 
. .'fn A senador Juan Gnalberto 
, ! /n l e, senador Gonzalo Pére^. d 
SZRafael Conté, el señor Miguel 
T a Presidente de la Cámara; 
^ reoresentantes José María Collan 
S Raúl de Cárdenas, Federico Mo-
¡«les v Fernando Ortiz. Su Excelen-
, ¿ Stéfano Carrara. Ministro de 
Sia- doctor Cuevas Zequeira. prr-
L^Ven la Universidad Nacional; «=1 
Ltor LuciIo de 'a peña- S8ñor M!-
«,el Alonso Pujol, el doctor Frau-
ĉit-co Carrera Jústi-r. ei señor Ant,>-
íin Iraizoz. Director de "La Noche"; 
'ti doctor Aurelio Ménde?. pl señor 
Enrique Berenguer y otros señores. 
snrRíprioxF.s a l c f a i í t í » VM-
PRESTITO DE I.A 11BFRTAD 
AeuiAR 116 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: UNIONAL 
T e l é f s . M . 2 2 2 3 y M . 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
CONSS/EROS PROPIETARIOS: Ramón Planlol. José Gómez Mena. Francisco Nonell. Agustín Gutiérrez. 
Indalecio Pertlerra. José Antonio Rodríguez, Juan AJfredo Beaie. Manuel Llerandi, Francisco Fernán-
dez Vatdéa. Faustino Anpenes. Maximino Rodríguez Borreil, José MSVífta, Manuel Rodríguez López. 
C a p i t a l P a g a d o : 
x $ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a Nac iona l . 
TESORERO: 




JOSE P. DIAZ 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
Pe Ja í 
íedlcim 
lili 
1 y m«dla áí l»l 
r en el Teatro 




Irle, todos i» 






;sti6n a! ««• 
iridad. 
público en P 
cuenta ¡a * 
coctríbuvaa« 
jás ImporWj: 
masa a esa 
o es par» C1-
)? y Artfea 
Rnrión García 
X G. Duque , 
Dionisio González . . . . 
Anselmo C Barroso . . . 
F. Salgado 
Félix Alonso • 
José F. Solís . . . . 
ícan M. Casa nova . . . 
Florentino F. Solís . . . . 
.¡ndres Hernández . . 
fierardo Coca . . . . . . 
limado García 
Alerto González . . . • 
Prudencio García . . . . 
F. H-bertt 
Wn Caride . . . . . . 
J. Vidal 
Doctor Antonio Jover . , 
E. Hart 
Jopl- A. González . . . . 
feilrstino Cabrera. . . . . 
Julio Botello . . . . . 
Asociación de Dependien-
tes del Comercio . . . . 
I X. Griffith 
J. L Cartaya . . . . . 
Eduardo«Abreu . . . . 
C Obeso 
Fercando Varona . . . . 
López y Blanco 
Sur. Ladislao Díaz . . . 
Fdix Jor?:e . . . . . . . 
De Bernavd y Co. . . . 
•íMn;- Añbcrun 
Cfetellví y Malet . •. . . 
Tarrlde y Co. . . . . . 
Doctor Alberto Méndez 
Pe t̂e 
Dr Nicolás Gómez Rosas 
Manuel R. Marlbona . . . 
Pedro M. u 
Pélix L. Grito . 
Marcog Fernández Moya . . 
WÍ A. SP-Jsamendi . . 
Cuba Fabril S. A. . . . 
ArsüeilPs Hermanos . . . 
Porro Insua Rodrígn-:ví . . 
Gutiérrez y Mier 
Hostia Cowan . . . . ' *. 
Maegiorelli e í.srlesias .' . 
Francisco Martínez ' . 
^ 1 Díaz Gayo] . . . 
Andrés Fu . . 
Virf-nte Bellas 
Lóp ẑ y kno. " . ! 
wsalina Díaz de Martínez 
Román y Co. 
wael Rajos Llambia's ' ". 
Ob̂ so . . . . . 
mil y Hermano 
«afael González ' ' . 
"̂Poldo F. do Sola . ', . 
-Dos Ahugarav . . . . 
f- G6ni6z de Garay . 
"opoldo de la Barrera 
¿ose Braniella ' . 
Bouigues y cazes 
".Golfo Gutiórrez . . . . 
mrtho Barbier 
Apello y Co. *. *. ' i 







J;110 y Moría 
\ Hernández 
¿up;ie y Sobrino . .' \ 
'emandez y Sánáchez . 
usiniro Tellaheche . ' . 
grtmo Fernánez Sanféliz 
Proveedora Cubana . 
JJeira Linare3 y co. . 
































































































































































Ofelia Vázquez . . . . 
Marcelino García S. en C. 
Snárez Rodrígue/v y Co. 
Sobrinos de Quesada . . 
Alfredo M. Portas . . . 
G. A. Portas 
SofiOr Alfredo Portas . . 
Unión Industrial y Comer-
cial 
Zayas Abr^u Comercial Co 
Jaime Alborun . . 
Amalio García 
Domingo Trueba 
Cornelio Elizarde . . . . 
Jahne Alberun . . .* . 
José Madan . . . . . . 
Simón González . . . . 
Manuel Pena 
Celestino Arias . . . . . 
Luis Pérez González . . 
Luanda y Sordo . . . . . 
Agustín González . . . . 
Agustín Pérez González . 
Indio Rosas . . . . . . 
Josó Boloix Punt . . . 
Manuel Fernández . 
Santos G. Moran 
Weng Tun Yen . . . . . 
Bilbao y Co. 
Fernández y González . . 
Josi> Gener 
Joí-.é Wong 
Julio M. Punsec . . . . 
M Gutiérrez viñedo . . . 
Cnan Flmg 
Bernardo Díaz . . . . . 
Antonio Pena 
Meris y Rafael Wong . . . 







































PRESTITO I)E LA LIBERT\D 




Juan Trujillo . . . 
Sansón Cusa • . . . 
Joseph Wilson . . . 
Abelaro Díaz . . . 
Julius Brown . . . . 
Juan E. Forbes . . . 
Cristóbal González . . 
Pedro Jiménez . . . 
Davit Melt . . . . 
Edward Bryan Watts 
Azdridah Yyatt . . 
Marca Arencibia . , 
Carlos Pujol . . . . 
Santiago Caro . . . 
Jesús Velazquez . . 
Manuel Cruz . . . 
Antonio Sai)ignolll . 
Rafael Tlzor . . . 
Pedro Viñas . . . . 
.Tosí: Claramon . . 
Gumersindo Antónon 
Rafael Bobesques . . 
Elíseo Justinianl . . 
Leticia Aguilero . . 
Lorenzo Gracia . . . 
Guillerm0 Corría, . . . 
Antonio Fuentes . . . 
Raúl G. Sol!en . . 
Antonio Cutiño , . . 
Justo Grada . . . . 
Josó Ferré Baillan . 
Jaime Zals Julia . . 
Rafael Croa . . . . 
Pedro C Echenlque . 
Idilio Escalante . . 





































S e c u r ó a s í m i s * 
e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ror ' I)e8tIw" el Ansia del L l -
cor con nn Simple Remedio 
Casero. 
•oña hT!,0maB J- D- O'Bannon. per-
Con domiMi, Clona(,a en Missouri. 
ícor?11' Mo- ech6 de sí ^ sed 
41 rctanL ^ Una 8ÍmPle receta que 
10 que ^?rm^,6 60 ^ casa- Veamos 
,eaient¿- Banilon declaró recien-
^or^nr 51 &fios de v tom< 
00 alias r ? ^ 1 0 de trelnta ^ cIil-
^ e r dolar! xT€nv,ciado ha8ta no 
on 0- Hace más de un a*o 
1re,ceía sigue, de 
ñor Zl UU3 ae «laa y to l 
flo ^ 1 y ^ 
"^er i ri ^€nv,clad  
^ íiero il
'0 recej que ^mia A*
la > Perdí8'?1110' 
tre8 izas Í r - ^ Í 0 ^ la A 
«UdeTn3 ^ x m Gms-) de ag îa se 
íIuriato do ?0S ( l 333 Gm8-) d» 
íe comnul,f. T?cnlaco' «na caJita 
?0í (0 R«R de Varlex y 10 gra-
b a n V r ^ Gms-) de Pepsina. 3. 
"Ualr,,.. ^ cucharaditíLn «1 
Hue ^ue«tn^ 103 mgredlcntes 
L^^ela a ^ ,t;:mar a «blendas, 
í * l cató ^ ^ n l e r a secretamonH 
í1168 ni t f ^ ' leche 0 la comida, 
í es abaow0 gUsto- co10'- «i olor. 
,?tt* hfÍ^ente inofensiva. Cr<» 
^ '^Ple ÍSeV"0 ^ CUrar ^ 
r L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E l s a l ó n t i e n e c a p a c i d a d 
p a r a 5 5 0 c o m e n s a l e s . 
ESPECIALIDAD EN 
BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A e o í A R no 
Ricardo Vizcaya . . . . 
Julio Urquiza 
Diego Alvares 
Julián Din'as . . . . . 
Cipriano Fias 
Josí Campbell . . . . . 
Quintín Isaac . . . . . . 
José Andréc Pérez . , . 
Manuel Epitrago 
Gumersindo Antoñón . . . 
Leandro Rodríguez . . . . 
Félix Sánchez Mora . . , 
César Loreta 
Rafael Suárez 
González y Co.. . . 
.Eugenio Barbero . . . . 
B'í'tancourt y Valiente . 
Arturo Prüríelles . . . . 
Esnard y Ca 
Rafael Agulrro 
Antonio Batll^ . . . . 




Buenaventura Cruz . . . 
Federico Sarioi . . . 
C. G. Halley 
Ramiro Pérez Fuentes . 
'A. M. Mac Ñamara . . . 
Arturo Abreu Adams . . 
Oeorge S- Minde . . . . 
Antonio González y Gon-
sáález . . . . . . . . 
Francisco Glraud . . . . 
Alberto Agulrre . . . . -
Manuel Mata • 
Sajiilago Castillo . . . . . 
Fernando Bcraza 
Francisco León 
Paul Langschwadt . . . . 
Rafael Font . . . . . . . 
Lorenzo Barrio Cerciño . 
Panlagua y Parnet . . . 
Lorenzo Legulna . . . . 
Francisco Mata 
Jorge Vaillant 
José D- Sague . . . . . 
Mariano Hernández . . . . 
Felipe Castro 
Andrés B. Sague . . 
J. Olivero . . . . . . 
Jrwí Ribero 
José Rulz . 
Esteban Masiques . . . . 
Daniel Begoña 
Francisco Flamand . . . . 
José Mestre 
Pedro Urquiza 




























































P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acampanado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F . 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
Zoilo de Juna . . . . 
Manuel Estevez . 
Tomás Caballero . '. *. 
Luciano Rodríguez *. 
Francisco Cbang . * . ' . * . 
Podro Rodríguez Formezá 
Elaá F. Montes . 
Mario López . . . * 
Manuel Ororto . .* . 
Jesús Pujol . . . . 
Dolores Torreas de Doini 
mcls 
Esteban Cas^íl '. *.* . . 
Francisco Agulrre . . * 
Joaé Riera . . . . . . 
Humberto Mata . '. '. \ 
José Barquín . . . . . 
Gregorio Pérez 
Varios M. Trujillo . . 
Ramón Rlpoll . . . . ! 
Doctor Martín Fantony 
Joaquín Borrás . . 
María J. Berenguer . . 
Oscar Pulg 
Jor.é Gkimez . . . . 
Arturo Abrcus López 
Amérlco CaatellaJios .' 
Bamón Delgado . . . 
Domingo Díaz . . . . 
Francisco Torres . , . 
losó Perer. Rechong 
José Gallardo Lagares . 

































BANCO NACIONAL DE CUBA.—SU-
CURSAL DE GALL4.NO 8 i 
ULTIMA LISTA DE SUSCRIPTORES 
John L . Stowers 
Mariano Larin 
J. Fernández y Ca. . . . 
Alfredo Porta 
Lmllio Rouseau 
I'anco de Prstamoa sobre 
joyería. 
I/nlversal Muslc & Com-
merclal Co. . . . . . . 
Cuba Motor Co 
Eduaido García Capote . . 
Cocina y Fernílndez . . . 
Audrés Castro y Ca. . . 
A'.varez y Fernández . . 
Antonio Taracido . . . . 





550 00 ' 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E _ 
— I d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m p l e s t i a 
. a l g u n a . 









300 O O 
Lraulio Valdés Busto . . 
Gerardo Rjjo Basslch. . 
Bernardino Mosquera. . 
Jordi y Ca. . . . . • . 
iRidoro Pelea 
Ramón González . . . 
Luis García y Hermán© 
podro Alvares . . . . . 
José Puentes 
Guido Becherelli . . . . 
Pósete y Pérez . . . . , 
Jurick y Feimann . . . 
Luis Jurick 
Rosa y Adela Jurick . . 
Gisleno Vázquez . . . . 
M. y Guillermo Salas . 
Antonio Ferrer . . . • . 




































Rodríguez y Alonso . . . . 200 0( 
Doctor Emilio Alonso . . . 200 Oí 
Francisco López 200 0< 
Gabriel Prats 200 0( 
r.ómez y Hermano . . . . 200 0(1 
jesús Novoa 200 Od 
Yau Cheong 200 0< 
Alberto Falcón 200 00 
Podro Navarro 200 0< 
Es de notar que el señor Jobn L. 
Stowers se suscribió por dos vece/ 
a razón de $5,000.00 y además en e< 
Club Rotarlo también suscribió do» 
mil pesos. 
El total de suscriptores en la Su-
cursal del Banco aclonal de Galiani 
asciende a 220 con un importe di 
5:95,000.00. 
£ 1 U n i c o R e m e d i o 
C o n o c i d o p a r a C a l l o s ! 
•GETS-nV es «I Nuevo Comino Par» la 
Curación de Loa Callo», Sin 
Dolor y Rápidamente. 
El soportar laa dolores y torturas 
causadas por una coaa tan Insipnlfl-
cante como un callo, llega hasta la i 
ridiculez, siiaplemente porquo no hay j 
necesidad. Bl nuevo y Benclllo método | 
pat'a le curac ión de los ca l lo» . 
ELLA: "Esto callóme martirizatcrriblcmentot 
He emayado todo* loa remedios imaginables 
•in éxito ninguno." |. 
ÉL: " Usa un poco da * GETS-IT.' Es simple» 
mente maravilloso. Es infalible." I 
"GBTS-IT,,» es el primero conocido 
para la remoción infalible de los ca-
llos »in dolor y sin molestias. Esta es 
la raaón porque es el remedio en exis- i 
tencla, para la curación de los callos. I 
tiue ee vende máj. Ahora lo usan millo»: 
nes, porque suprime el uso de cln» | 
tas pegajosos, emplastos y anillos da , 
nlKodOn que cambian de posición ejer-
ciendo presión sobre el callo; de1 
pomadas que desuellan el pié, lo Infla» 
man y lo lastiman; do peligrosos cor» j 
taplumas, navajas do afeitar y limas | 
que & menudo causan hemorragia dan-
do lugar & que haya envenenamiento 
de la uangre. Los callos crecen m4a 
aprisa después de cortarlos. Los callos 
nunca deben cortarce. 
"GETS-IT" se aplica en dos segun-
dos. Dos gotas con el rodillo de v i -
drio son suficientes. El dolor desaparece. TSX callo se armera y desvanece. 
No acepte substitutos ni imitaciones. 
Haga esta noche la prueba en cual-
quier callo, verruga, callosidad 6 juan-
ete y puede estar absolutamente se-
guro de librarse de él, aln dolor, rá-
pida ^y seguramente. Pabrlcaclo por 
E. Lawrence & Co., Chicago. Illinois, 
KE. UU. de América. De venta en todas la* 
íarmaclas y droguerías. 
depositarios Oonoraleet 
Agente en Cuba: 
E, A» Ternández, Campanario 68-
L a s S u e l a s T t e o l i n 
MARCA OC FABRICA. 
E n S u s Z a p a t o s 
f e d a r á n a u s f e d v e r d a d e r a S U f l l f l D A D y C 0 -
M O D I D A D E N L O S P Í E S . S o n i d e a l e s p a r a e l 
uso d i a r i o , s o n f l e x i b l e s , i m p e r m e a b l e s , n o 
c a l i e n t a n l o s p i e s y r e d u c e n s o b r e m a n e r a los 
gas tos a n u a l e s d e c a l z a d o . F í j e s e en e l a n u n -
cio N E O L I N e n p r i n c i p a l e s p e l e r e r i a s . : : : : 
E n t o d a s l a s p e l e t e r í a s u s t e d e n c o n t r a r á l a s 
m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s d e c a l z a d o c o n 
s u e l a s N E O L I N . 
V e n t a a l p o r m a y o r d e l a s s u e l a s y i n e d i a s s u e l a s e n 
T h e G o o d y e f l r T i r e & R u b b e r C o m p a n y 
A m i s t a d 9 6 . - H a b a n a 
C8616 alt. 
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o - . 3 
E V I T E S E I N F L U E N Z A 
I i 
E S P A N O U 
T O M A N D O C O G N A C 
Vi* 
4 4 
i D U N ! 
c 8713 
L a m u e r t e d e M o n s e ñ o r 
C o n r r i e r , P r i m e r O b i s p o 
d e M a t a n z a s . 
al 
des-
Ayer, llegó a nuestras manos la 
revista "Católica", que se edita 
Pl Paso (Texas), correspondiente 
13 del actual, la cual confirme 
graciadamente la muerte de Monse-
ñor Currier, primer Obispa de Ma-
tanzas. 
He aquí el relato del doloroso acou-
tccimiento: 
Muerte do Mons, Courrfer. 
"Gran sorpresa causó la muerte re-
pentina de Mons. Carlos W. Currier, 
Obispo que fué de Matanzas, Cuba, 
acaecida el 23 de Septiembre a bordo 
del tren ea que volvía de Waldrof a 
Baltimore. El domingo 22 babía ad-
ir.'nistrado la Confirmación en Wal-
drof, y al parecer estaba en perfecta 
-alud cuando tomó el tren el martes 
'icr la mañana para regresar a BaV 
limore. Murió casi sin que se dieran 
cuenta de 9llo sus compañeros de 
viaje. 
Mons. Currier nació en Santo To-
más, una de las islas danesas qu© 
compraron los Estados Unidos el año 
'>asado. La familia de su padre era 
de origen Inglés, la de su madre d» 
procedencia holandesa. La madre del 
finado Obispo abrazó el catoliclsmoi 
y a ella después de Dios debió la fe 
y su vocación al sacerdocio. Se edu 
tó en las escuelas católicas de Santa 
Eustacia, (isla danesa de la cual uno 
de gus antepasados había sido Gober-
nador), y en las de Santo Tomás. D* 
allí pasó a los colegios de los Padrea 
Redentoristas en ROermond y eu "Wit-
tem, Holanda Recibió órdenes en 
Holanda, en 1880- Trabajó por dos 
años en las misiomeg de la Guyana 
Holandesa, y luego por diez años dan-
do misiones en los Estados Unidos, 
como Redentorista. 
Desde 1892 hasta 1897 tuvo cargoa 
paroquial«s en la diócesis de Bal-
timore, a éstos siguieron tres años 
de misiones, como misionero diocesa-
no, y finalmente en 1900 tomó car-
E l A c i d o U r i c o 
Ta solo o combinado con otras sa-
lles insolubles, depositándose en el 
riñón, vejiga y articulaciones, no so-
1c produce la arenilla, piedra y los 
insoportables dolores del reuma, lum-
bago, ciática, etc., etc., sino algo más 
todavía, pues la circulación de esos 
productos de desasimilación incom-
pleta provocan a la larga irritación 
en la® arterias y de ahí que éstas 
puedan enférmame por arteria es-
clorosis. "La vejez viene prematura-
mente por este corto camino". El 
Benzoato de Litirna Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. Múl-
tiples ensayos y experiencias de La-
boratorio demuestran que la Litina se 
combina con el Acido Urico formando 
el Urato de Litina muy soluble. 
Muchas aguas minerales deben su 
reputación a la Litina que contionen. 
El Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene cada 
frasco equivale a un gran nümero de 
botellas de la mejor agua mineral. 
C8698 alt. 5d.-20 
go de la parroquia de Santa María en 
"Washington. En 1905 fué nombrado 
miembro áe la Comisión de Misiones 
católicas entre los Indios, en 1910 
nombrado Obispo para una de 
las diócesis de Filipinas, pero no 
aceptó el nombramiento. Finalmente 
fué consagrado Obispo de Matanzas 
en 1913, cargo qUp desempeñó hasta 
qi-e su salud le obligó a dimitir, en 
1916. Desde entonces vivió casi todo 
el tiempo en Washington. 
Fue- escritor muy fecundo. Hemos 
podido comtar comp/osiciones suya"» 
en 19 revistas distintas. Se le consi-
deraba como a uno de los primeros 
americanistas de los Estados Unidoa. 
y en esa capacidad, representó varias 
•vfcea al Gobierno en Congresos in-
ternacionales celebrados en España. 
Alemania y Argentina. 
El Cardenal Gibbons que estimaba 
Tnucho a Mons. Currier presidió las 
honras fúnebres en su catedral de 
Baltimore". 
Descanse en la paz dei Señor el 
Iltmo. y Rvdmo. Monseñor Currier, 
primer Obispo de Matanzas, por cu-
yo eterno descanso elevamos al cielo 
nuestras oraciones, suplicando al 
piadoso lector no alvlde en las suya* 
al sabio y virtuoso Prelado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , l e 
a t r a e e l i n c o m p a r a b l e v i n o d e J e r e z d e 
4 é 
S E R A F I N A L V A R E Z ' 
R e c o n s t i t u y e . D e l e i t a . 
I m p o r t a d o r : 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a . N ú m . 1 
V ^ D I A . 
Á W R B O A Ñ E 
V i A L N I Ñ O 
Goce sus gradas. Viva sus alegrías, 
Inviértase con sus juegos. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á el milagro de quitar su mal humor, porque, 
descongestionando sus nervios, vigorizando su 
organismo,- c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
6 E VENDE EN 
TOPAS l_AS BOTICAS. 
DEPOSITO: " E L CRISOL** 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
N o D e b e n O l v i d a r l o 
Las personas que padecen la terrible 
diabetes, no deben olvidar que el ''Co-
polche" (marca registrada) es lo que coa 
más eficacia combate la dolencia. 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento, se siente muy mejorado. En 
seguida, cede la insaciable sed, va dismi-
nuyendo el azúcar de la orina y reapa-
rece poca a poco el buen color. 
El "Copalcbe" (marca registrada) lo-
gra la cura/civin radical de la diabetes en 
todos los casos. 
De renta en drogaerfas y farmacias 
bien surtidas. 
a l t 5 d. 1 4 t • 
PROCESAMIENTOS 
Hn la tarde de ayer han sido procesa-
dos los siguientes individuos: 
—José Letón, se le señalaron doscientos 
posos de flama para gozar de libertad. 
—Francisco Díaz Pinillos. por atenta-
d*. con fianza de $200. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando ayer con una barrena en 
los muelles de la Habana Marine se 
produjo una herida do pronóstico grave 
en la mano derecha, Alfredo Espinosa 
Guillermo, vecino de Marti fifi, siendo asla-
tldo en la Cima de Socorro de Regla. 
OTRA QUERELLA 
Santiago Domínguez Quintana, vecino 
de la calle de Gallo, letra O. en Santia-
go de Cuba, presento ayer tarde ante 
el señor Juez de instrucción de la Sección 
Segunda una querella por el delito de es-
tafa contra los señores Arturo y Alfredo 
Amigó y Gasso, domiciliados en esta ca-
pital, a quienes acusa de haberse puesto 
de acuerdo para no abonarle ZOCO pesos 
que le adeudaba el primero por una so-
ciedad que tuvieron para explotar un 
taller de carplpíerta. 
C a p i l l a d e S a n L á z a r o , 
R i n c ó n 
El domingo próximo 20 del actual, 
habrá solemne gunción religiosa en 
« sta Iglesia con motivo de la inaugn-
rarión de un altar donado por una 
piadosa señora. 
A las 10 bendición solemne del al-
tar por el Muy Ilustre Provisor del 
Obispado de la Habana, Dr. Manu©' 
Aiteaga; a continuación solemne Mi-
sa de Ministros; el sermón a cargo 
de] R. P. Miguel Gutiérrez (O. M ) 
Al terminar se obsequiará a los de-
votOg del Milagroso Santo con pre-
ciosas estampas. 
c 8655 lt-18 2d-19 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS EX EL BEPA RTAMEíl-
TO DE DIRECCION 
EXPLOSION Y MTRrtTE 
El teniente Armas, desde Mayarí, 
Informa que a consecu/eneda de un 
barreno fué muerto en la mina For-
tunita José Manuel Diéguez-
MURIO DE LA CATDA 
Ei cabo Chávez desde Cacocum in-











da de un caballo murí» 
Cacocúm Ismael PéreT ^ 51 
LO MATO E l ' t r p - t 
El teniente R o d r í g ^ T , 
Jagua, informa q ^ ^ ^ f * 
muerte al eSpafio1 « 
r-, . . DETENIDO 
Ĵ l teniente Armas desde 
• qneba sido 




Suscríbase al DIARIO DE U «i 
RIÑA y anunciése en el DIARIO ni 
LA MARINA 
P r e s é r v e s e d e l a s I n f e c c i o n e s 
C o n s u m i e n d o b u e n o s a l i m e n t o s . 
T o d a c l a s e d e a l i m e n t o s s e c o n s e r v a n siempn 
f r e s c o s e n u n a n e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
i s t e e s e l m e j o r m u e b l e q u e p u e d e ustedob 
t e n e r c o n g a r a n t í a d e s u s a l u d y l a d e sus niños 
T e n e m o s v a r i o s t i p o s e n e x i s t e n c i a . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E ! 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o f 63. 
T e l é f o n o A-6530. 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O m i l T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO V A M ' ' v 
A n t e s q u e t e r m i n e e l p r e s e n t e m e s , l e s e r í a m n y b e n e f i c i o s o , e l q u e h i c i e r a u n a v i s i t a a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
" L A E S T R E L L A " , R e i n a N o . 2 3 
p a r a p o d e r p a r t i c i p a r d e l a g r a n l i q u i d a c i ó n q u e d e a r t í c u l o s d e v e r a n o e s t a m o s h a c i e n d o a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , a u e 
c o n m u y p o c o d i n e r o p u e d e a d q u i r i r g r a n d e s c a n t i d a d e s d e m e r c a n c í a s d e c l a s e s u p e r i o r 
LINON BLANCO, FINO. DB ANCHO EXTRAORDINARIO, SE LIQUIDA, A 5 0.1S 
VOILB BLANCO, LISO, EN CLASE FINISIMA, DOBLE ANCHO, A 20 Y. . . . . . . . * . . ' . $ 0.25 
VOILES ESTAMPADOS, EN PRECIOSOS DIBUJOS, ANCHOS, A 16, 20, 25 Y. . . * ' *. *. *.!? 0 30 
JEORGET DE ALGODON, BLANCO, TELA DE MODA PARA VESTIDOS, A. . * . ' . - .* '. m \ \ . % 0̂ 30 
LINON BLANCO, DOBLE ANCHO, EN CLASE FINISIMA, QUE VALE 60 CENTAVOS A . ' .* , * % 0 30 
TELA RICA DE CLASE FINA Y DE MUY BUEN ANCHO. A 10, 15 Y . , . . . . ^ M ^ [ ^ * * | o 20 
LINON DE COLOR ENTERO, ANCHO Y PINO, SOLO EN ESTA GASA, A. . . .* * ' t * $ 0 20 
VOILB FINISIMO, EN COLOR ENTERO, DB TODOS LOS ANCHOS, A 80, 40 Y.' ' * " V * $ 060 
HOLANES DB UNION ESTAMPADOS, PROPIOS PARA ROPA DB CASA, A, . T ? '. *.*.*.*.* \ % 0.20 
ALEMANISCO DE HILO ADAMASCADO, 714 DB ANCHO, SUPERIOR, A. . . . .*.*.' .* .* * ' i ! $ o 70 
SERVILLETAS HECHAS, MUY DOBLES Y DE TAMAÑO GRANDE, DOCENA, A. . ' . 1 $ L25 
SABANAS CAMBRAS, MUY DOBLES, CON DOBLADILLO DB OJO, A. . . ., '. . / . ,* . J * > * | L46 
PIEZAS DB CREA, CON MUY BUEN ANCHO, Y BUENA CLASE, A $4.75 Y. . * . * . * . * * ' . \ * | 5 00 
SOBRECAMAS DE PUNTO^ CAMBRAS, CON DOS COJINES, A |4.00 Y. , . . „ / . . , . ' / / . % 4 ^ 0 
CORTINAS DE PUNTO, BORDADAS Y FESTONADAS, EL PAR, A $1.75' Y. ' . ' . * . * . *. * '. ! . % 2.50 
JUEGOS DE CANASTILLAS Y AJUARES PARA BAUTIZOS, "LA ESTRELLA* PRESENTA UN 
SURTIDO TAN TARLADO, QUE SERIA IMPOSIBLE EL QUE EL pna i o v i s K T T G K í t b n o v \ . 
CONTRARA SATISFACCION AL NECESITAR ADQUIRIRLOS, 
A D Q U I E R E 
. • • • • 
. . $ 
BOTONES DE PERLA, EN TODOS COLORES, EN GRAN VARIEDAD DB FORMAS, ^ 
ENCAJES DE FILET, DB TODOS LOS ANCHOS, EN DIBUJOS NUEVOS, A 10 Y. . • • ' " 
ENCAJES DE PUNTO REDONDO, MUY FINOS, COLOSAL SURTIDO, A 6 X . A * • * ' 
ENCAJES DE IMITACION A HILO, PROPIOS PARA ROPA INTERIOR, A 3 Y. • ^ • * 
ENCAJES DE SOMBRA, CON CUARTA DE ANCHO, MUY FINOS, A . . • < 
ENCAJES MECANICOS, FINOS EN VARIOS ESTILOS, SE LIQUIDAN, A 3 Y- - -
ENCAJES DB CHANTILLY EN TODOS LOS ANCHOS Y ESTILOS MAS NUEVOS, A 
PUNTOS DE SOMERA, MUY FINOS. EN VARIOS DIBUJOS, A 20, 80 Y 
BORDEN DE VALENCIEN, FINISIMO, ESTAMPADOS Y BORDADOS, A . . - • ^ • 
MEDIAS GUARNICIONES DE SOMBRA, EN MUCHOS DIBUJOS, A 25 Y. ^ , . 3 
MEDIAS GUARNICIONES BORDADAS, DB NANSU Y MUSELINA, A . . . . * • * * • ' ' ' * . * • • : 
TIRAS BORDADAS. ANCHAS, PROPIAS PARA ENAGUAS, A 10, 15 Y. > . * > * * ' * , , • ' 
TIRAS BORDADAS FINAS, DE NANSU, MUSELINA Y CHACONAT, A. . . • • • ' • * ' * í . . ! 
CINTAS DE FIBRA, EN TODOS COLORES Y TODOS LOS ANCHOS. A 15, 20 Y 
ENTREDOSES DB GUIPUR. FINOS Y ANCHOS, BLANCOS, CREMA Y CRUDO, A, • • • ' 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS Y NEUS, EN NINGUNA CASA LE ^ ^ ¿ í I e Í T 0 
QUIR1RLA COMO EN «LA ESTRELLA*, POR SER ESTE IMPORTANTE E S T A J E 
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i . e o e l C e r r o y 
> ^ del Mo01*' 
D O 1-1^94. 
J o ^ ! • M A R I N A 
^ ^ d o 1010 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedadoi 
CaUeP., 215 
T e l é f o n o F-3174. 
Anú i i c i e se en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de M n r t l , 103. 
l U l i L I01BE ][=][ 
U E ! 
„ pUMOJDE 1A MABISA 
la Meteorología solar 
o o ncasiones hemos escrito 
^ C r ó S acerca de las rete-
s narecen existir entre los 
nq0Useo5^os en el Sol y los 
^ t í L aünósfera. Muchos sor. 
5 ügadores Que abajan por 
m ¿tos problemas, y para Que 
llrfr ? nue son inútiles semejan-
' S o s vi ios a resumir las 
de sabios dedicaos al así-
^rabajo de aclarar los míetenos 
^ S e T m u y vivas hubo hace 
DfCtí mpo sobre las teorías desa-
™r el P. Ricard. Director 
^íSen?tor¡o de Santa Clara de 
« E El célebre astrónoTio Pro-
í f í i qSe trabaja en el Observa-
*? vlval de California, situado er. 
W y T<iiand," intervino en la dis' 
7 suyas son las siguientes 
tíTpor "erto que las condi-
i ! . atmosféricaB de nuestro plaue 
funden del Sol. La aparición y 
Srición de las manchas solares 
situación, tal como lo explica el 
? Ricard. influye en la tierra. El 
Ltor B A- Gould, distinguido as-
Somo que. llamado por el Gobier-
¿iwentino, dedicó muchos años al 
Lio de la Meteorología en aquella 
-Bíblica se convenció de que laá 
Brtentes y los vientos tenían íntima 
-Ijctón con las manchas solares. 
El estudio de los datos recogidor 
lide 1875 a 18S5 le condujo a estas 
pclusion̂ s, que también encontra-
m favorable acogida en Mr Mel-
hm del Observatorio de Mauritius 
-ien investigó en aquellas regiones 
^ dirección de los monzones respec-
ta las manifestaciones del Sol. 
No fueron menos explícitas las 
tjlnacicmes del Profesor R. A. Proc-
tir, a] publicar en Inglaterra varioa 
rtículos, con que intentaba probar 
ki relaciones que existían entre las 
topestajies más violentas de aque-
loi mares y la actividad solar. Dice 
Ir. See, que, estando en Chicago en. 
JM, su amigo A. Smith, Jefe del De-
jutamento de Química en la Univer-
lüad de Princeton, le llamó la aten-
din sobre aquellos artículos, qno in-
teban modos de ver estos proble-
nu bajo un aspecto interesante. 
En 1904 Mr, Maunder del Observa-
lorio de Greenwlch, publicó en la re-
tbta Monthly ííotíces de la Socie-
id Astronómica de Londres, datos 
«adísticos demostrando que las per-
trtaaones del magnetismo de la tío-
n» depende directamente de las áreas 
k manchas que se presentan en el 
neridiano central, tal como lo indica 
i P. Ricard en sus predicciones. Las 
cratluBiones de Mr. Maunder enoon-
psron firme apoyo en los interesan' 
erperimentos Ibevadoe a cabo por 
Nlpher, Profesor de la Unlvcrsi-
W de Washington en St. Louts y 
«sentados ante la Academia de Cien 
¡m. Trató de demostrar como la luz 
H estado eléctrico del Sol podían 
íuir en los fenómenos magnéticos 
la tierra. 
&i una nota presentada a la Acade-
!to de Ciencias _ de París, hlyo ver 
Deslandreg ciertas semejaíizas y 
wogías entre los movimientos de la 
Nstera solar y las corrientes de 
•«tro planeta. 
Con e] espectrógrafo registrador de 
• Taloddades radiales y aplicando 
• Pnncip¡0 Doppelr-Fizeau, fué es-
cando especialmente la ra/a K-3 
• espectro solar debida al calcio, y 
•rojo que una gran corriente do con-
Jtón circulaba en la superficie so-
f muy semejante a la que existe 
«'a tierra entre las reigiones ecuar 
™K 7 polares. 
6 el centro del disco solar habrA 
a C a s i e l 8 0 % d e l a s e n f e r m e d a d e s s e d e b e n 
N u t r i G l ó n D e f i c i e n t e e n e l O r g a n i s m o 
y e s i n ú t i l t r a t a r d e c u r a r l a s c o n d r o g a s y p a t e n t e s a l c o h o l i z a d o s . 
E l r e m e d i o r a c i o n a l e n l a s i n d i s p o s i c i o n e s ó e n f e r m e d a d e s l e v e s ó a r r a i -
g a d a s e n q u e p r e c i s a t o m a r u n t ó n i c o p a r a r e c o n s t i t u i r l a s f u e r z a s v i t a l e s 
y a s e a e n l a s a n g r e , e n l o s p u l m o n e s ó e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , e s l a 
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P r u é b e l a u s t e d u n a t e m p o r a d a . p a r a c o n v e n c e r s e 




a aceptar los descubrimientos que por 
una mala a/dmlnistración no los pu-
dieron llevar a cabo. He estudiado 
cnidadosamiente la historia do los 
descubrimientos más importenteg de 
todas las edades y en todos he visto 
que el oficialismo se opuso a ellos. 
Así la Academia de Medicina de Pa-
rís no quiso reconocer los trabajos 
de Pasteur hasta que Inglaterra los 
aceptó. Del mismo modo la Real So-
ciedad no quiso publicar en 1CS6 la 
obra Principia de Newton, que ence-
rraba uno de los descnibrimientos 
más importantes del entendimiento 
humano, y Halley tuvo que publicar-
los, pagando él mismo todos los gas-
tos. Hoy sucede una cosa parecida. 
Xo son los que tienen grandes me-
dios los que llevan a cabo importan-
tes descubrimientos, sino los parti-
culares que trabajan y luchnn casi 
solos." 
Hemos querido dar a conocer estas 
ideas del distinguido astrónomo, no exordio con -oz enfermiza, pero que 
porqule lais instituciones de carácter ¡u0 tardó en adquirir entonaciones vi-
oflcial no sean un excelente ! Lirantes. Entonces dijo: 
para hacer investigaciones muy úti- J D J 
les, sino para que los individuos ais-| —¿K Quién ©n esta tan decantada 
lados y dedicados en la soledad a se-1 Haza podrá deslindar claramente su 
mejantes trabajos sigan por el cami-! genealogía, ¡Nadie! Mas si nos fuese 
no emprendido. ! posible cojer el último cabo del hi-
Casos muy parecidos a los citados I lo de nuestra historia y penetrar en 
arriba podíamos recordar a n -iestroa i las lobregueces insondables del pa-
lectores, y quizás en pocos ramos do | tado tal se encontraría descendiente 
las ciencias abundan tanto los ejem- j del bárbaro celta, tal del ratero fe-
plos como en la Meteorología. ricio, tal del afeminado griego, tal 
Con razón se ha criticado en estos i del bandido romano, tal del estúpido 
últimos años el aspecto más bien bu-) godo, tal del fanático abencerraje, 
rocrático que científico d^ algunos / t a l . . . ¿qué tal?... Y alguno habría 
A l a c a s a d e A r a m b u r u 
Alzando estas paredes, preso ha quedado en ^lloa 
Lo que era antes de todos; ambiente, luz, espacio; 
ningún hogar errante acampará en su suelo, 
Ya nunca más el ave ha de cruzar sus ámbito?. 
i 
Ya es tuya, dueño. ¡Sea! Muchos años la esposa 
Impere coronada de risas infantiles, 
Y se cierre esta puerta, dejando la paz dentro, 
Y se abra, cual dos brazos, a los qu© lleguen tristes. 
Y vosotros, los hijos, ya tenéis nido propio; 
Ya sabrétó lo que vale cuando dejéis su umbral; 
Recordaréis un día, cuando la lluvia azote, 
Cuán dulce era la sombra del dintel paternal. 
CAÜPOLICAN. 
Pancho Pinzón había empezado 
Centros Meteorológicos tanto de Eu- que no encontrase sus progenitores 
--so general de gases con una 
JXNlaa aproximada de un lalóme-
ESí561150 que Jewell atribuye a 
^mT a3de lneteoritos. No entramos 
roas detalles sobre estas investí, 
de Deslandres, para no ha-
o técnico el artículo. hilé Ese de lo dicho que sabios dis-
i**11̂  atmosféricos 
•léctric 
ropa comp de América. 
Necesarias son las observa cienes; 
pero no ha de ser tal la rutina, en el 
modo de discutirlas y analizarlas que 
no se intente cambiar de rumbo y de 
método. Eln el trazado de los mapas 
meteorológicos se viene siguiendo el 
mismo plan que hace veinte o trein-
ta años. ¿Qué utilidad se saca de la 
observación de las nubes sobre todo 
de su dirección? Los mapas no indi-
can más qute la dirección de los vien-
tos. En varios Congresos internacio-
nales se ha indicado la conveniencia 
de dar a conocer las corrientes a di-
versas alturas, tai como lo manifies-
tan las nubes más altas; pero en la 
práctica nada se lia hecho. 
Sin duda alguna no ha llegado to-
por ninguna parte. Yo soy uno, ciu-
dadanos, de los que..." 
Desgraciadamente el orador se vló 
interrumpido por una repentina al-
garada infantil. Cerca de la tribuna 
su y formados en dos líneas, la una fren-
te a la otra, los niñe» se habían 
puesto a cantar alternativamente: 
A la limón, a la limón 
que la fuente está rota.. . 
Cesó el bullicio do la alegre ban-
da y Pinzón pudo continuar: 
—^Por eso os decía, ciudadanos, 
que eso de la Raza Hispana es una 
pura filfa, como lo son las hazañas 
y las glorias que la atribuyen histo-
riadores de la familia. Porque si ve-
nimos a la acción de que más se va-
naglorian, al descubrimioftito de la 
América, se ve que es toda un puro 
timo. EJstá probado hasta la eviden-
cia que los escandinavos, ¡oh, loe lí-
ricos habitantes de las misteriosas 
brumas del septentrión!, está probado 
que esos fueron los verdaderos des-
doto y en las antiguas cartas"..^ 
Aquí el ínclito Pinzón se paró otra 
vez en seco. Ahora era un corro de 
niñas el que cantaba con sus voceci-
tas argentinas y co(nvincentes:; 
Papeles son papeles, 
cartas son cartas, 
pnliibras do los hombres 
todas son falsas. 
Miró el tribuno de reojo a la ange-
lical pandilla y aguardó a qu© callara. 
Luego continuó: 
—"Pero concedamos, amigos, que 
por un casual haya sido esa raza 
contubémica la primera c|i djesou-
brir este nuevo mundo. Bueno, ¿a qué 
ha venido? ;Ah, ciudadanos! a per-
turbar en este encantado Edén la exis-
tencia paradisiaca de las razas in-
dígenas de cuyas inocentes prácticas 
y costumbres aún hay entre nosotros 
quien guarda las más Inefables remi-
niscencias. Llorad conmigo, ciudada-
nos, la muerte de Hatuey y execrad 
conmigo a la Raza despótica y cruel 
que ha consumado tan horrendo sâ  
crificlo. Porque yo, señores, aunque 
me apellido Pinzón".. . 
Tampoco el tribuno puío acabar 
felizmente su período porque la em-
pecatada patrulla se puro a cantar a 
voz en cuello: 
Antón, Antón, Antón Perulero^ 
cada uno entiende su juego... 
Por fin pudo el orador continuar 
su arenga. 
—"En cambio de la civilización es-
pléndida y vir i l que ha exterminado 
¿qué nos ha traído esa Raza? ¡Nari-
ces!... No nos trajo más luz que la 
de las candilejas y hastá la tan ca-
careada munificencia de la reina Isa-
cubrlííores de la América según consta bel no le alcanzó al Almirante para 
en las auténticas relaciones de Hero- 1 un par de botas y por eso deeenabar-
h ^ ^ t l 0 0 - "Resumiendo, dice el 
^ r v T L f . ' Parece cierto que el 
'írtri^ ^ regulado por las cajeas 
N o S el So1- influencia 
W T t L x 1 1 todas las capas de 
% a^8^1"3- Por eso doy fe™-
Hp ¿rglda a las investigaciones 
^ • «icard o a, las de cualquiera 
^ocffiJ?ntrÍbu>'a al Progreso del 
f S í ^ o ^ la física terrestre, 
l a nS. 1Snient03' continúa él, se 
P q t e T , ? ^ ^ inv«*igadore3 ais-
3^danrt ,a la8 ^ndes instituclo-
• S í l 6 1 ofidnlismo introduce 
fc»laTp3r^C?bardía 7 a ™»udo 
«blL ? hasta ^ al fin Bald 
"xte ^ parte- Entonces las 
^"mituciones vénse obligadas 
davía la hora para encauzar los es-
tudios solares a la previsión del tiem-
y que muchos de los fe-1 po. solamente sabemos de algunos 
* «ttort^ i 03 dePen'i*?n de investigadores privados que trabajan 
? y e S r t í r l " ó 8 U magné- ^ este sentido, como son M. M. No-
don, Memery y el P. Ricard; mas un 
movimiento general en este sentido, 
tomando por base algunos de los tra^ 
bajos publicados, sería tal vez muy 
útiL El Sol es el regulador de los 
cambios atmosféricos: sus tempesta-
des, sus modificaciones internas se 
han de reflejar de un modo u otro en 
la tierra. 
M. Saavodra, 
Madrid, septiembre de 1918. 
e s l a 
e d a d j o v e D í l 
(aparecer 
del 
^ n ! 0 ! 'K111 encanecnniento 
Pueden des; 
Sosr. de na^mas y no tenor 
C^S t0(las PartP* "̂ Uares de per-
Na^ t lnT"11 Precia sa-
r bailará .„que e8tar <*>!»-
'bWd CUero ^Kpf^^^ido. tener 
^eole/.P^Paracifin del cosmé 
» (U^'udo y niP i^88 "bremente 
««liUés V Pelo, frotándolos 
^odld^edaré u"/!*,8 cuantas aj.li-
í». ^ l - * SldUdodeWCl08amente 
B u r l a 
B u r l a n d o 
E l c a n t a r d e l a R a z a 
•0 
Para celebrar la contra-fíesta de 
la Raza dos o tres oradores de abo-
lengo un tanto confuso habían dis-
puesto un mitin en el parque mayor 
de una población de Cuba. Cuando el 
"cronista" llegó solo había en torno 
de la tribuna tres o cuatro docenas 
de personas mayores; pero en cam-
bio en todo el resto de la plaza se 
veía una muchedumbre de niños y ni-
íias que gritaban y cantaban y ju-
gaban bulliciosos y alegres bajo la 
atenta y cariñosa vigilancia de "ma-
nejadoras" y nodrizas gallegas. 
Aquella encantadora turba infan-
t i l representaba el nuevo brote de 
la Raza que todos los años se ope-
ra y cada vez con mayor exuberan-
cia y lozanía. Son claveles andulecea, 
tomiíloB gallegos, margaritas astu-
rianas, lirios castellanos, jazmines ca-
talanes y demás floraciones ibéricas 
! que por acá mantienen sus gérme-
_ i nes inmortales. 
•^tL^^e «f^ienda ñor ia i„* Para mayor gracia e ironía de la 
^ r l a « & k 0 h H^bait.c^a'centra-fiesta el orador ^ a Ia 8a-
í-dei correo se atiro?uería8- z6n estaba en el uso de la palabra se 
ti?0>" ŝ 0 de *120 ra Proníi>all apellidaba pinzón, enmo el famoso 
^ W ^ ' m t i z a cof ̂ ^ t l c o l ^ ^ ^ ^ del Gran Almira¡ate, y 
además se llamaba Pancho. El cual 
ral de la barba Pbtg ¿I color nSraT^L08 - ^ ^ 
A G U A D E V I L A J U I G A 
(GERONA-CATALUÑA) 
La más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
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ObrepiaSl. T.ArZOOO. Habana. 
có con alpargatas como sie puede 
ver en los antiguos dibujo». ¿Qué 
más? Falanges sombrías de inquisi-
dores, de frailes y de toreros que le-
jos de fecundizar han esterilizado la 
tierra. Por eso la Raza que ahora se 
trata de galvanizar por medio de 
fiestas retóricas y de otros artifi-
cios está llamada a desaparecer como 
la forma poética. ¡Creedlo. ciudada-
nos, es nuestro destino manifiesto! 
Os lo dice Pancho Pinzón. . ." 
El cual nada pudo añadir por en-
tonces porque una nueva falange de 
niños, como si quisiera protestar con-
tra los fatales augurios del sandio 
orador, se puso a cantar enérgica-
mente: 
3fambrú se fné a la guerra^ 
qué dolor, qué dolor, qué pena!... 
Pero Pinzón aún pudo continuar, si 
bien interrumpido a cada palabra por 
los alborotos infantiles. 
—"Y si venimos a la actualidad ¿ qu•'• 
es lo que se descubre en el espíritu 
de esa Raza? Sus eternas Inclinacio-
nes al atraso y al obscurantismo. Si 
la dejamoisi influir en nuestros desti-
nos nos llevará otra vez a los tiem-
pos de Felipe Segundo y de Cúchares 
el torero. Esto es lo único que pode-
mos esperar de esa Raza decrépi-
t a . . . " 
Y la adorable multitud, como para 
hurlarse de Pinzón, tornó a bailar y 
a cantar con acentos que llenaban 
la tierra y el cielo y que delataban 
la plenitud de la vida: 
Si tú vas a Madrid 
el dia del Señor. . . 
Aquí Pinzón perdió la poca ecuani-
midad que le quedaba y bramó: 
—''¿Sabéis lo que ese cantar estú-
pido significa en labios de nuestra 
niñez? ;Ah, ciudadanos!, significa el 
sedimento detestable de la colonia. 
Hay que apelar a todos los medî ír-
para purificarnos de ese hedor colo-
nial. Hay que controlar hasta el ré-
gimen de las cunas para que los pa-
dres no puedan infiltrar en sus hijos 
su espíritu con sus cantares"... 
i—¡Eso está en la sangre. Pinzón!— 
le gritó una voz robusta: 
Volvióse iracundo Pancho y enton-
ces vino a notar por primera vez que 
casi todc su auditorio le había vuelto 
las espaldas para gozar con los cau-
tareg y los juegos de los niños. 
—¿Es posible?—clamaba el tribuno 
i aleteando en el vacío—¿es posible que 
prefiráis los estúpidos balbuceos de 
esos mocosos a la palabra lumínica do 
este patriota Inmaculado y vidente? 
La misma voz dp antes: 
—¡Cállate, Pinzón!. . . La voz de 
cada uno de esos niños puede más 
que la tuya. ¿No oyes que cantan en 
tspañol? 
En efecto, Pancho Pinzón se re-
tiró lanzando por encima del hombro 
miradas de fulminante despecho so-
bre la alegre y cantadora turba, la 
cual le despidió con la última co-
pla que nos trajo la musa ibérica: 
¡Qué mala entrafia 
tienes pa m í ! . . . 
Tal vez mañana estos nlñote^ ya 
hombres, cantarán otras canciones 
pero estas que les fueron cantadas al 
pie de la cuna por sus mdares y por 
sus nodrizas, esas nunca las olvidarán. 
M. ALTA RE Z MARR0>. 
N o t a s a s t r o n o -
^ m i c a s 
UNA MIRADA AL CIFLO 
¡Una mirada al cielo! ¿Pero hay 
quien mire al cielo, en estos tiempos 
en que la tierra absorbe toda aten-
ción y es el objetivo de nuestras preo-
cupaciones Sí. El cáelo siempre atrae 
como atrae una mujer hermosa y ha-
cia él se vuelven los ojos del Inves-
tigador, en demanda de datos para 
sus pacientes estudios, hacia él se 
vuelven los ojos del creyente, del que 
oufre, como si esperara de - í u in-
mutable arcano el auxilio a su ne-
cesidad o el consuelo a su gran pena. 
Ese cielo que ahora contemplamos, 
ruaiado de estrellas, el rutilante sen-
doro de la "vía Láctea;" Y las bellí-
simas consteladomes que lo festo-
nan algunas horas antes cruzaron 
sobre los campos ensangrentados de 
la Europa Esos rayos infinitos de luz 
eme ahora hieren nuestras retinas, 
brillaron en las lágrimas de las don-
cellas mártires, de las madres infe-
lices, que alzaron en la noebe sus 
ajes llorosos para Implorar la mis^ 
rircrdla del Altísimo. 
Sobre los campos devastados de la 
Bélgica heroica, cruzaron lentamentai 
esas mismas constelaciones y «?so3 ra*] 
yoa de luz, se reflejaron sobre laJ 
obra más ominosa de la crueldad hu-, 
mana. 
Esas estrellas que ahora contóme 
piamos, en la quietud beatífica del 
iiogar, rodeados de nuestros queridos^ 
pequeñuelos, muy cerca de la mujen 
imada, en el tranquilo ambiente da] 
ana libertad política, fueron ha poco, 
contempladas por seres cuyos hoga-̂  
•es desaparecieron bajo la metralla. 
jr la tea del invasor, lejos de sus h i ' 
jos, inmolados tal vez en las garras 
del déspota, pisoteados sus derechos 
y usurpada su soberanía nacional. Pa-̂  
ra ellos ese cielo más que tachonado) 
líe diamantes, parece cubierto de ru-M 
(liantes lágrimas. ¡j 
El humo de los incendios, provoca^ 
dos por las huestes Invascras ¡'.'mpa-: 
ñaron tantas veces la nitidfjz de eset 
cielo! y el grito de angustia y la pala-, 
hrota soez ¡se oyeron juntas tantas, 
veces bajo el palio magníficc 'lo esas: 
noches!... 
¿Por qué al mirarte, cielo hermoso,, 
al extasiarse el espíritu en tu con-
templación, evoca La imaginad5n el! 
recuerdo de esas ruinas de esas he, 
ca.tombes en que la crueldad más In-
concebible sembró sobre el mundo el 
odio y el Infortunio? 
¿Será acaso, que nuestra percepdóoi 
se sutiliza y el espáritu no conclbe.| 
en su elevación moral, que en el sen 
no de tu excelsa armonía llegue elj 
hombre a tal grado de perversidad?' 
Apartemos un segundo nuestra mi-
rada del globo en que habitamos, ho^ 
tan lleno de horrores y elevemos la. 
imaginación no más que hasta loa, 
oonfines de la "vía láctea" que muy^ 
temprano, luce su alargada forma, so-
bre nuestras cabezas. 
Ningún planeta, a» ©xoepclóu da 
Urano, que recorre lentamente la 
constelación do "Capricornio'' es vi-
sible en las primeras horas de la no-
che. Venus brilla hermosísimo en la 
madrugada, y así mismo Saturno muy 
cerca ya del sol, mientras Mercurio 
y Marte siguen a este último en su 
ocaso y el enorme "Júpiter'* alcanza 
alguna altura sobre el horizonte ya 
muy entrada, la noche. Los observa-
dores d© "prima" los que se acuestan 
temprano, tienen ante ellos el de l» 
estrellado solamente y decimos son 
lamente, muy mal dicho por cierto* 
porque, para el estudio del délo es-
trellado "solamente" tendríamos qu» 
vivir más de una existencia. La vida, 
normal del hombro no basta para ella^ 
El "amateur" provisto de un mo-
desto telescopio (75 milómetros a lo« 
sumo) puede deecrubrir Infinitas be-
llezas. He aquí algunas verdaderamen. 
te notables, si se cuenta con un lina-» 
trumento de buenas oondldones ópti-i 
cas y una noche despejada. 
En la prolongación de la Osa Mav 
yor, que brinda al observador la ln-t 
teresante "mizar", hrtlla la hermosa 
"Arturo" espléndida estrella de la. 
magnitud, perteneclmte a la constela-
dón del "Boyero." en esta, un anteo-
jo modesto puede conseguir el desdo-
blamiento de la estrella "pi" cuyos 
componentes son de 4a. y 6a, mag-
nitud, de "iota" magnitud 43*, 5a^ cor* 
su pequeña compañera de Ha., mag-
nitud y de **nu'' de 4a. magnitud; es-
ta es triple, encontrándose una de las 
compañeras muy distante de la pr i -
maria (IOS") observable con cualquier 
anteojo. 
Al sur de Caslopea, luce el gran cu a 
drado de "Pegaso" a su derecha, ha-
cia Oriente, como una tenue fosfores-
cenda, casi Imperceptible, puede en-' 
centrarse la célebre nébula de "An-* 
drómeda" y en esta misma constelan 
ción la bella "gamma" que se mué** 
tra en el campo del anteojo con su ai 
colores purísimos; anaranjado y es-
meralda 
La "zeta" de la l i r a , cuyos com-
ponentes son: amarillo topado y ver-
de claro y su maravillosa nébula anu-
lar, que se destaca como un punto" 
banquecino entre "beta" y "gamma,'*' 
a un tercio de la distancia bada "be-* 
ta." Para distinguir su forma anulan 
es necesario un Instrumento de i * 
centímetros de diámetro, por lo me-
nos. 
Y en plena "Vía Láctea'' en la her^ 
mosa constelación del "Cisne" qué 
abre sus alas eternamente en vuele» 
intermidable a través del espado, t*» 
nomos una doble realmente Íntere-< 
sante para los afidonados. En efec-. 
tto. la estrella "Reta" o "Albiteo, ^ 
aparece doble con unos gemelos dô  
marina, pero si la observamos con» 
un mayor poder óptico, aparece una 
tercera estrellita Icolor zafiro, muyt 
separada de su primaria, qx e osten-
ta un bello tinte, amarillo de oro. 
lauchas otras estrellas dobles, ac-
cesibles a los pequeños telescopios 
podíamos enumerar y así lo haremos 
en otra ocasión, con las cuales pode* 
mos ponernos en reladón los afldo-» 
nados. Es la gama variada e Inflnital 
con que se adorna la bella naturaleza* 
En el fondo negro de la noche, esof< 
puntos de colores diversos, constitu-
yen un o5?pectáculo magnífico. 
"¡Qué efectos más hermosos de luz, 
dice el ilustre J. Comas Solá; qu.jt 
contrastes, qué fantásticos panoramas 
no deben desarrolíarse en aquellos 
mundos, iluminados por dos soles de 
oro y zafiro." 
La contemplación del délo, alienta 
en nosotros un elevado sentimiento de 
amor y confraternidad hada nuestros 
semejantes y nos enseña á admirar 
cuanto nos rodea, y a libertad nuestro 
popírltu del perjudicial esiccpticismo. 
El que estas líneas escribe, ha te-
nido recientemente ocasión de obser-
var algunas de esas maravillas coU 
un magnífico telescopio objetivo "Bra-
shear" de 75 milímetros de abertura, 
montado y equipado por el entusiasta 
v competente aficionado señor Alejan-
dro Güal 
La visión de esas estrella? dobles, 
de las nebulosas y cúmulos estelares 
dejan en nuestra mente una impre-
sión Imborrable. . „ ,„-o 
Daniel PARETS. 
Octubre 10 de 1918 
' BRDWÜITIS^. Éi 
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E R V I C I O C A B Í E G R A F I C O M U N D 
r a a z o g a r s u s e s p e j o s b i e o y b a r a t o , E L B I S E , A o 
L i n o t a p a c i f i s t a 
(Viene de la PRIMERA.) 
te ds los Estados Unidos de América; 
"La monarquía austro-húngara, que 
entró en la guerra j siempre y sola-
nicutp la ha sostenido con í»arárter 
de que podamos ganar la gnerra,,, 
«Por lo tanto, agregó, apruebo la 
oferta de Alemania de couc<?rtor la 
paz de acuerdo con las bases pro-
puestas por el Presidente WUson." 
El Conde de Tlsza era primer 3Ii-
nistro do Hungría al estallar la gue-
rra, j se le achaca ser uno de los que 
nijís hizo porque Aastrla-Hungría 1c 
d^íciish o y dado pruebas documenta-1 dcclanila la guerra a Serbia. 
les repetidas de su disposición a de-1 
teoer la efasfón de sangre y a llegpf PÁNICO EX LA BOLSA DE BERLIJj 
:i muí pa* nisfa y honrosa, por la pre- '}>arís Octubre 19. 
dirige a Mi Sefioría el Pro-1 1Ia h^)ido ,>tro pánJco en ^ Bolsa 
Sjdenl !e ios Estados Unidos de Ame-, de Yaiorps de Berlín, según noticias 
rúa y e ofrece a concertar con el J'; red^id^ de Zurlch. Los yalores ma-
sas aliaíon un armistieio sobre todos ¡ rítjm(>s ba.aron lin 2 p0r 100 y Iaf, 
los frentes, iH)r horra, mar r ""^«y | emisiones de productos químicos de 
eutrí'r inmediatamente en negociado- | q a 30 p0r ciento. 
m s pars> una paz en la cual los cator-
ce punías consignados en el mensaje 
del Presidente WUson al Congreso, 
de enero 8 de 1918 y los cuat-o pun-
tos contenidos en el discurso del Pre-
sidente WUson del 12 de-Eebret-o del-
191S scryin'an de cimiento y en la 
cu;'! los puntos declairados por el Pre-
sídentc WUson en su discurso dei 27 
de S«püembre de 1918 también serán 
t((rniid(.:j en cuenta,*' 
Tenga la bondad de aceptar, efe 
(f). TV. A. F. Ukcngren." 
P e d r o G ó m e z 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL JÍL CUENTE 
O c 
HABLA EL CONDE MIGUEL KA-
KOLYI 
Amsterdam, Octubre 19. 
El Conde Miguel Karolyl, leader de 
* oposición, hablando en la Crímara 
baja del parlamento húiuraro hoy, di-
jo, según despacho procedente de Bu-
dapest, lo íigniente: 
"Hemos perdido la guerra y por lo 
tanto debemos salvar la pa/. Aque-
llos que hasta ahora han apoyado la 
política de robustecer alianza con, 
Alemania deben retirarse. Dicha po-
lítica es contraria a la Idea de una 
Dga de naciones. Xo deben existir 
msís alianzas sepa^adas.,, 
CABLES DE LAS PROPOSICIONES.. 
DEL SECRETARIO DE ESTAPO AL 
MINISTRO DE SUECIA 
"Depu-tamento de Estado, Octubre 
18 de 1919. 
"Señor: 
Teajo el honor de acusar recibo 
de su nota del 7 del corriente en la 
cual usted trasmite unai comunica-
ción (M Gobierno Imperial y Beal de 
Anstrin^Hnngrfa al Presidente. 
Sí- in* dan Instrucciones ahora por 
el presidente pnra rogar á usted que 
K S & Í J 1 1 ^ i T «',«•"'« * Ja conteS.aoió„ ^ 
r¿S v ¿ n i H KiffuPcnte respuesta: Al€manla a las Interrogue ones del 
P r ^ ^ ^ S ? de ^ *BSÍ P^^SBte Wilsoiu Según el «Es-
^ . í r rroMo^o an^o-hLffaro^ (̂ ^̂  Zeitung," la decisión de contestar 
n H l a S e r 1^ p r S S afirniatiTamente fné adoptada en una 
sesión dramática del Consejo de la 
IMPORTANTES REVELACIONES SO-
BRE E L CONSEJO DE LA CO-
RONA EN ALEMANIA 
Londres, Octubre 19. 
Interesantes particulares se cono-
cen ahora respecto a recientes suce-
sos motivados en Alemania causados 
habiendo de el general Ludendorff pro^entó un 
Itifirubre Informe sobre la situación 
causa de 
la m ŷor Importancia que 
p í . do después de entregado su 
mensaje del 8 de enero último, neoe-
sariamente ha naltcrado la actitud y 
ln. rí'sponsabilidiid del Gobierno de los 
Estados Unidos. Entre las catorce 
condiciones de paz qiife el Presidente 
militar. 
En presencia del Emperador Gui-
llermo y de todos los príncipes fede-
rados, el general Ludendorff, según 
este periódico, declaró que la situa-
a ocasión figuraba la' eión era tal que Alemaaiia podía, sei 
S i t e s \ w í S S o s de Austria- Evadida dentro de pocas semanas. 
Hn í a, cuyo luiar entre las nado-i Kn vista de sus grandes promesas he-
iies rosaros deseamos ver garntiza- chas en la primavera pasada, el ge-
<lf v ¿egurado. deSrían tener la ; neml fué ob .^ .de ams wnsuras. 
mis" Ubre oportunidad de desarrollo ; « príncipe Maximi laño de Badén. 
; ^ Después que ese párra- Cancfler Imperial, dijo que ^ 
t« fué escrito y pronunciado ante el 1 tenía que terminarse inmediatamen^ 
' a- .-eso de los Estados Unidos, el ¡te. . , ^ . 
vrno de los Estados Unidos ha re- El Rey Ludovlco de Baviera censa-
.\' o ido nue un estado de beligeran-1 ró duramente a Ludendorff, mientras 
r t o ^ ^ S t ^ l S ^ ^ J c S yiquo el Bey GuiUermo de Wuttemberg 
los imperios alemán ya,Tistro-Mngaro I declaró que una grave responsabi^ 
" e! censeio Jfcacional se^co-es. 1 dad pesa sobre el Emperador. El 
'•OTaco es un 
tocto; 
ffobiemo belisrerantc «de gran Duque de Hesse se quejó de muí 
JnfestElo de autoridad propia I Intervención militar en los usnntoí, 
d ir iX los asuntos militares y i Políticos. E1 Canciler' finalmente, 
eos de los cJsco-eslovacos. Tam-! cortó en seco todas estas recrimina-
él ha reconocido de La manera clones, agrega el penódlco, propo-
S completa la iusticia de las aspl. nien la sumisión a las condiciones del 
v:'ci< nes nacionalistas de los yu^o-es-1 Presidente WUson. 
nar la libertad. E l Presidente, Indicaciones de que el general Lu-
• r consitr^eX Ta no está en 1 ^ estuvo probablemente co* 
«d de SSp r mía mera «autono-! rrectamente representado en su acti-
- . ' -do ésos pueblos como una de las tud por el periódico de Essen se con 1 
s de paz, sino que está obligado tienen en un mensaje del corcespon-
Inslstír S i ¿ eno» y no a en Berlín del periódico danés 
' • dos a n^gar q^é acción de par- «Berlíngske Tinendf, quien informa 
que a fines de Septiembre el ereneral 
Ludendorff declaró que había perdido 
lu partida y que solamente podía sos 
?e del (iobierno austro-húu?aro sa. 
tMart sus aspiraciones v la coneen-
r'óp qup olios tienen de sus dere- ^ x — - -. 
v destino como miembros die la | tener durante una quincena el_irent: 
fan nía de l'-'s naciones." 
" ceote. sfñor. las reiteradas ser rid des de mi más alta consideración. 
(f). Roberto Lansing.'» 
occkidental. Al mismo tiempo que 
Bulgaria se rindió, y concurrente-
mente con la declaración de su derro-
ta hecha por Ludendorff, Uegó uu 
ultimátum de Austria-Hungría manl-
I O OUE DIRA ALEMANIA A ^TLSO> 1 festJindo que Alemania ¿ebía de pe-
'msterda.n. Octubre 18. \$t la Paa. ^ \ ^ Z Z t m A Í 
Lr Mates ación de Alemania al Dual Monarqma J ^ , ^ ^ " fe! 
responsabilidad, puesto que ŝ  espe-
raba una revolución do los coseos. 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a d 
d e e s t e p a í s 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS *DE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
AJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
U S E T j ^ N E l M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
do contestar a la acometida aliada gorosamente -tt̂ A 
con un fuego de artillería, cañonean- Perslng •tl'««mo por q 
do las líneas y sistemas de comuui- La obra de 
cación de los americanos. Más ailá primavera do ioVÍ inea emne,/ 
de Grand Pré y Loges la actividad ía A'ovWnhre 1 J " o Oir r e c J   i t Noviembre r l 
guerrera fué HmitaiUi princlpaluioute hasta Septienlhr h 8 
a combates de patrullas a lo largo fué reanudan . I ? * 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
- (EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. — OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA ©£ ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 0 / 0 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I G p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p> m , a I D p . m , 
Court, y estamos en oontncto con el ene-
migo al ««ste de Vred y Cattlet. 
líús al norte, nuestros destacamentos 
Salnghin y Cherengr y nos estamos acer 
cando a esta última aldea. 
protfftente Wfl»on será de tono amis-
toso; pero dará a entender a los alia-
dos que Alemania no está dispuesta a 
acceder a una paz qns destruya su 
]>'rvenir. dico la Gazetta de Colog-
ne. la cual agrega que Alemania es-
< '• dJspuosta a concertar una, paz de 
(' recho, pero no una paz de fuerza. 
J \ CONTESTACION I>E ALEMANIA 
Amsterdam, Octubre 19. 
El envío de la nota de Alemania 
í"% sido demorado, debido a una dlfs-
r mola de opinión surgida en la hora 
i £>na, según despacho recibido aquí 
<;e Berlín. Dice el mensaje qne Ale-
' lanía hará una oferta muy eoncilia-
'lyn respecto a la suspensión de su 
ampafía submarina, y probablemen. 
(e retirará todos sus sumergibles con-
'liclonulmeníe, 
Rasilea, Suiza, Octubre 19. 
La contestación de Alemania a la 
áltima nota del Presidente WUson se-
iV. publicad probablemente el domin-
go por la tarde. 
MENSAJE DEL REY CARLOS 
Amsterdam, Octubre 19. 
"Hungría tiene que volver a su au-
tonomía y completar su independen-
cia ̂  dice parte de un mensaje dlrt-
{fido por pi Rey Carlos, el cual fué 
leído al terminarse la sesión celebra-
da en la. Cámara baja del Parlamen-
to húngaro, dice un despacho de Bu-
dapest, 
"Hungría est áen armonía con las 
corrientes internacionales basadas en 
los nobles principios de los puntos 
expuestos por el Presidente WUson.'* 
**Huns:ría tiene que ser completa-
mente independienté. E l sufragio ge-
neral debe introducirse y las relacio-
nes de las distintas nacionalidades de 
hen arreglarse de acuerdo con el es-
píritu de los principios del Presiden, 
te WUson." 
El mensaje dice que el resultado 
finul de la guerra puede hacer neli-
prar el trono. Y termina diciendo 
que en vista del peligro que encierra 
nna Invasión, .ias tropas húngaras de-
ben regresar a Hungría y todas as 
"tropas extranjeras" que se hallan en 
Hungría deben ser retiradas. 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
PARTK FRANCES 
PARIS, octubre 19. 
El parte oficial expedido hoy por el Mi-
nisterio de la Guerra francés, dic« así: 
"Las tropas del primer ejército conti-
nuaron su victorioso avance durante la 
noche e hicieron retroceder en desorden 
a las fuerzas enemigas, que trataron de 
soste.ner a todo costo sus posiciones en 
la margen occidental del río Olse. Hasta 
ahora los franceses han llegado al canal 
por el Kste del bosque de Andigny, al 
Norte de Uateville. Hp-nnappes, Tnplgny y 
No.vales están en poder nuestro, como 
también otros lugares al borde del canaL 
En el transcurso de los combates libra-
dos en e?ta reglón desde el 17 del actual 
liemos hecho más de S.OOO prisioneros.— 
También hemos capturado 20 caíicnes, 
gran número de ametralladoras y mate-
rial de guerra incluyendo todo nn tren 
cargado de municiones. 
En el Urente del Aisne hemos limpiado 
de enemigo la región entre el Canal y el 
Alsne, al oeste de Attigny. Hemos toma-
do a Ambly-Haut. haciéndoles prisioneros 
al enemigo". 
manes se retiraban fan aceleradamen-
te que el contacto, si existió alguno, 
sólo se mantuvo entre las patrullas 
t,*™lC0 C ™ ™ ,? _ 3 ^ !n.^ i panzadas y pequeños grupos eneml-
' gos. En los flancos, sin embargo, 
hubo sangrientos combates. 
En Bélgica los aüados han llbra-
a ^ Í k ' í n v . k Aí";iacA>0 do severos encuentros ganando algu HASHINGTON. octubre 3* Qs ^ l ^ ^ de terreno. 
El parto o Icial trasmitido a Departa- En el ^ ^ de Le Ca 
mentó de Estado por el general Pershing ^ combates SUmamentOs empeña 
correspondiente al día de ayer dice asi: 
"Al oeste del ,Mosa continuó nuestro 
avance. Nuestras tropas tomaron la aldea 
y bosques de Banthevllle, llegando al 
borde septentrional del bosque do Lo-
ges. Al oeste de Grand Pre aepturaron 
la granja de Talm, después de rudo oom-
bate. Al este del Mosa, una nuera ten-
tativa del enemigo para desalojarnos de 
nuestras posiciones en el bosque de la 
Gran Montagne fué rechazadâ  Tropas 
americanas cooperaron con los britímicos 
aysr en un ataque al sur de Ee Cateau 
penetraron las lineas enemigas en una 
profundidad de dos millas. Tomaron por 
asalto las aldeas de Molaln, St. Martin, 
Rlviere y L'Arbre de Guise, haciendo 2.500 
prisioneros. 
tos kilómetros al norte, en vista de l un formidable ^ 
que la línea de Kriemhllde está ame-1 «OHaculo. 
nazada por los americanos así como LOS AMFlí tc íyTT 
el bosque de BanthevlUe. La resis-l Con las faernT* ün ^ Tí8l)rt 
tonda alemana, sin embargo, continúa deste de Terdún rtn^<iriCiUlas al ¿ 
vigorizándosíe en este sector más que Las trouas dí.i 19' 1P.T 
en ningún otro punto del frente occi-1 continuaron ' m e i o w S ^ 
dental, debido a que es la llave de un j siciones en 1» * h()y sis k 
arco qne debe ser sostenida si el to. i y el bosque ¡M 'í!, de BafíieMi 
Indicios de que Tos nll010^ 1? 
tratando de mfrarse % 
do no ha de caer. 
LOS TE-ALEMANES CEDIENDO 
RRNO 
Con los ejércitos aliados en Eran 
cia y Bélgica^ Octubre 19, p. m. (por 
la Prensa Asociada). 
Las asombradas y desbaratadas hor 
i sean nuevas líneas de dorV, ^ 
Esta iwsLtole retlZ* ,?f 
manes se supone se dehe n V " * 
^ ! ^ r « n e l b o r ¿ a d ^ f t 
KriembHde/debáj;' r L í i S 
atadas hor- ¡ «eorges donde las tronos i'8* 
das alemanas han estado cediendo du- ¡ Pershing avanzan artú ii ^ 
rante todo el día de hoy terreno bajo Los alemanes lanero,, t e\ 
la presión continua de las tropas in-¡ primeras horas dp la mafia 14 
y amerlca- ] im contraataque sobre la" ' glesas. francesas, belgas 
ñas. Noticias recibidas eñ el Cuar- i americanas en Oramíp Mñnlí 
tei General dicen que la creencia en! ataque fué rechaz ¡do 
el ejército alemán es que 8e retirarán i El ataque de 1* iní̂ m^ 
por completo de Francia y Bélgica, -~ ^ w ™ ^ 
a de ki 
EN 
cedido por un rechV'fn^ole'ífl ^ dÍ( na. ""w aaii¡ií fi 
OPERACIONES MILITARES 
BELGICA i TODA LA COSTA BFTfil « f l 
Con las fuerzas aliadas en Bélgica,! DEK DE LOS ALIU)0S 1 
Londres, Octubre l i 2Ío p. a. Octubre 19. Todo el frente inglés y belga con-
tinúa avanzando. Los belgas ganan 
terreno firmemente y los ingleses 
avanzan en el norte a pesar de la re-
sistencia que le ofrece el enemigo, 
habiendo ocupado el ferrocarril Her-
seaux-Mouscron, situado al este y 
norte de las poblaciones Turcoing y 
Roubaix. 
Todos los demás puntos se ven li-
bres de enemigos, l a artfiíllería ene-
miga está bombardeando a ios ingle-
ses en esta sección dei frente, donde 
las tropas aliadas se acercan rápida-
mente al río Ccheldt. 
ATANCES ALIADOS 
Londres, Octubre 19. 
Las fuerzas ingüesas y americanas 
continúan su avance, dice en su par-
te de esta nocho el Mariscal Haig. Al 
sudeste de Le Catean penetraron en 
los terrenos altos al oeste de Cati-
llon. También han llegado a la mar-
gen occidiental del Sambre y canal del 
Olse. 
LA RESISTENCIA DE LOS ERAN* 
CESES 
Con ei ejército francés en Francia, 
Octubre 19, 2.30. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
E l primer cuerpo de ejército fran-
cés, mandado por el general Debcuy, 
hombres, mujeres y niños caen victi-
mas de los proyectiles. 
Un reconocimiento preliminar he-
cho en vastas extensiones de territo-
rio reconquistado demuestra que ade-
más do la destrucción de los ê tablev 
cimientos militares, los alemanes an-
tes de partir destruyen todas las fá-
bricas y todas las minas. En muchas i después de varios meses de sevejta 
casas los alemanes han colocado tram I campaña, está dando ahora los mejo-
pas y máquinas infernajes, que ana- j res ejemplos de la resistencia de los 
dos tuvieron efecto, distinguióndose i rentemente fueron designadas tantn heroicos soldados franceses en los 
nuevamente el ejército de los Estados para el elemento civil como para el combates que se libran en el Oise, 
Cuidos. A ¿^-faa hora anoche habían militar, según la creencia oficial. En Continuando su presión contra las lí-
penetrá4o una profundidad de dos mi- algunos casos las baterías de cocina jneas alemanas -durante la no he. las 
lias: hoy hicieron nnevos progresos han sido halladas con todos los pre-¡tropas del general Debeney comple-
contra fuerte oposición. Los alema-1 paratívos hechos para iniciar la lum-
nes aquí tenían órdenes de sostener i brc. con granadas mortíferas háblK 
la línea a toda costa y los amerlca-1 mente escondidas. En otros casos 
nos y británicos literalmente tuvieron, granadas explosivas han sido suspen-
que abrirse paso en lucha desespera- | dldas por cordeles en chimeneas, 
r \RTE OriCIAL I)F T. V NOCIfTí 
PA1Í1S, octubre 1». 
Las armas francesas a lo largo de todo 
el frente han alcanzado victorias en b u s 
combates contra los alemanes, haciendo 
progresos en numerosos puntos y eludien-
do en otros violentos contra ataques del 
enemigo, dice el parte oficial publicado 
esta noche. En la Champagne, loa fran-
ceses llegaron a la línea Hundlng, ata-
cándola y capturando a Germainmont. Se-
tecientos prisioneros fueron hechos. 
PAKTK OFICIAL BELGA 
HAVRE octubre 10. 
En el curso del día contlnuamo» per-
signifindo al enemigo, dice la cotnnnica-
Clta oficial belga publicada hoy. Hemos 
ocupado a Zeebrngge y Brujas, y pasado 
el canal lírujas-Qante, progresando hacia 
Aeltre. 
PALABRAS DEL CONDE TISZA 
Amsterdam. Octubre 10. 
p.l Conde Tlsza. cx-Primer Ministro 
htimmrai hablando I« Cámara Ba-
ja húngara dijo, según un despacho 
uro'-ed^nle de Budapest: 
«U^mos perdido la guerra en dI mes avanzando, 
sentido de qi'C habiéndose cambiado I Hemos desalojado a las 
iü ilivriik relativa, no hay esperanza alemanas de Einenchicourt 
PARTE INGLES 
LONDRES, octubre 19. 
El parte oficial inglés expedido boy di-
ce asi: 
' Durante la tarde de ayer progresamos 
al nordeste de Bobain, capturando Ini al-
deas de Mazinghien y terminando la cap-
turn de Razuel. 
Al norte del caiuií de Beune» " i-
PARTE ALEMAN 
BERLIN, via Londres, octubre 19. 
El parte oficial expedido hoy por el 
Cuartel General alemán dice asi: 
"Hemos rachazado varios ataques) ene-
migos entre Brujas y el rio Lys. Al nor-
deste de Courtrai hicimos retroceder los 
destacamentos enemigos que ocupaban po-
siciones en la margen oriental del río. 
Al suroeste de Conrtral los ataquesi lan-
zados con el objeto de efectuar el cruce 
del río, fracasaron. Al Este de Lille y 
Doual el enemigo siguió ayer hasta la li-
nea de Ascq-Templeuve-Fllnes-Marqnetto. 
Entre Le Cateau y el Olse continuaron 
los violentos ataques del enemigo. Al 
sudeste de Le Cateau avanzft hasta Ba-i 
zuel y en el bosque de Andigny, hasta el 
borde meridional de Wassigny. Bazind fué 
reconquistada por nuestras tropas de asal-
to. Al sur de Aisonville, volvimos u re-
chazar al nemlgo. Durante la tarde y no-
che retiramos nuestras líneas aquí 
da. Las divisiones enemigas fueron 
bien golpeadas y según declaran los 
prisioneros no hay reservas disponJ 
taron la conquista del territorio al 
oeste del canal desde Hannnppes has-
ta Noyales y esta mnñana dominaban 
la tenaz resistencia enemiga en este 
dificultoso terreno. 
Los alemanes, disputando cada pal-
mo de tierra en esta región para pro-
teger la retirada de sus ejércitos, son 
favorecidos por obstáculos naturales. 
Este del río Selle y nl^ún territorio 
se ha conquistado ai sudeste de Nen 
villy. 
Según informes fidedignos del otro 
lado de la línea los alemanes se re-
tirarán muchas millas si es qne no 
eulran en su mismo territorio. Mu. 
chos prisioneros hechos en distinta?, 
partes de la línea corroboran unos y 
otros el hecho de que Bélgica v Eran-
cla están siendo eracuadas. Un pri-
sionero dijo que hace catorce días 
que no se da una Ucencia con obieto 
de que todo el material v todas las 
tropas que estaban en Bélgica pudie-
ran ser trasladadas a Alemania, 
De otra fuente se sabe que «1 ma-
terial militar ha sido trasladado de 
Gante a Ambcres y de allí a Alema-
nia, porque i rancia y Bélgica tenían 
En el Alsne el enemigo continué sus fij S€r <™<™das en «1 plazo de UI* 
& c « 2 S u 0 ^ í o S S Í Í T ^ - ^ ^ ^ s t m 
hasta Voncq. Cerca de Vaudy y Falaise, 
penetro en la margen oriental del Aisn 
Entre el Olizy y Grand Pre, loe nuevos 
ataques de las divisiones francesas v nme-
ricanas fracasaron frente a nuestras li-
neas. Ha habido pequeños encuentros de 
infantería en ambos lados del Mosa' 
Centenares de millares de paisanos 
se hallan en las poblaciones donde las 
tropas aliadas están operando v avan-
bíes porque se espera la retirada en jzando, y millares han sido emanci-
esta sección de la línea. pados del yugo alemán en la marcha 1 El terreno se adapta bien para inunr 
Al Norte Le Cateau los británicos ! triunfal de los aliados. La presencia daciones artificiales a las cuales han 
han librado también combates. Aquí I de estos paisanos hace que se tenga recurrido y a las emboscadas que los 
también el terreno tuvo que ser arra- • el mayor cuidado en el manejo de; aliados encuentran a lo largo del 
sado antes de que el enemigo cedie- i granadas y bombas puestos que es frente, 
ra espacio» pero puestos han sido muy posible que los alemanes lo« ha-
ahora establecidos por los aliados al' Han dejado detrás justamente con es-
te propósito. 
retirada han 
Las fuerzas aliadas han captmi 
toda la costa belga, según nottt 
recibidas por el •'ívening êws"! 
línea aliada, se extiende ahora deil 
una posición en la costa holarnto 
hasta el este de Brujas j al mi 
Courtrai. 
ULTIMAS NOTICIAS DE FRA5(J| 
Y BELGICA 
Con los ejércitos aliados ea p» 
cia y Bélgica, Octubre 19. 10 p. i, 
(por la Erensa Asociada.) I 
Esta noche se informó qne BnM 
ha quedado limpia de enemigos. M 
belgas avanzan más allá de ̂  M 
dad, cerrando el cuello de la kM 
que ilega hasta el Mar del Aíorte, pi 
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¡tte de coi 
ibnos s; 
re- el grueso dol ejército aeiunin i: 
dudablemente escapó de la coste. 
Los progresos cu otras partes -
cluyen la captura de Témplente,J 
una milla dol río Escanla, >OTÔ 
de Tournai. En sangrientos corab»1 I 
librados v.qni los ingleses están b-"s 'lu-
ciendo retirar a los alemanes a * aI1 
velocidad mayor de lo qne ellos ^ 
ron ir. 
Al Norte del Escanla, las «MJ 
de Mouchin, fieulx y Abcon han * 
capturadas y las tropas a1!̂ 8' 
han abierto paso dentro de lo» 
burbios Occidentales de Ponain 
largo del ferrocarril Benlx-Do" 
Saulsolr ha sido capturada J 
cientos paisanos libertados. 
también fué tomado y seis w 
stnos rescatados después de fei 
lucha. Bezout, Este de u. 
quedó limpio do enemigo (lespnfí 
sangrienta refriega de casa n 
y en las calles, siendo l0\«fL 
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Para ganar la guerra necesn 
dinero. Háganos un préstame 
pierde usted nada y hace obfi' 
patriotismo y de humanida" 
IOMBA i; Londres 
BLRLIiN, vía Londres, octubre 19 
c ^ s r ^ 6 0flClal eXpedi(,0 e8ta no<*e dl-
''Hoy hubo más tranquilidad en el oam-
P o ^ a l l a de Flancle,, entre Le Cateau 
fr.irsr:^"6-8 enera1'08 81 ^ de 
la costa beltm lian llegado a Ambcres. 
pero en estos momentos se Ignora si 
fi#han pasado más allá de esa ciudad. 
El material aéreo ha sido trasladado 
de Gante a Bruselas. Informes deta-
llados se van recibiendo respecto a 
ta construcción de varias lincas ale-
manas de defensa, pero ninguna do 
estas líneas han «W» consolidadas y 
Los alemanes en su 
volado todos los puentes, y a cansa 
de esto los habitantes de TurcoinR' v 
Roubaix experimentan grande? difi-
cultades para conseguir alimentos. 
Provisiones son enviadas ahora a L i -
lie para la alimentación de aquella 
ciudad. 
Los alemanes están dejando tam-
bién el país del cual se retiran sem-
brado de minas. 
AUMENTA LA RESISTENCIA. ALE-
MANA 
Con el ejército americano al nor-
oeste de Terdún, Octnbre 19, 7 p. m. 
(Por la Prens» Asociada). 
Kl enemigo aumentó su ya vigorosa 
resistencia contra el avance america-
no poniendo hoy on acción su arti-
llería de grueso calShre. El rsto fné 
contestado, entablándose nn duelo en-
tre las grandes proezas a lo largo 
de toda la línea. 
Los cañones alemanes estuvieron 
muy activos durante la noche, espe. 
clalmente al este del Mosa. donde los 
caminos a retaguardia do las líneas 
del frente fueron bombardeados inter-
mitentemente. En cañón monstruo, 
que disparó varias veces contra <>! 
no ^ ha emnieado concreto en su es. I fuerte Douamont estaba montado so-
tructura- Díct se que la lín( a prin-1 bre una plancha de ferrocarril, 
rimii s« balín a lo largo del canal, pnranle el día se libraron sangrlen 
ÍSl^i*<Uhe¡,tT el río Scheldt. Cu*: tos combates en la reglón, do Grand 
renta nuentes han sido tendidos al; Pre. donde las fuerzas americanas se 
dH Mosa en las inmediaciones abrieron paso hacia el borde meridio-
ríe Huv suroeste de Liego, y según , nal de la granja de Relie Jofeuse. el 
la íi eníp de donde proviene esta in-; pnesto sur meridional del bosque de 
D e C o m o S e Puede 
Q u i t a r L a s E s p i n i 
Saben Que ŝPúdora» í ^ ¡cionpeCal-Stuart'C^ Dosicion L.c-w». — , . ~ 
^El Cuti» Por Medio Ve 
Pirificacion De U Sangre' 
La mayoría «J» 1^ P^6^, 
flan en cremas. P0lvt7'tamie 
pastas, etc.. Para el traw 
las espinillas. V****™ su 
que las espinillas t'l^^part-, 
"adentro," y s*Su*I*amToT, fj, 
cada vez en número inaj ^ 
dejan a las Impurldades 
Al nordeste de Vouíieros. ios formaelón estos puentes han -Ido pre-: Bourgone y sus defensas adyacentes, 
destacamentos onemlg-os se han establecido .:-•.,).. .»,. i<w ule iv.. «nrí^ del has<iii« ,u i-.-.. 
vanKu<u dias 
J Pe'-.iuen 
en la marpen oriental del Alsne. 
No ha ocurrido nada que comunicar en 
el sector del Mosa". 
^ T í l 0 8 0 nrcORME SOBRE LA 
RETIRADA DE LOS ALEMA-
NES DE ERANC1A 
Y BELGICA 
Con los ejércitos nllndos en Eran, 
ola y Bélgica, n. m.. Octubre lí). (Por 
la Prensa Asociada). 
n i r X s nar., la retirada de les a -1 Esa pa te bo que de Grand Pre. 
mnViec dJtnU de su propia frontera, que todavía contenía alcronas alema-
Fl país por donde los alemanes se ] nos quedó limpia de ellos al anoche-
ccr. rÁ+lrnnHn ofrece una prueba con 
tondmrfV d? la brutalidad y espíritu i Durante todo el día se han librado 
S í S S m ¿ IOS teutones. Al re-i combotes en el bosque de Lodges, en 
tíiawto d« unn aldoa se infirma al enjo extremo septentrional, los ale-
oiemento civil oue no tiene qne temer I manes lograron penetrar porque los 
nidn si sf* nueda en el pueblo ivorqu'' anierknnos retiraron sus tropas ano-
ellos no lo bombardeará". Bajo es che a causa de haber encontrado el 
t» nromesa muchos paisanos se que. bosque impregnado de gas. V pesar 
dan pero' los alemanes lau/an BU^de su oposición el enemigo fué arro-
^ Donde quiera que el enemipro se re. 
tira aquí tiene que retroceder a su 
propia muralla de defensa, siendo es-
tas posicioes esenciales par la fácil 
retirada de sus tropas y material ha-
cia el norte. 
En el frente de los ejécitos del ge-
neral Gourar y del general pershinff I 
se están librando sangrientas baíari 
Has; el enemigo sólo cede terreno en i 
Viltímo extremo, mientras completa 
Ca retirada de sus tropas hacia el 
oeste. Los soldados dp Gourard al-
canraron ayer Importantes victorias 
al este del Aisne y avanzan al esta 
dp Tonziers. 
Lai retirada alemanau en cutnto el 
alto mando puede controlarla, os un i 
movimiento inverso al de la Invagléu 
de 1014. cuando las columnas alema-
nas, teniendo por eje la fortaleza de 
Metz y girando hacia la izquierda, en-
traron por Bélgica en uu movimiento i 
parecido a un abanico abierto. El 
Kronprlnz estaba afresco y alegre" en 
ansencia de un movimiento inverso. 
E l Mariscal Eoch ha quitado a Lu-
dendorff la voluntad de operar a ca-
pricho una retiñida elástic;). El ene-
mUro sólo puede elegir aquellas po-
siciones donde la resísteuein es vi-
tal para el éxito del movimiento de 
retroceso. Estas posiciones están «ho-
ra cu el ala derecha frente a Pws-
hing y G'ourard y en la región del 
Oise frente a Debeney. 
Las autoridades más competentes; 
admiten que la retirada alemana has. i 
ta ahora ha sido llevada « cabo de | 
un modo maestro. La cuestión de si 
1<N lemanes podrán sostener los pun-| 
tos vitales a lo largo del Aisne y el | 
Olse hasta que puedan salir de la ¡ 
precaria situación en qne sa encuen-; 
trnn en otras partes, va siendo cada — — -
vez más crítica. Sin embargo las ore-' en ""^f^iÁn Luef0 'p'ectoj 
dicciones de un Inmediata desmorona-! ^jere rápidamente eiid.adefft » 
miento de la línea alemana se en-i ^ 
cuentra prematuro. 
1-os alemanes ocupan ahora al ñor-1 
te del Aisne y en el Serré so Befan» 
da línea de retirada llanuidu posición i 
de «Hundinu", que descansa en su 
derecha sobre el valle del Oise y en 
M izqnierda sobre la reglón montn-
J-8 asan 







De ^na Mn»car̂ aCi¿e»." DMfítfuradane» Fac"" ^ ^ 
El medio.mas ̂ ¡̂iia? ^ 
cerse de l-a esplnl̂ f cerse ae feas y barros, machas ^ r clones faciales, es i cal de composición ae^^ después de las — Idas-con 
e provea ^^ingrer*. urlflcador de la 8 s iml al_^ue. con^ertc feIJ^ 
al *Tm 
ere rapí""'"-" ve y rosado de una » 
r„ioiAn de ca» 
una 11 
Hoy, en el centro del frente los ale-1 mcrosa» granadas dentro del lugar y Hado en todas partes y solamente pu- fiosa de Grand Eré, que es ahora vi-
aomposlclfln de 
R. A. Fernandez, ^ d e 
Af lO L X X X V . D I A R I O O E U M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 1 9 
P A G I N A Q U Í N C I * 
EN ro!:rsa Asociada ™ , Prens  i  
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
-por u j ^ z 
^ v í r T O R U I T . 4 L I A > í í 
í»* ír0I,2n ei frente s^pteutnoiifll 
i»w Idro\u?aron ayer a las postas 
¿ r ! o y p ^ ^ 1 MinIst6rio de u 
ara e o M 
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pA' Voiidres. Octubre 19. 
Tiena, ^ 5 ó n oficial expedida 
l » conp,1 ? S e l General dice a s i : 
M T P o r «cüvidad de reconoci-
d a ^ ' S ^ i n t o s logare* del fren-
-lentos f? f j o n t a ñ o s o . 
m G U E R R A E N E L A I R E 
^ , rrpnsa Asociada 
eiérclto americano a l >o . 
W t Verdón, Octubre 19, 9. a . 
r**{e : Prensa Asociada.) 
( f los aviadores que tomaron 
n ia exped ic ión de bombar-
^ en Ia ' F . j o loo 1 
B llevadi 




íírnnas al Noroeste de V e r -
^J05 n L Tncurslón, qae se supo-
f ^ ' f . r H n . represó durante ¡ a no-
K Mimí's noticias de los dls-
Y S r o n e s Indicun que los 
l £ l « n r exploradores, que prote-
K £ máquinas de b o m b a r d a 
^ ¡ ¿ o n doce aeroplanos enemigos. 
¿0[íXerTadores dicen que se han 
^ nido excelentes resultados e<n los 
So l pontos bombardeados po-
s i c i ó n . Mientras los escuadro 
i drbombardeo atacaban a las po-
Scioaes y aldeas, otros dos escua-
Tres de aeroplanos, Tolando a po 
i 'itura, atacaban a las tropas ene-
l a ¿ V "as carreteras con peque-
f flombas y ametralladoras. 
En la mañana de hoy los aeropia-
L americanos de patrul la tomaron 
urte en catorce combates. L o s ayin 
Les dicen qne seis m á q u i n a s ale-
E u s fueron derribadaá dentro de 
hs líneas teutonas. 
In realizado en la e x p e d i c i ó n tie-
nda a cabo por ios aTiadoreg ame-
ricanos fué muy comentado hoy a 
|» mo de todo e l frente yanquee; 
Tarios observadores relataron 10 que 
ĉron en la tarde del yiemeg. 
Un observador que se hal laba s i t ú a 
i- sobre una loma dentro de las l i -
neas americanas al Sur de Bayonr i -
>aber que los americanos es-
lían bombardeando, i n f o r m ó aJ C u a r 
tr| General que al parecer B a y o n y í . 
Pe t otras poblacioneg h a b í a n sido 
¿estmídas por terribles explosiones 
origen desconocido. 
Otro obserrador vió una Inmensa 
«ntldad de humo subir en colum-
las crejendo que los alemanes esta-
colocando un barrage de humo, 
illii forloque telefonea» ¡i su Cuarte l Gc-
o de la m ^ ^ es0 sentido. E l Cuarte l Ge-
r del ôrte p m] informó a dicho observador qm1 
•fio aélman M1'' explosiones probablemente se de-
de la costa. l ! " i! loS aviadores americanos, or-




íenándole que contara a los amorl 
«nos qne regrosaban a su base, 
i Poco después el obserrador dijo 
fue había contado unas 140 m á q n l 
lesos están h- Ms (lue eruzaron denfro (le las l i -
^ s antericanas d e s p u é s de u n a se-
„ de combates en los que los ame. 




ala, las m. 
Abcon han» 
»as aliadas ̂  
itro de los» 
je Ponain i» 
Renlx-PoMii 
MMinpDEO T)E M E T Z - S A B L O N S 
londros, Octubre 19. 
Jia fuerza aérea independiente, 
mnbardeó los ferrocarriies en Meta-
«Mons el viernos p(ír l a tarde y p^ir 
«noche^rrojó proyectiles sobre los V Z A O r i * L '•liroiu provcctiies sobre los 
rtados. P 
v seis mi1 
ués de terw 
ie le ' 
ilgo dĉ pnes 
3 casa e" 
o los T , 
a neces 
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l,BfIo oficial publicado esta noche. 
JAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
IbV6,^ p,reilsa Ampiarla l ^ J ^ el hilo aireóte.) 
] S V A A S A > í í l í r i R I D l \ y A 
' Cblea I ^ han ^ n ^ i t u í d o una 
^"'ea nacional rumana por sepa-
N a S ^ í a é formada ba';o 14 aencía ^ Sopescul Grecul . 
^ ^ Í S ^ ^ ^ O S T L E -
K n e ? lleTa'jan a bordo oficiales 
1,1 acrihiL,,naterIaI de P»en-a, fne-
^ ^ ' " " « d o s a balazos y hundi-
las t í n ^ 8 i0,8 ,I1,e iban ^ »>ordo 
K (H?aS b0lJí?as ^ , a t^rde del 
^ A m s t S m despacho procedente 
hL* a la « E x c h a n g e Tele-
¡«ío?38 aIe«,ai,ns' se^úu dichos 
r A m ^ ? 1 1 1 r<?t1^an(,0 hao,a 
i r í a 
^ • K O O T ( R a í z -
^ t a n o ) E V I T A P A D E -
CER I>E L O S R I Ñ O N E S 
í"10 Para lo! H ñ ^ Kl lmer' el ^raa 
fe ^ o l m a m e n ^ 5 ' el h í g a d o -V la 
^bito. ^ as 6 q«e tiendan á for-
^ P ^ e í r i t . 6 PUrÍdad' f u e « a y 
^ 0 l - r U ^ Í 2 - P - t a n o ) es un 
Sf0- N o e f e S V i t o c a m e n t e 
^ d i t a s ^ ^ J ^ n l a n t e y se toma 
^ ^ s t i m o í ? S? ̂ ^ i e n d a para 
dPn,.. nioniosjplenaniPnf« ^ 
na £rtji»5 
^ ^ n c i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ e que es 
^ p e e r í a a fa ^ ^ a l e z a para 
N Í T ^ ^ o d e L Vel,8a-
K ? Pr6»ima un0, en la Bo-
^ . 1 , Ua frasco grande 6 
^ 4 1 ^ ^ ^ » ^ pri-
K0 'BinKhamf ,Ul.Valente á Dr . 
de E n d o n a r ^eStra•• 110 oW nar este periódico. 
C O R R E A S 
D E 
" D I C K B A L A T A 
A L E X A N D E R B R O S 
C U E R O I M P E R M E A B L E 
L A COMLX1CACION E N T R E MANILA Y 
HONG-KONG I N T E K R l ' M P I D A 
NEW Y O R K , Octubre 19. 
L a antigua línea de cables entre Ma-
nila y Hon-Kongr, la cual fué cortada por 
Dewey en 1898, está fuera de servicio tem-
poralmente, quedando interrumpida la co- , 
mnnicación directa entre los Estados Uní-! 
dos y el sur de China, según anuncio pu- ¡ 
blicado boy aquí por la Comercial Cable ' 
Coinpany¡ Se supone que la interrupción 
se debe a causas naturales L a comunica- ¡ 
ción entre Hong Kong y el sur de China | 
se hac© vía Shaughay hasta que so repare 
el cable. 
O I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A F I C A 5 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
R E U M A T I S M O S 
S u causa Su t r a t a m i e v t * 
Los rcumaUsmos son debidos t am 
cu rloso ácido toxico contenido en la san*?2 
Comparable á minúsculos pedacltos d« 
cristal con cortantes aristas, dlcbo ácldJ 
«e aloja en las articulaciones y mÚ8cul< i 
causando aquel atroz dolor de rlñonoí 
los reumatismos, gota, piedra y el acerba 
flolor de la Innamaclón de la Vejiga, etc. 
Las pildoras De wat para los riñon»» 
¥ vejiga íortmean ios ríñones y e c n a í 
fuera de: organismo el ácido Wxlco. áá 
U n dolorosos erectos. ^ 
E L L I S B R O ' S 
fN'COUPOUATED 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
H A B A N A 
c 8595 alt 2d-20 
l e g a c i ó n del Consejo Municipal depo. 
s i tó u n ramo d^ flores a l pie de l a 
estatua de L l l l e . E l Departamento 
del Sena t a m b i é n c o n m e o r ó la eman-
c i p a c i ó n . Numerosos grupos se con-
pregaron en l a P l a z a de la Concor-
dia, donde e l inmenso cuadrado es-
taba cubierto co ncafiones alemanes 
de todos calibres capturados en re-
cientes Tictor ías . Infinidad de aero-
planos alemanes y un submarino fi* 
gurnban en l a e x h i b i c i ó n . 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L O S B O L S H E T I K I R O D E A D O S 
Amsterdam, Octubre 19. 
E l e j é r c i t o Toluntario del Don Co-
ssacs y otros destacamentos, han ro-
deado a las fuerzas bolsbeyiki en el 
( i íucaso Septentrional, dice un des-
]i: t ilo procedente de K i e v . L a reti-
rada de los bolsheyiki a Astrakhan y 
Tzar i tzyn ha sido cortada. 
E N L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E I T A L I A I N O 
R o m a , Octubre 18. 
"Estamos persiguiendo a i enemigo 
en Albania , e l cual se e s t á retirando 
hacia el r í o I s n x F , dice el parte of ic íol 
excedido hoy por el Ministerio de la 
G n e r r a italiáino. « E n el valle de Zeza, 
los albanescs han cortado l a carrete-
r a situada d e t r á s del enemigo, can-
sando grandes bajas a 1» retaguardia 
enemiga. H a n sido libertados cente-
nares de prisioneros italianos,'* 
P A R T E A U S T R I A C O 
Tlena , y í a Londres , Octubre ií). 
L a comuTiicaeión oficial referente a 
las operaciones en Albania dice; 
a L a s tropí is t e u t ó n i c a s frcnf,. 
nuestras l í n e a s en Moraria occidental 
estUTieron en contacto con el fnemi . 
go, L o s ataques serbios a l norte de 
Alexlnatz fuicron ^echazado8.,, 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
-eclbldo por el hilo directo.) 
hieran tener la miSs Ubre oportunidad para 
una desenvolvimiento autónomo. L a con-
testaciftn dice que ésto es imposible, por-
que el Consejo Nacional cesco-eslovaco ha 
sido reconocido como un gobierno beli-
gerante de facto. L a Justicia de las aspi-
raciones nacionales de los yugo eslavos 
ha sido reconocida y por lo tanto ya no 
es posible aceptar una mera autonomía. 
Esta declaración, que puede tener gran 
significación en su efecto sobre Austria-
Hungría donde los pueblos por largo tiem-
po esclavizados aparentemente están casi 
dispuestos a barrer la odiada Monarquía 
Dual y a la dinastía de los Hapsburgos, 
aclara lo que algunos críticos de la po-
lítica del Presidente ban señalado como 
fuente de Interminable controversia en su 
programa de paz. Llega la declaración un 
día después de la proclama del Emperador 
Carlos federalizando los Estados austría-
cos en un desesperado esfuerzo para salvar 
su gobierno y preparar a la vez el cami-
no de la paz. 
Aunque no se mencionan nombres, po-
lacos, rumanos y otras distintas razas qn« 
están bajo la dominación austríaca, en-
tran dentro de la protección del principio 
de la propia determinación el cual Amé-
rica y los aliados están entregados. 
Fuera de los despachos de prensa re-
cibidos desde Suiza diciendo que la nueva 
nota alemana se despacharía esta noche, 
el Departamento de Estado no tiene in-
dicación alguna ni del tiempo ni del ca-
rActer de la respuesta que dará Alema-
nia al Presidente. 
Los funcionarios del gobierno ban oí-
do sin hacer comentario alguno la no-
ticia de que Alemania aceptarla las con-
diciones del Presidente WJlson "general-
mente" reservando la continuación de la 
(AmpsOa submarina hasta la terminación 
de la guerra. E n el Departamento de Bs- siendo la madrina Adelaid© Worth Bag-
tado ésto se considera como un indicio ley, madre del difunte teniente. E l Se-
de que el Gobierno de Berlín, sin conce- j cretario Daniels y su esposa, hermana de 
der la rendición qne se ha anunciado, 
ha de preceder a un armisticio, busca el 
modo de continuar las discusiones diplo-
máticas en la esperanza de debilitar even-
tualmente la posición de sus enemigos y 
ganar la tan ardientemente deseada ne-
gociación de paz. E n el Informe de que 
Bagley, asistieron a la ceremonia. 
E L P B K 8 I D E N T E WILSON RECHAZA L A 
O F E R T A AUSTRO-HUNGARA 
WASHINGTON, Octubre 19. 
E l Presidente Wilson ha rechazado la 
oferta del gobierno austro-húngaro para 
la nueva nota contendría una defensa 1 concertar un armisticio e Iniciar negocia-
de la campafla submarina como medida • . . , , __. . . 
clones de paz basados en los principios 
expuestos por él y ha manifestado que 
la autonomía para los súbditos austríacos 
de distintas nacionalidades ya no es acep-
table ; que deben tener libertad. 
L A I M P R E S I O N E N WASHINGTON 
WASHINGTON, Octubre 19. 
E n vísperas, aparentemente del recibo 
de otra nota de paz de Alemania, el 
Presidente Wllson ha rechazado la peti-
ción de Austria-Hungría para la concer-
tación de un armisticio y entablar nego-
ciaciones de paz, y al hacerlo así ha ex-
puesto claramente las condiciones que 
las Potencias Centrales tienen que acep-
tar para terminar la guerra. 
E n una nota escrita ayer y publicada 
hoy tan pronto se hallaba en camino de 
Viena, el Presidente, en efecto, dice que 
no puede haber conversación de paz con 
el gobierno de Austria Hungría más que 
sobre la base de una completa libertad 
de los cesco-eslovacos y otras nacionali-
dades como miembros libres de la fami-
lia de las naciones. Mr. Wilson rehusa 
tomar en cuenta las indicaciones hechas 
por Austria-Hungría por esta razón, sin 
discutir las cuestiones militares de que 
trató en la contestación que dió a Ale-
mania. 
E l gobierno de Vlena pide que se 
abran negociaciones a base del programa 
de paí anunciado por el Presidente, men-
cionando el discurso de ocho de Enero 
ültlmo, en el cual mister Wilson dijo 
que loa puehlos de Austria Hungría de-
E l m e j o r MOLINO DE CAFE 
fal>rlcndo hasta el dto. 
Muele tan fino como harina de 
trigo. 
En Existencia de *4 7 76 caballo 
de fuersa para corriente alterna de 
110 y 220. 
Muy pronto habrá para toda» laa 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Mní». 
TOSTADORES do café. 
Maquinarla para Panaderías. 
Batidores para Dnlcería». 
MOTORES de Gasolina y Pe-
tróleo. 




de represalia se ha visto la perspectiva 
de una tentativa para reanudar esta 
cuestión—.la cuestión que llenró a los E s -
tados Unidos a la gnerra. Semejante in-
tentona se considera aquí simplemente 
como otra prueba del fracaso d© los ale-
manes para comprender o reconocer las 
bases do la objeción americana a la clase 
de guerra que han hecho. 
E L CUARTO E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D 
WASHINGTON, Octubre 19. 
Sobresuscripciones al cuarto Emprés-
tito de la Libertad parecían aseguradas 
esta noche al cerrarse las tres semanas 
de campaña. Aunque faltan informes ofi-
ciales parece que otra rez el pueblo ame-
ricano ha dado a su gobierno no solo lo 
que se le pedía sino más d« lo pedido 
con objeto de que la guerra contra Ale-
mania y sus aliados pueda ser conducida 
a una conclusión victoriosa. 
E n la oficina central del Empréstito no 
se ha intentado calcular esta noche la 
cantidad a que asciende el exceso sus-
crito sobre el margen de $6.000.000.000 fi-
jados por el Gobierno. 
Durante loe próximos cinco días todos 
loa Bancos en todas las ciudades y pue-
blos de los Estados Unidos estarán muy 1 
ocupados sumando las suecripcionea que 
se lian hecho. Todo indica que el número 
de individuos que se han suscripto al 
Cuarto Empréstito de la Libertad excede 
en mucho a veinte millones rompiendo 
todos los records para la distribución de 
Bonos de guerra hechos por esta nación 
o por cualquiera otra del mundo. 
Unos $16.000.000.000 (diez y seis mil 
millones de pesos- han sido ya levanta-
dos por el pueblo americano en populares 
empréstitos de guerra desde que los Es -
tados Unidos Ingresaron en el conflicto y 
todos los empréstitos han sido sobresus-
••'•iptos. E l primer Empréstito fué por 
v.'.OOO.OOO.OSO y la sobresuscrlpclón pasó 
•le si 000.000.000. pero no fué aceptada, 
gil s?guiido Empréstito fué por pesos 
! O'O.OOO.OOO. ascendiendo las suscripcio-
uos a .?4.<,,lT,000.000, aceptando el Gobier-
no únicamente la mitad del exceso de 
suscripción, haciendo un total actualmen-
te pagado de $3.808.000.000. E l tercer em-
préstito fué por $3.000.000.000 y las can-
t'dades suscriptas ascendieron a pesos 
4.170.000.000. 
NKW T O K K SE SUSCRIBE CON DOS 
MIL M I L L O N E S 
NEW Y O R K , Octubre 1». 
Aunque la nota publicada esta noche 
por el Comité del Empréstito de la L i -
bertad del distirito Federal de Nueva 
York solo acredita oficialmente al distri-
to con la cantidad de $L375.33L060, se ha 
dicho extraoficlalmentc que Nueva York 
había alcanzado lo« dos mil millones, sus-
cribiéndose con doscientos millones de pe-
sos más de la cantidad que se le había 
asignado. 
NUEVO D E S T R O T E K 
N E W P O U T NEWS, Octubre 10. 
E l destróyer "Bagley." bautizado con 
el nombre del Teniente Worth Babley. el | 
primer oficial naval muerto en la guerra) 
hispano americana, fué botado al agua hoy. 
B E S P U E S D E L C A T A C L I S M O 
San J u a n de Puerto Rico , Octu-
bre 15. 
Charles Hartzel , Presidente del 
Ccpí tu lo de l a Cruz R o j a en Puerto 
Rico , p id ió hoy a l a Cruz Roja Nacio-
nal l a cantidad de 10.000 pesos para 
socorrer a las TÍctimas d i i terremo-
to en Majaguez , Aguad! Ha y otras 
poblaciones. E l Presidente citado tam 
bJén p id ió a l Club Rotarlo que ini-
c iara una s u s c r i p c i ó n local . 
L a tarea m á s dif íc i l actualmente 
es conseguir albergue para las TÍc-
timas, muchas de las cuales han es-
tado s in dormir tres y cuatro d ías . 
L a s l ínea« t e l egrá f i cas y t e l e f ó n i c a s 
se e s t á n preparando g r a d u a l m e n t e » 
per© p a s a r á n yarios d ías antes de Ho 
gar a Mayaguez. 
E l monumento situado en el lugar 
donde d e s e m b a r c ó Cris tóbal Colón 
cerca de Agnadil la, ha sido des tru í 
do por las olas. 
P E R U C U M P L E CON S U D E B E R 
L i m a , P e r ú , Octubre 19. 
L a s suscripciones en P e r ú a l C u a r 
to E m p r é s t i t o americano de la L i b e r -
tad, ascienden a $740.000, m á s del do 
ble de l a cantidad que se esperaba. 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
T A D E1V L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires . Octubre 19. 
L a s suscripciones a l Cuarto E m -
p r é s t i t o de l a Libertad americano ex-
ceden hoy de $1.250.000. M á s del se-
senta por ciento de dicha cantidad 
f u é suscri ta por argentinos. 
E n el a ñ o que t e r m i n ó el primer* 
de Octubre, las mujeres americanas 
residentes 6n Argentina, enviaron a 
la Cruz R o j a cerca de 360.000 posos. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
fianza del acercamiento hacia una re-
Toluc ión favorable a la R e p ú b l i c a , 
E L D O L O R D E UN H I J O 
F e r r o l , Octubre 19. 
U n marinero del crucero "Carlos 
V*' f u é a v is i tar hoy a su familia re-
sidente en Campolange. A l llegar a 
dicho lugar le informaron qne todos 
sus parientes se hallaban aislados ba-
jo una tienda de c a m p a ñ a , v í c t i m a s 
de l a « in f luenza .^ 
Cuando e l marino l l e g ó a la tien-
da se e n c o n t r ó con el triste espec-
t á c u l o de ver muertos a su padre y a 
tres hermanos v hal lar a su pobre 
madre u g o n i z a n á o . 
C O M B A T E E > T R E P O L I C I A S Y R E -
V O L U C I O N A R I O S 
Lisboa, Octubre 19. 
(Cristales de' ácido úrico aumentados) 
Para curar los reumatismos ó cualquier 
otra lorma de afección de los ríñones, es 
menester en abspiuto que se suprima la 
causa : el ácido úrico, con tal objeto, u a 
remedio verdadero deberá atravesar loa 
ríñones y la vejiga — y no los Intestinos, 
como es el caso de la mayor parte d« 
pildoras para los ríñones. Cuan do observen 
que el tonofde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildora» 
de witt — quedan avisados con seguridad 
de que las pildoras ban efectuado su 
salutífera acción en buen sitio : en los 
r íñones y vejiga. Es una maravillosa 
pildora — que obra directamente sobra 
los ríñones — y por eso las Pildoras da 
W1U producen tan rápido alivio tantas 
Yeces como se prueban. En casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten da 
obtener aquel tono azulado de la orina. 
No pierdan u n In slanle. Vayan en seguida 
á pedir á su boticario jue les dé una caja 
de_70 cents, de Pildoras de Wltt para loa 
Ríñones y vejiga, las cuales están hechaa 
expresamente phra las afecciones tantf 
del rmón como de ta val Un. 
M A R C E L I N O DOMINGO G R A V E 
Barcelona, Octubre 19. 
Se ha agravado e l estado del dipu-
tado s e ñ o r don Marcelino Domingo. 
L a epidemia grippal va a u m e n t á n d o 
en las c á r c e l e s y prisiones. 
P r e s t a d , c o m o los so ldados a l i a d o s 
p e l e a n , c o m p r a n d o b o n o s h a s t a 
e l l í m i t e . 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
Da nu Medio Digno de Confianza, Cier-
to r Rápido de Alivio par» 
Indlgevtl/m Arida, 
l a s nombradas enfermedades del ert6-
mago, tales como Indigestión, gas, ace-
día, dolor de estomago e incapacidad do 
retener el alimento en el estómago, do 
cada diez casos, nueve, son evidencian 
simplemente dft que se está efectuando 
eecreción excesiva de ácido en el estóma-
go, causando la Uormaclón da Indigo»-' 
ti6n gaseosa y ácida. 
E l gas dilata el estómago j cansa e s » 
sensación de lleno opresiva 7 uráiejfM 
conocida algunas veces como acedía^ 
iTiientras que el ácido irrita e lnf*a,na 
las delicadas paredes del estómago.. 
E l padecimiento nace enteramente del' 
excesivo desarrollo o secreción de ácido.: 
Para suspender o prevenir la agrlación. 
de Iss alimentos contenidos en el estó-1 
mago y para neutralizar el ácido y ha-
cerle blando e Inofensivo, una cuchara-j 
dita de magnesia bisurada, efectivo yi 
E l Gobierno anuncia qne mientras buen correctivo de estómagos ácidos, de-] tino, doKrientos dnciienta no l ic í m lie- ^erla tomarse después de las comidas en que oosciemos cincueiud poun. is uv i ^ cuarto d^ vag(> de agrTia cailente 0 
baban COndUClUOS para ser internados j fría, o en cualquier tiempo qjue se sienta 
en Una fortaleza a Ciento cincuenta > I Bas. acedía, o agrura. Esto armoniüA al 
tre« rfvolneionarios, fueron . lacados ! est6m0ffo y neutraliza la acidez en unosi 
i n s revoincioiiMous, meruii .i nuutvB, cliantos momentos v es un remedio per-! 
repentinamente por un grujió nume- Netamente inofensivo y muy barato. 
FOSO de partidarios de los detenidos, ! Un antiácido, tal como la magnesia bl-i 
r^.i/.w» +rntai-nn ílp 1 ihrrf"irln*! ! surada, el cual puede obtenerse en cual-' quienes trataron de l ibcn. ir ios . l quler droguerla ya Bea en lvo 0 
L a escolta fue agrledma Con bOm> foima de pastillas, habilita al estómagoi 
bas y a consecuencia del COin-! a efectuar propiamente sus funciono» 
bate que se^ entab ló sufrlefcn dn-1 | g r ^ ^ S ^ o r J f a ^ í * 8 * 1 ™ ^ c ^ -
co muertos, inoluyendo entre ellos a l 
d e m ó c r a t a R i v e i r a Brava , i-a p o l i c í a 
tuvo t a m b i é n 29 heridos. 
Tre inta y uno de los prisioneras le-
graron escaparse. 
H&y varias formas de magnesias^ ¿sí es! 
que esté cierto de pedir y tomar únlca-
n.er.te Magnesia Bisurada, la cual es. 
preparada especialmente pera los fines 
antes Indicados. Magnesia Bisurada se 
encuentra de venta en todas las botH 
"a* y droguerías. 1 
D u e ñ o s d e H o t e l e s , R e s t a u r a n t s , C a f é s , e t c . 
E S C U C H E ] * , A M I G O S ! Miren que les conTiene mucho, M U C H I S I M O , com-
prar nuestras mesas modernas de 
Y u t e s 
T " M E J O R Q U E E L M A R M O L 
B l a n c a s , Bel las , Higiénicas» Duraderas , I N N A N C H A p L E S . 
H A G A N S U S E S T A B L E C I M I E N T O S B L A N C O S Y ™ t w ™ * 
Así rea l zarán sus negocios. 
E c o n o m í a en Ingar de desperdicios es el a lk nto del p e r í o d o actual. Sabemos 
que la C A L I D A D es B U E N A y los P R E C I O S MODICOS, pues liemos vendido 
casi mi l mesas en los ú l t i m o s dos meses. VISITEBí nuestra S A X A D E E.IN-
H I B I C I O N E S y p e r m í t a n o s d e m o s t r á r s e l o . 
Apunten y sol idten nuestros precios H O Y M I S M ü -
M U C H A S G R A C I A S P O R S I I N T E R E S . 
" C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y " , 
T e l é f o n o A-2S(W. C U B A , 12. 
S . A . 
Apartado ítff%. 
mttM AdTcrOsiBK Arenar. 
• 7T7Í 
ütAKAO U t L A ftlAKWA Octubre Zü de 
( L a e p i d e m i a g r i p p a l 
(Viene de la PRIMERA.) 
So acordó poner en vigor lo* 
términos de Regla. Guanabacoa ,r 
Marlanao los artículos de las Orde-
nanzas Sanitarias en que esas medi-
das BO fundan y recomendarlo así al 
señor Secretario del Departamento, 
a cuyo efecto la Dirección de Sanl 
dad U oíiciaría en ese sentido. 
LOS ESTUDIANTES D E L ULTOIO 
CUB80 
E l doctor Sánchez AgramOnte. Se-
cretario interino de Sanidad y Benr-
f cencin, acogiendo con agrado y 
gratitud la, generosa oferta de los cs-
tuáianteg del último curso de Medi-
cina, ha dispuesto que esos jóvenes 
entusiastas trabajen a las órdenes 
del jefo Local de Sanidad de la Ha-
bana. 
E l doctor López del Valle ha reu-
nido osos estudiantes y en un déte-
n ulo cambio de impresiones les ha 
«ddo cuenta de la misión que les con-
fía y manera en que deben llevarla 
a cabo, dentro de los procedimientos 
administrativos de la Jefatura. 
Los estudiantes del quinto curso 
«ie Medicina tendrán a su cargo la 
observación sani+aria, la educación 
higiénica y ei cuidado del aislamien-
to debido de los casos de grippe' 
prestará-n importantes servicios, sus-
tituyendo al personal médico que ha 
sidod estinado a Camagüey y otroJ 
lugares. 
E L DOCTOR GFTTERAS A > T E T I -
TAS 
El doctor Juan Guiteras, desde Ca-
magüey, ha informado que salía ayer 
con rumbo a Nuevitas y nue regresa 
rA por la tar.io a Canaasíiev. Xo co-
munica ninguna anormalidad de ía 
epidemia reinante. 
CASOS DE RROXCO PXEOTONIA 
W señor Supervisor de Sanidad de 
Phnta Clara comunicó que han llega-
do a esa localidad por el ferrooarril 
de Camagüey cuatro casos de bron-
co pneumonía, ordenándosñ el aisla-
miento, y solicita instrucciones para 
ejoperar incondicionalmente él v un 
médico basta lograr la extinción da 
13 enfermedad. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado ei doctor Fran-
cisco Alvarez Rodríguez para susti-
lulr a.] médico segundo de la Jefa-
tura Local de Sanidad de Camagüey 
que se encuentra enfermo. 
DOCE DEFCNCIONES 
F l doctor A. Agüero García, Jefe 
r.ocal de Camagüey, ha comunicado 
a la Dirección de Sanidad nue du-
rante el día 16 han ocurrido doce 
dt funciones: cinco por grippe, tr** 
p e bronco pneumonía y cuatro de 
otras enfermedades. 
MEDICO Q F E SE O F R E C E 
E l Secretario de Sanidad ha recibi-
do ofrecimiento del doctor Batlle, 
del Servicio Agronómico, para pres-
tar sus serveios profesionales en el 
interior de la República. 
E l Secretario de Sanidad le dió las 
gracias por la oferta. 
G R I P P E E X JIGFANI 
E l Jefe Local de Sanidad de J i -
guanf comunica a la Dirección de 
Sanidad la existencia en aquella loca-
lidad de casos de grippe y que se 
teman las medidas necesarias para 
combatirla. 
INSPECTOR A SAN CRISTOBAL 
L a Jefatura Local de Sanidad dí 
Santa Clara comunica que ha envia-
do un inspector a San Cristóbal, cen-
tral Mataguá, para una investiga 
clón. 
PIDIENDO DROGAS 
Al señor Director de Subsistencias 
ee le ha comunicado que la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia se ha 
dirigido a la Secretaría de Estado, 
rogándolo que por nuestro Ministr') 
en WaPhington obtenga de la War1 
^ade BOard de aquella Renública. 
Cf n objeto de nue sean servidos a la 
mayor brevedad, log pedidos de las 
droguerías de Cuba que tienen hecho«i 
las igulenteg medicinaa y drogas que 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
De las muchas persoDas quo nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salud; la mayor par-
te son v íc t imas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y la ambic ión , frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Garganta puede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo! T a l vez, en l a mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d iges t ión que m á s tarde so 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi -
to ; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purificar l a sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que so obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofos í i tos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros BÍntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: *'Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
son necesarias para combatir la epi« 
üema actual. 
H,. aquí la rtlacón de las medicinas 
quo se necesitan: 
Quinina y sus sales. 








Pildoras de sulfato de quiniaa. 
Tabletas de aspirina y fenacetina 
Ampulas de aceite alcanfora^ 
Fenacetina. 
Acido acetil salicílico. 
Benzonaftol. 
Alcanfor. 





Tabletas de bromoquinina. 
Tabletas de aspirina y cafeína. 
LOS DROGUISTAS EN LA P I I t E C 
CIOX DE SUBSISTENCIAS 
GESTIONES PARA OBTENER E L 
MAS PRONTO DESPACHO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS I>E ME-
DICINAS Y DESINFECTAN-
T E S PARA COMBATIR L A «HT-
FLUENZA^ 
Los droguistas de esta capital, ci-
tados por el Director de subsisten-
cias, acudieron ayer a las die^ de la 
mañana al despacho del comandante 
André, celebrando una extensa en-
tnevista con este funcionario y coa 
el señor Ossorio, Secretarlo del De-
partamento. 
Estaban representadas en la reu-
nión las droguerías de Sarrá, John 
son, Taquechel, Majó y Colomer, Le-
cour y Barreras. 
Rl 'comandante- André explicó los 
motivos que le habían impulsado a 
citarlos, a lo quo contestaron los dro-
guistas que comprendiendo las razo-
nes que han guiado a la Dirección de 
Subsistencias a tomar esta acción rá-
pida respecto a las drogas indispensa-
bles par combatir la epidemia rei-
nante, están en todo dispuestos a 
auxiliarla, dejando al juicio del se-
ñor Director la fijación de precios de 
venta de esos artículos, aunque en 
tafliea precios no se tome en cutntn. la 
utilidad que a ellos pudiera correspon-
dería en relación con el costo y gas-
tos necesarios. 
Se Ies pidió una nota de las órde-
nes que tiene cada uno de ellos pen-
diente dci permiso de exportación del 
War Trade Board, especialmente de 
loa compuestos de quinina y sales 
amoniacales, creolina y cloruros, pa-
ra gestionar inmediatamente la con-
cesión de esos permisos en Washing-
ton. 
Igualmente se solicitó de ellos una 
relación de las existencias en plaza 
de esos productos; de las existencias 
de cada importador y la cantidad que 
a juicio de ellos se necesita para el 
consumo en los momentos actuales. 
Con tales datos y otros que por dis. 
tintos conductos ha recibido la Di-
rección de Subsistencias, sobre la 
misma materia, se procederá ^n bre-
ve a dictar una resolución de carác-
ter general que regule la venta de 
esos productos mientras duren las 
circunstancias excepcionales porque 
atraviesa el país. 
Ayer mismo el señor André se di 
rigió por cable al War Trade Board, 
solicitando el más pronto despacho 
de los pedidos de medicinas y desin-
fectantes para Cuba. 
P a r a C a m i o n e s 
EN SANCTI SPIRITUS 
Sancti Spíritus, Octubre 19. 
Hoy falleció, de influenza, el se-
cundo administrador del Central Tul-
nicú, Mr. Smith, a cuyo cadáver se 1"? 
dió sepultura esta tarde en el cemen-
terio de este pueblo. 
La señora viuda de Mr. Smith está 
gravísima. 
Las familias de esta localidad no 
acuden a los espectáculos por temor 
a la epidemia. 
E l doctor Manuel Orizondo. Jefe de 
Sanidad interino, pórtase admirable-
mente. 
E l pueblo elogia su proceder. 
Serra, corresponsal. 
E \ E L CENTRAL FRANCISCO 
Francisco, Octubre 19. 
Desde hace unos nías hizo su apa-
rición en este central la epidemia de 
grippe. 
E n las colonias e«t donde mayores 
estragos está haciendo. 
Hay más de cien casos y todos los 
d.'aa ee mueren tres o cuatro-
E n el batey se registran pocos ca-
sos. 
E l Administrador tomó importan-
toa medida^ a fin de que no se pro-
pague la temidp epidemia. 
También prohibió la entrada y sa-
lida en el batey. 
E l Corresponsal. 
EN SANTIAGO DF CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 19. 
Debido a la epidemia reinante, que 
se va extendiendo por la provincia, 
calculéndosa hoy en esta ciudad sola-
mente 2,000 sacos, afortunadamente 
con pocas defunciones, el señor Al-
calde Municipal, Ledo. José Camaclio 
Padró, ha suspendido desde hoy los 
erpe'táculos públicos, telegrafiando a 
la Secretarla ile Sanidad para que per 
quien corresponda se disponga la 
m u r a r a ds las escuelas públicas y 
privadas, el Instituto Provincial y la 
Escuela Normal, como medida de sa-
lud pública. 
L a Jefatura Local de Sanidad tra-
baja activamente para combatir la 
epidemia, saneando y desinfectando 
loa focos de infección existentes. 
La Aso lac ión de Repórters trata de 
fundar Dispensarios en los distintos 
barrios de la ciudad para entregar 
fórmulas gratis a los pobres para 
combatir la epidemia. 
Casaqnín. 
m k 
TO D O S los i m p o r -tantes ade lantos e n 
l a f a b r i c a c i ó n d e l lantas 
s ó l i d a s d e c a u c h o p a r a 
c a m i o n e s , s o n los r e s u l -
tados d e los es tudios 
y l a e x p e r i e n c i a d e 
F i r e s t o n e . E s t e h e c h o 
c o n c e d e e l p r i m e r 
pues to e n e l c o m e r c i o a 
l a F i r e s t o n e y t o d a c lase 
d e e q u i p o F i r e s t o n e 
m e r e c e s u b u e n a c o n -
s i d e r a c i ó n . 
P u e d e V d . estar s e g u r o 
d e q u e c u a l q u i e r e q u i p o 
q u e 1c a c o n s e j e m o s 
t e n d r á l a e la s t i c idad 
q u e a s e g u r a á m p l i a 
p r o t e c c i ó n a l m e c a n i s -
m o , c o n u n a p o d e r o s a 
r e s i s t e n c i a q u e p r o p o r -
c i o n a m a y o r uso . 
José Alvarez, S en C 
AgcniM Generales para Coba 
Depento j Venta 
Araraburo 8 7 10, Habana 
FIRESTONE TIRE & RUBBER C O . 
Akroo, Ohio, E . U. A. 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
ras *& v 
Escribió inspirados versos que le va-, rácter, estimadísimo, y su muerte, 
lieron muchos triunfas literarios. | que constituye una sencilla perdida, 
Su libro "Rápidas", donde reunió | tiene que ser hondamante sentida. 
una serie de composiciones a la ma 
ñera de Heir.e unas, y de sabor bec-. 
quariano otras, ŝ una gallarda mues-
tra de su sensibilidad exquisita y de 
su delicadeza de expresión. 
Era , por sus bellas prendas de ca-
En paz descanse el culto periodista 
y llegue a ^us deudos, y más especial-
mente a su señora, hermanos y a sus 
sobrinas, la expresión de nuestra con-
dolencia. 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
T A S C a m a s S i m m o n s de A c e r o se fabrican 
de t u b e r í a de acero templado. Pesan u n a 
tercera parte menos que las c a m a s ordinarias 
de hierro. S o n l igeras, pero ofrecen el m á x i -
m u m de e c o n o m í a , con las seguridades d^ 
u n perfecto serv ic io y comodidad. 
L a s C a m a s 
I M M O N S 
on a p r u e b a de moho y del c l ima . Cons tru í -
las por los fabricantes m á s grandes en el 
nuncio de c a m a s y bastidores, se ofrecen a un 
•recio que es tan solo e l resultado de una 
norme p r o d u c c i ó n . 
N e c r o l o g í a 
R A F A E L P E R E Z C A B E L L O 
Falleció ayer, en esta capital, tras 
larga y penosa dolencia, el señor don 
Rafael Pérez Cabello, distinguido es-
critor y notable periodista que dirigía 
el "Diario de Sesiones" del Senado. 
F u i el señor Pérc? Cabello durante 
muchos años, crítico de teatros; y 
en diferentes publicaciones ha deja-
do verdaderas pruebas de sus bri-
llantes aptitudes. 
Con diversos pseudSniraos orrribló 
Interesantes crónicas y acreditó en 
los círculos literarios la firma de 
Zerep, con que firmaba muchas d« 
sus producciones. 
Deja el escritor fallecido varlo«i vo. 
lúmenes que le darrtn buena fama de 
literato atildado y talentoso. 
PaJo el título de "Desde m» butaca" 
publicó un buen número de atinados 
juicios sobre obras y artistas, ruó fue-
ron favorablemente comentados por 
la crítica serena e impnrcinl. 
' Pero Z^r^p era, sobre todo, poeta. 
Permita Ud. que el vendedor 
le muestre los producto? 
Simmons—Camas de Metal, 
Catres, Camitas, 
para niño, sillas 
plegadizas y 
bastidores. 
T h e Simmoiis 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas plega-
dizas y bastidores. 
Kenotha, Wiionaia, 
E . U . A. 
E l a n i v e r s a r i o d e l 
H e r a l d o M i n e r o 
En el hotel "Florida" se verificó 
ayer tarde acto organizado por Ja 
Dirección y Administración del "H«> 
raido Minero", para festejar e1 pri-
mer aniversario de ese diario conwr 
cial que tanta importancia ha Hegu-
de a alcanzar en tan breve tiempo, 
por la índole de sus trabajos y la 
veracidad de sus informaciones. 
Concurrieron banqueros, comercian 
tes, industriales, representaciones d» 
Corporaciones Mineras y un grupo nu 
ireroso de periodistas y amigos do 
los jóvenes que dirigen la mencio. 
nada revista. 
Se brindó por la prosperidad del 
"Heraldo Minero", alabándose la im> 
p.ircialidad de sus trabajos y su prc« 
sertación tipográfica. 
E l af-to resultó muy simpático. 
Reciba el estimado colega nuestra 
sincera felicitación por sus adelas-
Ios y los votos que hacemos por su 
larga vida. 
He aqui una relación de la con-
currencia: 
E l administrador del "Heraldo Mi-
nero" señor Alfredo Santiago, que 
presidió la fiesta; el señor Manuel 
Escobar, vice presidente dei Banco 
Nacional; Miguel Mosquera, adminii 
trador de la sucursal del Banco Es-
pañol de Prado 88; Virgilio Morales 
Diaz y Gregorio Hernández, admi-
nistrador y Jefe de Información de 
" E l Triunfo"; José Benítez Rodrí-
guez, Director de "Mercurio"; Roger 
ii Lauria; Vicente y José del Cam-
po; doctor Luis Poey Sardiña; señor 
Juan peláez, Presidente de la Bolsa 
Petrolera; Alberto Pardo Machado; 
Carlos Fraile f Eduardo Cidre, Jefe 
lio de Céspedes, Cronista Social de 
• " E l Día"; Enrique Torras, Cronista 
I Social de " E l Comercio"; señor José 
Vivero, redactor de "Cuba"; Luía 
C&rmona, Secretario del Ayuntamien 
te en representación del señor Alcal-
de; "W. L . Morales, por el "The T i -
mes of Cuba"; Joaquín Piñeiro, en 
representación del Director de Sub-
sií-tencia comandante Armando An-
dré; Jaime Socajrrás; Rafael D. Jús-
tiz. por "Hacendados y Colonos"; Ju-
lio de Céspedes, Cronista Social 1» 
• L a Lucha"; Julio García; Guillei-
mc Herrera. Jefe de Información do 
" E l Mundo"; Gustavo Herrera, Jef-* 
de Información de "Heraldo de Cu-
ba"; Enrique Giro; Ramón Goyury, 
I-iréctor de "Mundial"; doctor Juan 
Ignacio Jústiz, Secretario de la Au-
d:<ncia de la Habana; Francisco 
Alam, por ei periódico chin0 "WaU 
Man Lion Po"; doctor Francisco Fé 
H A B A N E R A S 
(Viene de la CINCO) 
C A R T E L D E L D I A 
Las matinées teatrales. 
L a del Nacional, a las dos y cuarto., 
con Molinos de Viento y Los Amos 
del Mundo en el cartel. 
En la de Payret, la opersta E l 
Príncipe Bohemio, por segunda ve^ 
eu la temporada. 
Se anuncia en Martí una nueva re-
presentación de L a Czarina, seguida 
d-- Mujeres y Flores, para la funcióu 
diurna. 
Habrá en Margot una matinée en 
obsequio de los niños, regalándose a 
éctos, además de diversos lotes de ju 
guetes, papeletas para la rifa da un 
par de palomas mensajeras. 
E n el programa figuran E l buque 
ftmtasma y exhibiciones de cintas 
cómicas. -
Fiesta en el frontón de din. 
í luego, por la noche, Fausto y 
Comprad Bonos para armar a los 
e jérc i tos . 
Miramar. estrenándose la sensacloail 
film titulada E l escándalo de la Prir-
cesa Jorge en el alegre cine del Mt 
lecón. 
A propósito. 
Dan comienzo mañana las exhibi-
ciones del Descubrimiento de úá 
rica en Miramar. 
Cinta suntuosa. 
Enrique FOSTAÍELIS. 
ibí Ledón; S. Calzadilla, Cronista 
clal de "Bohemia"; señor Joseph 
Alien; Manuei Gómez; Manuel Rodri 
guez Bernard, en representación d* 
la Compañía de Seguros Unión Na 
ciunal; Jaime Bacaarus; Vicente 
Canto; Rafael Cepeda. 
v L A C U R A D E L A T U B E R C U L O S I S 
S^ obtiene siguiendo el plan Ha;=uet que 8e aplica en el consultorio Husuet. San Rafael nüm. 39, cerca 
'Ara^los^pobrec consultas gratis todos los días. ^ del interior pueden consultarse por correo. 
Electroterapia—Rayos X. I 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V&anist* & 
C o m o H a c e r U n Bueo 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
Si usted h» estado usando ttolco» co»' 
prados eu la botica, es probable le rejui'4 
mas barato y mnchíslmo mejor ujando la 
siguiente receu que «utá alcanrauóo gr»a 
éxito eu parar la calda i!el pelo y prodo-
cirio nuevo en puntos .calvos r eurarw. 
dos. Muy fácil de hacer en casa, ¡w»-
mente con 2 onzas de Lavona de Compon» 
con 6 onras de Ron de Malasraets por» 
(Bay Rum) y aBadir media dracmi » 
cristales de Mentol, con algún períuM 
si se desea. La preparación dpbe wco-
dlrse bien y dejarse reposar £ 
ras antes .le usarse. Én cualquier 
guería bien surtida hay todos «to» lDg* 
dientes: pero véase de consciniir Larou 
legitima (no compuesto de Invanda. ^ 
ap icar la preparación, no Ilml arse a 
jar el pelo solamente; frótese bien el c m « 
¿abelludo. pues de la nutrición de esfc 
depende la vida de 'as raíces. La 
naracióa se viene usando por *™sJ l 
Sel todo Inofensiva, sin hacer f 
pegada al cabello Tengan cuidado!« 
¿eneras de no aplicársela a 
Jugare» donde no convenga ano naica pe* 
T e s , 
o 8364 
I immmmt 
¡ A T E N C I O N ! 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l e x -
t e r i o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t . c a y r e g . a 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s b e -
l l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s t n o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a h d a d y e n p r e -
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p . t a c o n l a f á -
b r i c a d e M o s a i c o s 
" L A C U B A N A " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1-1033 , T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
] E = = ] 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
« D E -
A N A C A E Ü I T A 
Tomado sólo 6 en unión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
P R E P A R A D O P O J * _ 
L A N M A N (®> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas la» 
Farmacias. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE I.VMIGRACION 
n 
AVISO 
Encomendada a esta Sección la 
apertura do una Oficina de Coloca-
ciones, Información y Estafeta, o 
sea U Bolsa da Trabajo, cuyo servi-
cio se completará con la Cartilla 0 
'.•'iiía del Ininlurautc, queda estable-
c j ^ o eatts servicio más Que el Centro 
Gallego dispensa a sus asociados, lle-
nando asi, de una manera cumplido, 
lo» altos flne8 en que están inspira-
cc'8 sus Estatutos. 
Las empresas, los industriales, loi 
bi condados, colonos y particulares 
que se dirijan a esta Oficina, esta-
».-.celda en el palacio social, en d^ 
manda de emiieados, trabajadores, 
. Vto. Bno. 
E l Presidente 
Manuel García Vázquez. 
D I P O R T A M E ntrgfl0» 
sirvientes, etc . P ^ j S a d 5 ^ 
con garantías de a ^ 0 9 ^ ^ 
.H*«Z) y éstos. P"1. y d e la <** i 
.r-án de la formaluiaa D. 
- r s o n a Para t ^ a . 
E L SERVICIO ^ ffllgIno r 
MENTE «BA-iUO. ^ ^ 
* demanda ^ quf '» 0 > 
exigirán las ^ " ^ * 
^ ^ " e n e r a l ^ I n ^ ^ . ^ ' 
rntr-3 el comercio S 
toda la Repúbl-ca. 
Habana, Octubre de 
Que 
hd^ alfa 
r 0 a l A : 
ÜIAK1U U L L A ITIAKI^IA ucnipre Qe i » I o . 
PAGINA UECiSlETfc 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
, . cl>lia del .rae rué nuosuo 
C Í L I. "...W''' . ' Lc ,or Manuel la prensa doctor 
hace meses faUc Cabrera, i'*»^ — 
^rrdU r, de su nacimiento 
•ido 
(P el T o f i .leí nctn:.l organiza un.i ve-
*<* ,,eCr ¿íuu-ico retrato al ^eo de 




" 'secretario J llstn 
moc > 
.vei i.íte que año traa ano 
£ a de la colectividad do 
/parte, figurando siempre en nc fot»' 
êra ̂ ¡olemno acto ejecutará varios 
la» 
í» ta" . Inda del Cuartel (icneral del 
êr0S *¿m Vor el presuroso Jeí^ 
M 0 ' Ifior Varona, en at.noirtu a los. 
S*»*1 í rernánde/. Cabrera, m.c do 
pirita 'le ;trafiabie cariño a Cuba por 
^lio <¡e'-11 „ ' eba do aferf. a co-' 
R / r f o r m a d a por los naturalea y, 
ucbipiélaso Canario. 
, -oá de1 Arcu i _ „„.„r«ma de la 
"La Flor del Día" 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
.rian,¡oá „ .onceemos e 
la' Si .'.Crocitavi una sentida . om-
una joíen poetisa. 
il(0S vuelos, rec 
.Cada y aue tres no 
música selecta y 
tablee oradores des-
./ITtribüna isleña, honrada por 
fi^» p"r * „ Ferrara, Zayas. Eus.bio 
F ^ e x íoruia y otros maestros de la 
íratoria- . 
^ rs P A L A T I N O 
oúe Presidente, recibimos 
^^".^o la amable invitación y el 
»ver' ' rósrama de la eran matinée 
kTSlos asturianos de Ibias .ele-
^ «nr la tarde, en el lindo Parque 
KaÍflno. fiesta que rwultar't brillante 
E'lfauí los bailables: 
116 ^ PRIMERA PARTE 
, ra,o doble, Viva Ibias 
libaran. La tierra de la ulegrm. 
: Danzón. Calla, jilguero. 
Lpanrftn. La Cotorra. 
_One Step. A la (iuerra. 
Tjoinxón, Tira la cuchara y rompe 
el plato. 
7_Danz6ii. Rubén movilizada. 
s_DanzOn. Flor de Té. 
SEGUNDA PARTE 
i-Paso doble, ^fonso XIII. 
2_DanzOn. Oigan mi voz, snntadorts. 
j-Danzún, Amalia Isaura. 
4_I>anz6n, Isabelta no me quleru. 
,5_Tdo Step. Chilampin. 
l-Danzón. El Dios chino. 
f._Danzrtn. La Mora. 
S-Dan//>n. Sueño Musical. 
Nota. La comisión se encargará de es-
lulsar del local a toda persona qu.í no 
piarde el orden y compostura debld:i, sin 
qge por dio tenga que dar explicación al-
pina. 
CENTRO CATALAN 
IA CONFERENCIA D E L R. P. FÁ-
BREGAS 
El anuncio de la prósima conferen-
oi ha despertado viva expectación 
ffltre lo niás distinguido y culto de 
la colonia catalana. Dcsde hace mu-
cho tiempo era esperada su celebra-
ción y al fin los catalanes van a dar-
re el gustazo de poder aplaudir al 
•totinguido conferenciante en la no-1 
ebe del 27, y saborear las primicias l 
íue el talento y estudios del cultfsi- j 
ao Escolapio ha dictado. 
El tema escogido: "¿Dónde radica 
ú resrte de la asociación espiritual 
í» las democracias", de palpitante 
dualidad, n0 será más que otro fac-
tor a intensificar ei éxito cultural y 
fatriótico de ¡a velada. 
Bien, muy bien por los infatiga-
W<8 cataalnes: así se hacen cultura 
l patria. 
Y hasta pronto, almogábars de la 
Avenida de Italia. 
«La Viña» Jlelna, 21. 
"La VIña#, Sticursal, Aoosta, 40. 
"La Vlfia~ .S'Jeuraal, Jesús del 
Moitle. 
" E l Progreso del PaiV*, Ctattla-
no, 78. 
•'f l «rnxo F^l'C^te,^ Gallano» 13(3. 
^ubn-ratAlufia", Galiana »7. 
«I.a Flor Cubana", Gallanov 96, 
UK1 Bombero", Gallnno, 120. 
"La CoHstanefa", l'.giáo, 17. 
"I.a Flor de Cuba". O^Belllv, 88. 
"Santo Doinlngo", OMsno. 22, 
"Panadería San José". Obispo, S L 
" L a Casa Fnfrfe", M c l í c , 4«5. 
"I.a Abela Cubana", .Holna, 15. 
"La Flor do Cuba" Composto-
la, 178. 
"La Montañesa", Nuptnno e In-
dustria. 
"lia Vizcaina", Prado, 120. 
*ÍLa Gnardla»*, Angeles y Estrella, 
" E l cetro de oro", Riefn^ 123. 
"La Cubana", Gallano t Troca-
dero 
• l ia Nlvaria", Tirtndes j Lealtad. 
Sordo T Echare, Soí. 80. 
H. Sfmfhtz Co., Belasoaín, 10. 
Juan Quintero, Zuineta y Anlmaiu 
Mannel Hevla, Habana y Empe-
drado. 
Francisco Nlstal, Polvorín, ^or 
Mon serrato. 
Femando Nlstal, Polvorín, 28 y 29. 
García y Gnladanes, Polvorín, pur 
Znlneta. 
Sanjurjo y linos., Polvorín, por 
Zuineta. 
" L a Catalana", O'Rieilly, 48. 
"lia Ceiba», Monte, 10. 
Jiménez y ííúfiez, J . Monte y E s -
trada Palma. 
García y V. Alegre, J . Monto nú-
mero 47L 
Mannel López, Estrada Palma. 65. 
José Tidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Pellón, 
Ricardo Casanova, Falgneras y 
L a Rosa. 
Caamaúo y González. "La Tlcto-
rto". Reinan 183. 
"I,a "Victoria", Rtcina. 183. 
^Los 8 Reyes", Monte. 46L 
Casa Fotín. 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo, J . Monte, 250. 
Angel Fernández Palacios, O^Rel-
líy y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Agutla y Reina. 
Julián Balbuena, Teniente Riey y 
Bernaza. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
lapice y Sobrinos, Cuba j Empe-
drado. 
Tlnda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
J . A. Saiisamendi Rayo y Dragones 
Orla y Hermano, Monre y Colón, 
J . Prat y Ho^ iNoptuno y Cam-
panario. 
"La Gracia de Dios", Animas y 
Gerrasio. 
J . Suánez Hnos. J . Monte j En-
trada Palma, 
Ma nuel Alraa-ez, San F ra anise a 
y Lawton. 
" E l Diorama", Consulado, 71, 
Jíegrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cubo. 
José Castro O, Villegas, 107. 
Brafía y Rodríguez, Sol j Com-
postcla» 
Rodríguez y Villar, Pepe Anto-
nio, 01, Guanabacoa. 
David Otero, Jesús del Monte, 415. 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 63. 
Miguel Soldó, San Rafael, entro 
Espada y HospitaL 
"EJ Batey", Cerro, 580. 
Mosquera y Alyarez, BufSíaven-
tura y Sta. Catalina. 
Agustín Ragás, Lawton y Mila-
gros. 
Luis Ragas, Lawton y Sta, Cata-
lina. 
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 629, 
Benigno González, Víbora. 65L 
Toyos Ruege Betanccurt, Lague-
rueltf Princesa. 
José Ma. Nocoite,, (Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstiano Martínez, OTarrin y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porvenir y San Anas-
tasio. 
González y Hno,, Jesús del Mon-
te y San Mariano. 
Alípedo E s c a l ó n , San Mariano 
y BuenaveaiVura. 
Francisco Díaz, Cem» y Tulipán. 
Antonio Lase, Cerro y L a Rosa, 
G. Prats Hpo. Primelles y Pe-
znela. 
Torroella y SaLa, Primelles y 
Sta. Teresa. 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atocha. 
Ramón Maris, Cerro y Monaste-
rio 
José Ma- Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, Cerro y Zaragoza, 
Pazo y Hermanos, Cerro y Plííera, 
José Alvarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme. 
ro 585. 
Rodríguez y Hno., Saa Lázaro y 
CárceU 
Lcurciro y Cía^ Crespo y Cotón. 
Parapar y C e San Lázaro e In-
dustria. 
Benigno Alrarez, Gaüano Jío. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Vlr-
tndes. 
Antonio Ferrer, Aguila y Vir-
tudes 
"La Purísima Concepción", Vlr . 
tndes y Amistad. 
Joaquía Díaz, Aguila y Concordia, 
Daniel Díaz, Xeptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Miguel j 
Aguila, 
Ricardo N o t o » Gallano y Barce-
lona. 
Prieto y Alvarez, San Lázaro y 
Gallano. 
Jesús Méndez, San Nicolás y L a . 
gunas. 
"La Rosalía", Campanario No. 25, 
García y Hno., Dragones y San 
Nicolás, 
VMorio Fernández, Gterraslo y 
San José. 
José Ballina, Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad-
José Daporta, Salud y Chárez. 
Manuel Méndez, Zanja y Ger. 
vasio. 
Rosendo Lorenzov Lealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Oon-
cordla. 
"La Florida", 17 y 4, Vedado. 
" L l Lourdes", 15 y E . Vedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Vedado. 
Crislmifo Arenas. 19 y B, Vedado. 
" L a Luna", 7 número 94, Vedado. 
" L a Anlta». Baños y 11, Vedado. 
" E l Almacén", Línea y C, Vedado 
"lia Fama". 9 e L Vedado. 
" E l Origen", 25 y D, Vedado. 
"La Manzana" Calzada y H, Ve« 
dado. 
Pérez y Sanzo, Linea y 4, Vednd*. 
L . Castifieira, 23 y 6, Vedado, 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dadoi, 
Eduardo Díaz, 18 y 14, Vedado 
Ardlsano y Díaz, 18 y 2, Vedado, 
Vicente López, 12 y 18, Vedado. 
Noriega y Hnos., 18 y M, Vedado. 
Pemas y Jáumira, 17 y C, Vedado. 
E L CLUB CABRANENSE 
EN LA QLINTA D E L OBISPO 
La Gran Matine»; la mido^a rome-
ría: la fipsta más galana y máá típi-
ca del año. la que se celebra por la 
gracia, el donaire y pl amor a! triu-1 G-aitas y 
to de estos asturianos de C ibranca | ganillos y or 
que son máás alegres oue tira cabra 
líese honda y sentimental. , 
Es mañana, por. la tarde 
FOMdERA HABANA" 
coMP^n 
M O N 
3 1 
CARLOS 
TELEFONO A.7467 HABANA 
m«> l a r s i r t í a . d e e s t e P I E N S O , l é a s e e s t e c e r t i f i c a d o . 
Worio Oüimico Indostr ial del Dr. B o g e ü o R a m í r e z , Agascate , Núai, 7. T e l . M-1466 
Que la C E R T I F I C O : 
n« alfaiío tnue.stra de a l imen to para ganado (preparado con har ina de semi l l a s de a l g o -
• i d o a este L A B O R A " 
s igu ien te resu l tado: 
^ a l A N a m ^ Í o 1 ^ r emi t i   t  L A B O R A T O R I O po r el s e ñ o r A N D R E S M O N , some-
^ u b i b , d i o e l i e i i 
CENIZA > , B.2l% 
KUMEDAD . . . . . . . 16.50^ 
F I B R A . 1 2 . 8 0 » 
PROTEIDOS 9.S2,, 
GRASA 5 G7» 
CARBOHIDRATOS . . . 50.00 „ 
¿Wio 29 de m g . 
Sustancia 
TOTAL . .100.00^ 
s orgánicas 64.5?%. 




zón, cantares, flores y mujeres las 
másá lindas mujeres de La H"bana quo 
van .al festejo a enaltecerlo y a per-
fumarlo con su belleza; doa rail pa-
rejns bailando, cantando, fraternizan-
do en la ailegría honrada y culta d* 
las iiestas campestres; fleslaá que 
bendice el sol; fiestas sencillas; fies-
tas encantadoras. 
Todo sobre las alfombras eterna-
mente verdes y eternamente floridas 
de la campera de la Quinta del Obis-
po Todo por la gracia y el entusias-
mo de los astm-ianos de Cabranes, 
mo-os hidalgos en verdad. 
Es mañana, por la tarde. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO. 
DR. RAMON D E L A PUERTA 
L a Junta Directiva do esta fi. socia-
ción, ha designado por unanimidad 
para presidir la importante Sección 
de Instrucción, al doctor Ramón de 
la puerta, distinguido miembro de la 
Junta de Gobierno. 
Feflicitamos al doctor L a Puerta 
y a la Asociación por elección tan 
simpática como valiosa para los inte-
reses de la enseñanza. Q ê tiene en el 
cuito doctor y defensor e'ntusiasta, 
pues conocidas son las dotes rte ac-
tividad que concurren en el mismo. 
CLUB D E L A COLONIA LEONESA 
Hermosa velada. 
La comisión nombrada por la Jua-
la Directiva de la Colonia Leonesa 
pa.ra la recolección de fondos desti-
nados a la fabricación dei Panteóa 
que eí Club poseerá en el Cemente-
rio da Colón, está adelantadísima, y 
mry pronto llevará a feliz término 
dicho trabajo. 
Para este mismo fin, y cün ei obje-
to de precipitar esta obra todo lo más 
pronto posible, deseo que palpita en 
todos ios miembros dp la Directiva, 
acordó en la última junta dar una 
velada para recabar fondos, con un 
programa sugestivo en extremo, esta 
velada tendrá lugar el sábado día 26 
en los salones del Centro Castellano, 
tomando parte eo ella varios núme-
ros oe la Ceompañía que actña 
el teatro Nacional, y entre ellas el 
Incomparable Matías Ferrer. que de-
leitará con su admirablc voz, a Ia 
concurrencia nue forzosamente ten.' 
drá qus ser numerosa; también la 
bella Montes cautivará con sus ojos 
picarescos, que queman el corazón 
de esa legión de admiradores, que esi 
noche no han faltar, el número de 
lpiles del teatro, que no hav pareji 
uo pueda igualarlas y Ortas creo 
que también vendrá Nada debemos de-
zir con respecto a este artista, pues 
todos le comeen demasiado y todos 
los castellanos le admiraji. tendrán 
los concurrentes ei placer de c-ir y 
admirar el negro Acebal y la mulata 
de Alhambra con un monólogo qu el 
sutor do esc teatro está preparando 
exclusiva men;.} para ese día, y por 
último una reputada orquesta rocará 
una serie de danzones, jotas y demás 
bailes que agradarán a la concurren-
cia. 
- Dado lo selecto d l̂ programa y 
dado también ,i la obra que será de-
dicado su rendimiento., no dudamos 
qu ese día hav.i un leónes que d̂ -Je rt"? 
amstir a la velada, así como también 
da<ía la hidalguía d^ la raza, han 
rsistir todos los demás castellanas 
M A D E R 
A p r e c i o s d e i m p o r t a c i ó n , s e d e t a l l a n q u i n i e n t o s m i l p i e s i e 
m a d e r a d e p i n o t e a , h o j a ! a r g a l e p r i m e r a c a l i d a d , l o d a s 
d i m e n s i o n e s , p r o c e d e n t e s i e b u q u e s ^ t u a l m e a t e m d e s c a r g a 
i 
R a m ó n C a r d o n a i 
A p a r t a d o 1 1 3 5 . C u b a , 2 4 . 
:7309 alt. 17 t. 18-20 y 22 Oc. 
D A Y • N I C 
v 
6 • N I G H T 
7 m W e a r 
C O N F I D E N C I A 
Como fabricantes de filatuxa; de más de cien años de ex-
periencia y de ia tela "Viyella" de fama mundial, para blusas 
' camisas, la casa W1LL1AM HOLLINS & Co. Ltd. recomienda 
ísta marca de fábrica. Ya aparezca en el borde de las piezas 
i en las tirillas de las ropas hechas, es una garantía de que 
»1 tejido que la lleva ea un producto genuino de la casa y d;; 
iue so puede tener la mayor CONFIANZA en su perfecto aca-
tado y en su duración. 
Las marcae "Aza" y "Clydella", algo menos conocidas 
iue la "Viyella", son fabricadas por la misma casa. 
W m . H 0 L L I N 6 & C o M L t d . 
V I Y E L L A H O Ü S E ; 
N E W G A T E 
C O N D O N , I N G L A T E R R A 
Al nnr mavor solí» 
que saben acoger con calor toda obr i 
buena qu0 dignifique y sea en bene-
ficio del semejante. 
D e i M i n a s 
Octubre. 14. 
GRAN BAILE 
El prrtximo sobado, día 10, tendr.4 efec-
to en los amplios y ventilados salones 
dt "Angel Bedoya," un baile, que a no i 
illidárlo, resultiinl suntuosísimo. 
Kerrt amenizado por una buena oriiues-
(a traída ul efecto de la capital, reinando 
entre nuestra juventud inusitado embullo 
para concurrir a él. 
SANTA TERESA DE JESUS 
Estuvieron de fiesta, con motivo de ce-
lebrar su onomástico las bellas y slm-
1 Ailcaa señoritas María Teresa <'¿mpos y 
'I cresa Santana y la graciosa nii.ita Ma-
ría Teresa Platas. 
Aunque ausente de esta localidad no li« 
de olvidar a la culta señora María Teresa 
Muñoz de Arnao. 
A todas mi sincera felicitación. 
L r Z ELECTRICA 
Toca a su fin la instalación en es. 
localidad del alumbrado eléctrico, críela, 
a las gestiones del Comandante Antonit 
Fertrán, digno y querido Alcalde Muni-
cipal de Guanabacoa. 
E L COUKESPOXSAL. 
M O L I N O S D E M A I Z 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A 
.na cantidad de MOLINOS .oon pie-
Ira de GRANITO. Estos molino» 
producirán la harina más unifor-
ne y fina que se pueda desear 
tn cantidades de 150 a 450 libras 
>or hora. 
Podemos suministrarle en segui-
da cualquier tamaño de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. PídanOi* 
presupuesto para la instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia las MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
instalación de los mismos. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de F e r r e t e r í a e Implemeotos de ¿ g r i c o ü u r a 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a . 8 . H a b a n a . 
C66S2 elt In . - l lAr 
t P C 0 S 
i / n a d a m c t t 
Uum*u UL. t^-t tiAAávA4<>A Q c í u b r e 2 0 d e Í S Í 3 . 
A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ^ 
E N M E M O R I A D E S A B O U R I N S E 
E F E C T U O A Y E R E N A L M E N D A R E S 
U N A G R A N F I E S T A S O C I A L Y 
D E P O R T I V A 
L a fiesta de ayer en Almendares Parle 
N de las que dejan grata recordación en 
nuestra alma. Pocas veces un espectáculo 
ha. merecido tan unánimes aplausos y so-
bre todo tantas simpatías. Lúst imi que 
no hubiese acudido toda la Habana para 
que el bello ejemplo tuviera míls rai-
grambre y llevará una nota de sentiuilen-
tallsino a tantas y tantas personas atroz-
mente materializadas como nos gastamos 
en este país de nuestros amores. 
Hubo en el transcurso de la fiesta dos 
notas altamente hermosas, bellas, inolvi-
dables... Primero los párrafos Iniciales 
del discurso de Zárraga, párrafos llenos 
de hondo patriotismo, de santo amor a la 
patria y a sus glorias, plenos de imáge-
nes bellísimas y de ideas Inesculpibles. 
Luego el juego enre los viejos que an-
tafio en sus mocedades pertenecieron a 
lois eternos rivales Habana y AUr.enda-
rea. Viendo ayer el interés que ponían los 
jugadores de uno y otro bando nod he-
mos podido explicar efimo a través de los 
afios se mantiene incólume, el fanatismo 
y la rivalidad entre los partidarios del 
glorioso Habana y los de su rival de toda 
Ja vida. Había que oír a aquellos liom-
brea ennoblecidos por las canas, sin fuer-
zas ya en las piernas ni en los brazos, 
hablar do su club amorosamente, santa-
snente. 
Fué un espectáculo, repito, que debió 
presenciar toda la Habana y sobre todo 
aquellas personas que a la menor contra-
riedad sienten tambalearse en b u s cora-
zones el amor patrio, y el amor al re-
cuerdo. 
Viendo a don Nemesio Guilló con sus 
setenta y un años a cuestas, corre.- pre-
suroso en demanda de la primera base, y 
esforzarse por dar el necesario hit, mu-
chas personas sintieron las lágrimas co-
rrer por sus mejillas. Ese hit del viejo 
Guilló que el público premió con una de 
las más largas ovaciones que en Almenda-
res Parle se han escuchado, se presta a 
muy dolorosas filosofías. Indiscnlible-
mente, será el último del viejo habanísta, 
indiscutiblemente será el record del mun-
do, porque dificulto que otro hombre, a 
su edad, haya logrado ese honor, pero 
Indiscutiblemente tamhi.n que muchos de 
los concurrentes al juego de ayer, le re-
cordarán con fe cuando la desilusión o la 
falta de voluntand, el pesimismo o el can-
sancio les Interrumpa el camino. 
Habla entre los viejos jugadores mnchoj 
rostros ennoblecidos por el dolor y ale-
grados por el recuerdo. Había muchas 
casi todas cabezas blancas en canas, 
pero el almendarismo y el habanlsm» es-
taban latentes como si los rivales hubiesen 
retrocedido treinta años en el sendero de 
la vida. ' 
Jugaron a la antigua, como en los 
tiempos inolvidables de sus triunfos. Ha-
bía righ short, y umplre con paraguas. EH 
catcher se colocaba Jun# al back stop y a 
gran distancia del bateador, mientras no 
había hombres en las base», y b«» tolera-
ban cuantos balks quería hacer el pltcher. 
Víctor Planas fué una de las notas bri-
llantes del game. Desempeñó la primera 
base sin usar guantes do nlngnna clase, 
y así, a mano limpia, levantó tres o cuatro 
plck upa terribles. Uno de ellos en nartl-
cnlar. salvó el Juego para sn team. Ka-
fael Hernández también estuvo bien ba-
teando como si no hubiesen caldo cn-iren-
ta años sobra sns costillas. Desde Gibara 
vino para tomar parte en el Juego Ron-
quillo, y sn gesto es tanto más plausible 
cnanto que se trata de un hombre pobre 
y de nn viaje costoso. 
E l doctor Antiga estuvo a la caja, tomo 
se dice por ahí, pero indiscutiblemente, la 
nota simpática fué don Nemesio Guilló, ju-
gando el righ short y bateando un hit 
oportunísimo como decia él. a los setenta 
y un afios, tres meses y diez días de edad. 
E l público en general estuvo cariñosí-
simo con loa viejos luchadores, aplaudién-
dolos ron frenesí, pero particularmente al 
viejecito Guilló, cuyo afán de batear la 
bola despertó en toda la concurrencia una 
singular simpatía. 
E n fin, los olmendarlstas parecían ya 
seguros vencedores, pues desde el ir.ning 
inicial atacaron con rudeza, pero Ion leo-
nes no se arredraron y en el tercero ano-
taron dos veces para hacer luego siete 
más, mientras los azules no pasaben de 
las tres que hicieron de entrada. Aicaño 
fué el héroe al bate y sus hits contribu-
yeron a casi todas las carreras del Ha-
bana. • 
Por falta de tiempo dejo para mañana 
el ocuparpie con más extensión de esta 
inolvidable fiesta social y deportiva que 
servirá para perpetuar la memoria de 
quien, como dijo el señor Zárraga, fuft un 
vidente, preparando la juventud cubana 
en las luchas atléticaa para luego llevarla 
firme y valiente a las luchas del campo 
da batalla. » 
W i o s a ( ¡ e s p e ú i i l a al l P, 
A n t o É Qraa S. I. 
Grandiosa ha sido la despedida dis-
pensada en la tarde de ayer, a l K . 
P Antonio Oraá, Rector que ha sido 
de los Colegios de B e l é n y Cieniue-
goa en esta I s l a . 
A las dos y media de la tarde atmi 
denó ei Colegio de B e l é n , a c o m p a ñ a -
do de la Muy Reverenda Comunidnd. 
representaciones del Obispado, Dele-
g a c i ó n Apos tó l i ca , Obispo de Ciña 
Ga lacia. Cabildo Catedral , Clero re-
tu lar y secular, Presidente del T r i -
l u n a i Supremo, don Narciso Gelats, 
Director, Presidenta y Tesorero de 
L a Anunciata, C o n g r e g a c i ó n M a r i a 
n-i Obrera. Escue las Nocturnas y C a -
tecismo de la misma, nuestro com-
p a ñ e r o doctor Arazosa, Jefe del I m -
puesto del Timbre Nacional, ê  dis-
tinguido m ú s i c o s e ñ o r T e l l e r í a , co-
misiones de las Congregaciones y Aso 
ciaciones de B e l é n , Colegios de la*? 
Escuelas Pias de la Habana y Gua-
ní bacoa; de alumnos de B e l é n por 
cada "na de las Divisiones del m:'a-
mo; de estudiantes de ias diversa? 
Facultades, ex-alumnos del Colegin 
de B e l é n ; los ú l t i m o s Bachil leres 
c;ue del mismo han salido en el pa-
sado curso escolar, entre los que fi 
guraba el joven redactor dej "Deba-
•c ', s eñor Franc isco Ichaso, que a 
l i vez representaba; el Director de 
" L a Aurora" doctor Arturo F e r n á n -
dez; los Directores de las revistas 
"5-an Antonio"' y "Cultura" y repre-
sentaciones de todas las clases socia-
les. 
U n a larga fila de a u t o m ó v i l e s si-
g u i ó a l del Rector hasta la Machina. ! 
donde esperaban gran n ú m e r o de p.̂ r | 
senas que se unieron a la manife^- j 
tación de ftariño, ai que por espaci") 
le siete a ñ o s , ha prestado grandes j 
jervicios a Cuba, contribuyendo a su 
prosperidad moral y material. Su ia-
Oor no la d i s p e n s ó a un pueblo l-v 
grato. sino a un pueblo que tiene por 
lema la virtud de l a gratitud, como 
b ha demostrado en la imponente 
Jcspedida que le ha dispensado en la 
!arde de ayer. Has ta ei vaprr íuC* 
u o m p a ñ a d o por su sucesor en el 
Rectorado. R. P. Pedro Abad; los 
Padres Amallo Morán, Jorge C a m a -
u r o . Gut iérrez L a n z a . Telesforo Cor 
la. Bonifacio Alonso, Hermano Orive, 
lectores Anto l ín dei Cueto. R a m ó n 
E c h e v a r r í a y Arturo F e r n á n d e z , ban-
ouero Don Narciso Gelats, Te l ler ía , 
Lodo. Robustiano Ruiz . representa-
Jión de ios estudiantes y de la prán-
W. 
Lleve feliz viaje el R. p. Antonino 
Oraá, pidiendo a l A l t í s i m o , que don-
de quiera le destine ia obediencia; 
le a c o m p a ñ e siempre la felicidad de 
la divina Grac ia , que nos hace di-
chosos en el tiempo y la eternidad. 
Sepa el P. Oraá que guardaremos 
sumpre como precioso tesoro la amia 
tad con que siempre nos ha distin-
guido. 
E n t r e los a c o m p a ñ a n t e s del F . 
Oraá. figura el Hermano Cogorza, 
que en ia iglesia en c o n s t r u c c i ó n en 
Reina ha dejado un testimonio pe 
renne de hábi l y sabio artista. 
V I D A 0 E R A 
U \ CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
Anoche celebraron en el Centro Obrero 
un cambio de impresiones distintos obre-
ros para tratar de la reorganización del 
Partido Socialista cubano, acordándose en 
principio la celebración de una asamblea 
a la que se inlvltará a la representación 
de las agrupaciones del Interior de la 
República 
L A COOPERATIVA O B R E R A CUBANA 
Hoy celebrará junta general extraor-
dinaria en los salones de la Unión F r a -
ternal. Revlllagigedo 84. • 
^ Se tratará de la creación de una Caja 
de Ahorros, de la conveniencia de adqui-
rir Bonos del Cuarto Empréstito de la 
Libertad. 
Se dará cuenta de la apertura de los 
puestos en el Mercado y sn marcha admi-
nistrativa. 
Loa bqses han sido Impresas en la con-
vocatoria para que puedan sobre las mis-
mas presentar los proyectos que deseen 
los señores accionistas. 
E L SINDICATO M E T A L U R G I C O 
Anoche celebró una gran asamblea en 
Egldo 2, altos del Centro Obrero. 
Presidió el señor Federico Ferrer. Ac-
tuó de secretarlo el sefior Emilio Vizcou 
y el sefior Francisco Vera. 
Se e probó el acta de la sesión anterior. 
Referente a uno comunicación sobre los 
Individuos de edad militar, se acordó di-
rigir una comunicación manifestando que 
solo están consignados en el libro regis-
tro de asociados los nombres y los domi-
cilios, pero que se desconocen los que. 
estén comprendidos en la edad militar, 
por no constar en la secretaría la edad 
de los asociados al sindicato metalúr-
gico. 
Fué nombrada la Comisión de Glosa, 
que revisará los comprobantes de cuentas. 
Resultaron designados los señores Alber-
to Herrera, Luis Boss y Jesüs Gutiérrez. 
También designó la asamblea una co-
misión para que se entreviste con el con-
tratista de la Ciénaga para resolver al-
gunos asuntos de interés para la socie-
dad y sus miembros; el nombramiento re-
cayó en los señores Julio Carrillo, Ce-
cilio Andrade y Juan Haro. 
E l señor Ferrer se felicitó de la aso-
ciación, que han constituido los mecánl-
C u a n d o s u c o m i d a n o l e m i t r a c o m o d e -
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V D M A L T I N E 1 
¿ P o r q u é l o s a n é m i c o s , l o s n e r v i o s o s y l o s a g o t a d o ^ n o e n g o r d a n á p e s a r 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e l a s v i t a m i n a » d e s u c o m i d a s e d e s t r u y e r o n a l c o c i n a r s e . L a s v i t a -
m i n a s s o n r e a l m e n t e l a s l l a v e s d e l a s c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
e n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n e l a l i m e n t o e n t e j i d o v i v i e n t e . 
S i n e l l a s l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
O V O M A L T I N E C O N S E R V A L O S E L E M E N T O S 
D E V I D A 
Sabiendo esto, fác i l es de comprender, porque la 
Ovomaltine compuesta de malta, leche, huevos y 
cacao — nada m á s 4 - sea ú n i c a p a r a crear de nue-
vo el vigor exhausto y las c é l u l a s del cuerpo. E s r ica 
en v i taminas — la manera especial con que es pre-
parada, las ha conservado. C a d a p a r t í c u l a de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre. 
Estos elementos de vida y fuerza e s t á n orneen-
\rado8 en la Ovomaltine y su parte de malta la hace 
L a s c é l u l a s del cuerpo y nervios debilitados se 
al imentan con la Ovomaltine muy rápidanwuitA. 
O V O M A L T I N E 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E 
A c u é r d e s e de que la Ovomaltine no deja peligrosa 
reacc ión . E s por esencia, un reconstituyente. E l m á s 
delicado convaleciente n o t a r á el beneficio que le 
produce «1 a l imentar sus cé lu las . L o s n i ñ o s c r e c e r á n ¡ 
y se f o r t a l e c e r á n al tomarla -- y nada d e s a r r o l l a r á ; 
nuevo vigor corporal y fuerza nerviosa al hombre \ 
/ - ; • tt" i n — r," r "aiu nuevu vig^i ^uipuiai y iuerza nerviosa ai nomore 
tacil de digerir. E n la Ovomaltine, nmgun elemento cansado por «1 trabajo, como la fuerza'v i ta l de lat 
v i taminas de la Ovomaltine. 
D r . A . W A N D E R . S . A . / 
B E R N A - S U I Z A 
E n el almuerzo, en el lunch, antes át 
icost^se. entre comidas, para oated, 
para toda la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicot 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo en los Hospitales de loa 
Aliados' •over there". 
'réngase presente que el cambio de, 
estación trae aparejados serios tras-
tornos en el organismo. Procú-
rese que éste esté bien nu-
trido paij| soportar los prl- | 
meros fríos. Nada para nu- 1 
trirlo bien como la Ovo-
maltine. 
De venta en todas las 
farmacias. 
eos, venteiendo las contrariedades que 
las contrariedades que les oponen por mil 
medios distintos, para que no puedan or-
ganizarse. 
E n la asamblea, bastante numerosa, 
reinó gran entusiasmo. 
LOS L I N O T I P I S T A S 
Esta tarde a las dos, se efectuará la 
junta anunciada, en el Centro Obrero. 
LOS COCINEROS 
E l martes 22, celebrarán Junta gene-
ral los cocineros, a las nueve de la no-
che. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
P r o v e c h o s a s 
Detener el corso de los afios. aligerar 
su peso, es virtud una y profecía de las 
Pildoras Vltalinas, que se venden en to-
das las boticas y en su depósito " E l Cri-
sol," Neptuno y Manrique. L a s Píidoras 
Vltalinas reverdecen los afios, hacen jóve-
nes a los viejos y remozan a los des-
ííastados prematuramente. Tomar las Pfl-
derus Vltalinas y duplicar el vigor ffslco 
es la única consecuencia. ' 
A. 
H a b l a n d o no se g a n a n b a t a l l a s . D e -
m u e s t r e su en tus iasmo c o m p r a n d o 
a l g ú n b o n o . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
T e l é f o n o (Coms.).1"! . 83% 
Matadero. N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pre f . ) . . . . 89 
Naviera (Coms.) . . . 73% 
Cuba Cañe ÍPref . ) . . W% 
Ouba C a ñ e (Coms.) . . 32% 
Ciego de Av i la . . . . N. 







C a . C . de Pesoa (Com.) 41% 
U . H Americana de 
Seguros . 175 
Idem idem Beneficia-
rias . 105% 115 
Union Oi l Company. . 0.90 1.30 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes. -
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes- . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . . 50 
Idem idem Comunes. . N. 
Constancia Copper. . . N. 
L icorera Cubana (Pre -













J A I - A L A 
Salen por parejas los cuatro jóvenes 
emargadoa de poner el casi-ubel nú neru 
25 al primer gato de lu noche del sábado, 
que según cuentan los cuentos viejus, es 
noclie de brujas, de escobas y de no &é 
cuántas tonterías más. 
Pareja blanca: Bscoriazn y Larrinaga. 
Pareja uzul: Cecilio y Kgo&cue. 
Partido laLVicado de bobo desde el 
tanto inklal hasta la cifra del ccoren. 
Hln emociones, sin igualadas, sin t>alero. 
Escoriascu, sacando. rasUmdo y peloteando 
dlscrotauitnte. nad)i más que discretamen-
te, y el Molinero Larrinaga, dejando el 
agua correr, como dia que dice el cantar, 
ilevautando como una grúa, pegando de 
veras y icboteando ton aliun, acabaron 
en un tris con Cecilio y un tras con Egoz-
cue, dejándoles sin Uavln y en la calle, 
como se lanzan a la intemperie a dos ta-
recos cualesquiera. Se quedaron en ]5. 
L a verdad que Egozcue jugó mal; pero 
no podemos negar bajo ningún concepto 
que "Sopitas" jugó peor que mal. Un 
caos. Nos dejaron brujas y sin escoba quo 
cabalgar, a pesar de ser sábado. 
boletos blancos, a $.1.70. 
Gana,,0r' ^ 1 
^ r e ^ ' ^ - n r o 
« " ^ i l . t o con clucuen . ,n •,al 
to empréstito de la i , ^ ^03 
h^o efectúa ayer . " ' ^ S í 
Basilio Zarasqueta. aÜ^ni«traít4 
Primer partido a *0* 
Klginio y Machín 
ambos del , I,"fU,es- i 
jTimera q u h ^ n 
L i jugnrán Machín ^ 
Abando. P,tlt Pas ie^ J**^ ^ 
T pasamos apenados a presenciar la 
primera quiniela sabatina, que es de seis 
tantos y que disputan los pollos de este 
margen: 
Hlginlo, Egozcue, Escorlaza, Cecilio, 
Larrinaga y Angel. 
Ganador, Cecilio. Pagaron a $5.70. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Illancos; Salsamendl y Goenaga. 
Azules • Ortiz y Altamira. 
Otra catásátrofe marca Altamira. E x -
pliquémonos. Igualan en dos. Después te-
nemos que ponernos en pío para gritar 
bravo, olé, burra, estupendo, colosal y tal, 
al joven e ingénuo Ortiz y al vetorano 
Goenaga, entre los cuales, secundados na-
da más que bien por sus respectivo;» rom-
pas se entabló una batalla donde hicieron 
verdaderos prodigios de cesta; batalla 
que pierde Ortiz, pues la primera decena 
la corona Goenaga. anotándose 10, cuando 
el delantero ingénuo se quedaba en 5. 
¡H'orror! Altamira baila, so coloca mal. 
pega inocentemente de aire, de derecha 
pega en el colchón, de rebote nada; lle-
vando la pelota al rebote nos hizo sonreír. 
¿Por qué tan alta, tan franca, tan al tna-
dro cuatro? ¿Para que Salsamendl H lle-
vara otra vez del frontis al rebote ma^ 
tando el tanto? ¡Qué horror! Ortiz s'i con-
tagia, también pifia; también saca mal, 
entra mal y saca largo para los contra-
rios. E n fin, la apoteosis del caos y con 
éste van tres caos que le debemos a l bello 
pollo altamirano, que lleva tres partidos 
perdidos desastrosamente. ¡Qué horror! 
Goenaga fué el rey absoluto, el Rey que 
reinó y gobernó como un Pachá toda la 
pelea, Ueriándose la pelea y las palmas. 
¡Qué despertar el del musulmán Goena-
g-.i'. Salsamendl regularcete. No necesitó de 
más. 
Los azules se quedaron en 16 por pie-
dad de la pareja blanca. 
Se me olvidaba. Altamira, después que 
los blancos tenían 28 Jugó horrores a la 
pelota. Ya para qué. 
Boletos blancos a $4.40. 
L a 
Segundo partido, a 
Keullu. Arnoanio. t í a * ? 1 
á m a n o s Cazaiw ' . IUo«. He 
A 
medio 
0« Cazan,, azulee 
"aear los primeros dM 
Segunda quiniela, a J ^ 
I.» Jugarán Cazalla u T a l ^ 
Goenaga, Arnedillo. E . u n ^ W f 1 ^ 





£ a : 
mee» 
<lel 1 
T a la segunda quiniela; hay que dor-
mir con tranquilidad: hay que prepararse 
para las emociones de la segunda pelea de 
hoy por la tarde, que disputarán como 
cuatro leones: de blanco, el gentil criollo 
y Don Tanque; de aeul, la hermandad 
Casaliz. 
¡El delirio, caballerosI — 
T a la segunda quiniela, de seis tantos. 
Be la disputaron Ortiz, Salsamendl, 
Idem Idem Comunes . . 
C a . Internacional de 
Seguros (Pref.) • . . 
idem Idem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) 
Idem idem Comunes . . 
Ca . P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
C a . de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
idem Idem Comunes. . 
I d . id Comunes Sindi-
cadas. 
Ca . Acueducto de Cien-
fuegos 
C a . Cubana do A c c i -
dentes 
31% 81% 





















S e c c i ó n Bi i f l ¡rá í ¡53 
Larousse ilustrado ño 
bajo l a d i r e c c i ó n ' ^ 0 ^ ! ° 
Auge Adaptación e s p a f i o í í 
Miguel de Toro y rJrr - ^ 
E L P E Q U E Ñ O f l T m * 
| I L U S T R A D O es e ^ S f 
rio máa completo de cu ^ 
se han publicado en 
| estando iluetrado con % 
grabados. 200 cuadros v 1 
mapas. Además contiene 1 
extenso Diccionario de Hi«»? 
ría y Biograf ía y nn V o S t 
; larlo de las voces latlnu . 
i extranjeras que se x*** l 
castellano. a 
E L P E Q U E Ñ O LAROTT?^ 
I L U S T R A D O os el D l c d c S ; 
Ideal para toda casa y pftri 
todo despacho. Forma un tomo 
de 1,528 páginas en 80 mayor 
1 tomo sól idamente er.cuadfr^ 
nado en tela con planchas, « i 
L a misma obra encuadernada 
lujosamente en piel flexible 
con cantos bruñidos. , «» 
Se remite franco de portes y «r^ 
titleado remitiendo 80 cen-
tavos más . 
C I S N E R O S Y L A S L E Y E S DE 
INDIAS.—Estud io histórico-
cr í t i co -b iográf ico del Carde-
nal Clsneros y su influencia en 
l a co lon izac ión de la América 
Lat ina , por José del Valle Mo-
ré, con prólogo del doctor José 
A n t o l í n del Cueto. Traba]» 
que obtuve el premio conce-
dido por el D I A R I O DE U 
M A R I N A en el certamen hlg-
tór ico - l i t erar io celebrado en la 
Habana para conmemorar el 
4o Centenario de la muerte del 
Cardenal J iménez de Clsneros. 
L a presente obra no es solo 
un libro que interese a los 
Abogados, sino que Interesa a 
todos aquellos que deseen co-
nocer todo aquello que se re-
laciona con la Historia de 
A m é r i c a . Itomo en rústica. Jt» 
M A N U A L D E L CAZADOR CC- , 
BAÑO- Contiene noclonea/ 
exactas sobre el tiro, las ar-j 
mas y accesorios de caza, \m 
perros de muestra y corredor 
res, las costumbres y descrlM 
ción de las aves y mamlferof 
de la I s l a 
Caza, etc., 
de Cuba, Ley d» 
por D. Enrique 
67% 





I M P O R T A C I O N D E T I T E R E S 
Resumen do v í v e r e s llegados: 
Huevos, 977 cajas . 
Sopa, 200 idem. 
Pimienta, 50 sacos. 
Quesos, 100 cajas . 
Cebollas, SjSOO huacales. 
Coles, 20 idem 
Afrecho, 750 tiacos. 
Garbanzos, 300 Idem. 
Sardinas, 1,000 cajas. 
J a m ó n , 5 Idem. 
Tocino, 7 idem. 
Manteca, 5 tercerolas. 
S a l , 960 bultos. 
Papas, 6,010 idem. 
Avena, 3,335 sacos. 
Madera r Cao. 1 tomo en pas».»!* faibarlcn. 
T R A T A D O D E AVICULTURAm 
A n a t o m í a , Fis iología, méwdoe-
dfi reproducc ión , aptitudes r 
e l e c c i ó n de las aves, Incuber 
c ión , cr ianza, cebamiento o 
engorde. Descripción de las e#-
pecles y las razas. Explotaclflix 
de las aves domésticas Condi-
ciones económicas , por Cario» 
•Voltelller. "Enciclopedia asn-
e ó l a publicada bajo la direc-
c ión de G. U e r y " 1 tomo las-
trado con 235 « P i r a s Ja- í3 
E L AÑO A R T I S T I C O S DE \W' 
Estudio cr í t ico de todo lo rm 
notable que se ha P ^ " ^ 
en las Bellas Artes en el «J» 
de 1917. por José Fran«*. 
Edic ión Ilustrada con prolu-
s ión de grabados r f ^ f ^ 
tando todas las obras, tanto en 
pintura como en escultura, 
tomo en 4o.. ^ « f * - u 
E D U C A C I O N F I S I C A DH! UA 
M U J E R Belleza y. aalnd 
medio de la gimnasia raclonsU, 
por Max Parn^t. Edición 1^. 




»* la ,!? r 
'"«tos lJumí 
¿ d i o uo s 
»'•' Mis Jsús. 
'tnseñatliue 
' í les «lijo, 
j r e , i a d . L 
\ g hombre 
¡L D*,in1,,s 
* embargo, 
1 pecimus no 
«uob. l^as 
« hombres, 
r,, todas la; 
JSíncias d' 
l̂ remos pag 
p, Tivimos, 
hidemos de 1 
-•• d tributo 
iDios. No 1 
¡Dio! no le 
u n 
i lis pladosat 
| de los temí 








8a?i¡a la 0 
fanzanilio. 
rieco de .4 
" ' E N 1 
iros y Caí 
S E A 
eran piona r e i n e n - — 
Sas las figuras P " a * f * 0 V 
sJa. 1 tomo en 4o r^tica. ^ 
- H A B A N A o í £ 
P I D A N S E L O S j : f 
T A C A S A Q U E J J E * 








I m p o r t a d o r e s d e M á r m o l e s e n g e n e r a ! , l e g í t i m o s d e C a r r a r a . 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carga h a s í a 200 toneladas.—Estas emh^rrar-innA» m í 
r a las siguientes ve í i ta jas ; H i g i é n h Q s , no admiten bichos, anpec'o a e r í ^ í p vf i n-6",sobr* ,a8 36 mad9-
tpn Pl choque de los atraquer, ligeros.—Hemos botado al agua uno ' . I p í a a A ?lí ,nitada, baratos, r M s -
iervlclo. 6 no ae 100 toneladas que ya ectá prestando 
A. AJHI GO Y C o . S. en C Aivortado 107 Santfapo de Cnbm 
I N - 10 oct . 
í s p e c i a l i d a d e n 
M A R M O L E S 
d e 
C O L O R E S . 
GxRAN surt ido d e E S T A T U A S , p a r a m a u s o l e o s , A N G E -
L E S , c r u c e s , y c u a n t o p u e d a ex ig ir el gusto m á s re f inado en 
este g iro . 
E s t a a c r e d i t a d a c a s a a c a b a de t r a s l a d a r s e d e l a ca l l e d e 
A M A R G U R A , n ú m e r o 6 8 , a l G R A N E D I F I C I O q u e a c a b a de 
c o n s t r u i r e n la c a l l e d e O Q U E N D O , e s q u i n a a M A L O J A , d o n -
d e t iene s u m a g n í f i c o S A L O N D E E X P O S I C I O N , P I D I E N D O 
E N E L A C T O y d e b i d o a n u e s t r o g r a n l o c a l y A L M A C E N 
a t e n d e r todos los p e d i d o s tanto de la C A P I T A L c o m o los d e l 
in t er ior d e l a R E P U B L I C A . ^ a * * ^ ^ 
H 
P i s o s de M á r m o l 
B l a n c o 
l e g í t i m o de 
C A R R A R A 
O q u e n d o , e s q . a M a l o j a . A p a r t a d o N o . U 7 4 . T e l é f o n o A ' 4 9 l 
c a r i 
C 8 2 4 0 a l t ¿jouncloe 
D Í A i Ü O 0 ^ i ^4 ^ i U N A O c t u b r e 2 0 ü e 
Pat0 
¡neo XXII después 
5 de P e n t e c o s t é s . 
la Merced, han celobr.í'lo sus t ultoá men- . 
suales, conforme a los .si^iu.-m-.- \tva- ! 
gramas: 
Belén.—A latí í-icte y meih.i ol liciinano 
Jost- ülazíibal, rezó el Sanio Uosarlo y e] 
Asistirá a esta solemne fiesta el Excmo. , COLEGIO D E J' ASAOR.\DA F A U I L L l 
denur OblMi.j Uioo^sano. L U V A N O ^ 1 
ba Saiitidad de l'ío VI se dlgnfi con ! Misa rrr.aila con sormftn. a ins R a 




, . « ,1p este día nos hace 
Ofido ¿iv «o ,a miseria y> fla'l"eRa 
nor a" la(J0ViCil a ofender a Dios, 
P^hre, ta" "^K-ord ia del Señor. 
,*~iá y ^ " ¡ " p e r d o n a r a nuieu áisv̂ sto ".p^g vuelva ha-m Kl 




I'atnareii Bl altar propio del Santo es-
tuvo todo Uuníinado en cumplluiiento de 
una promesa de una familia agradecida a 
San José. 
Se obsequió a la numerosa concuire'i-
c í h con un opúsculo muy devoto y ameno. 
Después de la fiesta tuvo lugar la Jim-1 
ta reglamentaria. 
San Felipe.—A las siete y media se! 
distribuyó la Sagrada Comunión. A las 
CULTOS PARA HOY 
.^anta Iglesia Catedini—Solemne fnn-
cifin al Santísimo Sacramento. 
Para los demás templos véase la Sec-
ción de Avlsou Uellgiosos. 
UX CAXOLICO. 
S E R M O N E S 
conu^" ue la nuseriroru.a 
^ ^ n i v o r que la propia malicia, 
maj or u confianza y no per- / 
qus «e han <1«- prt-dlcnr. I). m, en 1#_ 
xundo ucmfMTc del oorrlenu año 
en la ganta Ig^sla Catedral 
Nuvieuibre l.-Featlvl.Jad de lod08 1o, 
DIA 20 DK OCTUBRK iBantos; M. «. seüor A.'fouso Blázquei y 
Este mes estA consagrado a Nuestra Ballester. , 
ho se celebró Misa cantada en el altar • be'u,r:i del Uosario. i Noviembre IB.—han Crlatóbal, p. ^ u. 
de San José ' Jubile.) Circular.—Su Divina Majestad • Habana: M. 1. aenor do»'tur '.udrea ÍJ>*ÍJ 
Despuós de olla, el Director de la Pía i e/(á .de manifiesto en la Iglesia de la Ca- | r Ciiur. 
T'nión Joecfina, R. P. Fray José Luis 
! drá efecto el d ía 24 del actual en el 
local social. Calzada de Concha nú-
mero 21, a las 7 p. m. 
S e ruega no falte ninguno por tra-
; larse de asuntos que afectan directa-
mente a los intereses de esta Asocia-
c ión . 
O R D E N D E L D I A 
Lctura del acta anterior. 
Renuncia del Secretario. 
A G U S T I N D I E Z , 
Secretario p. s. r. 
S e ^ n en su aflicción desia'162 , j^i (.n,)(tulo 1 de, ^üs ûuos conciuy 
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•as, tela- ^ 
DE 1917. 
lo lo mis 
producid* 




, tanto en 
uitnra. 1 ^ 




.e y o r -
ando to-
a ^ ^ ' . . j 
' ül 
lo '̂'"ongolado sobremü 
o I"'r,, . os de cariño 'U'e ^ <Iis-
f ^ ^ ^ e l e s de la ciudad de rilipo. 
tan l"3 f ,v-irt ó al cristianismo, con rS**eS ^ . a a entender que el qué 
»' se Ifn "a medio de las mayores 
Cues, "o «-arecerá de consuelo. 
c»vTO KVANGELIO 
^ k . de la Mis=a de esta Doml-
B lapítulo XG1I. versículos 15 
M e* .. van Mateo: 
Rj. íeíril.s o fueron ios fariseos v tu-
fríntonces ^ ,e L.6m& le coyeríau 
¡¡sus I'a'^^unto con los Herod:ano8 
V 1¿ ,envnl08 q « ^ dicen : Maestro, 
i diŝ ; l ^ ' ^ ' s i n c c r o y que enseñas 
&*0S '¡a^i el camino de Dios, n: te 
" ^ / í a d l Jorque no atiendea a 
i Se 
ridad. ' Noviemore 17.—l>omiulc« ill - j _ 
L a semana próxima estará el Circular nervur. M. 1. señor doctor Bnrlq«e A 
en el Kspiritu Santo. Ortlz y Kulz. 
Domingo ( X X I I despula de Pente -os-; Diciembre lo.-- Pomfnlca l de Aavien. 
t''?.i—Santos .íuaj) Canelo v Sindnlfo.! to: M. 1. señor Ledo aanUagi. o. AinigO 
tonfesores; Máximo y Artemló, mártirea; i Diciembre ».—La i . Loncepcl6n de «fa-
sautas Irene. Marta y Saula. virgen y ría Santiaima: M. I . «eCor Alfonso Hláx 
niáitir. i quez v Balleater. 
L a parte musical fué interpretada por ¡ , Sa» Ctmlf». confesor; naHrt 2A j ^ ^ j y * ™ ? ' * ^ ^ j ^ ^ r ^ K * • Artvl,n-
fle Junio de UOfi. el reino de Polonia, i ot,_ M l . aenor aocior Alberto Méuoez 
i C. T)., pi-ed|.:6 la divina palabra a las 
asociadas. 
Los cultos concluyeron con devota pro 
s del templo, 
celebraron junta las 
presidencia del refe 
rido Dirertor. 
27584 24 o. 
la Comunidad. 
Se obsequió a los congregantes y fie-
les con piadoiios recordatorios. 
Iglesia de la Merced.—La Milicia Jose-
fina celebró a las siete la Misa de Co-
munión general, l-'ué celebrada por el 
U. I*. Cipriano Izurriaga. Director de la 
mifma, en el altar de San José. 
A las ocho, tuvo lugar la solemne, en 
el meneionndo altar. 
Ofllcló el K . F . Miguel Gutiérrez, C. M. 
Concluyeron los cultos matutinos con | 
•funio de 1406, en el reino de Polonia. 
Su principal estudio fué en b* Interior 
mortificación (íe las pasiones, no dejó 
lamás de eiercltarse todo el tiemp-» de su 
vida en toda suerte de morH',cn<*'.one«. 
Ihiblendo cumplido los sesenta y ale-
te años de su edad murió saatamente el 
día 24 de Dl-lembre de 147;v 
^an Slndulfo, confesor. Nació en 
Blielms, y estudió !as Sagradas Letras 
con ánimo de pertenecer al sacerdocio 
cristiano. Adquirió muchos conoclmien-
S'0" O d i a o s ;.qué te par^e 
As(. 11Û  Se puede .lar tributo a vc-
•r? T«ig conociendo su malicia les 
^ •'i qué me venís a tentar, hlpócri-
^Lña.lme la moneda.del tributo. Ellos 
feVe^sr^, quién es esta 
1 Ü, v esta inscripción!, Ljrea > es¿u LVsar. Kntonces les res-
Pf1rtn liad pues, al César lo oue es del 
¿ r r lo que es de Dios a bioa" 
• • 
R E F L E X I O N 
n i,nmbre es naturalmente raenthoso. 
í rTrimpro a quien engaña es *si nus-
'* Wimos muchas veces no puedo, y. 
wmbíirgo, podemos. 
Bn.Tnws no ^ cuantió en realidad sa-
ltK Fsas escusas podrán valer para 
""v'nmlires, para Dios, no. 
1.h £ TasPedades y en todas l a . dr -
JSindas de la vida podemos y .lebe-
Sr.ervir a Dios guardando sus santos 
gUroienlos. dando al César lo que eí 
u fVsar y a Dios lo que es de Dios. 
Limos guardar las conveniencias, de 
Zan Tic î'ión, pero sirviendo a Dios. 
Cremos pagar tributo a la sociedad en 
fcVlvimos, pero con tal que no i i o í 
el canto'del Himno a San José por los I í03 ? se eiercltaha al mismo tiempo en 
íervorosou milicianos de San José. I 'as austeridades de una vida retirada. 
A las siete de la noche fué rézalo e l ' F-S'-ogm la soledad como el sitio mAs 
Santo líosario, ejercicio en honor a San ••»npP"ado a su earácter. y en ella perm 
José correspondiente al 19 de mes. leta-
nías cantadas, pláticas por el Director. 
TI. P. Cipriano Izurriaga. C . M.. termi-
nándose con despedida a San José. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad. 
Los fervorosos congregantes y fieles 
asistentes fueron obsequiados con pia-
dosos recordatorios. 
L a Junta mensual se verificará n las 
nueve y media de la mañana de hoy en 
la sala de recibo del convento. 
itidemos de pnpmr también antes que to-
í el tributo de gratitud y de' vasallaje iT/os No nos engaaemos. Lo qne es 
{Dios no le podremos engañar. 
i I I.TOS A SAN J 0 8 B 
l4.« piadoras Congreíra< iones de San .Tó-
ldelos templos de Belén, San Felipe y 
IGLESíIA D E L 8ANTO A Ni! E L 
Se ha celebrado solemne Misa el 17 a 
Santa Eduvlges. Y el 18 a San l o s é 
de la Montaña. 
E n este templo viene celebrándose la 
novena en honor al Arcángel San Itafaol. 
eonforme al siguiente programa; 
Expujesto el Santísimo Sacramento Be 
rezará7 el rosario y a continuación ol 
piadoso ejercido del Arcángel San Uufael 
y go/os cantados por el coro de la pa-
rroquia. Así todos los días del nove-
nario. 
Los días 21. 22 y 23. a las ocho a. m.. 
se cantará misa de ministros ante la ve 
nerada imagen. 
E l día 2:(, a las siete y media de !a 
noche, terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces. 
E l día 24, a las siete y media a, m., 
misa de Comunión general. A las nueve, 
la tradicional fiesta con orquesta v es-
cogidas voces, en la cual oficiará el Itmo. 
señor Provisor y Vicario General del Obia 
pado. Kl sermón a cargo del 11. 1*. 
Tranquilino Salvador do las Fsciulas 
Pías. 
necio hasta el fin de su vida, entregado 
a las penitencias y a la oración. 
L a contemplación era su vida toda; y 
dr éxtasis en éxtasis, auxiliado por la 
fervorosa plegarla que brotaba constan-
temente de su generoso corazón, se ele-
vaba hasta el cielo, adoraba al Señor, le 
bendecía, y gustaba, aún antes de mo-
rir, las inefables duizuras de la gloria 
eterna. A ella voló el día 20 de üctu-
bro del año 660. 
^ F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la «le 
'I érela y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dfa 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en 
la Merced. 
Q U 2 S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
Ndñez. 
íJhiembre 1 9 . - - J . Circular (por U Ur-
de*: M. i . señor doctor Andrés La«o" v 
Clzm 
Diciembre 22.—Dominica lv de Advien-
to: señor Pbro. don Juan J . Robores 8 
<lel C. C. 
Dlci^mbie L'5.—La Na.tlTidad del Be-
flor M. I . •oflor Ledo Santiago G 
Amigo. 
Ha bu na. lúa lo ¿ti ue 1 8 1 K 
Vista la dlttribuelóu de loa sermones 
j Que anteceile. venlmoa en aprobarla v do 
i l echo la siprohainos. coin-edleinlo clnouen 
i ta días <ie indiligencia, en la forma scos-
| tninbrn.ia DOF la Iglesia, a rudos nuestros 
( Qi(Kae$anoa oor rada vez quo overeo '.a di-
vina tiHlnbra Lo decretó y fírmi S 
H. R. . de que . ei tífico p' 
-I- e i . o b : s p o 
Por mandato ñ" S. K. R. |>r. A Vnn 
VEZ. Arcediano-Secretarlo. 
V I S O 
V 
a p e r e s d e 
de 
W A R D 
1 1 0 M U Í D E U I S U D E C U B A 
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D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83. 
tezhs en la misma HABANA; 
Gallan© 139,—Monte 202. Ofiolo* 42. 
B o l a s c o a í n 20. Epldo 2. Paseo de Mar-
tí l ' iá . 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 





mfé del Río. 
toicti Spíritns. 
faibarlcn. 
Sa?i¡a la Grande 
^"zanillo. 
'•mntánan'.o. 
rie?o de Ariltu 




( a i m i j u a n í . 





R n c m c l j a d í i . 
MarJanao. 
Arfemisik 




Bata bañó . 
Placetas. 
San Antonio de 
los B a ñ o s . 




^ N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A B M I T E D E S D E ü \ P E S O E N A D E L A N T E 
fe y Cambios, Comprs-Venta de Valores , Descuentos, P ignorac iones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
P R E C I O , S E G U N T A M A S O 
A Q U I 
S E V E N D E 
A I N G E N I O S 
lole/iiA1^6 la ma(iuiparia completa para un ingenio con capacidad para 
¡ ^i lMOO arrobas de c a ñ a en 24 horas. 
fcHoli ma(luinaria está en perfectas condiciones e instalada en el in -
Tambi'16 hÍZ0 la pr(3xim?' Pa3ada zafra, pudlendo ser inspeccionada. 
•>ara n 56 venden varias piezas de maquinaria de otros ingenios, 
a detalles o informes sobre precios, etc., dirigirse a 
«31 
E M P E D R A D O N U M E R O 6. H A B A ? 
lt.-1874m.19 o. 
I 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o ? 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . C A N D A N O 
tf^ *£vn*tuor\£, natnrale.» te tada por «rematara Impotencia o «*. 
S S l ^ V t**™™i>\nt?b*??™ " i ^ ^ o ^ >o« nlfioa, la brouq.ütlí 
G E L A T S & C o . 
^ ' i o e - » o 9 B A N Q U E R O S 
' ^ . C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ . * ^ . 
^ to^ms j w r t e s d e l mundo, 
CARTAS D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
H • I I ^ ° a e ) o r e » c o n d i c i o n e s . 
D E C A J A D E A H O R R O S " 
p% « r a a L al I 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Los domingos hay misas a >as selt r 
media, siete y jnedl:\ y ocho y mndla ( I r 
eolomne cop asisteucia del Iltmo. Cabildo 
y buena capilla de música) a lai 10 t 
I G L E S I A S P A R R O Q U I A L E S 
SAN NICOLAS O E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media j 
10. Esta .irmoniMda. 
Ointada y termón, a las S y media. 
A las tí y media de la tarde, Exposiclfln 
del Santísimo. Uosario y Letanías can-
8AN SALVADOR D E L CRKRO 
Rezadas, a las 6; cantada,, a las 8 j me-
dia, cou sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS, MARIA Y J O S E 
Rezadas: 7 y 1U. A ésta asisten ios ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las S y plá-
tica. A Jas 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA 8 E 9 0 R A D E L P I L A S 
Rezada». 7 y media y lü. A ésta asmten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática u las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y mt-
dla p. in 
J E S C S D E L MONTE 
Reradas, 7, « y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, (i, 7, a, lü y media y 12. 
A la última asisten los uiüua. 
A las nueve, cantada y platica. Rosa-
rio, exposición y plática a las cinco y mt-
dla de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y lu. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario. Perpatum. 
Cantada, a las 8 y media y platica. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, « y lu. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA MES OKA D E L A CARIDAD 
Rezadas, u las 7, tí, 10 y 13. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo j exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO V CARMELO 
Rezadas, ti ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón. a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a curgo da loa P P . 
Asustlnoit Ameru'ftjuo».) 
Rezadas, ü y media, 7, 7 y media. 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada üe lu se predica en Inglés 
por estar destinada especiaiímenta a la 
colonia amencuua e inglesa. 
CONVENTOS t COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las a, Oy cuarto, 6 y media, 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren ios 
niños del catecismo de la Anuncióla y 11. 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a lúa 0, ti y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; t) ,10 y U. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES ESCOLAPIAfi 
(Aconta 41) 
Rezada, a las u y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de i» Itepública) 
Rezada!, ti y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RcvlUagigedo) 
Rezanas, a las 7 y media. 
COLEGID SAN V I C E N T E D E PAUL 
Razadas: a las ti. 
COLEGIO "CA D O M I C I L I A B I A " 
(Jesús del Monto) 
A las tí, rezada. 
COLEGIO SA.N ERANCISCU D E S A L E S 
A las tí, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Ecido) 
A las 6 y media, rezuda. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro oól) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Saerarneuto de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
Rezada, a ias ti y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a ias 7 y media. 
A ias i y media p. m., bendicióu del 
Santísimo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las V, rezadas 
CASA DE B E N E F I C E N C I A Z 
M A 1 E R M D A D 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Línea, 148. Yodado). 
Rezadas, 7. 8. 9 y 10. 
A las cinco y medía p. m., exposición, 
Uusarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS DE SAN ANTONIO 
(San Rafael, 60, 52 y 54) 
Rezada, a ias 8 y media. 
S I E K V A S DE MARIA 
(Cuarteles 1) 
A ias seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Pase» y 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y media y 
7 y media. 
CONVENTO D E PP, FRANCISCANOS 
(Acular y Cuba) 
Rezadas, a las tí, ti y media, 7. 7 y me-
dia, 8 y LJ. 
Cantada y sermón a las 9. 
A 'las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 y 
media, tí y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las ti y media p. m., Exposición, Ra 
sano y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTA8 
(Sun Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las ti y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A ias cinco y media. Rosario y expo-
sición. 
í COLEGIO DE MADRES PA8I0NISTAS 
(Poclto, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
i Rezadas, a las 3, <J y 8. 
, CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
, (Calle I , esquina a 19, Vedado) 
i Rezadasí tí, 7, 8 y media y 9 y media, 
i COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
¡ A as 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Callo D y 6a., Vedudo) 
| Resada. a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A DJEL CARMELO (DOMrNICOS) 
(Calle 18, entro i:< y 1$, Vedado) 
> Rezadas, 7 y 8. 
M u y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a Ig le s ia d e N u e s t r a S e ñ o -
r a d e l a C a r i d a d . 
De orden del señor Rector por este 
medio se comunica a los Hermanos de 
esta Muy Ilustre Archlcotradla, que el 
próximo Domingo, día Teinte del co-
rriente mes do Octubre tendrán lugar 
las Festividades del Jubileo circular y la 
reglamentaria de Domingo Tercero, en 
esta forma. 
A las 7V4, Misa de Comunión. A las 
8, exposición de Su Divina Majestad. A 
las S^á, Misa Solemne de Ministros, con 
orquesta y voces, dirigida por el profe-
sor, sefior Rafael Pastor. Dirigirá des-
de el púlpito la palabra a los asistentes 
el ilustrado sacerdote de la Compafifa 
de Jesús, señor Telesforo Costa. 
A las 5 de la tarde se rezará el San-
tísimo Rosario y la letanía de los San-
tos; después de lo cual se hará la pro-
cesión con el Santísimo Sacramento, ter-
minando con la bendición y reserva so-
lemne. 
Octubre 18 de 1018. 
Ambrosio L . P-rslra, 
^xratarlo. 
C S670 2d-19 
I G L E S I A D E SAW F R A N C I S C O 
NUESTRA SEÑORA D E L^á D O L O R E S 
E l próximo domingo, día 20, se cele-
brará en esta iglesia una fiesta solemne 
a los dolores gloriosos de h. Santísima 
Virgen. 
A las 7 y medía tendrá lugar la mi-
sa de comunión general de los Servltas, 
por ser tercer domingo de mes. 
A las nueve, Misa solemne con Minis-
tros, predicando un Padre de la Comu-
nidad. 
Se suplica la a istencla. 
27370 20 o 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta solemne a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, costeada por la señora 
María Julia Faes de Pía, a las nueve de 
la mañana, con Misa de Ministros y Ser-
món por el M. I. señor Santiago Amigo, 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
el Domingo, 20 del presente mes. 
L a orquesta será dirigida por el or-
ganista señor G. Araco. 
E l Párroco y señora Faes de Pía In-
vitan por este medio a sus amistades y 
feligreses. 
L a fiesta es en acción de gracias a la 
Santísima Virgen. 
Jesús del Monte, Octubre 16 de 1918. 
272:«» 21 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y F I E S T A SOLEMNES QUE 
HAN DK C E L E B R A R S E EN ESTA 
I G L E S I A D E L 15 A L 21 D E L P R E S E N -
T E MES DE O C T I U R E EN HONOR 
D E L ARCANGEL SAN R A F A E L 
PKOCUAMA 
E l día 14, a las cinco p. m. se izará 
en la torre de la iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. 
E l día 15, a las siete y media de la 
noche dará principio la novena en la for-
ma siguiente: Expuesto el Santísimo Sa-
cramento se rezará el rosario y a conti-
nuación ei piadoso ejercicio del Arcángel 
San Rafael y gozos cantarlos por el coro 
de la parroquia. Asi todos los días del 
novenario. 
Los días 21, 22 y 23 a las ocho a. m. 
se cantará misa de ministros ante la ye-
nerada imagen. 
E l día 23, a las siete y media de la 
I noche, terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces. 
Kl día 24, a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general. A las nueve ta tra-
dicional fiesta con orquesta y escogidas 
voces, en la cual oficiará el Iltmo. Sr. 
Provisor y Vicario General del Obispa-
do. El sermón a cargo del R. P. Tran-
quilino Salvador de las Escuelas Pías, 
Asistirá a esta solemne fiesta el Excmo. 
e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
L a Santidad de Pío VI se dignó con-
ceder perpetuamente a todos los fieles que 
asistan a la fiesta del 24 y a la Novena 
los nueve días consecutivos Indulgencia 
Plenaria, siempre que reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunlftn y nie-
guen a Dios en la forma acostumbrada, 
i a los que visiten la Parroquia en uno 
de los días de la novena, "siete años con 
siete cuarentenas de indulgencia." 
26050 24 o. 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N T A 
T E R E S A D E J E S U S 
L a comunidad de P.P. Carmelitas del 
Vedado, en uíiión con las Madres del co-
legio Teresiano dedican el día 20 loa si-
guientes cultos a Santa Teresa de Je-
sús : 
A las 8 misa de comunión general. 
A la» 0^ misa solemne con ministros 
en la que predicará el M. Rdo. P. Juan 
José, de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde, a las 5. Exposición, Ro-
sarlo, Sermón y Reserva. 
Predicará el M. Rdo. P. José Vicente, 
Superior de la Comunidad, 
Nota: Este mismo día se celebrará la 
fiesta mensual de la Semana Devota. 
27257 20 o 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l sábado, 19, a las 7 a. m., será la 
Comunión arenera! y a las ocho y media, 
la misa solemne. 
A las siete p. ra. reso del santo rosa-
rio, ejercicio del día, letanías cantadas, 
plática y despedida. 
E l domingo, a las nneve y media, «crá 
la junta mensual, a la que asistirán 
la Directiva y Heraldos de San José. 
L A S E C R E T A R I A 
27214 19 o. 
i E m p r e s a s m e r c a u a -
a R u t a P f é f e r T í ? . 4 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Begun-
ra media da 
New York. . , $50 a $63 $¿y $2^ 
Progreso. . . . 60 a 55 iO 30 
Veracruz. . . . 55 a tJO A 83 
Tampíco. . . . 65 a 60 i4 83 
Nassau 2S '¿S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
L A C ü i l í i A , 
p u t ó c r c ' k i c o , 
CANAMI AS 
C A D I Z y 
B A U C E I . O N A 
Admitiendo carga, pasajero,, y co-
r.'tspondencia. 
i t A M J l ' L O T A D U Y 
San Ignacio, 72. oltoci. Te i . A-7900 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
l-ara-
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga pasa.ieros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D U V . 
San íffnaclo 72, altos. T e l . A-TiíOO. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
P a r a 
Comfia, 
y, Gljón 7 
Santander. 
P a r a más innrormes dirigirse a su 
^ o n F i g n a t a r i o 
MAJiüEL OTA D D T 
San Ignacio. 72. altos Te l A-7!)00 
I G ^ f / n í i 1 ' DIA 30 C O R K I E N T E , 
instancia "de " 0 * t ? I * ? ^ 
de la mafinno ,este a '«s diea y media 
• Tasada en ^ „615 metI-os cuadrados. 
.' el Í5 por clernT i.PerS<íS ^ ? ^emn,1, LOn 
oficial en la K t a ^ l í?86.. ^ :l,1"^io 
Títulos limpios del día 3 de Octubtf. 
27597 
OOC IEDAlí COMERCIAL VMí'Rif• \ v T 
O bien acreditad,, en la Isla fU. V ' 
afios. deFea coloca i el resf o , i l e Ce 
va emiaifin (le acciones. '¡L.VL ^ 
gocio de absoluta aegurida.! v ,.2 Ne' 
porvenir. Se «arant^ i ..n • ,le :lran por 100. D M S ^ % % ^ ^ Í 




I M P R E S O R 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I J . 
Viajes rapioos a E s p a m 
Vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
Para 
Cap. L A R R A Z A B A L 
I S L A S C A N A R I A S , 
CAÜIZ y 
B A R C E L O f 
Informes: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales, 
San Ignacio IH. t e l é f o n o A-SI)82 
MARINA ARiU 
C o s t e r o s 
a p e r e s C o r r e o s 
DIB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTICS Uíü 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I-roviUob cié ta Teleifralfa «m ulloa) 
Para todot, I u b informett relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consigna t a n j . 
Mitnuel O T A D L V. 
San Ignacio í'¿ alto». Te l . A-7900 
A V Í S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de lo? 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ing im 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes pre -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
l̂ l Vapor 
P . d e S a í r u s t e g a i 
Capitán «£. A P A R I C I O 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A S , 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
CANAKIAIÜ. 
C A D I Z y 
B A R C B w N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
r r ápondenc ia . 
k íAKÜEL O T A l í t l l 
Son Ignacio 7S, altos. T e l . 4-7900. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que ¡a ag lomerac ión de carreto-
nes, s u í n e n d o éstos larga? demoras, st 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, anles de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos poi triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se tes 
penga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de loe espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que ¡le 
gue al muelle sin ei conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana 26 de Abril de 1916. 
Vapor 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente se 
cita por este medio a todos los s e ñ o r e s ' 
asociados de esta Institución para la] 
Junta General extraordinaria que ten-i 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capi tán A. R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N * 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
H . O T A D m C , 
San l a ñ a r t e . 72. altos. TeL. ¿-TWW. 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán C A R O . 
Para-
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O CABEW-O» 
A V 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a e n l a H a b a n a 
E l señor Cónsul de España, en Pro-
videncia dictada, en el expediente de 
arribada forzosa y averia gruesa de la 
barca española "Luis A. Goñi" ha orde-
nado la publicación del siguiente Edic-
to: 
EDICTO 
Se solicitan Propuestas públicas para 
efectuar las reparaciones de las averías 
del casco y aparejo de la barca españo-
la "Luis A. Goñi" cuyo detalle podrá 
consultarse a bordo de dicho buque a 
su Capitán o en este Consulado desde 
esta fecha basta el momento de la aper-
tura de las propuestas. 
Solicitánse asimismo propuestas para 
efeetnar las operaciones de descarga, de-
pósito en lanchas, carga y estiba de unas 
mil toneladas inglesas de salitre ensaca-
do, operaciones que deberán efectuarse 
bajo las siguientes condiciones: 
l a . — E l Salitre deberá ser depositado 
en lanchas bajo cubierta o encerados que 
eviten el deterioro de dicha carga por 
lluvia o humedad, en embarcaciones es-
tancas y reconocidas y aceptadas por las 
compañías de seguros. 
2a.—Bl costo de esta operación se fi-
jará en moneda oficial, por tonelada, y 
las estadías de las lanchas por toneladas 
y días. . 
3a—Los Interesados deberán fijar los 
precios, proporcionando ellos los medios 
de descarga y carga o utilijando' los 
del buque para cuyo efecto podrán con-
currir a bordo a fin de reconocer los 
elementos con que el buque cuenta para 
dichas operaciones y condición en que 
se encuentra la carga desde esta fecha 
hasta la fijada para la apertura de los 
Pl,Se(>flja el día 23 del corriente, a las 
3 P M. para la apertura de los pliegos 
de condiciones. Para este acto el señor 
Cónsul cita al Capitán, Consignatarios, 
aseguradores o sus agentes y a todas 
aquellas persona* Interesadas en la ave-
ría gruesa, bajo apercibimiento de consi-
derarlas presentes a dicho acto en el ca-
so de ausencia, a fin de acordar la acep-
tación de la propuesta que se conside-
rase más conveniente, reservándose el de-
recho de rechazarlas todas en caso de 
no estimarlas aceptables. 
Habana, 17 de Octubre de 1918. 
. E l Cónsul, 
(Firmado) Joaquín Márqnea. 
C 8630 8(1-1S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S testemos en 
tra b ó v e d a c o n s t n i í -
da coa todos k » ade-
lantos modernos y 
_ Uta alquil*1110* p a n 
¡ n a i d a r vnlores de toda» daees 
bajo la propia custodia de lo» m-
terecados. 
E a esta ofiema daiemos todo» 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o ^ ^ 
B A N Q U E R O S . 
G R A N N O V E D A D L I T E R A R I A 
Instalada ya la librería M I . \ E K V \ en 
su nuevo y elegante local de la callé del 
Obispo, nümero 110, esquina a Bernaza. 
teléfono A-4D53, saluda por este medio a 
su distinguida clientela y al público en 
general, ofreciéndoles a la vez uu inmen-
so y nuevo surtido de libros de todas 
clases, asi como de papelería y artículos 
religiosos. E l lema de esta casa será el 
que ha sido hasta la fecha: vender bara-
to, prestar al público esmerada atención 
y servir con la mapor puntualidad cuantos 
encargos se les hagan por cualquier me-
dio. 
He aquí algunos de sus libros última-
mente recibidos: 
B I B L I O T E C A C I E N T I F I C O - F I L O S O F I C A 
Precio' 
Mosso.—Xa Fatiga $ 2.25 
Solli^..-.—El problema de la jtfemo-
ria. Pasta 1.60 
Payot—La Educación de la Volun-
tad. Pasta 2.20 
Nordau.—Degeneración. 2 volúme-
nes. Pasta 4.75 
Braunschvig.—El Arte y el Niño. 
Pasta 1.80 
Painter.—Historia de la Pedago-
gía. Pasta 2.00 
Lapie.—Lógica de la Voluntad. 
Pasta 2.60 
Garofalo.—-La Criminología. Pasta. 3.00 
Bucher.—.Trabajo y Ilitmo. Pasta. 3.00 
Ferrero (G.)—Grandeza y Deca-
dencia de Boma. 6 vol. . . . 10.50 
Tardeau.—El Aburrimiento. Pasta. 2.00 
Seignobos.—Historia Política de 
Europa Contemporánea (2 v.). . 6.25 
Cauckler.—Lo Bello y su Histo-
torla. Pasta 1.70 
Euckeu.—Los Grandes Pensadores. 
Pasta 3.50 
Fleury.—Kl Cuerpo y el Alma del 
Niño. Pasta. 1.70 
Bunge.—La Educación.. Pasta. . 3.50 
MECANICA Y E L E C T R I C I D A D 




Grimshaw. (K.) — E l Moderno 
Constructor Mecánico. Pasta. . 
Beabe.—Manual Práctico del Cons-
tructor Mecánico 




Brown.—Tratado práctico de Me-
cánica 
Moulan.—Mecánica Industrial. . . 
Grimshaw.—Mecánica de Taller . . 
Laff argüe.—Montador Electricista. 
Gerard.—Electricidad Induetrial.. 
Graetz.—Electricidad y sus Aplica-
caciones 
Lebois (C)—Electricidad Industrial. 
Grafflgny.—Elementos de Electri-
cidad 
Erfurth.—Electricista Práctico ( L i -
bro de Bolsillo. Pasta 
Canterelló.—Calderería Indusrial. 
Pasta 
Calzavara (V.)—Motores de gas. 
Pasta 
Lozano.—La Turbina do Gas. 
Pasta 
Loeano.—Montador de Máquinas. 
Pasta 
Lozano.—Memorial Técnico Indus-
trial. Pastn 3.50 
López Tapias.—Bombas e instala-
ciones hidráulicas. Pasta. . . . 1.80 
Ponte.—Carreteras y Ferrocarri-
les. Pasta 4.25 
Bosenberg.—Construcción de Ce-
mento Armado. Pasta 




Howe.—El Laboratorio de Meta-
lurgia. Pasta 
Taylor.—El Arte de cortar los me-
tales. Pasta 




Lozano.—Cómo se conduce y ma-
nela un automóvil 
Walter Grane..—Extracción de los 
minerales 
Vidal y Martí.—Manual práctico 
para descmbrlr las minas. (R.) 
Kerdee.—Guía práctica del Experto 
Minero. Tela 
NOTA.—Por el momento nos es Impo-
sible dar a conocer todas las obras n"« 
pertenecen a estas materias; en el pró-
ximo anuncio daremos a conocer otras 
varias. 
L I B R E R I A MINERVA 






























SE COMPRAN I.TBROS D E TODAS C L A -ses, en pequeñas y grandes cantida-
des, en Obispo, 86, librería. 
27221 21 o 
UN S E 5 0 R , D E MEDIANA EDAD, QUE tiene carrera literaria y conveniente-
mente culto, daría lecciones de las asig-
naturas de Segunda Enseñanza a domi-
cilio o en Colegios privados. Compostcla, 
115, altos. 
27580 23 o. 
SEÑORITA, MAESTRA D E I N G L E S , francés y música, con las mejores re-
ferencias, tiene horas libres para ense-
ñanza a niños, en su casa o personas ma-
yores. Dirigirse a Elimar, DIARIO DE LA 
MARINA. • „ 
27072 -'3 0- , 
DE S D E EL. P R I M E R O DE O C T l B R E queda abierto el Colegio bajo la di-rección de Religiosas, para pupilos y pu-
pllab. Idioma ingléíi y francés, para quien 
lo nuiera, precio módico, (15 pesos men-
suales, lavado separado) a1*™^0 
los niños se admiten solo hasta lo* 
años. Para las niñas toda clase de labo-
res propias de la mujer. E l Colegio tiê -
ne gandes campos y ™ r dentro de 
sus tórrenos Para más detalles djriglr-
"o a 1* dlrwtora: St. Anthonle College 
'vi l la Psima). P. O. Box 501. Tampa Fia. 
22473 -
T A Q U I G R A F I A 
Si usted no puede asistir a la Academia 
••Wrlo" Reina 5, altos, se le garantiza 
por Correspondencia. Se envían informes 
v lección de ensayo al recibo de fl . ge-
neral Comercial. Bureau Agencia. 
27375 -1 0 -
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase, de Cálculos y ^"Z^tStJ'^hS 
por procedimientos ra0<'«rl'*s'£°f • W 
clases especiales para dependientes del 
comercio por la noche, cobrando cu-tos 
muT económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro Mercaderes, 40. altos 
LA T E N E D C R I A D E L I B R O S , T E O -ria y práctica, incluso el cálculo mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina. 3, altos. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas. 5 pesos C r al mes Cla-
ses particulares por el dfa en la Acá-
demla y a domicilio Hay orofesoras pa-
ra las señoras v señoritas Desea usted 
a'pr^'der n/onto y 
Coniore usted e'. METODO N O V U s J . m u 
R O B E R T W . reconocido unIversaimente co-
mo el oi«Jor «íe los métodos hasta la fe-
* 4 publicados. Es el flnlco " ^ n a O . . 
|R par sencillo y aitrsdable: con 41 po-
rtr* cualquier oersona dominar en ooco 
t l emnol . lengua Inglesa, tan n«5«"r'8 
hoy día en #eia República. 3*. edición. 
Un tomo en 8o.. pastt: SL . 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 1918. 
ACADEMIA VESPUCIO 
COLEGIO 
DE "SAN AGUSTIN" 
'Plaza del Cristo 
DE PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El idioma oficial es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la América del Norte. 
HAY SECCION PARA NIÑOS 






C 8493 In 13 o 
SOLO EN CUBA SE VE ESTO 
INVENTO VIDAL 
Junio. LS de 1918. 
Kl que %uscril)e, JulJo Sarlol y Mo-
lina, (ciego), Ceriifko: que en 15 lee-
ci-mes, escribí UD máquina, con l^ual 
fotruriüad que mirando. uiAa de ti) pa-
labras por minuto, y toco varias ViezaB 
ruusicHles en el ulano (yo no ¡sabia nin-
rguna de ^mbas cosas). Una efusión Oe 
n.acui mt impulsa a pedir a los seño-
fe-< |>uriC(hü|tafi di la localidad la repro-
ducción de este texto. Fácllrneute pue-
blen presenciar la verdad en Tenerife, 
49, y en mi casa. Hospital, 25. También 
me dirijo a la Cruz. Hoja Cubana inician-
do, el propósito de aplicar este slsteuia 
cubano a beneficio de millares de cie-
gos y otras personas lautiladas por la 
linerra. Nuestro Ilustre compatriota 
fior Conill. de altos, prestigios en Faiíe 
uo necesita estímulos.—Julio Sarlol. 
Kl que siscrlbe. Juan B. Vidal, está 
Instruyendo a varios ciegos de nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
iniís de 2U palabras por minuto al dic 
tudo y tocan varias piezas musicales en 
el piano, (no sabían el abecedario). Las 
personas normales son Instruidas en un 
mes sin necesidad de libros Cooperen 
con el inventor a difundir estos progre-
sos. tl»a pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
2fil58 20 o 
MECANOGRAFIA 
Hágase mecanógrafo o mecanógrafa en 
la Academia "Mario." Reina, 5, altos, y 
le garantizamos emplearle. Clases duran-
te el día, 1 hora 5 pesos mensual. Ge-
neral Comercial Burean. Agencia Se en-
vía el método al recibo de $1. 
27372 21 o 
APRENDA INGLES 
slu salir de su casa. Curso l'nictlco y 
Comercial pot Profesor graduado eu New 
^ork. l'ida informes a: Profesor Cabe-
llo Nfptiun. 94 Habana. 
SiVWMl 2 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
ísan francisco, 2,j-A, Víbora. Protesora: 
Ana Mai une/ de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio Garantice la euaeílanxu en dos 
iiit-^es. con lerecbo a titulo: procediinléñ-
to el uiús rápido y práctico conocido 
Precioii conrenciouales. Se venden los 
Otiles. . 1 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de ingles, Krancí», lenediirla d« 
Libros, Mecanografía v Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 Ü 2 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
2(3154 31 o 
l ) K < » F L . > O K A U E G O L F E O Y P I A N O . 
i se ofrece a domicilio y eu su casa 
Sol. 79-A. y en la misma hay piano i a-
ra estudiar 
2(5922 l n. 
FCnseflaniia de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: l a r a 
el Inglés. $4. Tnqu'grHfla, f3; y mecanó-
grafa. $2. Concordia. WL b&¡o* 
2(5100 5 n 
y 
O F 1 C I 
MASAGISTA PRACTICA. MÁBBAOM general, gran correctivo contra el Ha-bitual. Extrefllmlento. Larga práctica, 
ofrece sus servicios a médicos y Parti-
culares. Ambos sexos, ©n enes J i l Co-
rreo. Apartado número 2410. Habana. 
LEONIDES ARQUEELES 
QUIROS 
Profesora de Pintura 
Trabajos al Oleo, acuarela, al 
estampado, pintura artíst ica, 
egipcia, pulverizada, escarchada, 
a lbúmina . Repujados en plata, 
cuero y madera. Flores en ter-
ciopelo, seda y cuero. Frutas de 
cera y fayence al alto y ba-
jo relieve. Pirograbado, piro-
planchado. Fotominiatura y fo-
topintura. S e retocan toda cla-
se de pinturas. So l , 76. Piso 
segundo. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
do práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino insecto, contando con un procedi-
miento infalible, se extirpa en casas y 
muebles. Avisos: Teniente Bey 63 (pana-
den'á), pregunten por Antonio Parapar. 
Concordia, número 174-A y Zanja 127-A, 
Habana. 
2T392 1 n. 
JARDINEROS i EL, JAKDIN LA MA-riposa ofrece al público el mayor ca-
mero en arreglos y cuidados de sus jar-
dines, tiene dós empleados para ir a 
donde los soliciten; también hacen des-
aparecer los bichos que produce la tie-
rra que comen las plantas, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
léfono F-1027. 
-'7177 30 o 
Í ÓRENZO MON8. OIÍKA8 DE CEMENTO u armado, cantería y mixtas. Kflformas 
en locales para el comercio. Economía v 
garantía en los trabajos. Agustín Bláz-
quez. Ejecución de planos, estilos moder-
nos, copias y confección del proyecto 
listo para la licencia. Facultativo: Pra.i-
cisco Kavelo. Cficina: Monserrnte 131; te-
lefono. A-975>9. 
20607 24 o. 
Aspirantes a Chaoffeort 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
ro. 241). Habana 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla 
Llame al telefono A-8441. 
25690 30 o. 
AVISO: AZ. CHAürKECR Q I E L A >0-che del Jueves se le entregó una tar-
jeta con la dirección donde tenía que de-
volver una cartera se le tomó el número, 
si no hace la devolución se circulará su 
máquina. 
274S') 22 o. 
EL DIA 10, POR L A MASAXA, S E perdieron unos espejuelos en el Ma-
lecón. Si la persona que los encontró los 
entrega en ^gular, número 110, alvos. 
Departamento, número L Se gratificará 
con una cantidad igual a su valor. 
27260 20 o 
a s a s y P i s o s 
HABANA 
PROPIO PARA COMISIONISTA O CO-sa análoga, se alquilan en Bernaza, 
57, unos altos compuestos de sala, sale-
ta y un cuarto con entrada independien-
te. Informan en la misma. 
27456 22 o 
Se Alquilan Oficinas 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
L W x x v i 
t J E S O L K i T . ^ ^ ^ " - v w 
bMjus. " ' i ropa lim, D » 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t i u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K 0 F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
s 
TTIV a í - i - . . ~ • "eidô ».»01' 
• ,il Seis. 
27400 
( ^ M P . \ N T ¡ ? r ^ ~ ^ r ^ 7 - ~ - ^ 2 9 . ^ <la, solirii,, ,. ' A L T o * : — ^ J -
^'l'a .•ump ir",.., la ,-rla<la de' 
^u,.ri!u i i n i ^ o b u ^ « ? a | 
SOLICITA i. v T : ~ — 2 1 . 
^ criada d.- i n a n . H ¿ Í y E d T ^ - Í Í 
>:a Sueldo - V - ^ Jüveii v i1*0 M 
infornntn poh'-, ^ i i y^,^ 
2 (̂ '.15 * } ^ 
d 4 
« f e ^l1 
U t o * 
C E SOLICITA L \ a ^ 
O mano. „ „ ; . V > . ' V Bl KN.V sueldo. 
?K NKCLSITA UxA —ÍL0 
' fa,1,ilia. liuen t r ^ ^ ^ -
Ü-."'V.' V::"]^'-Jeua11 J'< "ÍKnorletra i 0 / 
alt 45d-20 
CONSTRUCCIONES: BE GESTIONA, E X el Ayuntamiento y Departamento de 
Sanidad, toda clase de licencias para 
construcción o separación de casas o edi-
ficios en la ciudad o sus repartos. Un 
inteligente profesional se encarga del di-
bujo de planos, memoria, etc., etc. Calle 
de Tacón, número tí-A. De 7 a 11, de 1 
a 5 en el día; de 7 a 9 de la noche. Pre-
gunte por el doctor Tiburcio Aguirre, 
Mandatario Judicial. 
27244 20 o 
S e a l q u i l a n los m e j o r e s y m á s f r e s c o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a d e l a H a -
b a n a , " P a l a c i o T o r r e g r o s a . " C o m p o s -
t e l a , 6 5 , e c q u i n a a O b r a p í a . H a y a s -
censor. 
2 7.Vil 
EMPEDRADO, 43, ALTOS. SE ALQUI-la. Muy ventilados y céntricos, com-
puestos de sala, saleta, 5 dormitorios y 
cuarto de criado. La llave en la bode-
ga de Empedrado y Aguacate, precio cien 
pesos y dos meses en fondo. Su dueña: 
Escoba r, 10, altos. 
27283 21 o 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de C o n s u -
l a d o , 4 5 , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a . 
4 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i a d o , c o m e d o r , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p i s o i m á r m o l y m o -
E> (ASA PARTICULAK, S E ALQL'I-la una sala, propia para oficina o 
cosa análoga, y una hermosa habitación, 
amueblad, con vista a la la calle. Sol, 
número tí4, altos, 
27540 29 o 
SE ALQUILAN T R E S CI ARTOS, EN^ trésnelos de la casa Empedrado, nú-
mero o, esquina a Mercaderes, en $40. 
informan: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento número 300. 
27428 90 n 
EL ORIENTE 
K J ; s , ) 1 - , < ^ " T ^ T T r r r - - - - ^ i 
Casas para familias. Espléndidas habita 
clones con toda asistencia Zulueta. 36 
esquina a Teniente Uey Tel. A-1028 
2G594 11 n 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma. 
Zanja, 93. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 8370 In 8 o 
saicos. 
272G8 20 o 
PARA 1NDISTRIA DESEO A L Q U I L A R local, aproximado 1300 metros, prefe-
rible cerca f. c. Itosado, Prado, 104. 
27293 24 o. 
Q E A L Q L T L A UN SALON A L T O , P E D -
IO pió para carpintería u otra industria 
cualquiera, en los bajos hay un taller de 
carpintería, con sierra sin fin de la cual 
podrá servirse por un módico precio. Vir-
tudes entre Oquendo y Soledad. 
27119 23 o 
GA R A J E : E X 8AX FRAXCISCO Y SAX Kafael hay lugar cómodo y espacio-
so para guardar algunos camiones o má-
quinas grandes, hay fregador. E n el mis-
mo informarán. 
27138 21 o 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus deposliarues fian/.as para vl-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratultif Prado y Trocadeio: 
dr 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 v de 7 a 
J p. m Telcfcno A MI?. 
OKICINA DE ALQUILKRRS. V E S A L -vec 80. altos Innulltiios no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias va. 
sea para familias, comercio, huespedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro Telefono A-9163; de 9 a 2. 
24S45 21 o 
VEDADO 
T OCAL PARA E S T A B L E C I M I E X T O , S E 
JLi cede en arrendamiento, todo prepa-
rado en columnas y frente de cristales, 
propio para mueblería, ferretería o cual-
quier giro. Informes: Erancisco García 
y Hermano. Calle 17, número 252, Veda-
do. Teléfono F-1048. 
27568 23 o 
T 7 E D A D O . SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
V y bien situada casa 1(5, número 5, en-
tre Línea y 11, compuesta de terraza, por-
tal, sala, hall, 0 habitaciones con lava-
bos Instalados, comedor con un cómodo 
auxiliar, un gran baño con servicio com-
pleto, dos baños más, cocina con una mag-
nífica de gas y calentador de agua con 
cañerías para baños y vavabos, 2 cuartos 
para criados con su servicio, patio y tras-
patio. La llave en el número 7, ^ 
' 27582 23 o. 
OB R U J V NUMERO J4. ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departa-
mento, con balcón a la calle, de $27 •::~m %o ' 
P m S O N A S D E 
í G m a t A D O P A R A D E R O 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
llov. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica v timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Telefono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diarlo Prado, 5L 
20205 31 o 
POC1TO, 16. SE ALQUILA UN D E P A R -tamento con balcón a la calle, com-
puesto de dos habitaciones jr su servicio; 
lodo nuevo de dos meses de fabricado. 
Precioj $30; mes y medio en fondo. 
27505 22 o. 
UX DEPARTAMENTO PARA DEPO-sito o comisionista. Se alquila, H a - 1 
baña, 93; es interior; también se presta i 
para dar comidas a abonados; tiene una 
gran cocina y se presta para comidas. 
E n la tintorería informan. Teléfono A-3360. 
21321 25 o 
HOTEL ROMA 
DEPARTAMENTOS: SE ALQUILAN E X Corapostela, 42, altos, casi esquina a 
Obispo, departamentos, con vista a la 
calle, para oficinas o familias. 
27354 21 o 
1^ CASA D E FAMILIA SE A L Q U I L A -i una hermosa y fresca habitación, con 
lavabo de agua corriente, esmerado servi-
cio, luz toda la noche, llavín y teléfono 
a matrimonio o caballeros de moralidad. 
Tejadillo. 18. 
72388 25 o 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
pa rtame'.itos con baños y dems serví 
cicis nrivados. Todac las habitaciones tle 
nen lavabos de agua corriente. Sn oro 
pietario, Joaquín Sucarrfts, ofrece a In» 
familias estables, el hospedaje mAs se 
rio, módico v cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-92(Í8. Hotel Roma; A 1B30 Quin 
ta Avenida- v A-irttX Prado 101 
JOSE DIAZ FERNANDEZ, HIJO D E José Díaz y de Rosa Fernández, na-
turales de España. Lugo, Ayuntamiento 
de Lorenzana. Lo solicita Juan Antonio 
Kivas para enterarle de asuntos de su 
familia. E l que dé razón de él se le gra-
tificará. Dirigirse a Monte, 183. 
27429 22 o 
\ NDRES GARCIA. DE V I L L A R C A Z ! ) , 
J \ . Asturias. Su hermana Itobustiaua de-
sea saber de él Señas: O'Keiily, 53. Ma-
ría Carvajal. 
27352 21 o 
u"^o 91. entTe ¿ 7 " :72J(' 
- ^ E SOLICITAN DOS m T T T — - ^ 
O peninsulares, se p r e f i e ^ ^ a 
1-1. casi equina a ^ S " ' B e l ^ « 5 27264 
^ M a z o , J e s ^ J f ^ t t : £ | P 
U E S O L H n - A UNA t R l 4 T n - ^ - ^ 
O ayudar a los q u ^ ^ / ^ F T ^ i 
e27279bUen SUeId«- Vi l legLVV'- * ^ 0 0 
C E SOLICITA ! NA CrTTT^ ^ 
O diana edad, para llmnWA, 
clones y zurcir' Swel¿o ' u i n c f ^ -
ropa limpia. Se nlden ropa limpia. Se p i ^ n ^ e ^ a s T I si^esoulna a 9. al lado de kCMbri^ 
20 . 
O E SOLICITA tN A CRI\DA " n C T ^ 
O r a dos habitaciones Jue s^A'Pl-
Sin buenas referencias es infim 
presente. Sueldo $25 Vedado J.""1 
entre B y C; de 10 ¿ 3;edado- ^ 1 
27170 
O E Nl .CLSlTA UNA MANE.JUiorTTT 
O ra un niño de meses! \ X . S 
pesos y ropa limpia. Con ^ 0 ^ , ^ 
nes. Calle 23, esquina a Dos 
Señora Viuda de López 1 eJail 
27089 
EL H 0 T E U T 0 , ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González 
25510 28 n. 
REINA, 78, ALTOS D E L COLEGIO SAX-1 to Tomás, se alquila una sala buena 
para oficina y una habitación muy venti-
lada; no hay letreros. A-6568. 
27411 21 o. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
24934 22 o 
SE D E S E A SABER E U PARADERO D E José Kíimón Gor. Su hermano, en 
Tulipán, número 19. 
2Ti:'>S 20 o 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E L señor José Ramón Fernández Vázquez. 
Lo solicita su primo Cesáreo Vázquez, de 
Esperanza, 128. 
27̂ 09 23 o. 
POR ASUNTOS D E F A M I L I A DESEO saber el paradero de Gregorio Bo-
tas Salbadores, creo es viajante en la 
Provincia de Matanzas; si tiene la bondad 
de mandarme su dirección o paradero. 
Diríjase: Habana, señor José Pérez Gar-
cía. Casa Blanca. Café La Palma. 
27172 25 o 
MANEJADORA.. S U I,ESEA nejadora con recomendacionM £ piraiOS en 
buenas casas. Calzada esquina a I VW . . S ^ 






CRIADOS Q£ MANO 
riorita mecí 
m í o ! , $75; 
150; 10 m< 
EX CASA P A R T I C U L A K ( SE A L Q U l -la una habitación, con balcón a la 
calle, para caballero solo o matrimonio 
sin niños. Dan razón en la casa de mo-
das en los bajos. O lleilly, 83 
27222 24 o 
PALACIO TOR REÍ! ROSA, OBRAPIA, 53, esquina a Compostela. Nueva casa 
para familias, con todo el servicio mo-
derno, espléndidas habitaciones. Se exi-
gen referencias. 
27260 20 o 
F A 
SE A L Q U I L A UXA SALA A L T A , COX vista a la calle, en la casa se sirven 
comidas. Calle Refugio, número 4, entre 
Prado y Morro. 
27277 20 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R CUATRO uTvBI-taciones, frescas y espaciosas, o ca-
sa pequeña, con luz eléctrica, cerca de 
la Estación Central o en Santos Suárez. 
Diríjanse a John Lnroche, American 
Steel Co. of Cuba. Empedrado ,17. 
27281 24 o 
C I A S Y 
E E I A S 
j F o n d m 
Q E SOLICITA UX BLEN CRIADolíflO Cm y C( 
kJ mano, que sea fino y tenga bueniil t_ 
referencias de las casas en que ha ta- W00 ^ 56 
bajado Informan en la calle 2, númeri m v COmid 
134. entre 13 y 15, Vedado. ' " 
- " ^ r h inglés, $ 
SE NECESITA UN CRIADO DE MANO, IToficínistí de mediana edad, que sea serio, tn- i * ' c 
bajador y honrado. Se le dará buen suri- > «ÍUlSrara 
do si sabe cumplir con su obligaciio; MA 1 nrof 
que traiga referencias de las casasen y 
que ha servido, informan: Monte. ia,: ipafia Plb 
Peletería; y Patrocinio, 6, paradero ' 
los tranvías en la Víbora 
27446 
SESORA FRANCESA DA C L A S E S A señoras y niños de buena fumilia-. Se 
camb'iaa referencias. Escribir a A F 
UlAKIO D E LA M AHI NA-
25749 31 o. 
GRAN COLEGIO '.'SANTO TOMAS." Ba-chlllerato, Comercio. Taquigrafía, Me-
canografía, la. enseñanza. Sus 10 profe-
sores son titulares y prácticos. Los pa-
dres de familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos, higiene y sus triunfos. E n la 
actualidad solo se admitirán 8 internos | 
más. Aproveche de sus ventajas. Di roe- i 
tor: Francisco Ramos Le^n, Profesor ¡ 
Normal. Reina. 78. Teléfono A-t55(VS 
27246 31 o 
ALQUILO O CEDO, ESQUINA, 4 I IA-bitadiones. Sala, saleta, buenos ser-
vicios, pisos de mosaico. Se presta para 
establecimiento de cualquier giro, por 
estar próximo Gallano, mediante una re-
galla no menor de $500. Informan: Nep-
tuno. 103, puesto de frutas. 
27322 25 o 
SE ALQUILAN EOS ALTOS B E V I L L A -glgedo y Puerta Cerrada. Ganan 45 
pesos. 27330 21 o 
EX NEPTUNO, 2-A, F R E N T E A L PAR-que Central, se alquila el zaguán, es 
propio para oficina o cualquier clase de 
comercio, por hallarse situado en el me-
jor punto do la Habana. Informaíi eu 
la vidriera establecida en el mismo, to-
dos ¡os días hábiles, de 9 a. m. a 11 p. m 
27320 21 o 
\ REDADO. SE A L Q U I L A L A AMPLIA casa Baños número 12, a media cua-
dra de la linea, compuesta de Jardín, por-
tal, zaguán, en donde se puede guardar 
un automóvil. Sala, recibidor, siete cuar-
tos, uno alto, fresquísimo, independiente 
con su servicio, comedor, panty, despen-
sa, cuatro cuartos de baño, un gran cuar-
to de criados. Pieclo: 100 pesos. Informan 
en Línea 54. Tel. F-ISC'O 
2719r, 20 o. 
ÍESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
OAN FRANCISCO, NUMERO 9, SE A L -
kj quila esta casa, de nueva construc-
j^ión, situada entre Delicias y Buena-
ventura. L a llave en la bodega. Infor-
man: O'Rellly. número 11, altos. Cuar-
to, número 200. 
27297 26 o 
SE ALQUILA, PAEJi BODEGA. UNA esquina acabada fabricar, buen 
punto. Rodríguez y Luco, Luyanó. In-
formes en Gallano, 98, altos. Señor Fran-
co. 27224 26 o 
SE A L Q U I L A 1 D E P A R T A M E X T O BA-Jo, de 2 habitaciones, con luz eléctri-
ca, en Apodaca, 21, a corta familia, que 
no pasen de 3 y personas de mucha mo-
ralidad. Se cambian referencias. 
27247 20 o 
SE A L Q U I L A , COX R E F E R E N C I A S , una habitación a hombres solos, en 
Revillagigedo, 71. 
272G7 22 o 
HOTEL : MANHATTAN 
$80, PRECIOSOS ALTOS, INDUSTRIA, 44, sala, recibidor, comedor, cinco 
«niartos. cocina, gas, bañadera y lavabos. 
Para verla: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
27369 21 o 
Profesor, con t ítulo a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67, bajos. 
U E ALQUILA LA CASA SAX R A F A E L , 
O 240, altos, esquina a Infanta. E n la' 
misma informan. 
27366 21 o 
I A CORRESPONDENCIA V TECNOLO-J gil comercial en Inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente Reina, 3, 
altos. 27231 ' 16 n 
OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején; El único que garantirá ta •un-
pleta «stirpación de tan daflino ttisecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno. 2¿ 
Rar- Piñal. Jesús del Monte. 334 
28227 2ñ o 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
LA MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo Corte, costura y bordados. 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
norhe. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
26104 3 n. 
SE ALQUILA MODERNA CASA E N $35. Informarán en Salud, 2-B, Clínica Den-
tal. De lo y media a doce de la mañana 
-'741.', 21 o. 
E ARRIENDA UNA HERMOSA CASA, 
. propia para almacén, en punto muy 
comercial de la Habana. Dirigirse a M 
J . T. Hotel Hoya!, 17 y J . Vedado. 
27229 26 o 
I M P O R T A N T E 
U n e s p l é n d i d o l o c a l s i t u a d o e n 
lo m e j o r de l a c a l l e de S a n R a -
f a e l . S e c e d e e n c o n d i c i o n e s s a -
n i a m e n t e c ó m o d a s . D i r í j a s e p o r 
e s c r i t o i n d i c a n d o e n t r e v i s t a a l 
A p a r t a d o 2 0 9 4 . 
7278 
SE ALQUILA 
Concepción, 67, esquina a San Lázaro, 
Víbora, salón grande para establecimien-
to, puertas de hierro, otro más chico para 
máquina y casita con sala, comedor. 2 
cuartos y servicios. Todo $50. Dueño: 
Alvarez. Teléfono F-2500. 
2'jl42 22 o 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , g r a n 
e s q u i n a e n l a C a l z a d a de L u y a n ó y 
F á b r i c a , a u n a c u a d r a de H e n r y C l a y , 
g r a n s a l ó n y h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a ; se d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
de A . VILLANUEVA 
S. LAZARO T BELASCOAEN 
Todas las habitaciones cou baño p r i n -
go, agua caliente, teléfono y «ierador, día 
jr_ noche. Teléfono A-639L 
2614. 31 o 
SE A L Q U I L A , EN CASA D E F A M I L I A respetable, en Acosla, número 19, al-
tos, ler. piso, a hombres solos, matri-
monios sin niños o para oficinas, una 
espaciosa y ventilada sala, con amplio 
balcón a la calle luz, baño moderno y 
demás servicios sanitarios. Se cambian 
referencias en la misma. _ 
269S1 22 o 
E 
2GS76 24 o 
VARIOS 
SE A R R I E N D A UXA FINCA D E % D E caballería, propia para vaquería, cría 
de aves o cultivos menores, en la línea 
de la Habana a la Playa. Informan: Te-
léfono F-1767. Calle 19, esquina a 4. 
274~-> 26 o 
AR R I E N D O FINCA DE CATORCE CA-ballenas, cerca de la Habana y de 
carretera, gran palmar, aguada corriente, 
propia para siembras y vaquería. Cerro, 
tai. peletería. 
27364 21 o 
FINCA D E REGADIO) H O R T I C U L T O -res japoneses quieren superficie lista 
para huerta, de media a una caballería, 
cerca de la Habana. H. Kavvashlma. " E l 
Kobe. Monte, número 146. Habana 
27LJ9 03 0 
H A B I T A C I O N E S 
X CASA D E FAMILIA D E C E N T E SE 
_ alquila una habitación a señora o 
caballeros solos, se piden referencias. Je-
sús María, 3, bajos, darán razón. 
J 20 o 
PARK H0USE 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, altos del Café Central. Es-
pléndidas habitaciones y departamentos 
con vista al Parque. Su prop etarlo: 
francisco García, ofrece a las familias es-
;ables el más módico hospedaje. Exce-
I 
t ¡1.1 i . '• - i 
lente comida; trato esmerado. 
26822 11 n 
E N F E R M E1AJL_S E GRETA kgaSa. O crónlc* y otns AFECCIONES URINARIAS 
en hombres o mujeres, Uretrllls , Cistit is , 
Arenlllss. Cstirro de la v»jiga, nil da r l -
rtonss. Los que quieran cursise en pooosdl»! 
les Informaré pralla sobre un tralaiiilento 
comoleto pílente. Interno eInyecciones que 
esta cursnlo a lodos los que lo usan. Resór-
»» y seriedad Envíe su dirección a 0. Sabas 
Apartaao Uuoero 1S4Í' Habana 
27163 23 o 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 





A LOS EMPLEADOS 
E n el restaurant del Gran Hotel Amé-
rica, Industria, 160, esquina a Barcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos; buena comida, en 
trato y sobre todo el servicio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los salones más frescos de la Habana. 
Industria y Barcelona. 
' Kmjeros $ 
; 0. ». No cobra 
¡ ¡SOBERBIA COLOCACION!! " 
Necesito primer criado, sueldo ?40: J J*"'0 me|,0 
matrimonio (el cucinoro), .fóO; tres honi- ttpany. Er 
bres para fábrica, un ayudante chauffeur j Q' 
español, una costurera y dos rriadas para 
artos, 
27390 cuartos, .f25 cada una. Habana, UL Heilly 11, 
SE SOLICITA UX BUEN CRIADO Di mano, que tenga referencias, en Con-
cepción, 9. Parque del Tulipán. 
273S2 21 oj 
SE SOLICITA E N 17 N U M E R O 82, E<- g quina G, Vedado, de 1 a 3, un cn> 






* 8 0 L I C I T . 
later armi 
Ó e n e c e s i t a i n c r i a d ; ) t a r a ü 
O limpieza de cuartos. Industria. h^j—-- j -
(le,>730̂  5 P' m- 20 o. «"Ifn^r 
Q E SOLICITA U N CRIADO TARA LUI- la lmp 
O piar una oficina y tildar la imerti b gj 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE IVIANO 
Y MANEJADORAS 
Herpes 
G E R M I Z O L 
K Sarna escamosa 
Se solicita una criada para la. l im-
pieza de habitaciones, en la calle 
K, esquina a 15, 'Tuerto Ar turo" , 
Vedado. 
s 
E SOLICITA l NA CRIADA, D E ME-
diana edad. Baños, esquina ,19. 
7555 23 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E M E -diana edad, que duerma en la casa, 
para tres' personas; no hay niños. Vi-
lleíras, 73, altos. 
27500 27 o 
Tejadillo, 32. altos. 
0729ü ¡0 o. 
Q E SOLICITA UN l'KIMBR CRIADO J 
O comedor. Sin tener buenas rcfe. nc* 
es inútil (iue se presente. ,o11.6'11.1; 
Vedado, calle 13, entre B y C; de i«»« 
271150 
Q E SOLICITA I N CRIADO ' " J 
O que sea fino. .|ue sepa servir a'» 
sa, .|ue planrhe fluses «le J-abalIe^. 




p a l Obn 
" -
COCINERAS 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A.2996 . 
26145 ^ 0 
EN CASA l ' .VKTICULAK SE C E D E 1 n \ habitación, amueblada, bien ventilada, 
con balcón a la calle, solo a caballero. 
Oficios. 16, por Lamparilla, scguiK.o piso. 
26008 -" 0- -
- Barros da cabeza neerf 
U XA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
Suspiro, 18. 
27547 23 o 
HABANA, 68. A L T O S . S E SOLICITA una criada de mano, que entienda 
algo de costura y traiga buenas referen-
cias. Sueldo !f20 y ropa limpia. 
27545 23 o 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. ^ 
O el campo. Informan: calle n, 
ro 151, entre 15 y L - ^70? 
TÜTciXKRA. S E S O L I C I T A . rAB-* 9 
L ta familia. Si no sabe 
so 1c enseñará. Sueldo -v 'ó. enarentt< 
rr.incisco. 22. Víbora, entre Buen ,f 
ra y San Lib.aro. Se 1 S 
Q ^ ' O L I C I T A INA BCÍÑa COCf̂ . 
b S icldo $20. tamban • 1* 
mano, mujer o nina, es H,"*--
Jfsiis del Monte. ^ 
27548̂  i , TTyV 
Q e ' s O L I C I T A TnA C R I A D A . ^ ô* 
b tienda de cocina sueldo ^ . 
301. Taller de Viziúol. 
17530 
G E R M I Z O L 
HABANA 
SE ALQUILA UNA E S P L E N D I D A Y ventilada habitación, con muebles y 
luz. Neptuno. 115, altos. 
27476 22 o 
HOTEL L0ÜVRE 
San Kafael y Consolado. ^ " P " ^ . ^ .^ 
grandes refermah este a-credltado hotel 
ofrece esplénddlos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precio» da 
verano Teléfono A-465fi. ^ 
2618? 
Sarn^ 
Depósito- ANIMAS 20, tajos 
Teléfono; A-7338. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su oUü '̂ii 
clón y sea formal. Sueldo S20. Infor-
man: Manuel l'ruua, 113 Luvanó. 
27541 23 o 
T>AKA I INCA <. KBCA HAJAM^J 
F necesita . . " ' ^ " ' " f ^ ^ W ñ . r t J ] 
edad, sin nmos: -'!U .'f,; aminanle*5 
piar rasa: él p:.r.i ^ nuehaceres ^ 
' . t mandados y.***}'1** Tcom^i 
. olas. Se .la ^ ^ " V ' ^ ' V pesos. D ' ^ 
(,1Sa vivicnd;.. Sueldo. ••< P 












^ ^ peri, 
í y regal 





SE S O L K I T A I N A MUCHACHA, P E -ninsular, para criada de mano. Calle 
27, entre D y E , al lado de la Víbora. Ve-
dado. Se paga el viaje aunque no se co-
loque. 
27577 23 o. 
EN EMPEDRADO 31, S E SOLICITA UNA criada para los quehaceres de la casa, 
tercer piso. 
27572 23 o. 
SE D E S E A PAKA L A INMEDIATA C i u -dad de Bejucal, una manejadora, joven 
y de buenos modales, para atender a un 
nifio. Sueldo: veinte poso. Informan en 
Aepota, 33, bajos, en la misma se pide una 
lavandera. 
27587 23 o. 
¡ T M A G N i n C A C p L O C A H 
un buen .•iKiuffcurs. ?$¿era y ^ 
res .<2 diarios, una ^ociue 






SE S O L I C I T A UXA CRIADA D E MANO para servir la mesa. Sueldo: if20. Calle 
G y 17, Vedado. 
27573 23 o. 
CRIADA D E MAXO: SE SOLICITA, PA-ra corta familia, en M, nflmérp 08, 
altos, entre Jovellar y San Lázaro. Te-
léfono F-1204. 
27451 22 o ^ 
EN CALZADA, ESQUINA A I). VEDA-do, casa de Montalvo, se solicita una 
manejadora que presente referencias. 
Buen sueldo. 
27467 22 o _ 
EN G E N E R A L L E E , NUMERO 8. SE solicita una criada de mano, para una 
señora sola, se le da 20 pesos y ropa 
limpia. 
27441 22_o__ 
O E S O L I C I T A UXA BUENA CRIADA DE 
O comedor. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia 
y uniforme. Calle 15, esquina a 4. Veda-
do. Se pagan los viajes. Tel. F-17t6. 
27490 22 o. 
- ta.'on A " ^ 0 ¿ l i m P i f V ^ 
dnera y a'-'f aue no se v 
sabe su o b l . g » - ' " " ' ^ limpia- ^ 
Sueldo 25 pe«Ofl y 1U1 ^ --g 
-rrr^s ***** 
si.,10 lue i » 0 imprcnt*-Obrapía. JO. Ií"1 ^ — - í j 










SE SOLICITA UXA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y o'ie sepa 
algo de costura. H, 154, entre 15 y !<• 
Vedado. 
27491 22 o. 
J ^ Ó L ^ ^ S, oblo: 5 ^ 80 
5̂ ga plaza. &"cia 
—• 
" V*0' 9 
E T 1 5 ¡ p t « n o . 162 , P ^ j a d o ^ 
c e s i t a u n a c o c i d e r a 7 ^ ^ 
p a g a b u e n **M0' 
27414 
05 
D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 0 de I 9 i a . P A G I N A V i U r í u i j K A 
ciue 
, - - T o K T A FAMILIA. 
SP8.; sueUo. . ^ . ^ h a para lim-;EB-*' 8Ueld , f.füX 
ion; J -.t̂ !'» — r r j r 
í o í ^ d e c o c i n é y costura, 
un P0 " - . . - i J í g g V Ki0 £?5 «üeído. ropa Hm 
' A * ^ e r o 3L Puntes ürandes 
^ / w t r i T V U N A T T N E L V E H A U O , L I N E A . E N T R E 8 
8E S » 1 ' 1 ^ ^ refe. , ü , y 10, nrtmoro 120, se «ollclta una 
' lavandera, que sepa bien el oficio, para 
layar en la casa, se da uu buen sueldo. 
Teléfono F-1187. 
2747^ 23 o 
" q e s o l i c i t a n o f i c i a l a s y m e d i o 
¿5 oficialas, para vestidos de «eflora. 
Mme. Copln. Compoatela, 50. 
27350 25 o 
>28 , 
• ir. o 
21 o 
. C O C I N E R A , P A R A 
Í ÍC^- t tiene aue ayudar a la i**Tc¿Tc?ne Santa Irene, 
% Monte. 26 o 
¡S. r r T Ñ 4 C O C I N E R A . E N 
h ú m e r o 34, esquina a 5a. \ e -
24 o 
SO L I C I T O U N A G E N T E PARA V E N -_ der tabacos en esta capital, de una 
fábrica acreditada. Se paga el ocho por 
ciento y se prefieren que sean actual-
mente agentes. Dirigirse a E . P., de 8 
a 0 a. m., en San Joaquín, 133. Habana. 
27;!73 21 o 
Operarías costureras y camiseras, que 
sean finas y largas en el trabajo, sa-
carán buen jornal . T a m b i é n se solici-
tan aprendizas. S a n Miguel, 179, Ni-
ñ ó n . 
27012 22 o. 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para art ículo de 
fác i l venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magní -
fica c o m i s i ó n . M á s de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escr iba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra 
gratis. Balbuena y Sa la . Monserrate, 
133. Habana. 
26S19 27 o 
UNA JOVEN. P E N I N S U L A n . D E S E A colocarse para cuartos o para mane-
jadora; no se admiten tarjetas. Sitios, 42 
274SI _ 22 o 
COSTURERAS DE P A N T A L O N E S Y sacos, para trabajar en nuestros ta-
lleres, pagamos buenos sueldos. Antigua 
pasa de J . Vallés. San Rafael e Indus-




" ( e n f r í a 
Jar un ni 
Buen ¡ 
; 9 y U. " 
— CUBANA O E8PA-
^ C l Ñ E ^ q u e ^ a p a cocinar Tie-*• mf£ a *08 quehaceres de la avudar a i 25 peg0g ¿d 
Se le da de -as y no hay que 
l o V y ^ S e r /ef^rencias Ber-
. plaza. Ha -0 0 . u — i — rtr 
SE SOLICITA UN ML( HACHO, J O V E N , para ayudante de chauffeur y otros' 
quehaceres de la casa. Tulipán, número 
16, Cerro. Se exigen referencias. 
27496 22 o 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Informan: de 12 a 2 en 
Villegas, 106. 
27494 22 o 
P rf una cocinera, 
« e ir a la P * - - 20 o 
t rnrT'uNA BUENA COCLNE-
güUClTA " finca cerca 
^ o m e T r É e l a s c o a í n . f a l t o s . 
SE SOLICIT.^N PIANISTAS. D I R I J A N -se a la Compañía de Películas L a 
Internacional Cinematográfica, Infanta v 
Estrella. 
87488 22 o 
SE SOLICITA UN S E R E N O QUE T E N -ga buenas recomendaciones. Informa-
rán: Mercaderes, 12; de 8 a 11 





L í S r ^ í T u Ñ A COCINKK», P E N I N -
E g ^ í p r a d o . 29, a l t ü S _ _ 2 0 _ o _ _ 
I^SOIJCITA inar pnl^ log qUe-
m*1' i,f casa de un matrimonio. Se 
lueld? Maloja, 11, altos. ^ 
IADA. p.tl 
LUince peSOi 
Ttncias o « 
! Mbrici ' 
DA F I x T ^ 
ue sepa éoJ, 
inútil qu. „ 
dado, calij ñ 
21 , 





^!vFRO O C O C I N E R A , S E S O L I C I T A 
^ »i rampo condiciones y sueldo, 
K e Í l n a a ' 2 3 . de una a d o s ^ m 
Se solicita u n a b u e n a c r i a n -
dera, con cert i f icado de S a -
nidai I n f o r m a r á n : M a l o -
ja, 6. 
V A R I O S 
SEA CNA MA. 
"ndaciones 
ta-l i i , \{cesitaino3 inmediatamente: 9 
t^m;}; ípafos en inglés y e spaño l , hom-
a 1 v«! b o señoritas, $150 a $ 1 7 5 ; una 
:3 o ráorita mecanógrafa en inglés y es-
Ijno!, $75; 6 taquígrafos en ing lés , 
¿ ^ ¡ ¿ ^ - ^ 1W; 10 mensajeros para farmacias, 
< c r i a d o d i 10casa y comida; un joven para te-
n̂teqnuea ha"^ ^ que sepa inglé,3 y e spaño l , $18, 
alie 2, ntiui Hay comida; 2 taqu ígra fos que se 
q ib inglés, $100; 1 taqu ígra fo exper-
ü o d e mano, i y oficinista inglés y español , $200; 
\ taquígrafas en españo l , expertas, 
JlOO, 1 profesor o profesora de T a -
Monte. a, ligrafia Pitman $ !25 (en i n g l é s ) ; 3 
wisajeros $15 a $ 2 0 é y otros pucs-
26 0 i \ No cobramos cuota de inscr ipc ión 
ir adelantado. Nuestra r e p u t a c i ó n es 
Kstro mejor anuncio. C . Morales y 
«npany. Employment Brokesr. ( S u -
«oresde Gómez G a r a y . ) T e l . A-5153 . 
Reiily 11, Dept. 201. 
3d. 20 
S O U C I T O S O C I O 
con 400 pesos para un kiosco de bebidas, 
en buen punto de la Habana. Informes: 
Lamparilla, 58, café; de 1 a 4 y de í> a 11 
27502 22 o. 
THE BASSETT ADDER 
ESTA NUEVA MAÍJUHA AII0MAI1CA 
H ACE EL SUMAR FACIL, ESTA ES EXACTA. RAPIDA DU-
RABLE Y MUY SENCILLA DE OPERAR. CAPACIDAD H VST A 
J 9M.999.S9. AHORRA TIEMPO 
TRABAJO MENTAL Y ELIMINA 
ERRORES. MILES DE PERSO-
NAS SATISFECHAS. GARAN-
TIA UN ANO.J6.00. FRAN-
CO DE PORTE 
\ Pidan c.táUf et.SeIicito AfcnlM 
J. R. ASCENCIO 
Ap.rt.do 2512 Habana 
27256 26 o 
SE SOLICITA UN HO.MUKE D E CAM-P O , para atender al cuidado de 4 va-
cas y traer diariamente al Vedado 2 bo-
tijas do leche. L a finca está situada en 
la carretera del Guatao a San Pedro. 
Para obtener más detalles sobre con-
diciones, sueldo, etc., dirigirse a Obra-
pía, número 25, oficinas de la Kecipro-
city Supply Co. 
27450 24 o 
S O L I C I T O S O C I O 
con poco dinero, para un negocio que 
trabajando deja libre diario 10 pesos. In-
formes: Lamparilla y Aguacate, café, 
Benjamín. 
















; m e r o 8-. 
a 3, un cria-
Dlanca. Bu 
Alcantarillado de G u a n a b a c o a 
«olicitan trabajadores para pico y pá-
íornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
'aperturas de zanjas por destajo. 
18 n 
20 0 ^ 
Industria. 1̂ 
I SOLICITAN CARPINTEROS PARA 
"acer armatostes y también se soli-
r*íibaj5ile9 7 peones. E n Galiano 79. 
S71» 4d. 20. 
20 o. 
ISOUCITA CN CAJISTA PARA E M -
P-anar revistas; buen sueldo. Tam-
" „ . „ , i i u . .'"j medio operario encuadernador, 
[d0arT-p"a|br)1imPrenta - E l Debate,- Teniente 
8d-19 20 o. 
r ('KIADO Dí 
t)() PE MANO 




I N E B A . FABJ 





u a ! . l u z , « 
lo l -J . 






IN'GLKS POR I N SISTEMA I N T E R K -sante, simplificado por diagramas. Cla-
ses pequeñas y lecciones privadas tam-
bién a residencia. Studio Ideal. 171. Cam-
panario, establecido 1903. Tel. A-250a 
27312 26 o. 
índices para e n c u a d e m a c i ó n , so-
3 ^aos « a n formales. L a Co-
. l ; 7 / ídal. Obrapía, 116 y 118. 
14 0 22 o 
Pesos mensuales para usted, con 
W exclusivos, patentados. De 
J o diario. Más de 100 por 100 
^ 'dad. Propaganda, anuncios, cli-
^ Penódicos. cines, muestras 
y regalos para sus clientes por 
cuenta. S in costo para usted. 
Ufa! t S j ZOna! Trabaje por su 
Pendíce8e! Obtenga el 
"^lo antes que otro se anticipe. 
'J^nnes a Químicos -Manufac tu -
.«abana, 26, Habana. 
29 o 
ara el . ^ V 
do. sue hijaí»' 
ilicz tr.a' clf* 
ra .v 
fet0qiie P A N A D E R O S 
t ^ ' p e s ^ n a r n 0 " 0 1 0 - ff,le t e n ^ 
maneje °nfi^muneKOcl0 ^ ^ 
a O Reinvn.tr^to ftbuen<>- Cuba. 66. 







un» ^ d̂ado. 








0l)isPo, n u m e r o 1 0 1 . 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers; y 
compra de pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
-'7-44 26 o 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la licencia para Instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame ense-
guida. Redacto la instancia y la memo-
ria descriptiva y corro con el plano, pa-
ra el Ayuntamiento; y voy al Departa-
mento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tiburcio Aguirre, Mandatario Ju-
dicial. Tacón, C-A, fíjese, entre Empedra-
do y O'Keilly. 
27244 20 o 
SE ACLARAN HKKKNCIA.S. T U A 't l i -tan testamentarías donde quiera que 
se encuentren los bienes. Actividad y 
prontitud en los negocios. Notaría de 
Lámar. Oficios, 16, altos. 
27239 15 n 
SE SOLICITAN 3 OFICIALAS COSTU-reras, para la confección de sombre-
ros de niño, buen sueldo y 4 aprendizas. 
Picota, número 2. Habana. 
27253 20 o 
M u c h a c h o d e 13 a 1 4 a ñ o s . S ¿ 
neces i ta u n o que sea desp i er to , 
c o n l igeros c o n o c i m i e n t o s . T r a b a -
j a r á en l a o f i c i n a y s a l d r á a l a 
ca l l e a d e t e r m i n a d a s h o r a s . S u e l -
do $ 1 5 . D e b e e s c r i b i r a l A p a r t a -
d o 1 6 3 2 . 
ln 17 o 
Se solicita un buen agente, relacio-
nado con c a f é s , almacenes y bodegas. 
A l contestar este anuncio tiene que 
dar detalles de su experiencia y re-
ferencias. Apartado 1148. 
2727(5 20 o 
LA FASHIONAULE, SOLrCITA UNA buena preparadora de sombreros o 
segunda oficiala. Obrapía. 61. altos. 
_ 27029 22 o 
OP E R A R I A S DK MODISTURA, CON práctica do otros talleres, se solicitan 
en L a Maison Versallles. Villegas. 05. 
25077 2 n 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es tab le -
c e r s e en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no 
se neces i ta c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
qu ienes g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g ir se a C H A P E L A I N & R 0 B E R 1 -
S O N . 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e . C h i -
c a g o , E E . U U . 
p. S0d-21 i 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se neces i ta p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de s er desp ier to y 
a n i m a d o de deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o o á -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a ¡ a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , inte l igente y desp i er to , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u s a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i ü y , S 1 / * a l to s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado basta e) más elevado, tanto pe,-
-JdAOd d|l GUIO tjOpU|JJ Ol'BqBJJ [d Vd 
nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muellísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, ü'Kellly, OVd. altos, o en el edificio 
Flatircu. departamento 401. calle 23 es-
quina a Broadway. New ÍTork. 
C 7169 30d-l 
V I L L A V E R D E Y G A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un fc^i cocinero 
dé casa particular, hotel, tVmda » « i a -
bleclmiento, o camareros, criados, dopen-
dleutes, ayudantes, freRadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa aue se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
20108 31 o 
S E O F R E C E N 
L K i A i ' Á b D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
yjJSA JOVEN, I)K COLOR, I N G L E S A , 
U desea colocarse do manejadora o pa-
ra cuidar niños. E s práctica desde hace 
años. D'ríjanse a Revlllaglgedo 85 
27523 23' o 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E M N S l -lar, de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación; no se coloca menos 
de 20 a 25 pesos; no admite tarjetas. I n -
forman : Acosta, 65, antiguo, bajos. 
27553 23 O 
SE SOLICITAN CARPINTEROS QUE sepan trabajar; se dan buenos suel-
dos. Suárez, 82, bodega. Informan. 
27308 20 o. 
SE SOLICITA UN HOMBRE PRACTICO para ponerlo al frente de una buena 
cantina; tiene que aportar 400 pesos para 
hacerse cargo de ella y el resto lo pagará 
a razón de 40 pesos mensuales; el valor 
de la misma es de 1.100 pesos. Se hace 
esta proposición porque el dueño de ella 
no entiende el giro; es una ganga gran-
de. Informes: Lamparilla 58. esquina a I 
Aguacate, café. Benjamín García; de 8 a i 
11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
20 o. 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, peninsulares, para criadas de 
mano; ambas en una misma casa. Infor-
man en la calzada de Vives, 157,' cuarto 
número 3. 
275̂ 9 23 o. 
OE D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
kJ cha, de 17 años, para manejadora, 
tiene recomendaciones. San Ignacio, S)2, 
antiguo. 
274'i3 22 o TINA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Príncipe. 11-c 
27442 22 o 
S e so l ic i ta u n e s t e r e o t í p a d o r , que 
s e p a f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r m a n : 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
MECANICOS PARA AUTOMOVILES. Se necesitan en el garaje "Las Amé-
ricas,' San Francisco entre Jesús Pere-
grino y Pocito. Si no saben su obliga-
ción y son formales que no se presen-
ten. 27023 22 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que sanó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Escuela de Chanffeúra 
de la Habana v fué piloteado a la rtc-
¡ toria por un discípulo, llevando como 
' ayudante un ilscípulo. todfis enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C Kelly. 
PARA 
Teniente 
» d^, VlrtudeT oPoerforiV Pozos ,le 
g r * * ^ mañana ' baJos' ^ otho 
' í* señora n de « o b r e r o s ; y 
^ "naÜc0™a ^ n J " 'los 
C e r e r í a Itallana. Aguí-
22 o 
n 1 
;80» y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
^JosmePnrc^'c« .v U'-cnicas. co-
idiom . mí'Ui"a escribir. 
' ,a HalmV, 'tuI¡,fi08- 1:1 0lli-
10 ^ 5153. 11> segundo 
3üd.-2 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
.llrector de esta gran escuela, el exper-
r »"onaCOtÜHCÍdo. en la W W Í t t » de Cuba 
j t «me todos loa documento* y título» 
rxpnestos u la vista de cuantos nos vl-
utfJL»&S£&n comprobar sus m«rtrvá 
l'KO.sI'hCTO II.USTKADO (íRATIH. 
C'nrtilla dr examen, lo ««at«voO. 
Auto Pr&4ti,„. i« cent*vos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE" ,M, I'AUyuiO UK MACKO 
Todos los tranvías del Vertmio uasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
JOVEN PENINSI L A H , D E S E A COLO-carse de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. Vi-
ves, 148, no paga viajes ni admite tar-
jetas. 
27486 22 o. 
C R I A D A O MAN E l A DORA, D E M E -
\J diana edad, que sabe cumplir con su 
obligación, desea colocarse en casa de 
inoralidad. no tiene Inconveniente en ir 
al campo, cerca de la Habana. Infor-
man en Infanta, 114, entre Concordia 
y Neptuno. 
2734Ü 21 o 
UNA JOVEN, PENINSULAB. HE D E -sea colocar en ratm de moralidad. Su 
domicilio: San Miguel, 84, altos, número 
10. 27316 21 o 
ITNA SESORA, M O M ASESA, D E S E \ J colocarse de criada para limpieza de 
cuartos y coser, tiene quien la recomien-
de. Lamparilla, 18, darán razón. 
27c¿U 21 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, de criada de cuartos o manejado-
ra . Morro, 5. 
27355 21 o 
NA JOVEN, I KMVS» I.AK, ItKSEV 
vrf colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano. Tiene referencias Infor 
man: Jesús Peregrino. 4ü. 
2738S 21 o 
TXA PENINSULAR DESEA COLOCAB-
J se para limpieza de habitaciones v 
repaso de ropa limpia; sabe muy bien 
cumplir con su obligación. Trocadero, 68, 
altos, letra A, 
27305 20 o. 
SE S ORA MEDIANA EDAD, SOLICIT \ colocarse cuartos y costura, no se co-
loca menos de 25 pesos; tiene referen-
cias. Calle M. 137. 
2723;; 20 o. 
SAN FRANCISCO, 9. SE ALQUILA E S T A casa de nueva construcción, situada 
entre Delicios y Buenaventura. L a llave 
en la bodega. Informan en ü'Reilly n 
altos. Cuarto 205. 
27297 24 o. 
ITN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO- , J carse de chauffeur, en casa de comer-
cío. Sabe manojar. Informan en fter-
nandlna, 75, lechería. 
2"5liG 23 o 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , peninsular, con refemnoiaJ. trabaja 
cualquier clase de imlqulna. Sin preten-
siones; lo mismo va al campo. Llamen 
al Telófono F-SSOC. 
27330 21 o 
A VISO: DltSEA COLOCARSE UN ao-ven pémiUMlUtr-, '¡ue fué teletfi»ritfta 
er, la Aimiidw Kspaftol.» en HlfBbnto Wm 
se. también snlie de InHtftlaHóñ*^ 'le H 
neas telelóul. as leleirri'ifbMM. eifMTtCl-
dad o timbres Tiene certificado Infor-
man: Ln Momlnica. Sun Pedro. 12 Tele-
fono A-4180 T. Vizoso. Habana. 
26481 23 o 
JOVEN, E S P A S O L . D E S E A COLOCAR-se de chauffeur; tiene bastante prác-
tica y buenas referencias. Informan en 
Hospital y Valle, tren de lavado. 
27516 22 o. 
DE S E A COLOCARSE, D E AYUDANTE chauffeur, un joven» peninsular. In-
forman en calle Santa Clara, número 25, 
altos. 
27356 21 o 
¡ T m M E R O E 
P ^ H E P O T E C A d 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse, experto en el automovilismo 
y sabiendo bien el tráfico Sin pretensio-
nes en sueldo, lo que quiere es traba-
Jar. Casa Mendey. Teléfono A-2834. 
27371 21 o 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, manejando marca Ford o Doch. 
Tiene referencias. Teléfono A-7l.'i0. 
27376 21 o 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA* y anunc iése en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CRIADOS DE MANO" 
T \ E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE 
XJ mano, con buenas referencias, en 
casa particular, sabiendo trabajar y cum-
plidor de sus deberes, muy fino en sus 
servicios, Cusa Mendy. Teléfono A-2S34. 
275(5* 23 o 
T ^ E S E A COLOCARSE MAGNIFICO cria-
J L / do, en casa moralidad, lo mismo va 
al campo, con pasajes pagos. Referencias 
de las mejores, ini'oiman, 23, Vedado, 
bodega Casa Blanca, por estritos mani-
festar sueldo. 
27333 21 o 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCARSE un Joven peninbiii.ii acostumbrado a 
serblr en casas fi^ad i la Habana y en 
Kuroya, también t~ coloca para limpiar 
oficinas; sabe plancnu. ,oiia de caballe-
ro; es muy praviico eñ t ,110 lo que per-
tene a un bt;eii s í j . i -i •. con buenas re-
comendaciones, a seria. Infor-
man: Maloja, •'>' x v . . ^ i o . . , / .v-;;uuO. 
27tl9 j-j o 
UN MATRIM0..1.>, blM HIJOS, DEI sea colocarse; u, de criado de ma-
no o portero, eun úc cocinefa, entien-
de un poco de repostería, o de criada 
de cuartos. Dirección: cnlle 17, entre 16 
y 18, número 54 Vedado. 
27288 , 20 o 
CRIADO DE MANO, CON riíACTICA E Informes buenos, desea colocarse; ga-
na $30 y ropa limpia; horas para llamar 
al teléfono F-1571, de 8 a 10 a. m. B y 
19, bodega. 
27304 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN P E -nlnsular, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios. Informan; San Nicolás, 
y Dragones, café. 
25561 20 o. 
COCINERAS 
OE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O y repostera, peninsular, sabe cumplir 
con su obligación y tiene referencias. 
Amargura, llí, entrada por Cuba, altos 
del garaje. 
27558 23 o TINA FRANCESA, DE COLOR, DESEA 
O colocarse de cocinera, gana 30 pesos. 
Informan: calle 4, 25i>, entre 25 y 27, 
Vedado. 
27561 23 o TINA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
%J se para cocinar, no va para la Víbo-
ra ni para el Vedado; informan: Crespo, 
80, altos. 
27573 23 o. 
STNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-1 se de cocinera, en casa de comercio 
o particular. Informan en O'Itelllv, 53. 
27596 23 o. 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / española, en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Apodaca y Aguila, bodega. Te-
léfono A-2463. 
27468 22 o 
T V E S E A COLOCARSE UNA SESORA, PA-
JLJ ra cocinar en casa de familia que la 
consideren, duerme en el acomodo; dan 
razón: Dragones, número 7. Las Nuevi-
tas. 27440 22 o 
DESEAN COLOCARSE DOS PEN1NSU-lares, una cocinera y otra criada de 
mano, las dos ganan 25 pesos y ropa lim-
pia; duermen en el acomodo; salen al 
canipa ganando 30 pesos. Calzada, entre 
tt y 8, número 116 
27004 22 o. 
SE DlESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -ulnsular, de cocinera o de criada de 
mano. Informa: calle 23, esquina a J . 
27379 21 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, madrileña, sueldo do 25 pesos en ade-
lante Informes en Villegas, número 101. 
27337 21 o 
COCINERA, PENINSILAH, SE OFRE-ce a familia distinguida, cocina a 
la francesa y espafiola y algo criolla; 
sueldo de $30 a $35. duerme en la co-
locación. Para informes, diríjase a Co-
rrales, 4, cuarto, 7, altos. 
27223 21 o 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R . CON 
O larga práctica y conocimientos de me-
cánica. Informa: Barrera. 1-2226. De 
8 a. m. a 8 p. m. 
273C5 21 o 
TENEDORES DE LIBROS 
DESEO UNA CASA DE COMERCIO, PA-ra trabajar de ayudante de tenedor 
de libros, conozco algo de Inglés y de 
mecanografía y no trabajé aún Facto-
ría, 58, altos. A. Yáüez. 
27-157 22 o 
VARIOS 
T ^ L A J A N T E , S E O F R E C E . CON R E -
V sideucia en la provincia de Matanzas, 
me hago cargo de comisiones en gene-
ral, con garantías, escríbame. Carlos P.é-
rez. Manguito. 
27531 27 o 
JARDINERO Y HORTELANO, SABE ingertar y podar árboles frutales, en-
tiende de cultivos menores. Informan: 
calle Pérez y San Ellas, Cerro, Jardín E l 
Bediante. Por carta o personalmente. 
275C2 25 o 
TAQUIGBAFO, MUY P B A C T I C O . R A -pidez y exactitud. Traductor. Corres-
ponsal. Libros comerciales. Redactor de 
toda clase de escritos. Se ofrece. E m -
pedrado, 75. L . V. 
27504 23 o 
ESPASOL, L A R G A P R A C T I C A M E R -cautil, se ofrece para encargado de 
tienda, bodega, almacén, cantina, hotel u 
otro giro comercial. Referencias y hon-
radez. R. A Fuentes. Apartado Correo 
2476. Oficios, 50, Habana. 
2756!) 23 o 
PARA QUINTA O INOKNTO, SE D E -sea colocar un matrimonio peninsu-
lar; él es mecánico, pero puede desempe-
ñar plaza de mayordomo o capataz o en-
cajgado de cualquier trabajo; ella como 
ama de llaves o cualquier otra cosa. An-
geles, 70, altos. Informan, 
27047 20 o 
SE COLOCA UN MATRIMONIO CON una niña. Van al campo si es necesa-
rio; él es cocinero. Manila, 7. Cerro. 
27583 23 o. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos, para limpiar Una ofici-
na. Sueldo de 70 a 80 pesos. Informan: 
Concordia, 193. 
27430 22 o 
Persona educada, con conocimiento de 
contabilidad por partida doble, ha-
blando correctamente el f rancés y el 
e s p a ñ o l ; e n é r g i c o y con c a r á c t e r de 
mando; deseando mejorar el sueldo 
que tiene en la actualidad como A d -
ministrador de una C o m p a ñ í a , ofrece 
sus servicios a Empresas o particula-
res, no c o l o c á n d o s e menos de 200 pe-
sos. Escr iban a A . B . C , en esta A d -
minis trac ión . 
27406 26 o 
MAQUINISTA PRACTICO. DESEA co-locarse en una fábrica o bomba de 
sacar agua, locomotora de Ingenio, apla-
nadora o cualquier máquina de vapor. In-
formes de once a dos. Angeles, 70, altos. 
27487 22 o. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO isleño, bien para camareros de un 
hotel o para casa particular, ha de ser 
Juntos, ella entiende algo de cocina. San 
Ignacio, 128, altos. 
27511 22 o. 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O 
se ofrece para pltna eléctrica o fábrica 
de hielo; puede dar referencias; también 
aceptará como tornero. Para informes: 
O'Reiily, 9 y medio. Departamento 15. 
27503 22 o. 
J T N MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-
U se, ella para ama de llaves o criada, 
y él es maestro de cocina. Animas, nú-
mero 2, vidriera de cigarros. Van al cam-
po según condiciones. 
27347 , 21 0 
/ C A R P I N T E R O , BE ENCARGA D E TO-
VJ da clase de trabajo, por ajuste o por 
día y so encarga de pintura. Para in-
formes: Aguacate y Lamparilla, lechería 
Teléfono -A-57&4. 
27402 21 o. 
ITN MATRIMONIO. PENINSULAR, D E -) sea colocarse, de mediana edad; ella 
para cocinera y él para lo que se ofrez-
ca, tienen buenas referencias, prefie-
ren sea alrededor de la Habana. Infor-
man en Santos Suárez, 59, Jesús del 
Monte. Reparto Santos Suárez, 
27280 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, tiene buenas referencias, 
cocina a la española y criolla; sabe bien 
su obligación; no va por tarjetas. Infor-
man en Rayo 29. 
27298 20 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A P E -penlnsular, de cocinera; no duerme 
en la colocación ni hace más que la co-
cina. Informan: Reina, 35. Tel. A-368e. 
27291 20 o. 
/COSTURERA. SE OFRECE PARA CASA 
\J particular, de modas o encargada de 
la ropería de un hotel, sabe bordar con 
perfección. Aguila, 34, altos. 
27403 21 o. 
UN MATRIMONIO D E S E A ENCONTRAR para encargado* de una casa, saben de 
todo, blanqueo, pintura y mecánica. Darán 
razón en la panadería de San José, Obis-
po, 31. Francisco Casanovas. 
27309 21 o. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, repostero, cocina a la francesa, espa-fiola y criolla, lo mismo va para el cam-
po que para casa vivienda, ya ha estado 
en ella. Informes: Teléfono A-9S42. 
22 o en e 27450 
COCINERO, REl 'OSTKRO, DE P R I M E -ra español, se ofrece, campo o ciu-
dad, sabe trabajar estilo italiano, fran-
cés y español, desea casa formal, para 
dar h conocer su trabajo. Para más in-
formes: Salud, 2L Teléfono A-2710. 
27:vi0 -1 o 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, poca familia o señora sola. In- í 
forman: Aguila, 136, fonda Las Cuatro I 
Perlas. 27386 21 o. 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O D E S E A CASA particular o de comercio, cocina a 
la francesa, a la espafiola y a la criolla. 
Informan: L a Matancera. Aguila y San 
José. Teléfono A. 7053. 
27518 22 o. 
MATBIMONIO, E S P A S O L , J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en casa parti-
cular; ella de criada de mano y él de 
cocinero o criado; tienen buenas referen-
cias. Monserrate, 151, hotel Las Delicias, 
preguntar al Camarero. 
27417 21 o. 
SE D E S E A COLOCAR P E N I N S U L A R D E mediana edad, en casa de moralidad, 
de criada de mano o cocinera; sabe de 
todo; tiene referencias. No se admiten 
tarjetas. Inquisidor, 29. 
27394 21 o. 
SE O F R E C E UNA JOVEN, D E COLOR, para manejadora. Informan: Teniente 
Bey, 94, 
27263 20 o 
SE D E S E A COLO( AR DE CRIADA D E _ mano, una peninsular, tiene buenas 
referencias. No se coloca menos de 30 
pesos y ropa limpia. Informan: Línea 
y M. Taller de Macetas. Vedado. Teléfo-
no F-4374. 
27249 20 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA PE-ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano, en una casa de corta fa-
milia, entiende de cocina. Sueldo: $25. I n -
forman : Villegas, 64. 
27295 20 o. 
CRIADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O nlnsular, para coser y limpiar una 
habitación; sueldo |23 y ropa limpia. Vir-
tudes, 15. 
27131 22 o 
COCINERO, E S P A S O L , J O V E N Y SIN familia, desea colocarse en casa par-
ticular, entiende de repostería. Maloja, 
53. Teléfono A-30OO. 
27240 20 o 
A LUS HACENDADOS Y COLONOS: Tin sefior de 46 años, con 20 aflos de práctica en Ingenios y contabilidad su-
ficiente, se ofrece para desempeñar cual-
quier plaza (¿ue se le confie en la Ad-
ministración. Dirigirse personalmente o 
por escrito a Delicias, 82, bajos, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora. > 
27225 21 o 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E mediana edad, de cobrador, portero 
o criado; en casa de respeto y formal; 
buenas recomendaciones y garantías. Cen-
tro Castellano. Prado y Dragones. 
27258 20 o 
DE S E A COLOCARSE SESORA SOLA, viuda, instruida, para ama de llaves 
y arreglar una o dos habitaciones. Sabe 
coser bien ropa blanca, zurcir y marcar, 
o para cuidar niña o niño mayor de 6 
años, encargándose de irlo enseñando a 
la vez. Referencias inmejorables. Teléfo-
no A-7660. 
27282 20 o 
SE DAN D E $5.000 A $7.000 E N HIPO-teca, sobfe casa en la Habana, Ve-
dado, o Cerro. Trato directo: de ¿ P- Í"-
en adelante. Línea. 14, entre L y M, v e-
dado. Teléfono F-2121. 
27533 
13 ARA HIPOTECA, N E C E S I T O $2.500 
X ai 8 por 100, sobre 9 accesorias, con 
600 metros de terreno, solar de esquina, 
a la brisa y frente a parque. Gisbert. 
Keptuno, 47, barbería. De 9 a 11. 
27537 23 o _ 
HIPOTECA. SE TOMAN OCHO MIL PE-S O S para el campo, con buena garan-
tía. E n la provincia de la Habana y por 
largos años. San Miguel, 214, moderno, en-
tre Oquendo y Marqués González. 
27595 23 o. 
X T E C E S I T O DINERO PARA H I P O T E -
S I cas, con buena garantía, pagando del 
8 al 10 por 100. Una partida de $16.000 
y otra de $ia000. Trato solamente con 
los dueños del dinero. Manrique, 78; de 
12 a 2. 
2732C 21 o 
NE C E S I T O $14.000 E N H I P O T E C A , SO-bre dos casas, no pago más del 8 
por 100 de interés, por un año prorro-
gable a uno o dos más, para cancelar 
en cualquier tiempo, con dos mensualida-
des. Vea al señor VUlaverde, en Veláz-
quez, número 9, entre Infanta y San Joa-
quín; de 2 a 4; no trato con corredores. 
27348 25 o 
S^f'f?* 0 ^ » A « UNA CASA DH 
— — - 23 o 
p O M I ' R O T R E S CASAS V I E J A S , tr.itt» 
V ,1,es' e" la « l ' e de Jesús María naT 
£ ^ 1 a M n , r 0 I,or ^ I n -forma. . González. Picota, 30; de U 
. 22 o 
O E COMPRAN CAJAS <iRANDES~~7lH 
O hierro, de seguridad, con o sin com-
binación de relojes: nuevas o de u"o 
en buen estado Dirigirse correo a 
R. Martínez. Malecón, número 20. 
. c 10d-15 _ 
A VIS! , : COMPRO LOS MUEBLES DR uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos Aví. 
Beme al teléfono M-1091. Alonso 
-t''4T4 7 n. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
bares a pla/.os Informes gratis: Real Esta-
te. A. del Busto. Aguacate 38. A-827S* 
de 9 a 10 y 1 a 4, * 
20407 22 0. 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA D E O I2jm a 14.000 pesos. En buen punto. 
Preguntar por el sefior Bomballer. Cuba! 
52. Escritorio, de 9 a 10 a. m. 
20402 22 o 
DOY D I N E R O : POR A L Q U I L E R E S D E casas, en cualquier lugar de la ciu-
dad. Tipo bajíslmo. Véase al doctor T i -
burcio Aguirre. Tacón, 6-A. Compra, ven-
ta, hipoteca y cambio de fincas rústicas 
y urbanas; animales y vehículos. Ta-
cón, 6-A, 
27'>44 26 o 
IT I P O T E C A S , TENGO ORDEN D E «elB X clientes, comerciantes, de entregar 
cuantas cantidades soliciten, en la ciu-
dad, todos los barrios y repartos, sien-
do en primeras, y buena construcción, 
por más de un afio, interés fijo el 8 
por 100 nada menos. M. González. P i -
cota, ;;0; de 11 a 1. 
27219 22 o 
/"XAS A, VEDADO: $14.000, 10X36 M E -
tros, junto a 23, mampostería y azo-
tea, moderna. Informa: E . Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
27570— 23 o 
CASITA, VEDADO: $3.500, J A R D I N , portal, sala, comedor, tres cuartos, 
mampostería y azotea, junto al tranvía. 
Informa: Rodríguez. Empedrado, 20. 
27570 23 o 
HIPOTECAS 
Tengo órden de colocai $500.000 en prime, 
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas oara se-
gundas hlrtotecPíi Pagarés, alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ibarra. Teniente Rey 50. 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o-
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
des el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan : Real Estate Aguacate. 38. 
A-9273; do 9 a 10 y 1 a 3. 
20248 20 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos ' s repartos. También lo ówy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l m I Juan Pérez. Teléfono A-27n 
27530 31 O 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, po-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba , 81, al-
tos. 
C nsc ia lo. 
DINERO, TERRENOS Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana . 
C 7802 ln 27 • 
4 POR 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blene» 
que posee la Asociación. No. 01. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o d . m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres. usufructoR. pagarés, pron-
titud, reserva Invertimos $300.000 i»n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Ilavana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
25908 31 o. 
C o m p r a n 
P 
URGE LA VENTA: POR TENER QUE regresar al extranjero, de una casa 
de 700 metros, en punto comercial, mo-
derna, preparada para altos. Se da en 
$10.000. Menos de su valor. Trato direc-
to: J . Echeverría. Obispo, número 14; 
de 2 a 4. 
27525 23 o 
Gangas: Se venden las dos m a g n í f i -
cas casas, calle de Animas, n ú m e r o 
148 y 150. Miden las dos en con-
junto 12 metros de frente por 2 5 me-
tros de fondo, a do> cuadrasMel M a -
l e c ó n , punto de gran porvenir, y al 
abrirse la calle de Animas por la Be-
neficencia v a l d r á n el doble, se pue-
den adquirir con contado y recono-
ciendo hipoteca si desean. Informes y 
tratar de su precio en Consulado, n ú -
mero 9. 
27557 29 o 
A los Maestros de Obras : Se venden 
dos casas viejas, propias para fabri-
carlas, situada una en la calle de T e -
niente Rey , con 410 metros y la otra 
en la calle de Lampari l la , con 298 . 
Se venden juntas o separadas y se ad-
mite dejar en hipoteca el 75 por 100 
del valor en venta. Informa su d u e ñ o 
de 3 a 4, en J e s ú s del Monte, 597 , 
esquina a S a n Mariano. 
;75G3 23 o 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a de f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , en 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
ro en h i p o t e c a en todas c a n -
t i d a d e s . 
POR VUESTRO B I E N . LO MLSMO AQUI que para el campo, vendo dos chalets, 
tipo Rurgalows, estilo americano, moihír-
nís imos, listos para armar en vuestra 
finca o reparto. Se enviarán a cualquier 
parte de la Isla. Dirigirse a E . Márquez, 
Amargura, 23, segundo piso; de 4 a ti p. 
m. Teléfono A-S917. 
27579 . 23 o. 
SE V E N D E CASA AZOTEA, UNA CUA-dra calzada, con terreno 10 por 42, 
parte contado, $3.000, otra cielo raso. 4 
columnas, dos ventanas, dos saletas, sala, 
amplias habitaciones, $4.300 y $4.800. San 
Leonardo, 3-li, Villenueva, 1 a 7. 
27574 27 o. 
VENTA DOS CASAS AZOTEA, CERCA Toyo, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, so proporcionan y se deja parte 
hipoteca, otra frente mamposería, 0 por 48. 
$3.0C0. San Leonardo, 3-B, Vilianueva; 1 
a siete. 
27574 27 o. 
T T K N D O F R E N T E TRANVIA, C A L L E 
V asfaltada, lugar céntrico, gran nave 
esquina, 1.000 y pico metros, cielo raso, 
propia industria fina o depósito, parte 
contado. San Leonardo, 3-R, Vilianueva, 
1 a 7. 
27574 
SE O F R K C E UN JOVEN, B I E N E D U -cado. para un empleo en casa comer-
cial o empresa; tiene buena contabilidad 
y escribe a mano y máquina. Informan: 
Zanja, 85, altos. 
27300 20 o. 
SE O F R E C E COSTURERA PARA CA-sa particular o encargada de la ro-
pería de nn hotel: sabe bordar con per-
fección. Suárez, 47. 
27310 30 o. 
SE D E S E A COMPRAR UNA COCINA francesa, para un restaurant. Infor-
man : O'Reiily, número 71, cuchillería. 
27538 . 25 o 
DE S E O COMPRAR DOS BODEGAS, juntas, en el Cementerio de Colón, 
juntas y una separada. Diríjanse a Nep-
tuno, 189. Teléfono A-495Ü. Miguel An-
gelL 27527 27 o 
E V I L L E N U E V A , VIBORA, 585. T E L E -• fono I-131Z Compra y vende casas en 
la Habana y en todos los barrios y a 
precios que convengan y facilita dinero en 
hipoteca a interés como ninguno. 
27578 23 o. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio, se ofrece para la ciudad, 
muy práctico en francesa, española y crio-
lla, para partk-ular o casa de comercio. 
Suspiro, 16. entre Aguila y Monte. Ua-
bltación 30, de 11 a 2 p. m. 
27302 20 o. 
COCINERO S E O F R E C E PARA CASA particular, de primer orden; sabe tra-
bajar, fino y repostero. Informan en Ber-
naza 72, café, vidriera de tabacos. 
27294 20 o. 
"CRIANDERAS 
JA R D I N E R O QUE DESEA COLOCARSE tiene siete años de práctica, sabe teo-
ría; sabe hacer trabajos rústicos. Pidan 
referencias. Puentes Grandes, Real, 35. 
27290 20 o. 
COMPRO CASAS D E CINCO A CIN-cuenta mil pesos, de Belascoaín a los 
muelles v de Reina a San Lázaro. Tráto 
directo. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
POR LA MITAD D E SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos, para fa-
bricar, 250 metros, por ausencia de su 
dueño, sre vende por el valor del terreno, 
quedando gratis los cimientos y las pa-
redes, que valen otro tanto, el mejor pun-
to de la Ciudad, cerca de Belascoaín. In-
forma: Santamaría, Habana, <**%-i>o 
27462 — " 0 -
CASA 181 METROS FABRICACION, R E -siste altos. Jardín, portal, sala, sale-
ta 4 cuartos, gran traspatio. Gallineros. 
Oportunidad. $5.000. Renta $40. G. t. 
Oquendo, número 3, altos 
irrir.i - 0 -
CASA MODERNA, E N L A P A R T E A L -ta de) barrio de Santos Suárez, con nortal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
baño y traspatio, propia para personas 
de gusto. Se vende. Informan: Lampa-
rf^Lu^ r 22 o 
2744.) ... 
JOVEN, CUBANO, D E 17 ASOS, S E ofrece para auxiliar de carpeta y ha-
cer algunos cobros, es de toda confianza. 
Tiene garantías. Teléfono F-1324. Casa. 
25 y D. 
2()9SÍ) 22 o 
CR I A N D E R A , SE COLOCA A L E C H E entera, tiene certificado. Informan: 
Jovellar, número 10 y 12. 
27474 22 o 
CRIANDERA, 8E D E S E A COLOCAR una, joven, espafiola, de criandera. 
Tiene poco tiempo de parida. Informan 
en Empedrado, número 12. altos. 
27323 21 o 
UN MATRIMONIO, SE O F R E C E PARA cuidar fliua de recreo. E l es prác-tico en hortalizas, en jardinería, arborl-
cnltura y en toda clase de cultivos tro-
picales; ella se ofrece para cocinar los 
días que los dueños visiten la finca. Bue-
nas ireferenclná. Sueldo $45. A. Ariza. T i -
to Tcra. 5. San Antonio de los Baños. 
2ÍUP 21 o 
COMPRO UNA CASA, EN GUANABA-coa. de $1.000 a $1.200, tiene quo te-
ner patio y traspatio. Flores. Estrella, 
161; de 1 a 6. 
27250 20 o 
COMURO, PARA B O O E G I E R O S V Em-pleados, ciento cuarenta y cinco ca-sas y casitas en cualquier estado que 
estén y en todos los lugares qufe se en-
cuentren situadas, las pagan bien y to-
da la suma de contado. Informa: M. 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
"7219 
^ ' K C K S I T A PERSONA QUE ATIENDA 
i . ^ sus negocios, comercio, Industria, 
etc.? Podemos entendernos. D, número 
' 243. Vedado. 
255SC 30 o_ 
/COMPRO, D I R E C T O A SUS P R O P I L -
l j tarlos, nueve solares yermos, de cual-
ouler medida, y en todos los lugares que 
estén situados, en esto sí se desea, en 
roaJ dad, adquirir como ganga, barato. 
Informa: M González. Picota, 30; de 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , JOVEN, E S P A S O L , ofre-1 ce su servicio para casa particular o1 
de comercio, práctico en el manejo de, 
toda clase de máquinas, con referencias: 
y sin pretensiones. Llamen al Teléfono 
A-5R71: de 9 en adelante. 
27341 *1 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r ! 
$100 al mes y más gana un '.men 
cbi uCfeur. Empiece a aprender urv 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
T ^ M P R O CASAS, DE MIL QUINIEN-
C tos a seis mil pesos, directamente a 
^ / d u e ñ o s , sin que paguen ^ T J t 
Honradez y reserva. Figuras, 'b. -leie 
fono A-0O21; de 11 a 3. Llenín. 
C" ^TiPKO PARA P R O P I E T A R I O S R I -ros sesenta y siete casas, dentro de , rindad vrejas o nuevas, chicas, gran-
^aesdesquinas^ centros, aunque «ean de 
S t U ^ t l e ^ q C e S e a f c a | ^ 
l n buenos puntos. Más Informes: M. Gon-
zález. Picota. 30; de 11 » 1-
27219 
EN L A C A L L E SAN IGNACIO, S E VM»-de una casa, 357 metros. Otra, Des-amparados 275 metros. Otra en Habana, 
fixrlo metros. Informan: J . Echeverría. 
Obispo, 14; de 2 a 4. ^ 
274:i5 ( " . . 
VIBORA, R E P A R T O SANTOS SUAÍtE/, on $!).0O0, casa nueva, buena construc-ción 220 metros. Portal, sala, saleta, tres 
cuartos con baño Intercalado, comedor, 
se^irios. etc. Informan: J . Echeverría. 
Obispo, número 14; de 2 a 4. ^ 
27j34_ " 0 -
DOS CASAS MODERNAS 
De tres plantas, dan más del 8 por 100, 
e„ "4 000 pesos cada una. Cuba, 06, esque-
na a O'Reiily; de 9 a 11^ f de 2 a u-
j . Martínez. „. 
7̂471 0 yTrSmO VARIAS ( ASAS. MONTE, PA-
V ra fabricar, 500 metros 12.o00 
a, alto v bajos, fa.nw; 
denas. 7.000; Picota, alto 
S 0.500: otra cerca de 
^.mlnal, 4.700: San José, 
1* por 35, 12.000: para fabricar dos cua-
dras de U Plaza del Vapor. con*SO metros 
viTja 12.000; en el Vedado. 7JJ0O; reparto 
Las Cofias, una casita $28/!00: cerca de 
Telas dos casas a 3.500: Oirmen, 4.S0O: 
Lealtad. 0.500; San Carlos 6.000, ceroa de 
Belascoaín, 4.800; tenso casas en todos 
los barrios de todos precios, escríbame o 
véame en Monte 123, A. Díaz. ^ 
dio, 4.700; 
Aguila, 4.500 
v bajo, rem 
ja Estación 
jaSS 
u i a i m u u c l a W A i u i N A U c t u b r e Z O d e i 9 i o . 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
c ío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóvi l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, ío ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
26142 31 o 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E U E Z 
/.Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vend^ solares? PELiü'A 
¿Quién compra solares? PIúBJflZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PERtí'/. 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién í a dinero en hipoteca?. P E K E Z 
¿Quién toma olnero en hipoteca? PBRKZ 
Loa uesocios do esta casa son ssrioa r 
reservados. 
JSmpedrado, uúmero 47. D« 1 r. 4. 
27529 31 o 
L i n d a c a s a e n e l V e d a d o , v e n d o 
Cerca de 2a, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, saiOn de comer a l fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cocina con agua caliente. Buena 
iabricacióu. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E n B e ü a - V i s t a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un chalet, moderno, con portal, 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. Jardín al fondo, ser-
vicios, entrada independiente, en lo mas 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Una casa moderna, con portal, sala, re-
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, 
1 cuarto de criados, dobles servicios. Jar-
dín al fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casá, con sala, saleta, 4 .cuartos, ser-
vicios, mide 6.33X28 metros, censo ?3.)0. 
Acera de brisa. Total 177-24 metros. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa con sala, saleta, de azotea, y 
5 cuartos, de teja, mide 8X37 metros. To-
tal 296 metros censo $C79. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S I T I O S , V E N D O 
Una casa antigua, mide 6X25 metro*, pro-
pia para fabricar, en lo más alto de 
la calle. Precio $4.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L I A N O 
Una casa antigua, propia para fabricar. 
Mide 7X27 metros. Agua redimida. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a de P r a d o 
Una casa en buen estado, propia para 
redificarla. Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M E R C E D 
Vendo una casa antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una asa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo sin gravamen. Renta $100. Em-
pedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta. 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e Mon*e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor. 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. lienta $70 mensuales. Empedrado, 
47: de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
J O S E F I C A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
ÍMTEDKAUO 30 BAJOS. trente ai Parque <* San Juan de mea 
De B s. 11 .. y de 8 a » p. m. 
T E L E F O N O A-22f6. 
Compro y TCndo finca» rústicas y urba-
ñas y doy dinero en primera y segun-
da hipoteca sobre las mismas. Y con 
garantías de sus alquileres. 
P A R Q Ü E ^ C E N T R A L 
Cerca de él, gran casa moderna, dos 
plantas; sala, dos ventanas, recibidos, 
cuatro cuartos seguidos, saleta de comer 
al fondo; un cuarto criado, dobles ser-
vidos; igual en el alto. Renta 150 pesos 
mensuales; §19.500. Otra casa, moderna, 
dos plantas, con sala, saleta, 3 cuartos; 
igual en la parte alta; renta anual 984 
pesos. Precio: $10.250. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A E N A P O D A C A 
Antigua, en muy buen estado, con sala, 
. recibidor, seis cuartos, 6.000 pesos. Otra 
en Merced, antiguo, urge su venta; bue-
na medida. Otra en Virtudes, de Gerva-
sio a Perseverancia, con una buena su-
perficie para fabricar. Otra casa, inme-
1 diata al Prado, a la brisa, con 168 metros. 
! Flgarola. Empedrado, 30. bajos;, de 9 a 
i 11 y de 2 a 5. 
U N B Ü E N N E G 0 C I 0 
i Esquina moderna, de dos plantas, fabri-
cada a todo lujo; muy c6moda y fresca; 
I está situada en lo más céntrico de esta, 
| ciudad, cerca de los paseos. Renta 154 
• pesos mensuales. Otra esquina a tres cua-
i dras del Parque Central, renta 600 pesos 
mensuales. Pigarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de' 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C O R R E A 
Casa moderna. Cerca de la calzada, portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, dobles ser-
vicios, patio grande. Otra en la misma 
calle, modernísima, con portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cuarto y servicios 
de criados, patio, traspatio, un cuarto 
bafio y sus aparatos para familia. Flga-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
U N A G A N G A 
Terreno con frente de 60 metros, a cal-
zada, en total 2.330 metros, cerca de la 
fábrica de jabón de Boada, muy alto y 
llano, con agua de Vento y luz eléctrica. 
Precio: $2 50 metro. Otro terreno, calle de 
Zanja, con 5-l|2 por 28 metros, en 2.500 
pesos, Flgarola. Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
M A G N I F I C O S O L A R 
E n el Vedado, en calle de letra^ cerca de 
17, con 850 metros, 19-1J2 metros de frente, 
acera de la sombra. Otro solar en calle 
13, cerca de la línea 13-06 por 50. a 13 
pesos metro. Otra a una cuadra de línea, 
12, rentando a 15 metros. 683 metros. 
Otro de centro, en calle F , de 17 a Lí-
nea, con 15 por 50 metros. Otro de sequl-
na, a poca distancia de la línea 17, acera 
de sombra y calle de letra. Figarola. E m -
pedrado, 30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Una gran casa, comedor y modernísima, 
entre calles de letras, tiene lindo jardín, 
portal, sala, hall, con tres cuartos a un 
lado y tres cuartos a otro, salón de 
comer al fondo; dos cuartos de baüo 
con todos sus aparatos; un cuarto y ser-
vicios de criados; espléndido garage; tras 
patio con frutales. Techos cielo raso, cla-
se extra. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N C A L L E L E T R A 
Vedado, entre las dos líneas, casa con 
jardín, portal, sala, hall, seis cuartos, 
dobles servicios, un cuarto y servicios 
para criados, entrada para automóvil , pa-
tio y traspatio con muchos frutales. Su 
terreno mide 873 metros. Figarola, E m -
pedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N 1 4 . 0 0 0 P E S O S 
E n el Vedado, entre Calzada y Línea, 
casa moderna, ron techos de cielo raso, 
jardín, portal, dos ventanas, sala, saleta, 
8 cuartos, muy espaciosos, soleta al fon-
do, un cuarto do baño lujoso con sus 
aparatos, un cuarto y servicios re criados. 
Patio, traspatio. Renta mensual 110 pe-
sos. Figarola. Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Parcela de terreno. 1.000 varas, con fren-
te a la línea., formando dos esquinas, a 
$4.25 vara. Solar do 10 por 43 varas, a 
dos cuadras de la línea del Vedado y de 
In Playa. Punto alto y pintoresco, a 4 
pesos vara. Parte de precio de ambos te-
rrenos de contado y el resto por meses 
vencidos. Figarola. Empedrado, 30 bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
. . S70.000 
. . $14.000 . . $50.000 
. . $65.000 
. . $32.000 
. . $62.000 
. . $60.000 
. . $31.000 
. . $31.000 
. . $26.000 
, . . $26.000 
Juan Pérez. 
Una en Belascoaín de. . . , 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, de. . . 
Una en Consulado, de. . , 
Una en Campanario, de. . , 
Una on San Rafael, de. . , 
Una en Habana, de. . . . 
Una. en San Ignacio, de. . 
Una en Bornaza, de. . . . 
Una en Agular, de 
Una en Luz. de 
Empedrado, 47; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S ^ E N V E N T A 
E n Virtudes. San Rafael, Industria, Man-
rique. Belascoaín. Aguila, Neptuno, Mon-
te. Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas. Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado. Blanco, Atruacate, L a -
gunas, Campanario. Cuba. San Ignacio. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parto del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47: de 1 
a 4. Juan Péroz. Toléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la callo I. Ot'-a on 9. Otra en F . Otra 
on 8. Otra on IT Oíra on K. Otra en 15. 
Y varias más. Emnodrado. 47; de 1 a 4. 
.Tin n Péro-r. ToK-fono A-2711 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n lí). on 17. en .T, en Paseo, en H, en 
F . en Bafios. on S, en 17, en 6. Solares 
de centro: on 10. on 12, en 10, en F , en 
B. on K. y varios más. Empedrado 47; 
do 1 a 4. .Ti'íin Póre^. T o l é f o n A-2711 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vomlo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
fio. 1 cuarto de orlados, natío, trnspatlo, 
doblos sorvlolos. bnona fabricación y me-
dia enndra de la Calzada. Empodrado. 47; 
de 1 r1 .Ttmn P''ro-. Tob'fim A-''71l 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Jardín, portal sala 
comedor. 3 cuartos, cuarto do baño i 
cuarto do criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fnhrioaoión. Empedrado, 47: de 1 
a 4. .Tunn Pérez. 
27528 27 o 
E N S I E T E M I L P E S O S 
Vendo casa, calle Cárdenas, renta 40 oe-
sos, el torreno vale más. Cuba. 66, esquí-
íínoxa O ReÍny' » » 11%: 2 a a j . Mar-
27,71 24 o 
/ ^ A S . V C O N E S T A B L E C I M I E N T O . V E N -
¿ « í & i dentr0 de la Hal>ana, en calle co-
2 j » « S r iJin^ cafa,. bien instruida, en 
$48.000. Kcnta el 7 por 100 libre. ínfor-
n'a'1! SnModa Kafael y AgUila• 8(>mbrere-
' - ' ^ ' 23 o. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O ! 
TOWFEDRADO. S O , IIAJOR. 
frente al Parque de San Juan de Dios 
Do 9 a 11 a. m y de a a 5 n. n . 
2 7 5 9 2 . 23 o. 
C A S A E S Q U I N A C O N A L -
M A C E N 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas a l fondo, 
cerca de la Es tac ión TerminaL 
D e j a buen interés y es tá en 
buet estado. Informes: T e l é f o -
no A-0249 . No admito corredo-
res. 
OCASION E N L A LOMA D E L MAZO. J . A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-
rrill, vendo un hermoso chalet de dos 
plantas, acabado de fabricar. E n los ba-
jos portal, sala, gabinete, comedor, tres 
cuartos, doble servicios, jardín y patio; 
en loa altos, cnatro cuartos, cuarto dé 
baño completo, hall y dos terrazas In-
formes en la misma. Teléfono 1-1270 Pre-
cio $24.000. 
27438 24 o 
P A R A F A B R I C A R E N B U E N O S 
P U N T O S Y M A G N I F I C A S 
M E D I D A S 
DE L , PARQUE C E N T R A L A OALIANO, con doble línea de tranvía, espléndi-
das medidas, se venden (dos casas geme-
las) antiguas, midiendo cada una cinco 
y pico por veinte metros de fondo, el 
precio de las dos: ?20.000. Alvarez-Cncr-
vo. Neptuno, 25, altos; A-9»25; de 1 a 5. 
A UN PASO D E L NUEVO PALACIO Presidencial, para fabricar, midien-
do 7 por 40, una cuadra del tranvía. Su 
precio. $15.500. Alvarez-Cuervo. Neíptu-
no, 25, altoa. A-9925; de 1 a 5. 
DE B E L A S C O A I N A GALIANO, UNA cuadra a San Rafael, parte de arri-
mo, con unas medidas de 73 por 40, como 
ganga a $30 el metro pero sin ofertas. Al-
varez-Cuervo. Neptnno 25, altos; A-0926; 
de 1 a 5. 
CI E N F U E G O S , PROXIMA A L MEJOR parque de la ciudad, espléndidas me-
didas, 7 por 22. Su precio $7.500. Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos; A-9025; de 
1 a 5. 
CONCORDIA E N SU BUENA SITUA-ciOn. a la brisa, magníficas medidas 
para fabricar de Belascoaín a Oervaslo y 
midiendo 7 por 16. Su precio $6.300. Al-
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos; A-0925. 
De 1 a 5. 
SOMERUELOS, PROXIMA A L A E S T A -ci6n Terminal, casa chica, en condi-
ciones de fabricarles altos. Su precio Oí-
timo $4.500. Alvarez-Cuervo. Neptuno, 2o,( 
altos; A-9925; de 1 a 5. 
SAN JOAQUIN E INMEDIATA A L A nueva plaza, y con sala, gran saleta, 
dos habitaciones y sus servicios sanita-
rios y toda de azotea. Su precio $4.200. 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos; A-0925; 
de 1 a 6. 
"DROPIA PARA R E C I E N ( ASADOS Y KN 
JL la parre miís alta y saludable de la 
Víbora, calle de San Mariano 91, entre 
Lawfcon y Armas y con sala, saleta, tres 
habitaciones y sus servicios sanitarios 
completas, se vende en $3.800. MAs In-
formes en el 78-A y en Neptuno, 25. al-
tos; A-9926; de 1 a 5. 
UR G E V E N D E R S E UNA PRECIOSA casita en la calle de San Francisco. 
92. nerte San Anastasio y Lawton, dicha 
casa es de madera y tiene ambos arrimos 
de mampostería y consta de sala, come-
dor, cuatro habitaciones y sus servicios 
sanitarios, renta como barata $24. Su pre-
cio $2.700. Recojan los títulos en el Escri-
torio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. 
A-9025; de 1 a 5. 
SE V E N D E MUT BARATA L A CASA DO-lores 8 y medio. Reparto Lawton, es de 
mampostería y está Inmediata a la calza-
da, véanla por la tarde y hagan sus 
ofertas al escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25, altos; A-9925; de 1 a 5. 
PRECIOSA Y B I E N CONSTRUIDA CA-slta de madera, situada en el punto 
más alegre y saludable del Reparto Law-
ton, consta de portal, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, gran cuarto de baño, moder-
no, patio, traspatio y con entrada de cria-
dos. Su precio: $2.800; para poderla ver 
citen hora por el teléfono al Kscritorio Al-
varez-Cuervo. Neptuno 25, altos; A-9925; 
de 1 a 5. 
UU R G E V E N D E R S E B A R A T A L A MAG-níflca esquina de fraile en la mejor 
calle de Jesüs del Monte, Princesa, núme-
ro 3. esquina a San Luis, consta de sala, 
comedor, tres habitaciones y sus servicios 
sanitarios y gran traspatio. Su precio: 
$3.500. Véanla por la tarde para con-
venir: Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptu-
no, 25, altos; A-9925; de 1 a 6. 
VE D A D O : C A L L E D E L E T R A , E N T R E Calzada y 9, como negocio, solar com-
pleto, con 683 metros y dos casas ren-
tando 85 pesos; el solar es de porvenir 
por estar próximo al nuevo Malecón, todo 
en 15.000 pesos y reconocer un censo re-
dimible de 1.000 pesos al 5 por ciento. No 
pierda esta oportunidad. Llame a Alvarez-
Cuervo. Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 
a cinco. 
ÍíEPARTQ LAWTON. VIBORA, SE V E N -t de un casita con un solarclto al lado, 
propio para guardar un Ford, tiene por-
tal, y . a la brisa calle de Concepción en-
tre San Anastasio y San Lázaro. Su pre-
cio: $3.300. Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, 
altos. A-9925, 
T E S I S D E L MONTE, C A L L E P R I N C E -
tJ sa. casa de esquina, a Ja brisa y 
on gran traspatio. Su precio: $3.500; es 
la marcada con el número 3, moderno. 
Véala y avise al Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925. D© 1 a 5. 
SAN FRANCISCO, VIBORA, C E R C A D E la Calzada, con grandes y espaciosas 
comodidades y gran traspatio, con árboles 
frutas. Su precio 9.000 pesos. Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. De 1 a 5, 
A-9925. 
SE V E N D E L A MODERNA CASA M I L A -gros 83. Su precio: 4.300 pesos. 
Véala y convenga con el Escritorio Al-
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-0925. 
De 1 a 5. 
RE P A R T O N L A W T O N E INMEDLATO A San Francisco, se venden dos moder-
nas casas con garage. Se dan baratas.. E s -
critorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25 al-
tos. A-9925. 
SE V E N D E L A ESPACIOSA CASA L A W -ton número 46, casi esquina a San 
Francisco; véalas y conteste al Escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925 
De 1 a 5. 
SE V E N D E L A MODERNA CASA D E San Anastasio, 21. Véala y convengan 
con el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25, altos. A-9925. de 1 a 5. 
T E 8 U 8 D E L MONTE. C A L L E D E L I -
cías, entre Princesa y Mangos, con 
sala, comedor y tres habitaciones y sus 
servicios. Renta 30 pesos. Su precio 3.500 
pesos. Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25. altos. A-9925. De l a 5. 
27409 21 o. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
L'wir, 24 o. 
SE V E N D E N DOS GRANDES CASAS EN el Vedado en la callo 29 entre D y E . 
E s c n t o r i o : T E N I E N T E R E Y , 5 0 d » ^ M B d 9 d « ? ^ ¡ r ^ en ,a 
a l to s . D E 9 A 11 Y D E 2 A 4 . 
T e L M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
Reparto Lawton Dos casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o separadas. 
Calle Concepción entro Décima y Ave-
SiSí*.)36 Acosta una cuadra del tranvía, i¿X2i metros las dos. Tienen portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, servi-
cios sagitarios completo, agua caliente y 
rrla, gran patio de cemento, paredes do 
citaron, cielo raso toda la casa, pisos 
^ [ E V E N D E EN $i7.(hlO. LA NUNTCOSA 
O elegante y espaciosa qqiDta de las fi-
guras. MAximo Gómez. «•_'. (luanabacua. In 
forman: C. Bom., Cajero de Harrls Hros 
O'Ueilly. 106. Habana. 
-5704 81 o. 
S 0 U R E S Y E R M O S 
rt<J ^rusu 1 : — , • i hi . \KN1JK KN L A C A L L E 
RenSnlT, i , , fAn08' l ^UCr$V2S00¿eiba^,.,-; \ ^ . - n t r e 15 y 17, a la luisa, medio 
Teniont/ H o ^ ^ frtn,e A n e a d o de madera. Infor 
leniente Rey, 50. altos. De 9 a 11 y de|meS: m . Barrelro. Calle San José, nú 
" a 1 2<_343 - ' 0 , mero 8. altos; de 6 a 7 y de 1-' a 2. 
EN CALZADA VENDO UNA CASA, CON- .̂ '̂ rióO-OO 27 o trato oin<»n a ,-, ..c ,.r>n fia.fl(>r Sulldnrici s v * -̂ < < « . , — t t  ci co ños, con fiador solidario, 
gana mensual cien pesos. Otra en calzada 
también gana $123. $11.000. Otra en San 
Nicolás, gana $50 S6 500. Dos en Florida, 
para fabricar, ginan $45.000, en $7.000. 
Informa su dueño. Industria, 124, altos. 
"7 50;» 16 o. 
SE V E N D E UNA CASA. PUNTO C E N -trico. Renta cien pesos mensuales. In-
I forma.n: Prado, 109. Camisería. 
\ C 8(542 
r ^ A N G A : S E V E N D E UN T E R R E N O D E 
V J ¿.OU) metros, de esquina, en Carlos 
111, llano y con aceras. Otro en el Ce-
rro, do Calzada, de 1.600. J . Echeverría 
Obispo. 14; de 2 a 4. 
27524 23 0 
C E V E N D E EN L A CALZADA DKL VK 
O dado, precioso terreno de esquina, con 
l.MO metros: es(iulna de sombra, a un 
precio módico, como negocio, pudioiuU 
dejar parte de ese dinero en hinoteea so-
bre el mismo con un interés módico; pa-
ra informes de este asunto, en Habana, 
01, Teléfono A-5»i57. 
^739? - i ». 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitarlo-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado. O'Reilly, 9 
y medio. Ofic inas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
26243 4 n. 
SO L A R E S : VIBORA. JUNTO A L T R A N -vla, varías medidas, bien urbaniza-
dos, a $3. pagando de $10o en adelante 
(contado, ¡jilo mensuales. Propietario: Ro-
SE V E N D E MEDIA MANZANA DE T E -rreno. 4 solares con unos 3.000, on 
el sitio más alto de Buena Vista, a dos 
cuadras del paradero del Havana Elec-
tric y cuadra y media del tranvía de 
Marianao, frente a la brisa y a la quin-
ta del señor Tmfin. E l pago on buenas 
condicionas, Informan en L a Viña. Rei-
na, 21; de 2 a 4. 
27037 22 o 
a i ta , «-""«-"uu, -r-iu ensuales. 
00"AO dríguoz, Empedrado, 20. 
27570 23 o 
27570 23 o 
R E P A R T O M E N D O Z A 
l "ITE-NDO E L E G A N T E COMODA CASA, _ 
l V en lo mfls alto de Víbora, con por- • ©LAB: VED VDO Fs7>T7v7~ 
| tal, sala, saleta corlda, tres cuartos,1 S ^ i i ^ ^ " ; y ' U N 1 ^ 8 < i U I N A ' t ^ L E 
¡cuarto de baño muv hermoso, servicio de, ̂ J ' ' ^ 0 ;« le ™ ^ o 
criados, cocina y ¿ran patio. Todo azu- d r t ^ u e ^ ^ Informa: Ro-
lejeado y mosaicos ílnos, hierro y cernen- jnipeünKl0-
j to. Precio $5.000. Manrique, 78; do 12 a 2. 
EN L A C A L L E D E E 8 T E V E Z , C E R C A de Monte, dos casas juntas, nuevas 
| completamente, con sala, saleta, cuatro 
i z S r f i y n o s a e ^ i o B T i S : i ^ o ^ " ^ t r r í a : i f a*9¿&$r 
Manrique, 78; deC012_a_2. Ño a corredores, t y j ^ y ^ ^ « « " g g » ¡ ^ ^ f ' 
T T E N D O E N NARANJITO UNA MAN- _->T4'1 24 o 
V zana de terreno, (10.000 metros) dan-
, do de contado unos tres mil pesos y el 
• resto a razón de $25 mensuales, sin do-
vengar Interés. Las dos casas que tie-
ne ganan para hacer el pago mensual. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
27326 21 o 
p O M O NO HAV OTRA P R O P I E D A D 
urbana, de esquina, ocupada en par-
te comercio, construcción nueva, y de 
toda garantía. Buen puntó, gran por-
venir, bonita distribución, muy clara, 
muy fresca. Cien pesos renta. No hay 
que gastar en arreglos. Precio sin re-
baja 12.500 pesos. Trato con su dueño 
©n la Víbora. Delicias, F , entre Pocito 
y Luz. Teléfono I-182a 
27274 20 o 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UNA CA-slta en la Víbora, que produce el 10 
por 100 libre, en $1.800. Tiene sala, co-
medor, 2 cuartos, y servicios, azotea y 
mosaico. Se puede ver después de la 1. 
Pasaje de Lima, nflmero 26. Calle de 
Armas entre San Mariano y Santa Ca-
talina. Informan: San Miguel, 130-B. Te-
léfono A-4312 
27362 21 o 
CASA D E UNA PLANTA, AMPLIA, CON sala, saleta, cuatro cuartos, baño lu-
joso completo, saleta de comer y dos de-
partamentos altoe al fondo, con servicios, 
preparada para altos al frente. Punto cén-
trico. $12.500. Urge, Havana Business, 
Agular, 80, altos A-9115. 
27346 21 o 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampostería en Quiroga 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. Informan en San Miguel. 76 ba-
les; de 5 a 7 p m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
EN LO MAS A L T O D E L A V I B O R A , CA-sa de jardín, portal, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, baño con todos los apa-
ratos modernos, azotea y techos de hie-
rro; a una cuadra del Parque Mendoza y 
del Campo de Tennis, y a dos cuadras 
del trancla. Precio: $7.000. Informan: No-
taría del Ldo. Muñoz. Habana 5L Telé-
fono A-5657. E n la misma se venden te-
rrenos a cinco y seis pesos vara, con 
calles, aceras, agua y luz; en lo mejor, 
más fresco y alto de la Víbora. 
27390 21 o. 
CASA PARA F A B R I C A R , D E 11 ME-tros de frente por 30 de fondo, total 
323 metros planos, a 50 pesos metro, en 
Tejadillo, de Aguiar a Cuba, títulos lim-
pios, el que pueda comprar esta casa, 
y luego tenga para fabricarla bien, pue-
de tener la seguridad de ver Invertido 
su dinero muy bien. M. González. Pico-
ta, 30: de 10 a 1. 
27219 22 o 
R G E L A V E N T A DOS CASITAS, Jnn-
tah o separadas, en Puerta Cerrada, 
entre Figuras y Antón Recio, A y B. 
Precio último, $1.700 y $1.800. Su due-
ña: Corrales, 19®. bajos 
27043 22 o 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA í VIÜNDE CAJAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; d* 2 a &. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
| Empedrado. . 
I florida. . . . 
Estrella. , . 
: UeTlllaglgedo. 
Salud. . . . 
i Villegas. . . 
I Aguacate. . . 
¡ Industria. 
Q E / V E N D E N 2 CASAS, E N 10, EN'TRF 
^ ( oncepción y Acosta. de portal, sala 
m Í clv '1 r»3/1"». cometíor al fondo, do-
ble servicio bafio completo, una en $0.500 
y la otra en $,.200. Informan en San 
CASA PARA INDUSTRIA, E N $6,200 una cuadra d© la calzada del Cerro. 
10 por 28 metros, sala, zaguán, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos, salón al 
fondo, azotea, gran patio Pueden deber 
$2.750 al 6 por 100. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3, Llenln. 
26088 20 o. 
Francisco, 246, sus dueños 
2(3988 13 n 
T R E I .^LPIDIO BLANCO. VKNDO EN LA CA-
| J J lie de Neptuno una hermosa casa de 
• nueva construcción, con establecimiento 
, contrato 6 aDoa. alquiler $425. Precio 
$65000. Dinero en hipoteca el más bajo 
1 IPtertgL ORoillv 23 Teléfono A-6951. 
. . $ 300-00 $ 42.000 
. . 75-00 10.000 
. . 65-00 8.500 
. . 165-00 23.00* 
. . 200-00 31.000 
. . 250-00 50.000 
. , 175-00 28.000 
. . 240-00 46.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de í «». 5. 
C A S A S E Ñ V E N T A 
E n Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Nicolás, renta $110, $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50. $8.500; 
j Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
1 nos casas $10 000 y $23.000. San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000, todas de altos y mo-
dernas. Evello Martínez Empedrado. 40; 
le 1 a 4. 
E S Q Ü I N A T N M O N T E 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350, Tilde 3S4 metros. Pre-
cio $53.000. Evello Martínez. Empedrado, 
40: de 1 a 4. 
27407 21 o 
MANUEL LLENIN 
CASA P O R T A L , SALA, S A L E T A , AR-COS de columna, tres habitaciones y 
una alta, salón al fondo, patio y traspa-
tio, cielo raso, toda dobles servicios, 
$5.400, dos cuadras del tranvía, Lnyanó 
cerca Henry Clay, a la brisa. Figuras, 78. 
EN «9.000 ESQUINA CON BODEGA V tres casitas, más azotea corrida, pre-
parada para altos, buena renta. Figu-
ras, 78. 
CASA E N $4.650, SALA, S A L E T A , T R E S cuartos, salón corrido, al fondo pa-
tio y traspatio, cielo raso, toda a la bri-
sa, una cuadra del tranvía. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
CASA P O R T A L , SALA, S A L E T A . T R E S cuartos, gran patio y cocina, azotea 
corrida, cerca Toyo, $3.350. Figuras, 78. 
CASA E N $7,300, P O R T A L , SALA, Co-medor, tres habitaciones, cielo raso 
y cinco habitaciones más, independien-
tes, 8VÍX40 metros, renta $70. Reparto 
Tamarindo, buen punto. Figuras, 78. 
CASA E N $6.000. CALCADA JESUS D E L Monte, Toyo, portal, sala, saleta y 
seis cuartos madera, 400 varas. 
MANUETLLENIN 
FIGURAS. 78, E N T R E C O R R A L E S Y 
GLORIA. T E L E F O N O A-6021. D E 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
27367 27 o 
Se venden seis solares de centro y dos 
de esquina, entre los dos parques, y a 
una cuadra del tranvía; los doy baratos 
R E D A D O , VENDO SOLAR, CON F R E N -
> te a brisa, rentando veinticuatro pe-
sos, mido tSLWSXSO, situado en la calle 20, 
entre lo y 17. Informes: J , 195 Telé-
fono F-1841. 
27497 28 o 
VIBORA, AMPLIACION DK MENDOZA, se venden varios solares muv baratos. 
Informan: Carmen y Cortina. 
27488 22 o 
Solar, en ganga, se vende. Solo pri . 
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni-
da de Columbia. Paradero de Bu*n 
Retiro. Informan: R . Rocha . Figu-
ras, 44, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
26897 22 o 
VENDO VARIOS SOLARES EN MEN-doza. Víbora, bien situados y los 
doy sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez. 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen v Cortina. 14X25, a Í4.50 varas, a 
una cuadra de' hermoso parque Mendoza. 
Informa su duofio: en San Miguel, 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. SI me 
escribe pasará a Informar. 
26077 24 o 
Q E V E N D E UN SOLAR. E N E L R E P A R -
O to de las casas, con un cuarto, a una 
cuadra de la línea de Luyanó, al con-
tado y a plazos. Informan: Calzada de 
Jesús del Monte, número 3(12; en la 
agencia de mudanzas. 
27331 21 o 
L E A L T A D : 2 . 2 0 0 M E T R O S 
Vendemos en la calle de Lealtad, en la 
zona de Zanja a Neptuno, 2.200 metros, 
con tres esquina. Precio: $39.25 metro.' 
Renta hoy el 8 por 100 del Importe com-
pletamente libre. Se deja la mitad en hi-
poteca. No se admiten intermediarios, ga-
rantizando el comprador su Inmediata com 
pra a base de una absoluta seriedad. Im-
porte total del negocio: $95.000. Informan: 
Administrador de la Cuban and American. 
Habana, 90, altos. A-8007. 
27401 21 o. 
Q E V E N D E N T R E S CASAS D E A L T O S , 
ÍO' con techos de hierro y cemento, es-
caleras de mármol y un solar con 36 
habitaciones, de azotea y escaleras de 
cemento, todo fabricado, en mil metros 
de terreno, renta 500 pesos al mes; se 
da todo en $65.000; no corredores. In-
forman: Aguiar, número 82, bodega. 
27233 20 o 
EL P I D I O BLANCO. VEDADO: E N venta varias casas modernas, de dis-
tintos precios, desde $35.000 hasta $225.000. 
Doy dinero en hipoteca al 6Vfc por 100. 
O'Reilly, 23. Teléfono A-695L 
27259 15 n 
G A L I A N O Y S A N L A Z A R O 
P U N T O I N M E J O R A B L E 
S e v e n d e l a e s q u i n a de l a b o -
d e g a . I n f o r m a n e n E s c o b a r , 
4 0 , a l tos . N o c o r r e d o r e s . 
27236 20 o 
SE V E N D E UNA CASA E N LO M E -jor de L a Lisa , con mucho terreno y 
árboles, portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos; mampostería, tabla y tejas; precio 
$3.000. Su dueño: Real, 11-B. La Lisa , 
Marianao. Ramiro González. 
27241 22 o 
JESUS D E L MONTE. SE V E N D E UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampostería, en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1400 
pesos. Informan en San Miguel. 7G, ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
27311 24 o-
E N E L V E D A D O 
Tengo varias casas en venta, de $25, $30, 
$45, $55 y 65 mil pesos, muy bien situa-
das, mlis una en la Calzada de la Rei-
na, de tres pisos, moderna, en $84.000; 
y una en Gallano, en $60.000. Informan: 
Cuba, 66, esquina a O'Relllyé de 9 a 11^ 
y de 2 a 5. J , Martínez. 
27030 20 0 
B U E N A O C A S I O N 
S e v e n d e la e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c a s a ca l le D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n 
t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , seis g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o enal-
to b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o 
y serv ic io p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
e n la m i s m a , de 2 a 4 , t o d o s los 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o -
r e s . 
C-8118 3Cd. 30 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, D E 15 por 62 de fondo, en Lagunas, 85. 
produce más de 450 pesos mensuales. In-
formes en L a Política Cómica. 
2T;u;i 21 o 
Se vende, barata, por tener que n v 
cer divis ión de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael , 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P . P- Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José B r e a , l e -
niente Rey, 28, Habana. T e l é f o -
no A-3180. 
26771 21 0 
VE D A D O : E N L A C A L L E G. F U T U R A Avenida de los Presidentes, que 
pronto quedará unida a la de Carlos I I I , 
se vende un solar de centro, parte alta, 
acera de la sombra; urge la venta I n -
formes en G, número 23, entre 17 y 19. 
27269 20 o 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnífica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina y Figueroa, de 23.58 varas de fren-
te por 46.66 de fondo, con doble vía tran-
vía por su frente, a cien metros del par-
que rodeado de buenas residencias. Pre-
ño , $6.50 la vara, parte al contado, resto 
a plazos Informan: San Julio, número 
71. entre Santa Emilia y Zapote. 
27142 21 o 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s en el V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 % 
reaa 30d-2J 
SOLAR. 7.38X53, E N L O MEJOR Y MAS alto, 5a. Avenida. Precio ¡?2.500, es 
ganga. G. P Oquendo, número 3, altos. 
274Ó5 22 o 
Se c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida, 5 y 
calle 0, Reparto Ruina Vista. 
C 8591 14d-17 
R K PARTO COLUMBIE: S E V E N D E N 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del tranvía. Calle Miramar y Nú-
íiez. Informan: Jardín L a Mariposa, de 
23 y 10. Teléfono F-1027. Vedado. 
OTRO, C A L L E D E MIRAMAR, E R E N -te al Parque, a una cuadra del carro, 
mide 500 varas. Informan en la misma. 
F-1027. 
27177 30 o 
SE V E N D E , E N $3.000, UN SOLAR, CON 600 -varas, a una cuadra de Luyand, 
en el perímetro de Concha-Luyan6, pro-
pio para hacer dos casas espléndidas. I n -
formes: Salud, 21. Teléfono A-2716. 
27014 22 o 
EN L A C A L L E D E C O R R E A , S E V E N -de un magnífico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informaril su due-
Co en la calle de San Pedro, 2\<¡. 
2GS54 22 o 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.760 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 961.74. a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.0(10 metros en venta, 
a 11, 14. 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y prOximo a una gran Vía 
Comerc'al. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tenjro oferta de compra de des ca-
sas grandes una en la calzada de Be 
lascoaiu v- otra en el radio comprendi-
do cmre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7 0(H) 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. Hs oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala. Saleta. Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, p'soe finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Ueserva absoluta. 
50Ó00 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo 
Una casa en LuyanO, $4.500. con 400 
metros. 
i 6í."i metro? en Estrada Palma. « $6 
y $7 ^ , 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í32 
1 C 7851 In 27 s 
Í^ E V E N D E . R E P A R T O L A R R A Z A B A L , j Columbia, solar de esquina, con 1.507 
metros frente cto calzada y a una cua-
dra de los tranvías. Informan: Oquendo, 
25 (altos.) Entre San Miguel y San Ra-
fael. 
20403 22 o. 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en loj 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos c ó m o d a s , 
informan: C u b a , 81, altos, l e -
lefono A-4005 . 
C 715̂  In lo. • 
R U S T I C A S 
CAVADO. VENDO E N T R E GUANAJAY y Cayado, con frente a carretera, una 
finca rústica. Informes: Mauro S. del Pi-
no. Habana, 72, bajos. 
C-8650 3 d 18. 
S E V E N D E N 
(incas rústicas y urbanas, hoteles, casas 
de huéspedes, casas de Inquilinato, cafés 
y fondas y vidrieras de tabacos y ciga-
rros. Informes: Aguacate y Lamparilla, 
café. Benjamín García; de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
27502 22 o. 
^"Iriera con ,",,9,tn 
"layar y 
módico, DemS 
(|e 2 a 3 ' 
274.ü • 
Oc a s i o n T que em 
y no se les " x r'0 ROr^S 
patentes pala.88 ']ir*fl-





V E N D O U N A m l í . 
'•" 150 . otra ^ N U Í Í ^ 
Pesos: todas tlen *n ^ 
<lfie meno<» í n,ei1 loe-i J «faT^1 
Informes T ^ e n ^ diarin Pafa fc» W 
: ~ — • a r í ' * i £ a 
S E v ™ n j N r R ; ^ 
ver los ]ii)ro; infuna g a n U ^ H 
esquina A g ^ ^ m e s : esquina Ág , a ^ ¿ n ^ m e t r " ^ =. . M ^ 
O e V E Ñ i T i T r r - r - : » ' " U ^ 
en tnd( 
^ fcouu nii 
otra gran bodeoí. 
Para familia. e n M £ 1 ?ela8cosN,^3 ^ JsiAn a 
" * * ' * ^ j t ? & y t t 
en la calzada del P^l6 de contaí 
milla. Precio- Si nr^""0. loca « 
Otra cerca0 de ¡ í ^ £ 3 
esquina. Precio: ^o11^0 ^ « e , « f l 
E n el Vedado en V<W; part6 a ¿ J 
Monte y Ange^. ^té.^' ^ «Sf 
UN CAFE CON PONDA en 4.000 pesos oerc ' ^ CaUí»í 
Agua Dulce, una hn<Wn ^ Pním t̂ 
de contado; otrl c a & i 1 1 ^ k 
0. gana is a / S ; ^ ^ 
de cigarros v ^l1"' Tend» 
un café con fonda ^ « t 
del parque en $5 500 ^ 
Angeles. Sr. Díaz, café Ra26n: H, 
27513 ' care-
22 
T I E N D O XTS GRAN H ( Í 7 ? r ^ -
V Deja anua Z?8.0W l E ^ «•* 
retirarse del negijclo I ! ! : P()r «14i2 
27502 
A T E N C I O N 
ría 90 a 100 pesos en el « n t t ^ ^ 
baña. Informan: Lamparilla "i4 
8 a ^ y de 1 a 4. B e n E S o ? ^ 
V E N D O U N A G R A N TOiii 
que hace de venta diaria 25 peso.-
a prueba, la doy en 850 pesos tomÍ 
pesos; tiene un contrato Inacahahi. ' J ? 
también quincalla y bllletereí S 
ra buen negocio que venga a vería.? 
S ^ d V 8 ^ W e l68»' 4BeD3amI^ 
27502 
2 «. 
G U A Y A B A L 
F I N C A R U S T I C A 
A U N A H O R A D E L A H A B A N A 
V e n d o u n a f i n c a d e d o s y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , c o n f r e n t e a c a r r e t e r a 
y p r ó x i m a a los t r a n v í a s d e l H a -
v a n a C e n t r a l . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m e s : M a u r o S . d e l P i n o . H a b a n a , 
7 2 , b a j o s . 
V E N D O U N A POSADA 
en el centro de la Habana, que hice ai 
venta a razdn de 20 pesos tiene b» 
contrato; se da en 3.500 peso» lomo* 
Informes: Lamparilla, 58, café. Bento* 
García. 
27502 22 . 
CA F E . B I L L A R Y RESTAURANT vende, no paga alquiler, venta diiit 
de 70 a 80 pesos. Su duefio no lo pul 
atender y toda casi regalada, para Iníi 
mes: Neptuno y Amistad, café. Telífoi 
A-1604 o Amistad, 61. Pérei. 
27421 20 o. 
C-8650 8d. 18 
G U A Y A B A L 
F I N C A R U S T I C A 
A U N A H O R A D E L A H A B A N A 
V e n d o u n a f i n c a d e dos y m e d i a 
c a b a l l e r í a s , c o n f ren te a c a r r e t e r a 
y p r ó x i m a a los t r a n v í a s d e l H a v a -
n a C e n t r a l . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m e s : M a u r o S . d e l P i n o . H a b a n a , 
7 2 , b a j o s . 
3d. 18 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 • 
5 p. m. 
C 3862 In S m 
E S T A B L E C I I V I l E i V l Ü S V A R I O S 
VENDO T E R R E N O , 10 POR 48, MEDIA cuadra tranvía, a 4-3|4, y una casa de 
12 de frente, fabricado cielo raso, higié-
nica, acera brisa, parte efectivo, otro 
terreno, media cuadra Calzada. San Leo-
nardo. 3-B, Vlllanueva, 1 a 7. 
27574 27 o. 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA E L que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende un acreditado estableci-
miento de ropa, sedería, sastrería, en la 
Calzada del Monte, próximo a loa Cuatro 
Caminos. Buen contrato y módico al-
quiler. Informa: M. Reverte. Bernaza, nú-
mero 1, altos. 
27554 24 o 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Lo arriendo en las mejores condiciones 
que pueda usted imaginarse, próximo al 
Parque Central. Informan: J . Martínez. 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 9 a 11 1|2 
y de 2 a 5. 
27542 25 o 
BUEN NEGOCIO: S E HA D E T E R M I -nado vender una buena bodega; tie-
ne casa para familia o para alquilar; pa-
ga poco alquiler; es un buen negocio. 
Informes: Aguila, 98, platería. Trato 
directo. 
27G21 23 o 
ES P L E N D I D O NEGOCIO: POR D E S -aveneníias entre socios, se vende, 
casi regalado, un magnífico y bien acre-
ditado hotel de los más céntricos de la 
Ciudad. Informes: Amistad, 92, primer 
piso; habitación, 2. 
27571 29 o 
SE V E N D E E L PUESTO D E F R U T A S de San Miguel e Industria, por en-
fermedad de su dueño. Informan en el 
mismo. 
27478 22 o 
FR U T E R I A . S E V E N D E L A F R U T E R I A Obrapía 35, al lado del Banco de Ca-
nadá, por tener su dueño que embarcarse. 
27S14 22 o. _ 
S E V E N D E U N A C A S A 
de inquilinato, en un buen punto; se da 
en $1.5éO; tiene seis años de contrato y 
deja 137 pesos mensuales, alquiler paga 
85 pesos. Informes: Benjamín García, en 
Lamparilla, 58, esquina a Aguacate; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
27502 22 o. 
G R A N C A F E Y R E S T A Ü M 
Situado en una esquina de gran pon» 
nlr, su diarlo hoy es de 235 pesos » mu 
7.050 pesos mensuaes, con un contra 
de ocho años, es un excelente neeocioji 
ra un hombre práctico y entendido en » 
te ramo. Para más Informes escriban i 
vean a M. Belaunde. Cnha, 66, esqulni 
O'Reilly; do 9 a 11% y de 2 a 5. 
27471 24 o 
POR $5.500 QUE E S LA MITAD DE ü valor, cedo mi negocio de bodep e Ij 
quillnato, de casas. Su venta e« de J 
pesos, 20 o 26 de cantina. Vista hace ff 
la vendo por retirarme del negocio * 
mi avanzada edad. Para Informes: Am« 
90; de 2 a 8 de la tardo. Pregunte r 
Plasenda. „ 
27416 ^ 
CASA D E HUESPEDES MOPELÜ, 9 vende; precio único pesos S m j » 
muebles v enseres absolutamente no*™ 
v de primera lo valen; es la casal» 
bonita y cómoda de esto giro. Iníon» 
Lastra. Salud. 12. „ , 
27418 25-L 
V E N D O 
una frutería en 170 pesos 7 rt*» 
con local para matrimonio. Fa» ™ 
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V E N D O 
una casa de Inquilinato, con «Js 
contrato, deja libre me^ual ia ig¿ 
la doy en LBOO pesos 1° "enc0¿é. B* 
mes: Aguacate y Lamparilla. » « 
]amín García. a *] 
27412 




^ • f a n i í ve" 
Se vende un café y íonda ̂ ^ M ^ 1 0 
en L500 pesos. Se ^ f ' S a enl' billar en 1.600 Pe|0^un^ngo y otro café en 8.000, teng0 
venderlos pronto; ^ P ' ^ o r . « 
nldad. Véanme a cualquier 
baña. 197, PlnaL 
27406 
X»0¿EGAS, MUY »^¿*f¿ con ff¡ 
1 ) las. regulares, cf"""^" , 
otras con P»cf,i;,n8„e repartos 7 ^«rf l 
la ciudad, barrios reP fíjese, ^ -j\ 
González. Picota, w , 
T ^ v UN TVEBhO \ 
E ^ a ^ V ^ r i a ^ c a T ^ g a ^ ' 1 de una^tintoreri^ca^ ñ 
V E N D O U N C A F E 
en 1.400 pesos en el centro de la Haba-
bana. tiene contrato; también se admite 
socio; tiene buena venta. Aprovechen oca-
sión que es negocio. Informes: Lampari-
lla, 58, café, Benjamín García, de 8 a 
11. fínica hora. „ 
27502 22 o. 
de una " " " " ^ a r su ^f^eái^, 
27131 
hace una v e n » o« á barata F jjd» J 
tad de cantina . «> o e8tá "a0,r3<i«! 
et dueño auserrte. 8e vende °g ^ 
dinero se le ati Se info1?1* fre» 
ain-ír*,.r,n hecha. lAinja. casas en «1 a. «»- 7 ^ » 
^ ^ r - ^ r n í n d e z . ^ 
KI O S C O S " - ^ n ia -" « V f Inmejorables, dinarla. "f " yatiu*' 
bonita venta ^aicada un». tf , 
dulces, a ^ 
zález. Picota. 3* 
27219 
L L E V E S U D I N E R O 
^ " a A J A D E A H O R R O S » d e i B a n c o E s p a ñ o t d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n t á e U W j 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s a e p ^ ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s « ^ ^ T c u a n -
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A W ^ 




D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T í n ^ 
P e t i z a G a r a n t i z a 
\ 





... mu i-ni 
Día» 
41 un ó p t i c o comueteote T 
e l e g i d ^ ^ í mejor calldart. 
evitarlo bo 
en mi trahl-
í«« 6ean,u ale9 dofeotuosos 
' l o * cr,9rtotlpoB lnei l»«rf í 
olios con el «ao 
teVü vend tíre9 
iltad ni i 
Parte á ̂ J l 
1 en %l or» I 
^ 
J^es, por t i f * 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
* T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
N VIDRlEili 
i 25 pesos • „ ! 
pesos, vale ! • 
Inacabable üa 
etes, el qne'ol 
,n?a a verla. I» 
Beníamln Qo, 
«nnFfiAS B ü E N A S , G K A A D E 8 Y C H I -
R 0 " f de todo9 precios, en todos los 
¿'Jos y calles uue comprende el m u -
• de esta gran ciudad, puedo I n -
„ a usted, si es bodeguero serio y 
A r a d o r hasta el n ú m e r o de doscien-
CTVhenta y seis, puede ser que algu-
^irconvenga o le agrade. M. G o n z á l e z , 
^oui, 30; de 10 a 1. 
27219 " 0 
GRAN N E G O C I O E N L A S V I L L A S 
Tendemoa un café que hace un d iar io de 
¿ni como m í n l m u n , en una p o b l a c i ó n 
Jut rica en caña y frutos menores, que 
¡on'gtantemente es visitada por dos o tres 
Dará. „„ «il braceros y so buce esta venta por 
ace dB Sermedad del d u e ñ o ; su precio $0.000. 
^nS^S S U a n : Cuba 0(í, es_quina a O'Re l l ly ; 
¿ P o r q n é Ü e a ? ra e s p e j o m a n 
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e a 
ra b o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s . 
r e g a l a d o se lo d e j a m o s antro 
" L A V E N E C I A N A . " T e n e r i f e 
2 , e s q u i n a a S a n N k o l á s . T e -
í é f o n o A - 6 6 3 7 . 
31 o 
C O M E D O R E S 
Suprema elegancia, novedad, d i s t inc ión , 
Coneta recientes modelos franceses, d« 
Íierí rt a lineas, calidad superior y te- j ar a elegir. Coreet taja, b l g l é u l c o . oO-
modo e Insustituible en muchos caaes. 
T e n e m o s v a r i e d a d e n t i p o s 
b a r a t o s , 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 . 
C 8607 i o d - n 
^ t n ^ » 6 ? " f?rm?s - ^ J » Cor*.lete. a y i S O : B N G A N G A : U N E S C A P A R A T E 
comendfldn por s í misma. Tirantea y cor- / \ s-̂ r. • matm ^ In. „ „ _ 1, l . I \ í l i « _ I ~ ~ • una mesa de noche $00; un ves-
« u r "n Peinador $12; im chlfoner. 
Neotuno ¿ T*¿£Zn 1 V « I $17: u n a m e s a centro $5; un lavabo, $16; 
Neptuno. 84. T e l é f o n o A-453^ un vaj i l lero, $12; un burf., $15; u n a lAm-
aeta especlalea para evitar la incllnacida 
del talle, 
dea. 
• C 8552 . _ . ^ ' ^ - — ^ j L , } para de tros brazos, $80; u n a e l éc t r i ca , | 
Pt t V,> v a c r v T W A v i r i - T i v \ v w « s n $ 8 ° ; dos butacas y doa s i l laa y un s o f á ^ s ^ ^ e s m ^ r a d T T b o n o s ^ " : t ^ ^ S ^ J ^ S , ^ ^ T n ^ ^ s ^ 
H E R N I A S y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o q u s 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n de l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é de a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o los a n t i c u a d o s de c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a « in 
q u e s s note . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a b e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a orto-
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l - i -
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n el a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s gas tro - in te s t i -
n a l e s , s u f r a el p a c i e n t e , lo q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s torc idos y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D L A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
S o l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
26735 10 n 
G A N G A , G A N G A , G A N G A 
U n c a r r o P r e m i e r , e s t a d o d e 
n u e v o , c o m p l e t a m e n t e r e v i s a -
d o d e m e c á n i c a , p i n t u r a n u e -
v a , f u e l l e y f u n d a s n u e v a s , 
t o d a s l a s g o m a s n u e v a s , s e 
v e n d e e n p r e c i o d e s e g u n d a 
m a n o . M a r i n a , 1 2 , H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . 
r7;«4 21 o. 
PA I G E , E N $800, S E V E N D E P O R NO necesitarse, e s t á pintado y vestido 
de nuevo, se garant iza e s t a r en buen es-
U ^ ' O , no hay gasto que hacer. P a r a usar-
lo en el acto. Puode verse en e l garaje 
de Cienfuegos y G l o r i a I n f o r m a n en 
Suárez . 25); de 11 a 1 y de 5 a 7 T e l é -
fono A-2761. 
27324 27 o 
( j r A N l 
M R 0 B A I N A 
30, altos. T e l é f o n o A-54U1. 
27540 24 o 
V i o S E P I N T E K L P E L O , S E Ñ O R A . A L 
1.1 peinarse pase usted por sus canas 
un cepilllto mojado de L o c i ó n Vegetal 
Castaf i ina . Sus canas se le desaparece-
r á n , d á n d o l e bri l lo y color a su pelo. P i -
da en boticas el color de su pelo. L o s 
Reyes Magos. Ga l lano , 73, se lo m a n d a -
rán a l recibo de $1.25 y $2.25 pomo 
grande. 
27251 20 o 
LE C H E D E A Z U C E N A S , B L A N C A C O -mo u n a azucena, s i n barros, s i n m a n -
chas t e n d r á la dama que en brazos, c a -
r a y escote use Leche de Azucenas . 40 
centavos pomo en L o s R e y e s Magos, y 
botica1; G a l l a n o , 73. 
27255 30 o 
"OSADA 
ana, ^ iuwt 
>eso8 tiene Im 
1 pesos lo mena 
?, café. Benjuí 
25» 
GSTAURAST 9 
iler, venta dlitii 
lefio no lo pul 
lada, para ir.!:: 




de gran pon» 
235 pesos » 
con un contnt 
lente negocio p 
entendido en a 
mnes escriban 
ba, 68, esqulai 
de 2 a 5. U o 
l MITAD DE ?l 
o de bodega e 1» 
venta «e d« f 
a. Vista hace ir 
del negocio p« 
Inf ormea; AcoiH 
le. Pregunta H 
211 
S MODELO, S 
pesos $ m * 
utamente now 
es la ca?» w¡ 
e giro, Infornu 
25 » 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tendo dos, una con 46 habitaciones y 
itra con 40, agua corriente en todas las 
übltaciones, la primera deja una u t i l i -
dad de $«50 y la segunda de $400. In for -
man: Cuba, esquina a O'Rei l ly , de 9 
i l l í í y de - a 5. J . Mart ínez . 
27030 20 o_ 
^ B O D E G A E N G A N G A , $ 4 . 0 0 0 ' 
Vendo una gran bodega, en $4.000, con 
tlOOt) de contado, cantinera. B u e n con-
trato y poco alquiler. B i e n surt ida. P a r a 
Informes: café Marte y Belona. V á z q u e z ; 
de ¡2 a 3. 
27002 22 o 
VENDE I N O F O N D A V C A N T I N A 
con varias mesas de d o m i n ó ; en el 
punto más Industrial de la H a b a n a ; por 
no poderla atender su d u e ñ o . I n f o r m a n 
en Buenos Aires y Leonor, fonda. Ce-
no. 27006 22 o. 
S E V E N D E 
m» hermosa vidriera en $400. Vende b l -
Uele», cigarros, tabacos, quincal la y de-
más efectos, en una de las calle." m á s 
comerciales de la Habana . Alqui ler 35 pe-
tos, aisa y comida. In formes: L a m p a r i l l a , 
» de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Benjamín García. 
2O0 29 o 
VENDO, K I O S C O D E B E B I D A S , E N 
' ÍÍ.700, el mejor de la H a b a n a y e l 
Ppnto de más tráns i to . Puede vender $50 
diarios. Figuras, 78. T e l é f o n o A-0021; de 
u Llenin. 
-0770 21 o 
C l \ E . \ D E ÜN T A L L E R D E M O J A L A -
JJ terla. Muy bien montado; tiene es-
«unpe con troqueles motor y torno pu-
uooras y mandriles, fragua, taladros, vun-
Mnes y ,,o m á q u i n a s ; se da barato por 
li. e lue ü,usentarse s" d u e ñ o . J o s é G a r -
j«. hanta Cruz y Gacel. Cienfuegos. O b r a -
^ 20 o. 
)8 y Otn • 
nio. Para f* 
esquina a A»" 6 
L A M A D R I L E Ñ A 
Profesora especia l i s ta en Manicure de l a 
ar i s tocrac ia de Madr id , s irve a domici l io . 
Kmpednido, 75 T e l é f o n o A-7808. 
272Srr 15 n 
D o b l a d i l l o d e o j o s e h a c e p e r f e c t o , a 
1 0 c e n t a v o s v a r a , l o m i s m o h i l o q u e 
s e d a . M m e . C o p í n . C o m p o s t e l a , 5 0 . ' 
27046 20 o 
columnas ro jas a $2.50; un par cuadroa 
s a l a $350; un tendido e l é c t r i c o grande, 
$18; todo esto ea verdadera ganga . R e i -
na , 86. bajos . 
27420 21 o. 
CO M P R A M O S \ V E N D E M O S T O D A C L A se de muebles, a lqu i lamos m á q u i n a s 
de coser a un peao mensua l y se venden 
m u y baratas t a m b i é n l a s arreg lamos , 
d e j á n d o l a s como nuevas. Muebles, camas 
y m á q u i n a s de coser las vendemos a pla-
zos. Sol, n ú m e r o 101. T e L M-1603. M e n é n -
dez y F e r n á n d e z . 
27118 20 o. 
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
l'reparo ia m a g u l í i c a lociOn "Nacar ina" 
a base do aUuendru. b e n j u í y l lmOn; 
ubsolutameiue pura dls iulnuye las Arru-
gas y quita las mancliab e I m p u r e z a » de 
la piel dando al cutis suavidad y blanco 
ut) nScac t'untos de venta . Ubrapla t', K l 
U u c h i U o . "La Isla de C u b a " . " L a UepO-
iil lca". Monte y A g u i l a : Ko l i ca Americana, 
•palacio de C r i s t a l " , Aml*tad 01 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24«)1 21 o. 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s de l a c a s a : 
i V i a m c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s , h t l a d o 
ó* n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a 
o e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a i o p c : i ; c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , por profeso* o 
p r o f e s o r a . Q u i t i o q u e m a r las hor-
fueti l las de l pe lo , s i s t e m a E u s t e , 3 0 
c e n t a v o s . V e n g a n us t edes a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n la M i x t u r a de B o j u f e , ¡ 5 c<> 
o i e s y .dos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . 
M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
Je pos t i zos de pe lo f ino u otros g é -
neros o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
t \ d a n p o r t e l é t o n o , o p o r c a r t a , lo q u e 
neces i t en de l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z N e p t u n o , 8 1 , entre S a t 
N i c o l á s v M a n r i q u e . T e l . A - 5 0 3 9 . 
26180 s i o 
PA R A L A S D A M A S E L E G A N T E S : P E I -nadora L a M a d r i l e ñ a : gran peinado-
ra de la ar is tocracia de Madrid , r e c i é n 
l legada de E s p a ñ a , bonitos peinados y 
elegantes, peinados de n o v i a y p a r a tea-
tro, o n d u l a c i ó n Miarcel. Manicure . L a 
M a d r i l e ñ a . Profesora especial ista en m a -
nicure, s i rve a domicil io por abonos v 
servic ios sueltos. Av i sos : Empedrado , 75. 
T e l é f o n o A-7S98. 
27130 14 n 
DO B L A D I L L O D E O J O , A C I N C O C E N -tavos l a v a r a , bien hecho. E l Chalet , 
con sel» ato * 
nsual 115 
o menos. Iní» 
trilla, café. 
ION 
i a en V ' j f í 
le café iof¿ 
. bodega en ^ 
jngo encarp* 
ler bora «3 • 
ü0dtIr,¡0>1GRAr,OFO>0' B O C I N A D E M A -
TO v .u ie, VuniU! <'on discos, todo nue-
hnaan î t cho. «"s to . So da barato. I n -
™S?alhgUa<•;lte• 12,6' entr6 Teniente Uey 
27533 ' entre8ueloa. ' 
IS"̂  ?« ^ O T A S , D l f T ' i r . 
«emls v p " idad- t?ene muchos rol los 
* P l a L J f 0 una v l t " n a para rollos y 
^ a n o de Poco^ uso. V é a l o s . R a y o , 06. 
207a'< 24 o 
v e j d e u n b u e n p i a n o . I n d i o , 1 8 . 
^ Í S l e s 0 1 ^ 0 ^ C R U Z A D A S , T R E S 
9 ° ^ , Casi n , ; ! ! y un autoplano 
L1'"0 ( W ^ " J u ^ o cuarto, mo-
^ ^ h a í c a , - a y San ^' 'col í i s . 'altos, 
-8779 • 
21 o 
'v nMa diai 
lueño. 
A G U A C A T E , 5 3 . T d . A - 9 2 2 8 
v ^ t ? l : b ü M , a , m 
'neo». I n a , , P131»»* ? a u t o -
Neptuno. 44 
27101 29 o. 
CO M P O S T E L A , 71. S E H A C E N T O D A clase de bordados en equipos, b a r a -
t í s i m o 
27110 23 o 
EELESY 
SE V E N D E N : C N M A G N I F I C O M O S -trador , e s p l é n d i d o s aparadores p a r a 
gomas de a u t o m ó v i l e s , seccionales y des-
montables, mesas de madera y u n a r e j a . 
C a r v a j a l , G, Cerro. T e l é f o n o M-1109. 
27532 24 o 
SE V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R , E N buen estado. Puede verse en Q a l i a n o y 
San Miguel. Café L a L u z . 
27449 24 o 
V i d r i e r a e s c a p a r a t e . S e v e n d e , m u y 
h e r m o s a , p a r a p u e r t a d e c a l l e , p r o p i a 
p a r a t i e n d a de r o p a , s e d e r í a , s a s t r e r í a 
o c u a l q u i e r o t r o g i r o , p u e s e s d e m u -
c h a v i s t a y c u b r e m u c h a m e r c a n c í a . 
C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
27424 22 O. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r * 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a t í d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r r a a n o i . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se 10 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por danto m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendaa y ropa, por to que 
«taben bat.er una visita a la misma '<ntes 
de ir a otra, en U seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos Men v •> s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o 
2Q207 31 o 
B I L L A R E S 
Se venden ni'evtM con todos sua acceso 
r í o s de pr imera clase y bandas de (ro-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios francesea p a r a los mismos 
Viuda e Hijos de J . Forteza. A m a r g u r a , 
4:í T e l é í o i . o A 0030. 
26206 81 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar aus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta rasa, 
donde sa ldrá o ler servido uor poco di-
nero; lu-r Juegos rte cuarto con couileta. 
modernistas escaparates desde $8; cumaa 
con bastidor a $5 peinadores a $1*: i p a -
rudoreb d estante, a $14; lavabos. : VZ\ 
mesas de nuche, a %'¿\ t a m b i é n liay uo^oa 
cumpletoa y lod». c lase de oleras sueltas, 
re lac ionadas a i fciro y loa precios antes 
mencionados Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C U M l ' H A V C A M B I A N M U E B L E S . F l -
IICNSK B I E N : F L 111. 
26148 31 o 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l l a n o 
UiBta ea la casa que venda muebles 
n á s h a r m o s : 
Juegue de cuarto. 
Ju-gos de ««.le taptv.ados. 
Juet ,ú t de comedor. 
Camas , l á m p a r a s escrltorloa y j . " o . 
]etos máa a prec io» mny reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s a mOui-
co l i u e n . \ uM»a barat l t i inaa toda 
e de J o y a a 
20143 31 o 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , de irran cantidad 
de leche; nn lote de cerdos de oura ra -
z a : perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos: una part ida d i mulos maes-
tros de t i ro: bueyes de arado v caballos 
de s i l l a de Kentuky . T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C e b ú s de pura s a n a r e , 
entre los cuales hay 4 importados de In 
I n d i a Inglesa , qne valen $12.000: se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en e s ta c a s a ; to-
do este ganado es de la mejor c la se de 
los E s t a d o s ü n i d o a . 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l e f o n o A - 6 0 3 3 . 
V K N D O L N A L T O M O V I L R E -
nault , de 25 caballos, p a r a paseo o 
para hacer un camiOn, pues es de siete 
pasajeros . Puede verse en Concord ia y 
Lucena , ta l ler de m a q u i n a r i a de I s i d r o 
M e r c a d é , el cual lo e n t r e g a r á en perfec-
to estado de funcionamiento. T e l é f o n o 
A-9354. 27344 27 o 
V e n d e m o s e n $ 1 . 1 0 0 u n c a -
r r o " S t u d e b a k e r , " d e 4 c i -
l i n d r o s , c o n c a r r o c e r í a d e 7 
a s i e n t o s , c o m p l e t a m e n t e r e v i -
s a d o , p i n t u r a n u e v a , f u e l l e 
n u e v o , t o d a s l a s g o m a s n u e -
v a s , g a r a n t i z a d o c o m o n u e -
v o . H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
M a r i n a , 1 2 . 
2727: 20 O 
SE V E N D E N V A R I A S M U L A S , C A R R E -tones. a u t o m ó v i e s de uso y camio-
nes Antonio Hurtado. S a n L á z a r o . 370. 
27118 23 o 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s . 9 8 . T e l . A - 3 9 7 ( j y A - 4 2 0 8 
E s t a s Jos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un tervicio no mejorado por n inguna 
otra casa s imilar, para lo cual dispone da 
per^nnaJ i d ó n e o v materia l Inmejorable 
26146 31 o 
C a m i ó n " F o r d " d e l 1 4 , e n m a g n í -
f i c o e s t a d o . S e v e n d e p o r n o s e r y a 
n e c e s a r i o . S e p u e d e v e r e n E s c o -
b a r , 5 7 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
C-8714 4d. 20 
MA R C A D O E N A L Q t l L E R D E P L A Z A so vende un "Overland", ú l t i m o mo 
d é l o , tipo chico, propio p a r a pesetaer, a 
precio m ó d i c o , con magneto B o s c l í , motor 
a prueba. U l t imo p r e c i o : $750. I n f o r m a n 
J o s é G a r c í a , Salud, 86, e squina a Chá-
vez. 27594 23 o. 
C o m i ó n M e t z . S e v e n d e u n c a m i o n -
c i to d e l f a b r i c a n t e M e t z de 3 4 de to-
n e l a d a , c a r r o c e r í a c u b i e r t a , c o n a r r a n -
q u e y l u z e l é c t r i c a , m u y f u e r t e y e le -
g a n t e , p r o p i o p a r a r e p a r t o de p a n , d u l -
c e s , v í v e r e s , c i g a r r o s o l e c h e y c a s i 
n u e v o . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
27425 22 o. 
R e l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
e n e x c e l e n t e u s o y a p r e c i o j m ó d i c o r : 
U n H u d s o n S u p e r S i x . U n K i s s d K a r . 
U n a c u ñ a B u i c k . U n D o d g e B r o s . M a -
rioty y G a r c í a , B l a n c o , 6 , g a r a g e 
27080 20 o. 
O E V E N D E F O R D , D E L 15. R E F O R M A -
O do solo lo h a trabajado su d u e ñ o , 
e s t ó en perfectas condiciones y se da 
en precio razonable. G a r a j e Santiago, de 
7 a S a. m. Pregunte por Díaz , 
20004 20 o 
SE V E N D E Ü N C A M I O N F O R D , C O N C A -l rrocerta de plancha, propio para mu-
dadas , cuatro gomas nuevas y sus re-
puestos. I n f o r m a n a todas horas en Z a n -
j a , .)5. 01 • 
2G951 21 0- -
CU S A M I T C I I E L T : 30-35 H . P . , E N buenas condiciones, con magneto 
Bosch , urge su vanta . I n f o r m e s : A n i -
mas . 30. L a F a v o r i t a . 
26876 20 0 
$ 7 5 0 . 0 0 
Locomobi le : 35 I I P . Magneto Bosch , car-
burador de f á b r i c a cuatro g o m a s nuevas 
ant l rresba lab le s y dos de repuesto con 
sua l l antas ; propio para un c a m i ó n , tie-
ne c a r r o c e r í a de 7 pasajeros . Puede verse 
en Cuba . 120. a todaa horas. . 
C-837» 15d. & o 
PA R A B O D A S Y B A U T I Z O S A L Q I 1 I L A -mos un precioso L l m o u s l n e comple-
tamente nuevo. I n f o r m a n : Amistad. "1. 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a . 93. T e l é f o n o 
A-3326 2590(1 2 n 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S D B OSO 
Un Bulck , Cufia, doa paaajeroa. 
Un F i a t l landanlet , 7 pasaleroa. 
Un Reo. T o u r l n g 7 o a s a l e r o a 
Dos Uudson . Tonr ing , 7 pasa jeros 
Un Dodire Brothers, 5 pasaleroa. 
Un P n c k a r d c a m i ó n . 
Un carro y tronco de arreoa. 
In formes : Oal lano . 16. H a b a n a 
C 6887 80d 29 
V A R I O S 
If O R D , S E V E N D E T N O , E N M A G N I F I -cas condiciones. L o vende su d u e ñ o 
muy barato por estar enfermo y no lo 
puede t r a b a j a r . I n f o r m a n en l a cal le 
21, entre V¿. y 14, Vedado . C a r b o n e r . í a 
27342 21 o 
AP R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E U N a u t o m ó v i l , marca Pr ins se s , f a b r i c a n -
te americano, con cinco gomas, en perfecto 
estado, con ruedas desmontables , a r r a n q u e 
y luz e l é c t r i c a , magneto Bosch , blindado, 
se dan l a s pruebas que se deseen. Prec io 
500 pesos, t a m b i é n se cambia por un F o r d 
que e s t é en condiciones. Se puede ver en 
A. Cast i l lo , 11, Guanabacoa . S e r a f í n J i -
m é n e z , d u e ñ o . 
27380 27 o. 
AV I S O : S E V E N D E N D O S F O R D S . D E L , 17, como nuevos, con rodo de lo me-
jor . Se dan baratos por tener el d u e ñ o 
otros negocios. I n f o r m a n : A n i m a s , n ú -
mero 173-B. entre Oquendo y Soledad. 
27374 21 o 
UN O V E R L A N D , D E L T A M A S O F O R D , magneto Bosch, c a r b u r a d o r Zen i th , 
en m a g n í f i c a s condiciones M o t o c l c í e t a s 
"Exce l s ior ," de 1 y 2 ci l indros, de se-
gunda mano. G a r a j e Maceo, por M a r i n a . 
27289 20 o 
SE V E N D E N C A R R E T O N E S M U Y F U E R ' tes p a r a cinco toneladas de c a r g a ; 
s i rven p a r a todo, t a m b i é n tengo u n lote 
de mulos de trabajo. I n f o r m a : A g u s t í n 
Sancho. Vi l legas , 93, altos. 
27391 1 n. 
POZOS A R T E S I A N O S : P A R A A T E N der a otro negocio; por $500 vendo 
un equipo completo, p a r a per forar pozos, 
de 4 y 5", hasta 150' pies. Con s u calde 
r a y m á q u i n a de vapor, de 4 y 2 H . P . , 
y todos sus accesorios correspondientes; 
puede verse funcionando en Nueva Paz , 
cal le R e a l , y cedo l a c o n s t r u c c i ó n de v a -
r ios pozos. D ir ig i r se a M a n u e l G ó m e z , 
Nueva Paz . 
27534 23 O 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D B B J K K A S D E LJOCHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolaacoafn y P o e l t » . TW. A-4810. 
B u r r a a c u o l i a s luuu.» del pa.a. con ser-
vicio a domici l io o «a el eatablo, a todas 
uoras del día y de la nociie, pues t*mgo 
un servic io especial de mensajeros en bi -
cicleta para despachar las ó r d e n e s en 
irulda que ge rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s oel Monte, 
en el C e r r o ; en e l Vedado, Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382: y en Guanabacoa , c a l l a 
M.txlmo G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barr ios de l a Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10 que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar b a r r a s p a -
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todaa horas e a 
Belasr-oaín v Poclto. t e l é f o n o A-4S10. quo 
se las da m á s barata» que nadie. 
Nota: Supl ico a loa numerosos mae* 
chantes que t iene esta casa, en sus que^ 
ja» ni d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o «.¿«- q l 
26141 81 0 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
S0d .«. C-2955 
DI N A M O : S E V E N D E U N O , E N B E S E N -ta pesos, vale $150, de 65 volts, y 
l\í kw., propio para a lumbrado. I n í o r -
m e s : Claudio Miranda . Mercaderes , 1 L 
T e l é f o n o A-2542 
C 8023 15d-18 
V e n d e m o s d o s t r i t u r a d o r a s d e p i e d r a , 
p o r t á t i l , c o n s u e l e v a d o r p a r a l a d e s -
c a r g a d e l m a t e r i a l e n l o s c a r r o s y u n a 
c a p a c i d a d d i a r i a d e c u a r e n t a t o n e l a -
d a s . C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o . 
O b r a p í a , 3 2 . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
208(36 22 o 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex is tenc ias en nuestro a l m a -
c é n para entrega inmediata , de r o m a -
nas para peaar c a ñ a y de todas c lases 
calderas , donkeys o bombas." m á q u i n a s 
motores, wlnchcs . arados, gradas , d e s g r a -
nadoras de m a í z , carret i l las , tanqnes. etc. 
B s s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a a. 
H a b a n a 
13666 31 m 1» 
Q E V E N D E X N A M A Q U I N A D E V A P O R , 
O de ve int ic inco caballos, u n a caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de d i á m e t r o por c u a r e n t a y cinco de 
largo, un. motor de p e t r ó l e o crudo, de 8 
caballos. T a n q u e nuevo p a r a casa. C a l -
zada del C e r r o , 679. 
27544 29 o 
SE V E N D E N V A R I O S A U T O M O V I L E S , de s iete pasajeros , con buenas go-
m a s ; t a m b i é n tenemos carros F o r d y 
otros, de 12 H . P. , europeos. J . M é n -
dez. Z a n j a , 73. 
27284 24 o 
C u ñ a e n $ 2 . 6 0 0 . V e n d o u n " M e r c e r , " 
ú l t i m o m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
S u s g o m a s e n p e r f e c t o e s t a d o . B e l a s -
c o a í n , 1 2 1 . 
27265 20 o 
D e o p o r t u n i d a d : se v e n d e u n S t u z , de 
c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo S p o r t , d i e c i s e i s 
v á l v u l a s , c o n 6 r u e d a s y g o m a s n u e -
v a s . P u e d e v e r s e e n Z a n j a , 7 3 . J . 
M é n d e z . 
27285 24 o 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, R E F O R -mado, tipo 17, vest idura, fuelle nue-
vos, c a r r o c e r í a y guardafangos sanos, 
radiador niquelado y dos gomas a t r á s nue 
vas, motor a prueba, se da barato , p a r a 
verlo y t r a t a r : S a n Miguel 173, pregunten 
E V E N D E UN F O R D . U L T I M O M o -
delo, p a r a personas de gusto. Se pue-
de ver. De 10 a 2. J e s ú s del Monte, 197, 
entre Agua Dulce y T a m a r i n d o . 
27552 23 o 
ata P ^ J d T f i 
y de -
PARA LAS 
J u e g o d e s a l a . S e v e n d e u n o c o n p u n -
to, de 2 2 p i e z a s y u n h e r m o s o j a r r ó n 
d e c e n t r o d e m e s a , q u e e se so lo c o s t ó 
1 2 0 p e s o s , p u e s e s d e p o r c e l a n a p u -
rísimo. C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
27423 22 o. 
C A Z A D O R E S 
F l a m a n t e escopeta de caza . Inglesa, del 
afamado fabricante Greener, de dos ca -
llones, ca l ibre 16, que solo pesa 6 l i b r a s . 
Precio m í n i m o $130. " L o s E n c a n t o s . " S a n 
Rafae l , 46. 
^ 27254 20 o 




w*o8í>a E L M A S A J E 
S , C c e r o r u g a s hr1"^1-- p,le9 bace 
^ g e , ^ K^asas d / f " 0 8 - espini l las 
tü(l> claSe de ' L ^ - ' f ^ m b i é n 
^ M f . P E L Ü c r R T r t ~ 
14 « 4 d ? í r , n i a toda c L ^ V " n i a a « Itada: m s e de postizos 
« i n e r í a P a r i s i é n 
S a l u d , 4 7 
m u y m ó d i c o s . 
t t ; — 4(1 - i n 
e s i a d e U C é 
raraente n S u r / , ^ 1 0 0 ca8-
« u c a a a $1; pomo 
20 o 
y Trit io, casa de compra-venta. Se com 




íA. de P r o v i n c i a s : d e s p u é s dfa haber in-
troducido grandes reforman para un sa-
lói de e x p o s i c i ó n en Noptuno n ú m e r o 
1") donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de a r t * titulado " L a 
Espec ia l , desde el primero de lullo del 
corriente afio. 25 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos s 
todo el Vjue quiera comprar muebles, pa-
se por es ta casa en la seguridad qne en-
c o n t r a r á todo lo que dosee con un 25 por 
ciento m á s barato que en otra casa del 
giro. Hay camub de tnetai. cantas de ble-
rru , cunas de n i ñ o de las mejores fá-
i .rica» de los Estados Unidos, s i l tou .s d> 
mimbre de todas clases, si l lones de nor-
i a l eapeJos i o r a d o s l á m p a r a s de los úl-
Liii'ios modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros aeccionuriOB v corrientes, b u r ó s . me-
sas planas, al las if lratorias. Juegos tapi-
zados bav UiUcliuR modelos cuadros, lile- ' 
¿ o s de cua-'* i de dos y tres cuerpos de 
caoba m a i q u e t e i i a , nogal, mw »le. s d i h I 
u Jos y de cedro. Juegos de •.•"mfdor muy 
(Inos y muy baratoa. Juegos de sala. Jue- > 
r.js de re» luidor. espejos esmaltados, mo-
*> de cent o v p o r U m a c e u s eamaltu-
das con cr i s ta l f m á r m o l muy baratas, 
i parador*, del pa í s y ttinerlranos. t oca-
dores, escaparuiea v i tmiHs . coquetas, 1 
vi. toa, í i a m b r o r a s , co lumnas, le veras, 
uiesa»> correderas, escritorios y caryetna 
de seflora. MMnurereraa, espejos mod-r-
n i s U s . m e s a í de centro, s i l las y sl l lo-
ne* del pala, hay veintinueve m o l o l r . 
i .r.siqueros, adornos, cbesloiies, y otros 
.nuche objetos qufc no '•s ros ible c ta-
l lar itb K í l e s e que \M E s p w la l 'jr.eüa 
en Neptuno. 159. entre E s r o b a r y Ger-
vasio, u "ono A-7020. L a s ventas ra 
•1 ca upo son librea de envase v p u e s t a » 
en la E s t a c i ó n o muel le , para la pro-
vincia de la H a b a n a , donde baya c a l / a 
da son l iares de flete Se fnt ' lcan mue-
bles de en argo a gusto del m á s axl-
ueiKi, Nota: t a m b i é n WeiHiidnü*iiii«ii 
g" i casa de préstii • • >*piiada en d nú 
m.ro "»3 de la pronff «••»'•*. donde pue-
den e n o n ' r tmln c ln«e de mueMes. 
nr''nrta'« / ropas por In mitad i-- Ulo i 
por ser profed^nto f'» .mpeflo Se da 
dinero cobrando nn m ó d i c o In terés so-
muebles, prendas, "-opas t ohle?^'? 
-le > r I O : . 
C 6000 In 28 ti 
AU T O M O V I L 6 C I U I N D R O S , M A G N E -to B o s c h , completamente nuevo, se 
vende por la mitad de su precio. R o -
berto M a r t í n e z . Cuba , 76 y 78, 3er. piso. 
27550 23 o 
OC A S I O N : V E N D O U N C A M I O N T R U C -ford, c a s i nuevo, de 2 toneladas, de go-
mas mac izas a t r á s , m i t a d a plazo, o l a 
cambio por un F o r d , que sea b u e r » y 
$400, es propio p a r a m u e b l e r í a s o casa 
comercia l , se da a prueba. E s c o b a r , 176, 
Ser. piso. 
27430 22 o 
por el d u e ñ o . 
"184 24 o. 
\ C T O M O V I L F I A T , S E V E N D E , T I E -
JTÍL. ne arranque y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s , 
con su dinamo y acumulador. Puede ver-
se a todas horas. Concordia. 179, 
27146-47 20 o 
Q E V E N D E U N F O R D D E U 15. I N F O R -
¡ 3 m a n y puede verse en Milagros, 125, 
c a s i e s q u i n a a F i g u e r o a 
27182 30 o. 
SE V E N D E M A Q U I N A R I A D E U S O D E Ingenios, incluyendo m á q u i n a s de mo-
ler, calderas , bombas, etc., etc. en buen 
estado. P a r a detalles d i r ig i r se a l D e p a r -
tamento n ú m e r o 7, altos. Nat iona l C i t y 
B a n k of N e w Y o r k . C u b a , 7 2 
C-8709 8d. 20. 
M O T O R E S M A R I N O S 
Se vende u n motor de 40 H . P . , con dos 
magnetos, m a r c a H e r t o n . otro Idem de 20 
H . P . , marca S a n d r k y , con su eje y pro-
pela. I n f o r m a : A g u s t í n S á n c h e z , V i l l egas , 
n ú m e r o 93. 
2C675 28 o 
S e v e n d e u n a p l a n t a d e t r i -
t u r a r p i e d r a , c o n t r i t u r a d o r a , 
e l e v a d o r y c r i b a p a r a d o s 
t a m a ñ o s d e p i e d r a " A l l i e d " 
M a c h i n e r y . C u b a , 7 2 . D e -
p a r t a m e n t o 1 2 . 
A R Q U I T E C T O S B L N U E N 1 E R 0 8 : T K -nemos ra l l e s vía estrecha y vía a n -
cha, de aso en buen estado. T u b o s í l u -
aes, nuevos, para ca lderas y cabi l las c o i 
m i g a d a s "Gabr ie l ," la m á s resistente en 
menos á r e a B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o . 
Monte n ú m e r o 377. Habana . 
C 4344 in 19 j n 
R o m a n a . S e v e n d e u n a q u e p e s a h a s -
t a m i l l i b r a s . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
27421 22 
T a n q u e s d e h i e r r o . S e v e n c e u n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i t r o s d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t r o s , 2 d e 1 0 
m i l l i t r o s y 1 0 0 d e m i l l i t r o s . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , d e p a -
l e t a s . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a s 
d e h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s d e h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s 
c u a j a d o s d e 1 2 p o r 1 6 p o r 6 5 
p u l g a d a s i n g l e s a s , u n a m á q u i n a d e 
p e s t a ñ a s d e u n m e t r o , u n t o r n o 
m e c á n i c o , d e u n m e t r o . I n f a n t a y 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7827 30d- 24 s 
SC41 15d-18 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M O L I N G -Malg, de 40 caballos, 4 c i l indros y 
fuelle Victor ia , en buen estado. I n f o r m a n 
en E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l Veiga , 
V í b o r a . „ . 
C 8566 M-16 
H e r m o s o c a m i ó n d e r e p a r t o 
m a r c a " B e r l i e t , " c o n s u c a -
r r o c e r í a n u e v a , a p i n t a r a l 
g u s t o d e l c o m p r a d o r . E l c a -
r r o e s t á e n m a g n í f i c a s c o n d i -
c i o n e s d e m e c á n i c a . V é a l o e n 
M a r i n a , 1 2 . H a v a n a A u t o 
C o m p a n y . 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E vende un a u t o m ó v i l Paige , seis c i l i n -
dros, en m a g n í f i c o estado y perfecto fun-
clonajjslento. E s t á cas i nuevo. Puede ver-
se en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 36%. R e y e s y 
Co. 27462 22__o 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , M A R -c a I n d i a n . del 15, de 2 c i l indros . 8 H . P . 
caballos de fuerza, magneto Bosch, tiene 
3 c a m b i o s de velocidades, todas sus pie-
zas niqueladas y b u c i r c u l a c i ó n de este 
afio; se da a toda prueba; se d a barata . 
I n f o r m a n a todas horas en Cerro , S23. 
27460 22 o 
muebles y objetos de uso. T e l é f o n o '•on'1,olMne8. Re fla oaravMPO,rA p0ne5in M B . H a b a n a . ! va en Neptuno y S a n N i c o l á s , ca f é . 
SE V E N D E U N C O L U M P I O . C A S I N U E -V O , m a r c a P a r i z , en Manrique, 3 L 
letra E , altos. 
27156 i » 0 
L A S I N R I V A L 
de E M I L I O B O I S E 
B e l a s c o a í n , 5 6 . A c a b a m o s de r e c i b i r n n 
i n m e n s o s u r t i d o d e c a m a s d e b r o n c e 
y d e a c e r o , d e s d e $ 8 a $ 1 3 0 , n e -
v e r a s , f i l t ros , m u e b l e s a m e r i c a n o s y 
d e l p a í s , l o z a G u e r ^ e y , f o n ó g r a f o s y 
d i s c o s , t a l l e r d e r e l o j e r í a . B e l a s c o a í n , 
5 6 , e n t r e Z a n j a y S a l u d . E n t r a d a l i -
b r e . 
3731 / N o 
OC A S I O N . S E V E N D E U N A R M A T O S T E de v idr iera de tabacos y c igarros oro-
pla p a r a cualquier local. Es tá en buenas 
Re da barata por ponerla nue-
ino y S a n i c o l á s , c a f é , can-
tinero. 
NUM 23 o. 
E M P E Ñ E V D . S U S P R E N D A S 
en L a Po lar . L a que m á s paga y menos 
cobra. H a y ex is tencia en muebles de 
todas clases y Joyería . Compostela , 124. 
T e l é f o n o A-0100. 
2C555 7 n. 
SE V E N D E N C O N E J O S D E R A Z A F i -na, Importados de los Es tados U n i -
dos y y a acl imatados. Pueden vwrse en 
l a casa de Mrs . B. L . Rhome , Ca l l e P a -
dre V á r e l a L a Ceiba, M a r i a n a » . 
278d;i 20 o 
E N $ 1 . 3 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e e n E g i d o , 1 4 , e n t r e 
G l o r i a y A p o d a c a . 
27480 14 o 
SE V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -cas condiciones. U r g e s u venta. Pue-
de verse en S a n J o s é , 99. hasta las 0 
de l a m a ñ a n a . 
2749S 22 o 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D . I n f o r m a : J e s ú s Peregr ino , 83. 
U n L a n d o l e t i p o C e r o 1 5 H p . m a r , 
c a F i a t . S e v e n d e m u y b a r a t o . I n 
f o r m a : C a s a C a ñ e d o . N e p t u n o , 4 5 
C-S647 4d. 18. 
SE V E N D E U N " D O D G E - B R O T 1 I E R S ' de uso, casi nuevo, con cinco gomns 
nuevas , en mi l c incuenta pesos. I n f o r 
I m á n en Diar ta , 10, de 0 a . m . a 3 p . m 
• 27330 -
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S 
J \ . m á s acreditadas m a r c a s : Hudson Su-
per S l x , L l m o u s i n y Co lé . Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot , de 7 pa-
s a j e r o s ; Bu lck , mediano, de 5 pasa jeros ; 
Apperson , de 7 p a s a j e r o s ; Br l scoe , de 5 
pasajeros, propio para a l q u i l e r de plaza 
y u n a c u ñ a B u l c k . de 4 pasajeros, tipo 
B n l l d o g ; pueden verse en el G a r a j e 
"Agui la ," de D a r í o S i l v a Agui la , 119. T e -
l é f o n o A-0248. 
27171 n 
SE V E N D E U N F O R D O T R E S , B I E N preparados de todo, pueden verse en 
Santa M a r t a y L i n d e r o , por Cuatro C a -
minos Su d u e ñ o en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
635-B. altos. R o d r í g u e z . 
26971 24 o 
SE ti rabajado p a r t i c u l a r siempre. Prec io 
$1.500 a l contado o a plazos. Monte, nú-
mero 125, entrada por Angeles, J e s ú s . 
2(KK)S 22 o 
G R A N N E G O C I O 
S e v e n d e u n c a m i ó n m a r c a 
P i e r c e A r r o w , c a s i n u e v o , 
c o n s e i s m e s e s d e t r a b a j o , d e 
5 a 7 t o n e l a d a s , d e c h a s s i s 
l a r g o , s e d a m u y b a r a t o . G . 
M i g u e z y C o . A m i s t a d , 7 1 y 
7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
E N E X I S T E N C I A : 
M o t o r e s e l é c t r i c o s h a s t a 2 5 c a b a l l o s . 
W i n c h e s de v a p o r , g a s o l i n a y p e -
t r ó l e o d e s t i l a d o . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s h a s t a 6 0 c a b a -
l l o s , 
D o n k e y s , 
B o m b a s T r i p l i c a s , 
B o m b a s p a r a p o z o s p r o f u n d o s , 
B o m b a s s i l e n c i o s a s p a r a e l s e r v i c i o 
d e c a s a s e n l a s C i u d a d e s , 
M e z c l a d o r a s de C o n c r e t o , " 0 S H -
K O S H , " 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o , " B E S S E -
M E R , " 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o d e s t i l a d o , 
" O L D S " 
M o t o r e s d e g a s o l i n a " M O N I T O R , " 
M o l i n o s de v i e n t o " M O N I T O R , " 
M o l i n o s de m a í z " M O N I T O R , " 
T a n q u e s de a c e r o g a l v a n i z a d o c o n 
s u s t o r r e s . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H a b a n a , 9 4 . H a b a n a . 
C 8590 60d-18 o 
P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a s e f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n d e L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a . 
C-7720 15d 19. 
SE V E N D E N U N A S P E R S I A N A S T puertas de cedro, de uso, en buen 
estado, y una r e j a y b a r a n d a de hierro, 
p a r a escalera, en Cerro , n ú m e r o 442, a l -
tos; de 1 a 3. 
27315 21 o 
S ' 
E V E N D E N , P O R L O Q U E O F R E Z -
can, por estorbar, un calentador con 
su horni l la , un f o g ó n p a r a c a r b ó n de pie-
d r a y u n a puerta hierro, dos hojas . Z u -
lueta, 32. 
27317 25 o 
A R M A T O S T E D E C E D R O 
Se venden 25 metros de armatoste de ce-
dro, en cuatro trozos, de tres y medio 
metros de a l t u r a , propio para cualquier 
c lase de establecimiento. Informes en la 
S e c c i ó n X . Obispo, 85; de 8 a 10 a. m. 
2738-50 21 o 
EN A M I S T A D , 46, S E V E N D E N VA r i a s c a j a s de hierro 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o , L a L o n j a . 4 4 1 , H a b a n a 
C 8386 / 
de distintos t a m a ñ o s 
27173 
p a r a caudales 
Prec ios m ó d i c o s . 
14 n 
in 9 
C 8369 U d - a 
* M A C K " C a m i o n e s " M A C K * 
E ! M á s P o d e r o s o 
D h 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
T U B O S F I U S E S P A R A C A L D E R A S 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul -
gadas de d i á m e t r o por ü pies 2 pulgadas 
de largo. E s t á n en muy buenas condi-
ciones y pueden verse a todas horas en 
San Pedro. 2Vá. entre Obispo y E n n a . 
26853 22 o 
C Ub5l 21 ag 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s t m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
i o n i n d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
S E V E N D E U N M O T O R 






SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -ser, de S inger , de gabinete, dos de l a n -
zadera y otra de ovillo central . Se dan 
baratas . Sol . 101, cas i e squina a ViUe-
gas. 
27117 22 o. 
A en general , vendemos mil lo prieto 
y blanco, garantizado. S a n N i c o l á s y C a l -
zada J e s ú s del Morfte, n ú m e r o 246, bodo-
ga. de T o y o . 26978 22 o 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
r w K A r O : H E VK.NUfc I K A O . U I t 
U iS cabal los , so buen estado. In forman 
granetsco Lópe^. G a s r e l r a s . 
C-1916 , 
In 9 1L 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 0 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a r r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
c r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
C 8287 te fl • 
Octubre 20 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centavo8 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE [¡BROS 
L A D E C A D E N C I A D E L A R I S A , p o r E c a d e Q u e i r o z , L i b r e r í a N u e r a d e J o r -
ge M o r l ó n . 
Un libro nuevo del insigne portugué?, 
autor incomparable de " L a ciu-
dad y las sierras,*' "Los Maias", "El 
epistolario de fadrique Méndez" y las 
demás obras conocidísimas de este emi-
nente autor, es un acontecimiento lite-
rario cuyo regocijo embarga a todos 
los apasionados a la buena literatura. 
Pero ¡ahí Y a no puede dar su agua 
cristalina la fuente que agotó la ma 
no del Destino. E l insigne ironista, que 
extendió sobre la dura aridez de la ver 
dad, el manto diáfano de la fantasía, 
descansó para siempre aquella pluma 
maravillosa que supo despertar tantas 
ideas y hacer sonreír los labios que no 
se desplegaban nunca. 
Los apasionados del maestro Quei-
roz, que forman en Portugal una aso-
ciación o secta como los stendhalistas 
en Francia eran los admiradores de 
Henry Bayle, ese otro genio literario 
que escribió " L a Cartuja de Parma", la 
"Historia de la pintura en Italia", las 
admirables "Promenades" y los otros 
libros que han marcado una estela lu-
minosa—los panegiristas del autor del 
"Primo Basilio" recogieron a la muer-
te de Queiroz su obra dispersa en pe-
riódicos y revistas, y con aquellos ar-
tículos compusieron cinco libros que 
reunían más o menos cronológicamen-
te las últimas expresiones de "la pro-
sa fina y el humorismo alado" del in-
signe escritor. 
E l señor Andrés González Blanco ha 
entresacado unos artículos para formar 
con ellos un volumen. No es un timo 
literario como el que suele hacerse con 
Víctor Hugo y Dumas poniendo en 
forma de novela sus dramas y come-
dias; no es siquiera una treta de li-
brería, sino una forma de difundir, aún 
más, el conocimiento de la obra de 
Queiroz. 
En el libro MLa decadencia de la 
risa", que es el título de un artículo 
que escribió Queiroz, pt^oaiido no so-
lo en Rabelais sino en Beaumarchais 
cuando dijo: "me río de todo.. . por 
miedo de llorar", hay distintas mate-
rias tratadas diferentemente, como por 
ejemplo, un retrato del emperador 
Guillermo 11 que es una psicología ma-
ravillosa del personaje actual, y que 
fué adivinada, digámoslo así, por la 
clara inteligencia y fina observación 
de Queiroz, en las postrimerías del si-
glo pasado. "Dentro de algunos años 
—escribió el prodigioso mago—este 
mozo ardiente (Guillermo I1T puede es-
tar melancólicamente en el Hotel MP-
tropole de Londres, desempaquetando 
de la maleta del destierro la doble co-
rona abollada de Alemania y de Pru-
sia. 
Un artículo humorístico, de una gra-
cia incomparable es el titulado: "In-
glaterra y Francia juzgadas por un 
inglés." Es la carta que "Don José", 
perro inglés, gordo y sesudo, escribe a 
"Pussy", gata inglesa, que quedó en 
Inglaterra mientras "Don José" vino a 
París. Las observaciones de este dis-
tinguido "pug" son muy peregrinas: 
"Aquí no hay niebla—dice de París— 
y esta es la primera superioridad de 
Francia. Entre nosotros la bruma hela-
da actúa sobre los caracteres como so-
bre la piel." 
"Por otro lado—dice más adelan-
te—como en Inglaterra todos los hom-
bres de la misma clase tienen el mis-
mo corte y color de patillas y usan 
exactamente la misma levita, y traen 
en la solapa la misma flor y calzan 
guantes del mismo color y caminan 
con !a misma elasticidad de paso y ha-
blan con el mismo timbre de voz y 
saludan del mismo modo brusco—si un 
perro pierde a su dueño no lo puede 
diferenciar de la multitud uniforme 
Dirás tú que lo puede conocer por 
el olor. ¡Difícil, Pussy, muy difícil! 
Todos los hombres de Inglaterra tienen 
el mismo olor que está compuesto de 
jabón de Windsor, tabaco Maryland, 
agua de Colonia y c a r b ó n " . . . 
Así hay multitud de ocurrencias jo-
cosísimas sobre un fondo de verdad 
que provoca la sonrisa irónica del ob-
servador. Por ello Eca de Queiroz será 
siempre un humorista más simpático 
que Anatole France, cuya intensidad 
es amarga e insiciva. 
E l volumen actual se encuentra, jun-
to con otro, titulado "París", en casa 
del señor Jorge Morlón, en su esta-
blecimiento que está frente al teatro 
"Martí", pero creo que también lo tie-
nen Albela, Veloso, y las librerías de 
"Roma" y "Wilson." 
H E C T O R DE S A A V E D R A . 
E L G A I T E R 
Al» 
ENTIERRO 
Uüa sentida demostración de due-
lo fué el triste acto, efectuado ayer 
tarde, de conducir a la última mo-
reda el cadáver de la estimada y bon 
dadosa señora Belén Sierra de Mar-
tínez, amantísima esposa de nuestra 
querido amigo y ex-compañero ei se-
ñor Victorino Martínez de León. 
Entre el numeroso acompañamieu 
to figuraban además del atribulado 
viudo y de eus hijos, los señores 
Adolfo y Narciso Martínez de León, 
Maximino Fernández Sanfeliz, ei Pá-
rroco de Victoria de las Tunas, doc 
tor José A. Echavarría, Francisco 
Gran San Martín, Manuej Abril y 
Ochoa. Lucio SoUs, Vicente Fernán-
dez Riaño, Eduardo Alonso, Leopol-
do Fernández Ros, José Capmany, 
Exenciones del Servi-
do Miltar 
I E T U I I T M StPiDMENTE. 
Manzana de Gómez 411. 
Teléhno M-1602. 
Santiago González, Alfredo Misa, Ma 
miel Reigosa, Avelino Ortas, Fran-
cisco Noriega, Gustavo García, José 
Lámelas, Generoso Hermida y otros. 
También vimos una comisión de ia 
Arociación de Repórters de la Ha-
bana, formada por los señores Luis 
R Lamult, José Fernández y Federi-
co Rosainz. 
En un severo coche fúnebre tirado 
por cuatro parejas de caballos, fué 
conducido hasta ej cementerio de Co-
lón, el cadáver, siendo éste recibido 
con cruz alzada y ciriales. Después 
de cantares un solemne responso por 
el Capellán Padre Antonio Rodrí-
guez, en la Capilla Central, recibie-
ron los mortale sdespojos, cristiana 
sepultura en una bóveda de la pro-
piedad del señor Martínez de León.-
Reiteramos al amigo "Toto" nues-
tra sentida expresión de condolen-
cia. 
Al cadáver se i© dedicare^ por sus 
familiares y amigos, las siguientes 
ofrendas: 
Una corona de flores naturalei "A 
su idolatrada Belén, "Toto". 
Otra de ftus hijos, A su amantísima \ 
madre. 
Otra A Belén, de sus cufiados Adol 
to y Amparo. 
Otra A Belén, de su cufiado Narci-
so Martínez y familia. 
Otra A ¡a señora Belén Sierra de 
Martínez, de Maximino Fernández y 
familia. 
Otra A la señora Belén Sierra de 
CAPITAL: $6.000.000 DE PESETAS 
VILLAVICIOSA. - ASTURIAS 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con 
diplomas de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
c 602, 
Mfrtínez, de Francisco Grau y fa-
milia. 
Otra A Belén, de Anita Arteaga. 
Otra, A nuestra inolvidable Belén.. 
ú". Manuel Reigosa y señora. 
Un cojín de flores naturales, A Be-
lén, Alberto y Sara, no te olvidan. 
Una corona de flores naturales, A 
Belén, Melchora e hipólito. 
Otra, A Belén, sus sobrinos. 
Otra, A Belén Sierra de Martínez, 
doctor José A. Echevarría. 
Otra, A Belén Sierra, de José Ló-
pez Soto. 
Dos ramos de flores, de Alberto 
Misa. 
Plausible solicitud 
Como recordarán nuestros lecto-
res, el día 10 de Octubre, aprovechan 
du la solemnidad de esa fecha y la 
asistencia del Presidente de la Re-
pública, general Menocai a la fiesta 
que se verificaba en la Universidad, 
los estudiantes solicitaron del Jefe 
del Estado, por medio de una expo-
sición, ej indulto de los penados aa« 
están trabajando en la restauración 
y embellecimiento de la Universidad 
S i a u s t e d l e d i c e n 
HAY BILLETES 
DE MADRID 
L a n o t i c i a n o l e l l a m a r á t a n t o l a a t e n c i ó n , c o m o l a s n o -
v e d a d e s e n c o r b a t a s q u e h a y e n S a l u d n ú m e r o 1 , m o d e r n o , 
p r ó x i m o a G a l i a n o . 








La Secretaría de Justicia, a la quo 
se remitió dicha solicitud, ha indi-
cado a los estudiantes que esa pe-
tición tiene que formularse indivi-
dualmente, por estar prohibida por 
la Ley ia tramitación de ias solici-
tudes de indulto colectivas. 
Esto parece injicar que ej rasgo 
de los estudiantes ha encontrado, co-
mo era d̂  esperar, benévola acogida 
en loa centres jflciales. 
E l joven Julio Alemany, estudian-
te, se propone recoger las solicitudes 
firmadas por cada uno de los 121 pe-
nados a quienes beneficiará la gracia 
pedida, para presentarlas con todo» 
los requisitos legales. 
A R R E S T O 
Ayer fué detenido por la Policía y pre-
sentado ante el señor juez de instrucción 
de la Sección Primera en causa por un 
delito de hurto de gomas y accesorios 
para automóviles, Arturo Alvarez Monte-
negro, que fué remitido al vivac 
ROBO 
Manuel Cendoya Jiménez, reciño de 
Labra 930, participó a la Policía Nacio-
nal que el día 11 del actual le sustrajeron 
de su domicilio ropas por valor de $15. 
RECLAMANDO UN AUTOMOVIL 
Claudio Hernández y Hernández, na-
tural de Caraballo. en el Aguacate, ha 
denunciado al señor juez de instrucción 
de la Sección Tercera que había entregado 
un automóvil de su propiedad para que 
le Melera reparaciones a Carlos P. Ah-
rena, alemán, establecido en San Lázaro 
388, reparaciones tasadas en $30 y como 
quiera que ahora Ahrens le ha manifestado 
que s; no le entrega 90 pesos no le de-
vuelve la máquina y sabe, además el de-
nunciante, que Ahren» la ha estado ex-
plotando en provecho suyo, se estima 
perjudicado en sus intereses. 
CHORIZOS Y MORCILAS 
"EL NALON" 
Adver. Corp-—A^OSt. 
GRAN REALIZACION DE OBRAS 
EN LA MODERNA POESIA 
M. González.—Historia. Qiltivo 
Fermento del Tabaco. 1 tomo 
Conoor Lloane.—Diccionario Prácti-
co de Electricidad. 1 tomo en pieL 
Eugenio Paz.—La Gimnástica R a -
zonada. 1 tomo. 
L a Lllave Balística de las armas 
portátiles. 1 tomo 
Sceavola.—Código Civil. 1 tomo en 
•pasta , 
Miguel y Romero.—Comentarios a 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
concordada con los Códigos Civil 
y Mercantil. 1 tomo en pasta. . 
Peris y Pérez.—El Jardinero Va-
lenciano, manual práctico del cul-
tivo de las flores que sirven pa-
ra adornos de los jardines, ga-
lerías, salones, escaleras, patios 
y balcones y árboles que dan 
sombra, hermosura a las alame-
das. 1 tomo en pasta 
Verdes y Montenegro.—La Tuber-
culosis y pulmonía, sus trata-
mientos, lo que se debe hacer 
y lo que no se debe hacer con 
un tuberculoso. 1 tomo 
A Caballero.—Elementos de sis-
temática vegetal, claves botáni-
cas. 1 tomo 
Domenech.-r-La gula del gastró-
nomo*, 1 tomo 
Miguel de Cervantes Saavedra.— 
Obras completas, edición de la 
Real Academia Española facsí-
miles de las primitivas impre-
siones. 5 tomos en pasta. . . . . 
Cesar Cantu.—Historia Uniflersal 
traducida y continuada hasta 
nuestros días por Joaquín Gar-
cía Bravo, edición novísima mo-
dificada con arreglo a los más 
recientes descubrimientos histó-
ricos e ilustrada con profusión 
de dibujos en colores de los re-
putados artistas 'Doré, Tussell, 
Pursals y otros. 43» tomos en 
pasta lujo. . , ' 
Id. id. en pasta de tela 
H. Wietz y c. Erfuirte.—El Libro 
de Bolsillo del Electricista prác-
tico. 1 tomo en piel • • • i ' 
H . Ziramermann.—Historia Natu-
ral, traducida por Ambrosio Pé-
rez. 24 tomos en ttela • • 20-00 
Soler y Battle —Medicamentos, 
gula teórico práctica para far-
macetlticos, médicos y veterina-
rios, 2 tomos en piel • • 
Octavio de Toledo.—Tratado ae-
gebra. 1 tomo en pasta. • • • • 
E l Jardinero Moderno, guía P™0' 
tlca y completa paja criar toda 
clase de plantas, arbustos y 
flores en habitaciones, paaos, 
azoteas, balcones y jardines, se-
guido de un bocabularlo de vo-
ces técnicas de jardinería, l to-
mo en tela • • 
Monge y CordlUo.—Espa^a. Con-
tiene las villas, aldeas. Jj»|f»fe"j 
barrios, caseríos. Pa1"",0011 
iglesias que componen la nación 
con expresión de Ayuntamientos 
partidos juldlclales y P ™ ^ 1 " 
T q u e pertenecen. 1 tomo en 
p e d i d o s k W ^ i a ' ^ ^ 
Obispo, 135. Apartado 605. Banana 
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MUY SABROSOS \tb I M P E B O ! QUE D&SCUBClPStlIÍII 
B i e n h e c h o s , m e j o r s a z o -
n a d o s y s i e m p r e f r e s c o s , 
c o n d i m e n t a n r i c a m e n t e , 
t o d o s l o s p l a t o s d e l a 
c o c i n a e s p a ñ o l a . 
R e c e p t o r e s p a r a C u b a : 
ALVARE Y Ca. 
P A U L A , 8 5 . T E L . A - 6 7 2 9 T i 
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